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Armed Against Failure
is the man with money in the bank—saved 
from his earnings. He knows the value o f it 
— and, therefore, how to use it when the op­
portunity comes.
You may open a Savings Account here 
with One Dollar or upwards, and get 3 I 2 per 
cent compound interest on all you put into it.
Start N O W — and begin to get armed 
against failure.
SE C U R ITY  T R U S T  C O M P'Y
F oot of Limerock Street
R O C K L A N D , M A IN E
The Courier-Gazette.
TWICE-A-WEEK
ALL THE HO VI€ NEWS
f ro m  4<H» M a in  S t r e e t ,  R ock  lam  I,
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  O a r .c t tc  waft o fttab llfthod  in  IMA, 
In  1874 th e  C o u r ie r  w an  e n ta b lh h e d ,  a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w i th  th e  O a z e t tc  in  18ft'.?. T h e  F r e e  P re M  
w as  e s ta b l i s h e d  in  lfWl, a n d  in  1891 c h a n g e d  it*  
n a m e  to  th e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n so l id a te d  
M a rc h  17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
A d v e r t i s in g  r a te s  b a se d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d  
T r y  r e a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  in-
T h e  g r e a t e s t  o f  f a u l t s ,  I s h o u ld  sa y , 
is to  b e  c o n sc io u s  o f  n o n e .—C a rly le .
T h e  s ix  b e s t se llin g  books In N ew  Y ork 
la s t  w eek w ere “ T h e W heel o f L ife ,""A  
M ak e r of H is to ry ,” " T h e  C o n q u est of 
C a n a a n ,” " In  Old B e lla lre "  "O n tho  
F ie ld  o f G lo ry"  a n d  "T h e  H o u se  of 
M irth ."
S. T.
■ The North National Bank
3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T i m e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
I n  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
D odson o f O k lah o m a h as  
n am e d  h is  ten  c h ild re n  a f te r  a s  m a n y  
s ta te s  in  th e  U nion . T h e  d a u g h te rs  
a r e  V irg in ia , C aro lin a , G eorg ia , F lo r id a , 
Id ah o , a n d  Je rse y , w h ile  th e  boys a re  
M issouri O hio, T en n e ssee  a n d  T ex as.
S e c re ta ry  T a f t  s a y s  th a t  th e  Idea of 
h is  b e in g  a c a n d id a te  fo r  th e  P re s id e n ­
cy  in  1908 Is p re p o s te ro u s , a n d  th a t  Il ­
ls n o t re sp o n sib le  fo r  th e  "fo o lish  n o ­
tio n s  o f h is fr ie n d s .” T h e  c o u n try  a t  
la rg e  p ro b a b ly  sees  n o th in g  v e ry  “p re ­
p o s te ro u s” u b o u t ft.
IS L E  AU H A U T ’S  BOOM
L ittle  Island Has Been P resented  Town 
H all and Public L ib ra ry  B u ild in g -  
P o stm aste r T u rner's  Views.
T h i s  W e e k
TWENTY-FIVE YEARS AGO
F e w  m en who com e to R o ck lan d  from  
d ow n am o n g  the Is lan d s  a r e  so  well 
k n o w n  h ere  ns C la re n ce  D. T u rn e r , th e  
g e n ia l a n d  good-look ing  p o s tm a s te r  a t 
Is le  a u  H a u l. H e w a s  In to w n  th e  la t-  
t e r  p a r t  o f tin* w eek a n d  th e  C o u rie r- I M arch  3, 1881 
G a z e tte  received  a  v e ry  p le a sa n t call 
fro m  him .
Is le  a u  H au l Is a n  u n p re te n tio u s  l i tt le  
is la n d  tow n  of a b o u t 175 In h a b ita n ts , 
w h ich  is Just now view ed w ith  en v y  by 
th e  o th e r  is lan d s b e c a u se  o f i t s  e m i t  
good fo r tu n e  in b e in g  g iv en  a  tow n 
h a ll a n d  public  l ib ra ry  b u ild in g . A c­
c o rd in g  to  Mr. T u rn e r , th e  m o v em en t 
fo r  su c h  a bu ild ing  w us s ta r te d  la s t 
s u m m e r  by M r. a n d  M rs. B ow dltch  
w h o  a r e  re s id e n ts  of tm* Island  d u rin g  
th e  su m m e r season . T h e  id e a  w a s  a l ­
re a d y  g ain in g  h ea d w ay , w h e n  a n  in ­
c id e n t occurred  w h ich  m ad e  a  dec isive  
c h a n g e  in th e  p lan s . O ne o f  th e  su m ­
m e r  v is ito rs  to w hom  M r.B o w d ltch  a p ­
p ea led  fo r aid  w as M rs. N a th a n ie l  
T h a y e r  of B oston , a  d a u g h te r  o f M rs.
P a u l R ev ere  who died a t  Is le  a u  H a u l 
tw o  y e a rs  ago. M rs. T h a y e r  liste n ed  
to  M r. B o w d ltc h 's  p lan , w h ich  w a s  b e ­
in g  p re sen ted  w ith  m uch  eloquence.
W h e n  he had  conc luded  M rs. T h a y e r  
s a id :  "D o n ’t c a rry  
p a p e r  a n y  fa r th e r .
A re v ie w  from  th e  c o lu m n s of th e  
R ock lan d  G a z e tte , o f som e o f the  
e v e n ts  w h ich  In te re s te d  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  fo r  th e  th re e  w eeks en d in g
to *
T h e N o r th  N a tio n a l R ank  app lied  to 
tin* L e g is la tu re  fo r  a  s ta te  c h a r te r , 
w ith  a  c a p ita l  no t to exceed $100,000.
W in. B im on ton’s  tw o  ho rse  tea m  fell 
In to  th e  O 'N eil q u a r ry , an d  b o th  ho rses  
wore k illed.
Miss A llle R. C ro ck e r c a p ta in  of tin* 
W a lte rs ' B rig ad e  w a s  a p p o in ted  a id e  d»* 
cam p to  th e  D e p a rtm e n t of M aine,G . A. 
It., w ith  th  * ra n k  o f colonel a n d  a u ­
th o rity  to  w e ar th e  red  ribbon of th e  
d e p a rtm e n t.
T h e  k iln  p ro p e rty  of S u m n e r W h itn e y  
w as sold a t  a u c tio n  to  Hon. Jo h n  S 
C ase  fo r $4300.
It w a s  re p o rted  th a t  M. H . H a m ilto n  
o f P o rtla n d  h ad  the c o n tra c t  to  lav 
30,000 to n s  of ru b b le  s to n e  as  a  fo u n d a ­
tion  fo r th.* b re a k w a te r  to be bu ilt In 
R ock land  lm rbor.
Mr. an d  M rs. W . H. G lo v er c e leb ra te d  
th e ir  llltli w edd ing  a n n iv e rsa ry .
A. F . C ro ck e tt a n d  o th e rs  b o u g h t th e  
th a t  su b sc r ip tio n  | sch o o n e r A lfred  K een e fo r  $4oou.
I w ill m a k e  tin* to to
sossors. J II. Mi in t g innery
nml J. F. T o b in ; tre a s u re r ,
co llec tor, Jo in t A. P o r te r
P a rk e r S ltophe ril sold
A ppleton to  E noch  C onnnt
. J. C. CUPtl?
T h e  hero  of th a t  once  p o p u la r  song .
‘T h e  M an W ho B roke th e  B a n k  a t  
M onte C a rlo "—"M o n te  C a rlo "  W ells Is 
h is n a m e  In re a l life—w a s  sen ten c ed  the 
o th e r  d a y  a t  th e  Old B ailey  in  L ondon 
to  th re e  y e n rs ’ p en a l s e rv itu d e  fo r  h is 
co n n e c tio n  w ith  a  f r a d u le n t co n cern  
ca lled  tilt* S o u th  a n d  S o u th w e s t co a st 
s te a m  tra w lin g  an d  fish ing  sy n d ic a te .
ROCKLAND MAINE
■ «
Heart Sick and 
in Death’s  Grasp
HRART OI4RASE-NP.RVOUSNBSS * 
SL6 PPLHSSNPSR—INDIOEATION 
have Driven 1 houssnds to Death’s Brink
I ) h . A o n k w ’h H e a r t  C u r e  h a s  m o t th e m  
th e r e —d a s  p od  th o rn  w ith  th e  h o a l i s g  h a n d  a n d  
r a is e d  th o rn  f ro m  h o d s  t h a t  w ero  p ro c la im e d  
d e a t h b e d s .  I t  g iv e s  r e l i e f  in  th o  m < st a c u te  
c a s e s  in  30 m in u te s  a n d  i t  c u re s  p e rm a n e n t ly . 
T h o  s e c r e t  o f  I ts  p o te n c y  is t h a t  i t  s t r e n g th ­
e n s  th e  h e a r t ,  pu riti*  s th o  b lo o d , g e ts  th e  d i ­
g e s t iv e  o r g a n s  w o rk in g  in  h a rm o n y , a n d  h e a l th  
a n d  h a p p in e s s  f o l 'o w  in  i t s  w ak o  a s  s u r e ly  as 
th e  d a y  fo llo w s  th e  n ig h t .  n
Dr. Afftieir'a U tile Pllln—tlie heat fo r  tluggUh
S o ld  h y C .H .  Moo
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’N uff said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY 8
New
Improved Standard 
Prairie State 
INCUBATORS
N u p p l l e i l  w i t h  u u i H o r y ,  c h i c k  i l r a w -  
c i h , re m o v a b le  b u r l a p  . e r v e n . ,  r u I- 
v u n lz .m l  w ire  b o tto m  o r r  t r a y . ,  w i t l i  
to .tiiiR  h Ih U  to  p r e v e n t  c r r h  f r o m  
r o l l l o R  I n  tu H tlu R  u m l  w h e n  t r a y  is  
n o t  f u l l .
T hu  P ra i r ie  S ta te  line p ro v e d  i t .  tm- 
p e r io r i ty  o v e r  u ll o th e r  I n c u b a to r . .
It l i  a 20th Century Sueoess
F o r  Halo b y
Rockland Hardware Co
H O C K I.A M ), M K .
C E T  IN S ID E  T H E  
B R E A S T W O R K S
.Tm ,  ^ . i n n  iu iu ic  s a lc ly
■i I —-s*J rl/y \ & \  icy written by a
K Z rf-rir;
if you would have present peace of mind 
and f t re fet . A lire insurance pol- 
1 sound company guards 
the wolf at the door, and 
doing your full duty unless 
, Jd personal property are fully
insured! Falk the matter over with us 
at the earliest moment and save a lot 
of unnecessary worry.
MAYNARD S. BIRD & CO.
T h O l t N l l I K k  4- l i t X  B i .01 K
R O C K L A N D  lu g la
|  Z/KEMOTHER USED TO MAYvY
l SUCH MINCE MEAT
2 * P I E  l O c  P A C K A G E S .  M tRw tiL-SouuC o.. Sy r a c u s * ,N.yJ |
70  */o«l*
•ft C o. a n d  T i tu s  i t  H ills -
S E E  DISPLAY IN WINDOW
L A R G E  L IN E  OF
E L K S
Pins, Charms and Buttons
O re l E .  D a v ie s
M ain St. Foot o f  P ark  
CITY OP ROCKLAND 
Board ol Registration
F e b r u a r y  ‘20, KOfl.
N o tic e  is  h e re b y  g iv e n  t h a t  th o  H oard  o f  Itog - 
s t r a t i o n  w ill bo  In s e s s io n  a t  th e i r  ro o m . N o. 5, 
C i ty  .H u ild in g , H p rin g  s t r e e t ,  u p o n  th e  live  s e c ­
u l a r  d a j s  n e x t  p r e c e d in g  tit e  f f t h  d a y  o f  
M a rc h . llKMi fo r  th e  p u r p o s e  o f  r e v is in g  a m t 
c o r r e c t in g  th e  v o tin g  l i s t s  o f  t i l ls  c i ty .  T h e  
b o a rd  w ill  ho  in  s e s s h u  o n  th e  f i r s t  th r e e  o f  
s a id  d a y s  f ro m  D a . m . to  1 p . m  , a n d  f ro m  3 p . 
m . to  5 p . iu  , a n d  f ro m  7 to  9 p . m  . a n d  o n  th e  
la s t  tw o  o f  s a id  d a y s  f ro m  u a . m . to  i p m 
a u d  f ro m  3 to  6 p . m . A n d  a s  tiro  l a s t  d a y  o f 
s a id  s e s s io n s  is  l o r  th e  p u r p o s e  o f  v e r if y in g  
s a id  l i s t s  a n d  to  c o m p le t e  u n d  c lo se  u p  th o  
r e c o rd s  o f  th e  s e s s io n s , n o  n a m e s  w ill h e  a d d e d  
to  o r  s t r i c k e n  f ro m  sa id  F a ts  on  s a id  d a y .
N o  n s  * e  c a n  b e  a d d e d  t o  t h e  l i s t s  
a f t e r  fl p .  in .  u u  F r i d a y ,  M a r c h  'A.
T h e  H oard  o f  H e g l s tr a t io n  w ill a ls o  ho in  s e s ­
s io n  o n  th e  d a y  o f  s a id  e le c t io n  f ro m  10 a  m . to  
4 p . m . f o r  th e  p u r p o s e  o f  g iv in g  to  a n y  r e g is ­
te r e d  v o te r  w h o se  n a m e  lia s  b e en  o m i t te d  f ro m  
th e  v o tin g  l i s t ,  o r  In  w lu .se  n a m e  o r  r e s id e n c e  
a s  p la c e d  o n  s a id  v o tin g  l i s t  a  c le r ic a l  e r r o r  h a s  
b e e n  m a d e , a  c e r t i f ic a te  g iv in g  th e  c o r r e c te d  
u a tu e . e t c . ,  u p o u  th e  p r e s e n ta t io n  o f  w h ic h  c e r ­
t i f ic a t e  to  th e  o ffice r p r e s id in g  o v e r  th o  e le c ­
t io n  s u c h  v o te r  w ill  h e  p e r m i t te d  to  v o te .
l ’e r  o r d e r  H oard  o f  R e g is tr a t io n .
J A M E S  D O N O H L K , C h a irm a n .
ELECTION NOTICE
F e b r u a r y  20, HiOti.
...............a u d :
e a t  L 
( la u d  <
-----  - „ —  in  y o u r
. A ld e rm a n , th r e e  C om m on  
C o u iic i lii ie u , W a rd e n  a u d  W ard  C le rk .
T h e  im ils  w ill h e  o p e u  a t  10 o 'c lo c k  in  th e  fo re -  
u o o n  a u d  c lo se  a t  4 o 'c lo c k  iu  th e  a f te r n o o n .
C o n ies  o f  t h e  v o t in g  l i s t s  m a y  ho fo u u d  a t  th e  
w a rd  ro  m s  o f  th e  s e v e r a l  w ard s .
F e r  o r d e r  m u n ic ip a l  o ffice rs .
__ 16-1* E N O C H  D A V IK 8 , C i ty  C le r k .
ANNUAL MEETING
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  S to c k h o ld e r*  o f  
t h e  I to c k la u d  T r u s t  C o m p a n y  w ill he  h e ld  a t  
th e  h a n k in g  r  ou i*  o f  s a id  c o m p a u y  iu  i t o c k ­
la u d .  M a in e , o il T u e s d a y ,  M a r c h  0 , 1 0 0 0 , a t  
1 0  a .  iu . ,  fo r  th e  p u rp o s e  o f  e le c t in g  a  H oard  
o f  T ru s t*  e s  a n d  a n  K x e c u tiv e  C o m m itte e  a n d  Ur 
t r a n s a c t  a n y  o th e r  b u s in e s s  t h a t  m a y  le g a lly  
c o u ie  b e fo re  s a id  m e e tin g .
to w n  a  p re sen t o f hucIi a  b u ild in g ."  T h e G ran d  A rm y E n c a m p m e n t of
T h e re  w as g re a t  Joy a m o n g  th e  is- M aine w a s  held in D am on  hall. Com - 
la n d e rs  w hen Mr. B ow dltch  re p o rte d  m a n d e r- ln -C h le f  G en. L ou is 1). W a g n e r 
th e  re s u lt  o f his in te rv iew . T h e  on lv  P h ila d e lp h ia  w a s  p re se n t w ith  Ii Ih 
co n d itio n s  w hich M rs .T h a y e r had  s t ip u -  i stafT . R ev. W. G. H a sk e ll o f L ew iston  
lu ted  w a s  th a t  th e  b u ild in g  sh o u ld  be ! w a s  e le c ted  co m m an d e r. D r. B en jam in
H O A ltl)  O F  T IU J8TK K 8 
T h e  a n n u a l  m o o t lu g  o f  th e  H o ard  o f  T r u s te e s  
w ill ire h e ld  a t  th e  sain** p la c e  o n  T u< s d a y  
M a r c h  1 3 , l l i u i i  a t  10  a .  u i . ,  f o r  th o  p u rp o s e
of electing a President ami Vice President auu appointing a  Secretary, e t c .
_ *’•*$ • K A I.L O t 'H , t te c r e ta r
I to c k la n u ,  M e ., F e b . 14,1908.
y .  
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II. H. GRIBBIN, M. I).
| E Y t ,  EAR, NOSE and IH R 0 A T  |
v  C la r e m o n t  S t .  - -  R o c k la n d , M e
O ffice H o u rs  : 9 to  Vi a .  u i . ; 2 to  4 p . in , 
a n d  b y  a p p o in tn ic n l . l
T e le p h o n e  c o n n e c t io n . 59
MISS FAITH W. 6REENHALGH
P I A N O  F O R T E  
I N S T R U C T I O N
67 PARK STREET, ROCKLAND
b»U
h e a te d  a n d  fu rn ish e d  by th e  tow n .
T h e  bu ild ing  is to  be c o n s tru c te d  of 
Meld s to n e , an d  will in* o n e  s to ry  h ig h , 
c o s tin g  w hen com pleted  a b o u t $7000. 
T h e  m a in  hall will be a b o u t  32x52 fee t, 
a n d  th e re  w ill be a n  ell 28x32 fee t. T h e  
b a s e m e n t 25x28 fe e t w ill h a v e  sev e n - 
fo o t posts. Tho b u ild in g  will be e r e c t­
ed  th is  sp rin g  on a  lot g iv en  by  E rn e s t  
W . B o w d ltc h  n e a r  th e  p o s t  ofllee a t  th e  
T h o ro u g h fa re  village. W a les  & H o lt  of 
B o s to n  a re  the  a r c h i te c ts ,  C. D. T u r ­
n e r  h a s  th e  bu ild ing  c o n tra c t , a n d  the  
m a s o n ry  w ork  will be d o n e  by  E v e r e t t  
S p e a r  of Bock land. M r. T u rn e r  w-as on 
b is  w a y  hom e from  B a n g o r w h e re  he 
h ad  been  bu y in g  lu m b er fo r  th e  s t r u c ­
tu re . T h e  c o n tra c t  ca lls  fo r  i ts  co m ­
p le tio n  A u g u st 25, a n d  th e  d e d ic a tio n  is 
to  be m ad e a th ree  d a y s ’ c a rn iv a l  th a t  
th e  is la n d e rs  will n e v e r  fo rg e t.
Is le  a u  H a u l h as  bad  a  f re e  l ib ra ry  
a b o u t  17 y e a rs  o cc u p y in g  room s In  tho 
W in d so r school house. I t  h a s  v e rv  
g e n e ro u s  su p p o rt fro m  th e  su m m e r peo ­
ple.
M r. T u rn e r  is a  life lo n g  re s id e n t of 
Is le  a u  H a u l, an d  p ra c tic a lly  a il o f  th e  
s u m m e r  c o tta g e s  w h ich  h a v e  s p ru n g  up  
th e re  u re  th e  p ro d u c t of h is  sk ill  an d  
m a n a g e m e n t a s  a  bu ild in g  c o n tra c to r . 
T h e  lu te s t  a d d itio n  lo  tho ru n k s  o f s u m ­
m e r  re s id e n ts  Is Dr. H i lb e r t  N. Jo n e s  
o f  W ellesley  H ills  M ass, w h o  h a s  r e ­
c e n t ly  b o u g h t a  lot o f lan d  on  th e  Is­
lan d  a n d  in the sp rin g  w ill p o ss ib ly  1 
b u ild  a  o n e-s to ry  c o tta g e  24x48 fe e t  Jn 
size , w ith  g am b re l roof.
Is le  a u  H a u l Is one o f tin* m o st p o p ­
u l a r  y a c h tin g  re so rts  on  th e  M aine 
co a s t. TJte P o in t L o o k o u t C lub  locu ted  
th e re  Is fam ous fo r i ts  h o sp ita lity . 
T h e  Is lan d  h as  co n s id e rab le  m u sic a l 
ta le n t ,  a n d  a b ra ss  b an d  of a b o u t 20
W illiam s o f th is  c i ty  w as elected  tnedl- 
ca l d ire c to r . T h e  ca m p  lire  held  In F a r-  
well h a ll, w as a  n o ta b le  ev e n t. F irs t 
on th e  p ro g ram  w a s  th e  W a lte r  D rill, 
o f w h ich  Miss A llle C ro ck e r w as ca p - 
la in . T h e  " w a i te r s ” w ere M arg ie  11 . 
In g ra h a m , M am ie F . K ulloch , L izz ie C. 
C ro ck er. A nn ie M etcalf, N ellie H an ley , 
A nnie F . P a c k a rd . M innie B ra ln e rd , 
M aggie F . P ie rce , E lla  S. W ood, V ida 
H. W ood, L izz ie  B rac k ley , S. M uv 
W ood, M innie K. T h o m as, Je s s ie  C. 
D erino t (M a x in e  E llio tt)  Je n n ie  F  W il­
ley. J e n n ie  H ask ell, C arr ie  B ra ln e rd . 
B ertie  E. G lover, L o ttie  C. A m es, Ida  
H a ll, K i t t le  C. B urpee , M am ie H. H aw - 
son, L ilia n  E. S p rag u e , L o u ie  S. F a les , 
G race  B. S p ra g u e  an d  L a n a  W ilson. 
M rs. F . E . H itch c o ck  m ad e  h e r  a p p e a r ­
an c e  a s  In sp e c tin g  officer. Then* w as 
tre m e n d o u s  a p p la u se  w hen C a p ta in  
C ro ck e r g a v e  h e r final o rd e r. "T o  y o u r 
posts, r ig h t  sm a r t .  G it!"  Gen. W a g n e r 
w as d e lig h ted  w ith  th e  drill an d  p ro m ­
ised to  sen d  ea ch  young  lad y  a  b ad g e 
T h e o th e r  local fe a tu re s  of th e  c a m p ­
fire w e re  tus follow s: S elec tions  by O r­
p h eu s  C lub  songs by M rs M A A u s tin  
an d  M rs. H a rry  P earso n s , re c ita t io n s  
b y  M rs. F . E. H itch c o ck , A dd le  M ay 
C ro ck e r a n d  O racle  S p rag u e . Hev. Mr. 
N ash  w a s  to a s tm a s te r . T h e re  w ere 
sp ee ch es  by p ro m in e n t G ran d  a rm y  
m en, to g e th e r  w ith  M ayor C ase an d  W. 
O. F u lle r , J r .
to
T h e  q u es tio n  of s e p a ra t in g  W a rd  7 
from  tin* c i t y  of H ockland  held th e  a t -  
! ten t Ion o f th e  S ta te  L e g is la tu re . T h e | 
! p ro p o s itio n  w as d e fea te d  in tho  H ouse  ; 
71 lo 58 a n d  In th e  S e n a te  15 to  11. B ird  1 
| o f H o ck land  an d  B a r t le t t  o f H o p e vo ted  1 
fo r  d iv isio n . H a ll o f R o ck lan d , E a to n  | 
I o f C am d en , Jo y  of U nion, M cK ella r of
Ills fa rm  In 
fit fo r $2000.
T he c o m m u n ity  a t T e n a n t’s H a rb o r 
wjih a g a in  d is tu rb e d  by  th e  receip t o f a 
le t te r  from  som eone c a llin g  h im se lf the 
S ara h  M escrvey  m u rd e re r . T h e re ce iv ­
e r  of th e  l e t t e r  w as E d w a rd  BIwell. the 
young m an  w ho w as knocked  dow n  an d  
robbed d u r in g  th e  w in te r
T he U nion  A m a te u r D ra m a tic  C lub  
p resen ted  " B e t te r  T h a n  G old" in H ope 
T h e m em b ers  of th e  e a s t w ere  C. H 
C u n n in g h a m , W . E. B nchellor, V. M. 
H ills.A . B. D a v is , F. E. B u rk e tt. M isses 
W. A. Y oung. L. M. B u rto n , T. C. 
M esser a n d  E . A. B a rtle t t .  M a s te r 
T hom pson  a n d  M iss I te t t a  D u n to n  th e  
y o u th fu l v o c a lis ts  w ere a  fe a tu re .
A chlel N o r to n  opened a g ra n ite  q u a r ­
ry  on th e  T o w e r fa rm  In S o u th  T hom - 
a s to n .
T h e Iron  C lad  H efortn  C lub I11 T e n ­
a n t 's  H a rb o r  elected  tin* fo llow ing  ofll- 
ee rs : P re s id e n t, l>. D u k e sh lr r ; sen io r 
vice p re s id e n t, W h itn e y  L ong ; second 
Vico p re s id e n t, W. J. D e n n e tt; th ird  
vice |»r s  d e n t, H . F. K alloeli; s e c re ta ry , 
c .  o .  C ro c k e r; fin an c ia l s e c re ta ry , S. A. 
W heeler; t re a s u re r  Jo s h u a  M orton  .
■  to
T h e follow ing  b ir th s  w ere  recorded:
R o ck lan d , F eb . 27. Mr. a n d  M rs. G a r­
d in e r  W heeler, a d a u g h te r .
W a rre n , F eb . II. Mr. a n d  Mrs. Newell 
C u sh m a n  a d a u g h te r .
W a rre n . F eb . 14. Mi 
renee F . K alloeli, a si
H ock land  F eb . 7. M r 
S ta p les , a d a u g h te r .
H ock land , F e b  24.
Israe l L. Snow , a son.
H o ck lan d .F eb . 24, Mr 
II. C ables, a d a u g h te r .
W a rre n , F eb . 15, M r. an d  M rs. F red 
B la ck in g !.....  a d a u g h te r .
H ockland . Feb . 17. M r. a n d  M rs. W in 
II. Coflln, t r ip le ts —sons.
to to
The m a rr in g !'n o f th e  th re e  week 
w ere a s  fo llow s:
R o ck lan d , F eb  
o f Q uincy , M ass 
of H ockland .
W a rre n , F ib  
C am den  a n d  M 
U nion.
C am den , Feb . 15, B arto n  H. W inslow  
of Saco  a n d  A n n ie  I*. P e rry  o f C am den.
H o ck lan d .F eb . 15. Jo h n  Heed o f D am - 
a r is e o t ta  a n d  M iss M a r th a  C. F u lle r  of 
H ock land .
Ito ck p o rt, J a n .  20, G eorge H . Carn**y 
an d  N ellie  ( \  C h u rch ill, bo th  o f C am ­
den.
an d  Mr
iml M rs. I). W.
M is
GIVEN A CHURCH ORGAN
mid M r
Pa I rick  W . D riscoll 
a n d  M ary  E. D riscoll
A lvin O. G lover 
Y. B la ck in g to n
•b. 13, W ill. B. W a rre n  
ea HI vers, b o th  of St.
S t. G eorge. I* 
a n d  M iss H ebi 
G eorge.
S o u th  T lio n in sto n  F eb  9 W aldo  H a r ­
r in g to n  o f  S o u th  Thom njfton  a n d  M rs. 
A rdelle  B lak e  of H ockland
H o c k la n d , F eb . 19, H e rb e r t B. M esser 
a n d  N ellie L. T h o m as, bo th  of H ock­
land .
H ock land ,
M rs. L o ttie  
land .
Fel D avid O w ens an d  
C ro o k cr b o th  of H oek-
IO O I) M .\H <’1I N U M H EH .
T he W o m a n 's  H om e C om panion  for 
M arch  c o n ta in s  In a d d itio n  to  su ch  In­
te re s tin g  fiction  a s  Sciim us M cM anus' 
"D o n a l O 'D o n n e ll's  S ta n d in g  A rm y ,"  
"A le lb lad e s,”  "A H airs  of S ta te ,” "T ile  
M o u n ta in s  o f  P eac e ,” an d  "M r. McCog- 
g  n —C o u n try  T o u r i s t , ' th re e  tim ely  a r -
a b o u t  25 y ea rs . T h e jo b  i s n 't  a  p a r t ic u ­
la r ly  Irk so m e one, und  th e  su lu ry  is 
c o n s id e ra b ly  less th a n  th a t  o f  t i n  
C a m d e n  office bu t M r. T u rn e r  will sig n  
a  r iv a l 's  p e titio n  if one Ih e v e r  c lrc u la t-  ce8 '”
F re d  M errill, (!. A. Lynch 
B o y n to n  an d  Jo h n  L ove joy .
G en. N . P. B an k s  d eliv ered  a lec tu re  
in F a rw e ll  hall on “ D ip lo m atic  P r in ­
t'd . A t th e  p re se n t t im e  it 1 
th o u g h  he w ere d estin ed  to  
g ra y -h a ire d  in U ncle S a m 's  em ploy .
T h e  p o s tm a s te r  Is one of I hIo u u  
H a u l 's  m an y  re s id e n ts  w ho w u n t to  see 
th e  is la n d  an n ex ed  to  K nox  C o u n ty  As 
It is  now  th e  people w ho  a t te n d  c o u r t  
o r  h a v e  busin ess  in a n y  w ay  co n n e c ted  
w ith  th e  c o u r t house a re  obliged  to  go 
to  E llsw o rth  a n d  th e  ro u n d  t r ip  spo ils 
th re e  d a y s  If lio ck lu n d  w e re  th e  sh ire  
to w n  th e  is la n d ers  com e h ere  I11 th e  
m o rn in g ; tra n s a c t  th e ir  b u s in ess  an d  
g o  b a c k  hom e In th e  a f te rn o o n . T h e 
to w n  Is ev en ly  d iv ided  p o litic a lly , so 
th e re  could  be no  p a r tis a n  opp o sitio n  to
a d o p tin g  it.
M r. T u rn e r  hopes to  see  • th e  d av  
w h e n  h e  c a n  w rite  It Is le  a u  H a u t, 
K n o x  C o u n ty  Me.
k s  a s  ! A f lo r  a  sp lrlte
h e r  J n o u g h t, * 
! s ta r te d  tn
TH E  APRIL JURORS
T h e  list o f Ju ro rs  w ho h a v e  been 
d ra w n  fo r serv ic e  a t  th e  A pril te rm  of 
su p re m e  c o u r t  in th is  c ity  h a s  been  
com piled  by cle rk  B u tle r, und  Is u s  fo l­
low s:
F re d  D. A ldus, C am d en ; Jo h n  W* 
A n d e rso n , R o ck lan d ; A r th u r  H. A rey , 
C a m d e n ; C h arle s  B a r tle t t  H o p e ;G eo rg e  
A. C o lla ino re, F rie n d sh ip ;  G eorge  E. j 
C ounce, W a rre n ; L ew is  C ro c k e tt, 
N o r th  H a v en ; W ym an  F . C u sh m a n , 1 
H ock land ; I s a a c  O. D avis, C u sh in g ; 
H e rb e r t  D .F u rn h a in , H o c k la n d ; E d - 1 
g a r  F o s te r , S ou th  T h o m a s  to n ; F ra n k  
F u lle r  U n ion ; S te p h en  J. G u sh ce  A p ­
p le to n ; W illard  E . H a h n , W a rre n ; 
J o h n  H a n le y , T h o m a sto n ; Jo h n  B. 
H o w a rd , W a sh in g to n ; Jo sep h  11. K a l- 1 
locli, S o u th  T h o in u slo n ; W illiam  W 
K lttre d g e , V fn alh av en ; A rie l II. K n ig h t, 
C a m d e n ; W a lte r  M axcy, T h o m a s to n ; 
P e rle y  E. M iller, I to c k p o r t; W illiam  A. 
M oody, S t. G eorge; F re d  A. P a rk e r ,  
H o c k la n d ; Jo sep h  H. R ic h a rd s , R ock- 
p o r t  ; C la re n ce  S. R ip ley , U nion; F ra n k  
A. R o b b in s , H ock land ; T im o th y  S u lli­
v an , H ock land ; A im  F . By  vec tor, R o ck ­
la n d . L. M. T re a t ,  V in a lh a v en ; D avid  
F . W all, S t. George.
n m e e tin g  In
becom e I T h o m n sto ii it w as vo ted  by  a  decided  
m a jo r i ty  to m ak e  tin* u p p e r toll b rid g e  
free  to  public  trav e l. H on. A. J*.
G ould  w ho opposed  th e  p ro jec t, a n d  
MaJ. J .H . H . H e w e lt, w ho fa v o red  It 
w ero  th e  p rin cip a l sp ea k ers .
E. W . P rin c e  re tire d  from  th e  firm  of 
P rin c e , M orse & Co., a t  Mill R iv e r,
T h o m asto n .
M rs. P h ilip  G. H a n le y  fi ll o n  th e  Ice 
In T h o m a sto n , f ru c tu r ln g  one 
u rn is .
T ho officers elected  b y  th e  H a p tls t N ow  F ra n c e  1 
| S o le ly  In T h o m a sto n  w ere  E d w a rd  them . Tiler** u 
; B row n , 2d, m o d era to r; H ollis O verlook , pow ers  yet to 
c le rk  it. M. La w ry  Jo sep h  C u tla n d  an d  1 a ll th e ir  p ro g  
E dw . B row n. 2d a sse sso rs ; D eacon  C.
S u m n e r tre a s u re r  an d  co llec tor, 
to to
T h e  T h o m a s to n  S av in g s  B an k  elected  
th e  fo llow ing  officers: E. L. D illingham , 
p re s id e n t;  C. S. S m ith , t re a s u re r ;  E. L.
D illin g h a m , E. K. O ’B rien , Ju m c s  
H e n d erso n , Jo h n  C. L ev e n su lcr, A lfred  
W a tts , W m. M. H y le r  au d  M. R. M a t­
th ew s , tru s te e s .
T h e C am d en  V illage C o rp o ra tio n  elect - 
ed th ese  o ilicers: C lerk , .1. G. T rim ; us-
B clts ."  S am u el H o w e 's  d ire c tio n s  fo r 
j bu ild in g  "  A C em ent H ough -C ust H olts* 
C o s tin g  $4,000,"  a n d  A n n a  S. R le h a rd - 
; son ’s  p ra c tic a l  ta lk s  on  "K in d e rg a r t i  n- 
I Irig." In " T h e  R om ance of an  A m eri­
ca n  P r in c e s s ,"  H e n ry  H a rriso n  L ew is 
1 te lls  o f A lice R o o sev e lt’s c o u r tsh ip  and  
m a  r l u  o; C arlu to n  M ax d esc rib  *s a  fcw 
| "S im ple  E x p e r im e n ts  in C hem ist ry "  for 
| boys, a n d  tin* C arn iv a l a t  N ice Is por- 
1 ra y ed  In e x c e llen t p h o to g rap h s . P u b - 
1 llshed by Tin* C row ell P u b lish in g  C0111- 
: puny , S p rin g fie ld , Ohio.
F irs t G re a t B rita in  built th e  D rend-
l p ro b a b ly  n o t look 
big b a t t le  ship! 
Y oik T rib u n e .
f 18,000 tons. T h en  J ujmiii 
bu ild  tw o  sh ip s  of th a t  size.
1 to  build th re e  of 
era! o th d r n av a l 
d from , u n d  w hen 
•e set fo r th  It w ill 
th o u g h  tin* d a y  of
is p a s t s a y s  th e  New
At P em b ro k e , N. Y., th e  la rg e s t In ­
c u b a to r  e v e r  m ad e  lia s  Ju st been co m ­
pleted . It is 102 fee t long, 4 foot 4 
Inches w ide a n d  bus a  c a p a c ity  of 15,000 
• ggs. A llow ing  on e  h en  to  co v e r 15 
•*KgH, th** In c u b a to r  docs th e  w ork  of 
1000 fow ls a n d  does it  n e a tly  am i 
q u ie tly .
( J L E N C O V E
D avid  C o ates  is  su ffe rin g  w ith  a  bad ly  
Jam m ed  ling* r  in ju red  w hile a t  w ork  a t  
C obb B u tle r 's  sh ip  yard .
M r. an d  M rs. N tlso n  P. L a n e  h a  Vo 
th e  s y m p a th y  of tho  c o m m u n ity  lu  th- 
lo ss  o f th e ir  lu fu u t d a u g h te r , w ho died 
M o n d a y .a fte r  a  sh o rt illn ess  w ith  p n e u ­
m onia .
F r a n k  U lm er h a s  a  m in ia tu re  an v il 
w h ich  he m ad e  o u t of G e rm an  s ilv e r  
w h ich  m ak e s  a  n e a t w a tc h  ch a rm .
M rs. F re d  E. L each  v is ite d  In R o c k ­
lan d , M onday.
R o b e rt II . H o u se  re tu rn e d  fro m  Boa- 
tor* T h u rsd u y . l i e  a lso  v is ite d  fr ie n d s  
in S alem  an d  D anvers .
C h a rle s  J . G reg o ry  h a s  g o n e  to  1 
C h a rle s  E. H en d erso n 's , S o u th  T h o m a s- 1 
ton , m a k in g  som e a l te r a t io n s  u b o u t i 
M r. H e n d e rso n 's  dw elling .
H o m e  M a d e
H ave your cake, muffins, and tea bis­
cuit home-made. T h e y  w ill be fresher, 
cleaner, more tasty and wholesome.
Royal Baking Pow der helps the house 
wife to produce at home, quickly and eco­
nomically, fine and tasty cake, the raised 
hot-biscuit, puddings, the frosted layer- 
cake, crisp cookies, crullers, crusts and 
muffins, with which the ready-made food 
found at the bake-shop or grocery does 
not compare.
Royal is the greatest of hake-day helps.
M ethodists of T hom aston  Are Recipients 
of CArnegie's G enerosity  — How It W as 
Obtained.
In o u r  la s t Issu** w a s  b rief ly  a n n o u n c - 
oil A ndrew  C a rn e g ie 's  g ift o f  a  v a lu a b lo  
p ipe o rg a n  to  th e  M ethod is t C h u rch  of 
T h o m a sto n  T ho H e rald  g iv es  th e  fo l­
low ing  a d d it io n a l  p a r t ic u la r s  of a n  In­
te re s tin g  n a tu re :
W a y  b a c k  la s t  O c to b e r Rev. Mr. 
M orris conceived  tin* p lan  to  get a n  o r ­
g an  fo r th e  c h u rc h , w h ich  lie fu lly  r e a l ­
ized It so m uch  needed . So lu* set a b o u t 
to  o b ta in  0110. K n o w in g  th a t  tin? c h u rc h  
an d  so cie ty  w e re  u n a b le  to  ra is e  
en o u g h  m oney  to  get a  su ita b le  o rg a n  
Ik* m ad e  u p  h is  m in d  to  w r ite  to Mr. 
C a rn e g ie  an d  see if lu* could  o b ta in  il- 
nnn ciu l aid .
In  a  le t te r  fu lly  e x p la in in g  tin* need 
of such  a n  In s tru m e n t a n d  tin* cond i­
tion  o f th e  c h u rc h  fin an c ia lly , Mr. M or­
ris  sen t th e  m e ssa g e  to  Mr. C arneg ie . 
T ho ca se  w a s  p re se n te d  tn a  bUHlness. 
Ilk!* m a n n e r, a n d  In co n se q u en ce  h is 
noble w ork  w a s  re w ard ed  la te r  by tho  
od ic la l a p p lic a tio n  b la n k  from  Mr. C a r­
negie. T h is  w a s  d u ly  m ad e  o u t an d  all 
tin re q u ire m e n ts  com piled  w ith , so  
th a t  Mr. C a rn e g ie  k in d ly  c o n se n te d  10 
m ak e  th e  g ift o f 0111* h a lf  th e  sum  
w h ich  a n  o rg a n  w ould  co st, su ch  a s  
w ould bo l i l t in g  a n d  am p le  fo r the 
c h u rc h ,tIk* c h u rc h  a n d  so c ie ty  to  ra ise  
th e  nney  to  p a y  fo r  th e  o th e r  ha lf.
• ' R P u tn a m  m n n ag i t o f  th e  E z te y  
t tfg n n  Co. of B ru tll boro, Vt., w tl 1 
bad  been c o n su lted  th ro u g h  c o rre sp o n ­
d en ce  by Mr. M o rris  re la t iv e  to  th** o r ­
g a n . w as lu ThO iiiastoii M onday a n d  
looked o v e r  th e  In te r io r  o f  th e  c h u rc h  
an il ta lk ed  a b o u t  m a t te r s  c o n c ern in g  
tin* In s tru m e n t. ,
T u e sd a y  e v e n in g  a t th e  M ethod ist 
v e s try , th e  c h u rc h  vo ted  u n an im o u s ly  
to  accep t th e  C a rn e g ie  g if t, an d  a g e n ­
e ra l e n th u s ia sm  an d  good w ill w as ex - 
p n s s e d . R ev. Mr. M orris  a sk e d  th o se  
p re sen t fo r $<550. m id In* q u ick ly  re ­
ce ived  $4411, o r  w ith in  $171 50 or w h a t he 
naked . T h is  Is co n sid ered  a  re m a rk ­
a b ly  e n c o u ra g in g  fe a tu re .
T h e  c o m m itte e  a p p o in te d  to  liavq 
c h a rg e  of tin* m u tte r  n ro  Hev. A. E. 
M orris, J . II. M. lh*w ett a n d  M rs. L evi 
Seave.v Tin* co m m itte e  h av e  d erided  
n o t to  c a n v a s s  tin* tow n  fo r m oney  o u t­
s ide  tin* so c ie ty  but w ould  be g lad  to  
receive  c o n tr ib u tio n s  from  a n y  w ho  
w ish  to  aid  In th o  cause .
T h e  co st of th e  o rg a n  a ll se t up  In tho  
c h u rc h  will In* $1,275. T h e  o rg a n  Ih t o  
be one o f th e  v e ry  la te s t  p a t te r n  In 
1 very  re sp ec t a n d  will be lm llt express* 
ly fo r  tills  c h u rc h . It Is to  h av e  ill o f 
th e  la te s t , u p - to -d a te  Im p ro v e m en ts  
m ul g u a ra n te e d  to  bo a  firs t c la ss  In ­
s t ru m e n t  th ro u g h o u t. T h e  c a se  Is to  be 
o f q u a r te re d  o a k , o f m ed iu m  co lo r an d  
tin* p ipes o f g ilt co lor, th e  w hole b e in g  
b u ilt to m a tc h  th e  t im in g s  of tin* In te r ­
io r  of tin* c h u rch .
T h e  o rg a n  w ill h a v e n  H askell p a te n t  
key  sto p  a c tio n , w h ich  Is a n  a b r id g e d  
key  b o ard , p laced  Just ab o v e  tho  M an ­
u a ls  T h ere  a r e  400 p ipes. E v e ry  s to p  
w orks tlie  w ho le  <51 k ey s o f tin* m an u a l 
'Tin* sca le  o f n il th e  p ip es  will be in 
a c co rd a n ce  w ith  tin* b es t s ta n d a r d ,  a n d  
tin* voicing  o f th e  h ig h e s t o rd e r  o f ex - 
c« llenco, ea ch  re g is te r  p re se rv in g  Its 
c h a ra c te r is t ic  q u a li ty  o f  to n e  th ro u g h ­
out tin* e n tire  c o m p a ss , an il will be o f 
th e  p ro p e r  v o lu m e to  in s u re  th e  b e s t  
b a la n c e  a n d  m o st p le a s in g  effec t In 
/c ry  c o m b in a tio n . T h e  m a te r ia l  an d  
leclinnlsm  o f o rg a n  th ro u g h o u t Is to 
* of tin* very  b e s t q u a l i ty  am i h ig h est 
n d e n c y .a m l th e  co m p le te  o rg a n  g u n r-  
i te e d  to  bo first c la ss  In e v e ry  p a r t ic ­
u la r.
It Is e x p e c ted  to  h a v e  th e  o rg a n  tn - 
sfn llqd  a n d  re a d y  fo r use* in a b o u t th ree  
m on th s.
K N IG H T S OF HONOR.
G rand Lodge E lec ts John A. Karl Grand 
D ictator—M et In D am arisco tta.
T h e  G ra n d  L o d g e K n ig h ts  of H onor 
of M aine m et In a n n u a l sess io n  a t Mu- 
Honle H ull, D a in a r is c o tta , W ednesday , 
F eb . 21,w ith  tin* ubuuI n u m b e r o f re p re ­
s e n ta t iv e s  p re se n t. T h o  m ee tin g  w as 
a lso  fa v o red  by th e  p re se n c e  of sup rem o  
A s s is ta n t  D ic ta to r , E d w in  U. W ood of 
N ew  Y ork  C ity  w ho a d d re s se d  th e  m e e t­
in g  a t  som e len g th .
T h e  fo llow ing  o fllcers w ero  e lec ted . 
G ran d  D ic ta to r , Jo h n  A. K a rl, H ock­
la n d ; G ran d  Vice D ic ta to r , J .  M. S m all, 
C o rtla n d ; G ran d  A H slstant D ic ta to r . II. 
O. C opeland , T lio m a s to n ; G ra n d  R e­
p o rte r , A W . (H idden , N e w ca stle ; 
G ra n d  T re a s u re r ,  C h a rle s  H. C ro ck e tt, 
H ock lnnd ; G ra n d  C h ap la in , S alm on  
R ecord, A u b u rn ; G ran d  G uide, W . O. 
H odgk ins , D a m a r ls rn l ta ;  G ran d  G u a rd ­
ian , G eorge W. F u rb u s h , Jycw islon; 
G ran d  S en tin e l, A. T. G a m a g c, D a m n r- 
Isc o tta ; G ran d  T ru s te e , A lbro E C hase, 
P o rtla n d .
T h e  o fllcers elect w ere  d u ly  In s ta lled  
by S uprem e A s s is ta n t  D ic ta to r , 1*3. (V 
W ood, N ew  Y ork  <*1ty, a f te r  whlvU 
th e re  w us u b a n q u e t.
W h en  th e  firs t tw o  to n s  of a n th ra c ite  
coal w ere  ta k e n  In to  I 'h llu d eip h iu , li 
1803, th e  good people o f th a t  c ity , si 
tho  re co rd s  s ta te ,  " tr ie d  to  b u rn  tin  
s tu ff, b u t u t len g th , d isg u s te d , tin*] 
b ro k e  i t  ui* um l m ad e a  w a lk  of It.' 
F o u rte e n  y e a rs  la te r  Colonel G eorge 
S h o em ak e r so ld  l ig h t o r te n  w agoi 
lo ad s o f it in th e  s am e  c ity  b u t w a r 
r a n ts  w ere  soon  issued  un d  ills a r re s  
fo r ta k in g  m oney  u n d e r fa lse  pre 
tenses.
YOIJR FAVORITE POEM
T h e Life S ingers
There ure vtlio ning too clear 
This world'll iio»h  lausii ally mournful soug. 
Whose O ar fiauglit voices, ten  ibh* and sluing. 
Would pierce lire heart ol one a ho stayed to
A ir  l id  l  i l i s t e n ,  l e s t  t h e  a g o n y  
' O f t h a t  s a m e  f*oiig s h o u ld  l i l t  th e i r  e y es  to  se#  
T h e  h id d e n  m e a n in g  o f  a  h id e o u s  d a y
T h e  w o rld  th a t  lo v e s  i t s  u » l i
A m i n o th in g  m o r e , a m i nothin** uior*.* w ill
H u t  o f  i u  o w n , e r a *  ‘ iV a e e !  Y ou s t a g  to o
c l e a r ! "
*Tis w e ll;  th ey  t u r u  a u d  s in g  lo r  G o d  w h ite .
t r o d .
th e  .Sam is lia \
T h e  s in g e r  o f  a  day » lia h  pas* a n d  d i r .
Tin- w o rld  i t s e l f  s lia ii  p a s s ,  w ho  p a s se d  th u s  
b) :
l i u t  th e y  o f  th e  exec* d in g  b i t t e r  c ry ,
M lie u  I n -a th  lU o lf  is  d i a d  a n d  l i f e  Is b ib s .
S h a ll s t a n d  in  l l t  a v e n  a u d  s in g  th e i r  rQ ng to
G o d .
- K th c l  E d w a rd s .
k o rA L  OAKiNU YOWULH CO ., NfcW YOHK.
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T W I C E R - W E E K
REPU BLICA N NOMINATIONS.
F O R  M AYO R,
OARDNER L. FARRAND.
O f W a rd  3.
W A R P  O N E .
A ld e rm a n —E d w a rd  R. B urpee. 
C ouncllm en—R ic h ard  A. R lm dea
F re d e ric k  H . H olb rook . C arle to n  E 
M o r s e .
W A R D  TW O .
A ld erm a n —J a r v is  C. F e rrv .
C ouncllm en—W illiam  S ansom , J . F. 
C o o p e r .  D. A. M cD onald.
W A R D  T H R E E .
A ld e rm a n —A lbert C. M cLoon. 
C ouncllm en—R A nson C rle, H e n ry  B. 
B ird , C. F . Slm m ona.
W A R D  FO U R .
A ld erm a n —E d w a rd  K. G ould. 
C ouncllm en—Role E . B la c k ln a to n . 
E d w a rd  A. K n o w lto n , A. E . B ru n b erg . 
W A R D  F IV E .
A ld erm a n —Jo h n  R . F rohock .
C ouncllm en—E u s e n e  R. H a rr ln c to n .
F re e m a n  J . P e rry , A r th u r  S. B aker. 
W A R D  SIX .
A ld erm a n  E d w a rd  J. C lifton . 
C o u n cllm en —Iv a n  A. T ru e w o -th y . 
A llen  F . S y lv e s te r. Jo sh u a  N. S o u th a rd . 
W A R D  S E V E N .. 
A ld erm n n —A u stin  W . S m ith . 
C o u n cilm a n —R o b ert M. P a c k a rd  J a s
S. D erby . BenJ. W h lteh o u se .
T he Issue Is c le a rly  befo re  th e  R e­
p u b lic a n  v o te rs  of R o ck lan d , w h e th e r  
th e  election  of M onday  Is to  c o n tin u e  
th e  sound  an d  econom ical co n d u c t of 
th e  c i ty 's  a f fa irs  a s  ad m in is te re d  In the 
p a s t , o r to  tu rn  th ln e s  over to  the 
D e m o c ra ts . T h e n ew sp ap er o rg a n  of 
th a t  p a r ty  in Its  final Issue p receding  
e lec tion  h a s  no re aso n  to  offer th e  p u b ­
lic  w h y  th e  g o v ern m e n t should  be tu r n ­
ed  o v er to  I t 's  co n tro l, beyond a  few 
t r iv ia l  a t te m p ts  a t  h u m o r se t fo r th  in 
th e  g a rb  of d is to r te d  an d  m ispelled 
E n g lish . T h ere  a r e  g iven  u s  th e  usual 
p ro m ises  th a t  th in g s  u n d e r D em ocratic  
ru le  w ould be v a s t ly  im proved . T h a t 
o f co u rse  m u st m ea n  th e  election  to  of 
flee o f a  c la ss  of m en  so v a s tly  su p erio r 
to  th o se  h ith e r to  e n tru s te d  w ith  th e  re 
sp o n s lb llity  th a t  i t  Is Im possib le to  u n ­
d e r s ta n d  w h ere  th e y  a re  to  be found. 
C e rta in ly  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  docs 
n o t o ffer th em  to  us  in  th e  v a r io u s  
p rin te d  b a llo ts , now  Is th e re  a n y  h o p e­
fu l p ro m ise  in  th e  m en  of th a t  p a rty  
a s p ir in g  to  th e  offices to  be tilled by  the 
ln -co m ln g  c ity  g o v ern m e n t.
In  M o n d ay 's  e lec tion  th e re  w ill be a r ­
ra y e d  on th a t  s ide an d  v o tin g  th e  
D e m o c ra tic  t ic k e t  c e r ta in  v icious forces 
t h a t  a r e  b en d in g  ev e ry  e ffo rt to w ard  
g e t t in g  in to  pow er. W e hope th e  R e ­
p u b lic a n  p a r ty  w ill see to  it  th a t  th ey  
do  n o t p re v a il. T o  th is  en d  w e u rg e  
u p o n  ev e ry  m em b er of th is  p a r ty  
p ro m p t a t te n d a n c e  a t  the polls  an d  th a t  
e v e ry  e ffo rt be p u t fo r th  th a t  m ay  h o n ­
e s tly  be em ployed  in  c a r ry in g  th e  elec 
tlo n  fo r  M r. F a r r a n d  an d  th e  v a rio u s  
w a rd  tick e ts .
'  I t  is n ee d fu l to  s a y  to  th e  R ep u b li­
c a n s  of th e  c i ty  th a t  it on ly  re m a in s  fo r 
th e m  to  g e t  to  th e  polls on M onday  to 
in su re  th e  e le c tio n  o f th e ir  e n tire  tick  
e t .  T h e c ity  a n d  w ard  co m m itte es  hav, 
done fa ith fu l  w o rk  an d  now  need only 
th e  co -o p era tio n  of th e  in d iv id u a l v o t­
e r s  in  th e  se v e ra l w a rd s . T h is  glv  
a n d  th e  elec tion  of M r. F a r r a n d  and  
th e  w a rd  tic k e ts  is a ssu re d , Ju s t a s  the 
e le c tio n  h a s  been  u ssu re d  in  preced ing  
sp r in g s  w hen  th e  o th e r  p a r ty  w a s  u t ­
te r in g  i ts  loud  p re -e le c tio n  n o tes  of vic­
to ry . R e p u b lican s  a re  fa m ilia r  w ith  
th e se  ta c tic s  of th e  a d v e rsa ry  an d  will 
n o t in  th e  le a s t  be fr ig h te n e d  by  them .
T he H e p b u rn  r a le  bill, w h ich  th e  
H ouse un lo ad e d  u p o n  th e  S e n a te , co n ­
tin u es  to  he th e  ch ie f to p ic  o f a g ita t io n  
a t  th e  n a tio n a l c a p ita l , w ith  In te res t 
g ro w in g  dn lly  th ro u g h o u t th e  c o u n try  
In co n n ectio n  w ith  th is  m ost Im p o rta n t 
p iece o f le g is la tio n . I t  is  w o r th y  of 
n o te  th a t  p u b lic  op in ion  Inc lines  em ­
p h a tic a lly  to w a rd  th e  p o s itio n  ta k e n  by 
R e p re s e n ta tiv e  L l t t l  field In h is  m a s te r ­
ly  speech  u p o n  th e  bill, th e  r e p re s e n ta ­
tiv e  n e w sp a p e rs  of th e  c o u n try  e n d o rs ­
in g  Ills u t te ra n c e s  w ith o u t q u a lifica tio n . 
T h a t th e  S e n a to rs  a re  fo r th e  m o st 
p a r t  In ac co rd  w ith  o u r  C o n g re ssm a n  is 
b len t, a n d  th e  p o s itio n  o f P re s id e n t 
R oosevelt h im se lf  a s  it Is now  s ta te d  Is 
p ra c tic a lly  th a t  n ssu m ed  by  M r. L i t t l e ­
field. S ay s  a  len d in g  S e n a to r:
i t  h as  been  on ly  s in ce  th e  b eg in n in g  
of the  p re sen t sess io n  o f  C o n g ress  th a t  
It h as  been  se rio u sly  p roposed  b y  any­
one th a t  th e  I n te r s ta te  C om m erce C o m ­
m ission  Should be g iv en  a u th o r i ty  to 
order"p re sc rib e  ra te s  an d  th a t  
shou ld  n o t be su b je c t  to  Jud icial rev iew  
In e v e ry th in g  th a t  he h a s  sa id  on th e  th a t Is p a id  by  the 
su b je c t P re s id e n t R o o sev elt h a s , w ould h av
d iffe ren tia l in  fr e ig h t ra t In a n y  p a r t  
of the o u n try  . As he says . "T ills  b id  
p u ts  In th e  h a n d s  of a  t r ib u n a l  o f sev- 
,.u m en th e  p o w e rs  to  say  w h e th e r  th ey  
will h av e  e lim in a te d  th e  tire l'o ren tla l 
ra te s  th a t p re v a il a n y w h e re  In a ll of 
tills g re a t  re p u b lic , from  th e  A tla n tic  to  
th e  Pacific, fro m  th e  C a n a d ia n  b o n ie r  
to  the  « t i lf  o f M exico, an d  w h ich  a b so ­
lu te ly  affec t e v e ry  c la ss  of b u s in e ss  In ­
teres t in th is  c o u n try , an d  u p o n  w hich  
th e ir  b u s in ess  w e lfa re  a n d  p ro sp e rity  
depend."
F o r co n c re te  i l lu s t r a t io n s  he p o in ts  
out tlte p re fe re n tia l  ra llo n d  r a te  is th e  
only th in g  w h ich  e n a b le s  C alifo rn ia  
fru it to  co m p e te  in  th e  e a s te rn  m a rk e t 
w ith  th a t  ra ise d  oil th e  A tla n t ic  s e a ­
b o ard ; th a t  if C a lifo rn ia  p a id  th e  sam e 
ra te  per m ile a s  does F lo r id a  on o r ­
an g e s  th e  C a lifo rn ia  fru it  w ou ld  rot In 
th e  o n -h a rd s , b ec au se  It co u ld  n o t h ea r 
th e  ad d itio n a l b u rd e n . T h e  p re fe re n tia l  
is all w h ich  p e rm its  th e  sh ip p in g  of 
h n llb u t from  P u g e t sound  to  th e  ea s t. 
T h e c o tto n  m ills  of N ew  E n g la n d  a re  
dep en d en t fo r  th e ir  ex is ten c e  u pon  th e  
p re fe re n tia l  ra te s  given  th e m  on ra w  
co tto n  I f  th e  N ew  E n g lan d  c o tto n  m ills  
w ere com pelled  to  p ay  th e  sa m e  ra te  
t r a n s p o r ta t io n  of ra w  c o tto n  
I th e m  m ills , th ey  
th e ir  doors. I t
T h e  R e p u b l ic a n  C a n d id a t e .
Gardner L. Farranr*, Nominee for Mayor, Is a Life­
long Resident^of Rockland and One of Its Most 
Progressive Business Men.
G a rd n e r L. F a rra n d . w h e m  th e  R e- 
p n b llenns h av e  n o m in a ted  ns  th e ir  ?an- 
d ld a te  fo r m ay o r, is n n a t iv e  a n d  l ife ­
long re s id e n t of th is  c ity . T h e  p o r t r a i t  
whic h w e p re sen t h e re w ith  Is nil ex c el­
lent lik en ess  of Mr. F n rra n d  n s  he a p ­
p ea red  10 o r 15 y en rs  ag o , a n d  is  m ad e
th e  s to re  d ay  In an d  d a y  o u t, s c o rn in g  
no t to  pe rfo rm  th e  h u m b le r  d u tie s  
c le rk  ns  well ns lo ok ing  a f te r  th e  a c tiv e  
m a n a g e m e n t 
T h e  F a r r a n d  fa rm  a t  th e  M eadow s 
Inc ludes 125 a c re s  of fine tilla g e  lau d  
a n d  h a s  one of th e  finest h e rd s  of cow s
from  tile las t p h o to g ra p h  w h ich  he hail in  K nox co u n ty . W hile till"  fa rm  Is u n -
p ca u g h t ou t p ro m ln e n tly f  th e  Idea th a t  w ould lie In th e  h a n d s  o f s e v e n  m en  to  
th e  r a te -m a k in g  p o w e r w h ich  he d e s ire s  d e te rm in e  w h e th e r  th e re  sh o u ld  lo n g e r  
to  h a v e  Im posed  u p o n  th e  com m ission  bo a  c o tto n  sp in n in g  In d u s try  In N ew
th e  sw eep ing  
H e p b u rn  bill
T h e  h e a r in g  on th e  p a te n t m edicine 
bill now  go in g  on  befo re  th e  M assa ch u ­
s e t t s  le g is la tiv e  co m m ittee  is b o th  in ­
te re s t in g  a n d  Im p o rta n t. I t  is a  p a r t  of 
th e  g e n e ra l a g ita t io n , th a t  is g row ing  
in  Its  p ro p o r tio n s  a n d  Is likely  in  th e  
en d  to  re su lt  in  re s tr ic t iv e  leg is la tio n  
in  a ll th e  s ta te s .  T he p u re  food bill has 
p asse d  th e  n a tio n a l ie g is la tu re . W ith  
th is  m e a su re  in  o p e ra tio n  an d  a  p ro p e r 
a n d  h e a lth fu l  co n tro l th ro w n  a ro u n d  
m ed ic in es  th e  h e a lth  of th e  gen e ra l 
p u b lic  Is bou n d  to  be Im proved . H a s te n  
th e  day .
T lte D e m o c ra tic  o rg a n  la b o rs  th ro u g h  
a  co lum n a n d  m ore of sp ac e  in  a n  a t ­
te m p t  to  b e li t t le  th e  p a s t  y e a r  s a d m in ­
is tr a t io n  a n d  show  th a t  a f te r  a ll it 
d id n 't  effec t m u ch  of a  sav in g . O ur 
c o n te m p o ra ry  fa ils . T h e fa c t  re m a in s  
t h a t  M ay o r R hodes an d  h is fellow  R e­
p u b lic a n s  com e o u t w ith  unex p en d ed  
b a la n c e s  a g g r e g a tin g  sev e ra l h u n d re d s  
o f d o lla rs , a  th in g  th a t  ta x -p a y e rs  will 
fu lly  a p p re c ia te . T h a t  is th e  k in d  of 
b u s in e ss  a d m in is tr a t io n  th a t  M r. F a r -  
ra n d  will g ive. V o te  fo r  him .
should  he e x e rc ise d  by  It In all ea ses  
su b je c t to  Ju d ic ia l rev iew . N o th in g  th a t  
he h as  sa id  h a s  b een  q u o te d  by  a n y  a d ­
voca te  of th e  H e p b u rn  bill In Its  p re s ­
e n t form  In su p p o rt o f th e  p ro p o sitio n  
to  g ive to  th e  I n t e r s ta t e  C om m erce 
C om m ission  u n re s tr ic te d  p o w e r to  fix 
m ax im um  ra te s  an d  to  a p p o r tio n  co m ­
m erce b e tw e en  co m m u n itie s , a s  m ig h t 
be done u n d e r  t h a t  bill i f  It should  be- 
om e a law  w ith o u t h a v in g  been  am - 
tided ill th is  v ita l p a r t ic u la r ."
T h is  is  p a r t ic u la r ly  n po sitio n  o cc u ­
pied by M r. L ittle fie ld , w h o  p o in ted  o u t 
th e  d n n g e r Involved in 
pow er g ra n te d  by  th e  
S o m e th in g  of th e  re g n ril in w h ich  o u r 
re p re s e n ta tiv e  is held  fo r  h is re cen t 
ex h ib itio n  of s ta te s m a n s h ip  Is Ind ica ted  
by  a n  e d ito r ia l  in t h a t  ab le  w e s te rn  pa 
per th e  S e a ttle  P o s t In te ll ig e n c e r ,w h ic h  
we c o n sid e r o f su ff ic ie n t in te re s t  to  o u r 
re ad ers  to  re p r in t  in  fu ll:
B eyond all q u e s tio n  th e  a b le s t  speech  
w hich  w a s  d e liv e red  in  th e  house 
re p rs e n ta tlv e s  in  co n g re s s  on  th e  H e p ­
b u rn  bill to  in c re a se  th e  p o w e r o f th e  
In te r s ta te  co m m erce  co m m issio n  w a s  
th a t  of Mr. L ittle fie ld , th e  s tro n g  an d  
In d ep en d en t r e p re s e n ta t iv e  from  
•eond M aine d is tr ic t .  Mr. L ittle fie ld
a  m an  of p ro n o u n c ed  In dependence  
h lch  h a s  h e re to fo re  b ro u g h t h im  Into 
conflic t w ith  h is  p a r ty  le a d e rs  111 con - 
fo r he u lw u y s  refusi 
su b o rd in a te  Ills ow n  o p in ­
ions to  those  of o th e rs , ev e n  of his 
p a r ty . H e Is s t r ic t ly  o f th e  r e ­
fo rm e r ty p e , an d  h a s  n e v e r  been  su s- 
peted  of su b se rv ie n c y  to  c o rp o ra tio n  or 
to  a n y  o th e r  Influence , a  f a c t  w h ich  
g ives  h is a t t i tu d e  o f opp o sitio n  to  the 
H e p b u rn  bill th e  g re a te r  slgn lflcanc  
ho k n o w s  M r. L ittle fie ld  and  
h is reco rd  q u e s tio n s  fo r  a  m om en t th a t  
he voices h is  ow n  co n v ic tio n s  of w ha t 
he c o n sid e rs  fo r  th e  b es t In te re s ts  of 
th e  co u n try .
T he speech  of M r. L ittle fie ld , delivi 
ed w ith  u n co m m o n  c le a rn e s s  an d  force 
b rin g s  o u t th a t  th e  H e p b u rn  bill so  fa r  
from  b e in g  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  
v iew s of P re s id e n t R oosevelt, In tw  
Im p o rta n t p a r t ic u la r s  goes d ire c tly  con 
t r a r y  to  th e  re c o m m e n d a tio n s  of Mr. 
R oosevelt In Ills m essag e s . W hile the  
1,re s id e n t s ta te d  t h a t  it  w ould  be "u n  
d esirab le , If n o t Im p ra c ticab le , finally  
to c lo th e  th e  c o m m issio n  w ith  p o w er to  
to  fix ra ilro a d  ra te s ,"  M r. L ittle field  
a n a ly sis  of th e  b ill sh o w s th a t  It doe 
in fa c t e m p o w e r th e  com m ission  to  fix 
ra ilro a d  ra te s , on Its  ow n In itia tiv e ,a n d  
w ith o u t a n y  c a se  b e in g  b ro u g h t b e fo r  
it from  th e  o u ts id e . F u r th e r ,  th e  p re  
d en t tw ice  In h is  m e ssa g e s  h a s  recom  
m ended th a t  th e  fina l o rd e rs  o f th i  
com m ission  "sh o u ld  b e  su b je c t lo  re 
view  by  th e  c o u r ts ."  T h e bill is s ile n t 
on th e  su b jec t o f a p p e a ls  to  th e  co u rts . 
T o  th e  a r g u m e n t  th a t  th e  r ig h t  to  S€ 
u re  a  Ju d ic ia l re v ie w  of th e  comnili 
s lo n 's  dec ision  su b s is ts  w ith o u t an y  
s ta tu to r y  p ro v is io n , Mr. L lttle fr 
p o in ts  ou t, in  a  v e ry  a b le  a rg u m e  
su p p o rted  b y  n u m e ro u s  c ita t io n s  fro m  
dec isions of courtB  o f la s t  re s o r t  th a t  
th e  c o u r ts  c a n n o t re s tr a in  a n v  
o rd e r  of th e  c o m m issio n  w h ich  stop" 
sh o rt  of a b so lu te  con fisca tio n  of ra il-  
ro 'i i p ro p e rty  b y  d e s tru c tio n  of i 's  
e a rn in g  pow er.
T h e m ost Im p o r ta n t  o b jec tio n , h o w ­
ev e r. w h ich  M r. L ittle fie ld  finds to  th e  
b ill Is th a t  It p la c e s  th e  e n tire  e x is t in g  
b u s in e s s  o f  th e  c o u n t ry  c o m p le te ly  a t  
th e  m erc y  o f  sev e n  m en. p o litic a l a p ­
p o in tees . s u b je c t  to  rem o v a l a t  llie will 
o f th e  p ie s 'd e n t  fo r  th e  tim e being . I t  
Is w ith in  tie  p o w e r o f th e  com m ission , 
u n d e r  th e  bill, to  ab o lish  e v e ry  e x is tin g
KENT’S HILL
S e n io r  re cep tio n  ca m e  otT l a s t  W e d ­
n e sd a y  e v e n in g . A line  p ro g ra m  w a s  
re n d e re d  in  m im ic b a ll fo llow ed  b y  
m a rc h e s  in  th e  “ u.vm ,”  a f te r  w h ich  r e ­
fre s h m e n ts  w e re  se rv e d . T h e  g y m n a ­
s iu m  w a s  ta s t i ly  d ec o ra te d  in  th e  c la s s  
co lo rs , go ld  a n d  w h ite . A g re a t  n u m ­
b e r  o f  th e  a lu m n a e  w e re  p re s e n t, to ­
g e th e r  W ith f r ie n d s  a n d  re la tiv e s .,
C. K. G re e n , .1. W . M a n te r  an d  W  
N. T h w in g . a ll *09 B o w d o ln , h a v e  b ee n  
p e n d in g  a few  d a y s  on  tl •  H ill.
W o rk  on  th e  s ta n d p ip e  h a s  been  rev 
su m e d  a n d  is p u sh e d  a lo n g  r a p id ly .  
T h e  to w e r is  to  bo 72 feet to  th e  p la t ­
fo rm , am i th e re  w ill lie a n  18-foot ta n k .  
W h e n  c o m p le te d  It w ill be a  g re a t  Im ­
p ro v e m e n t, a n d  o f  g re a t  u se  in  e a se  of 
fire .
Loaf and Found
T u r s e  w i th  S i lv e r  T o p  a t  o p e ra  hon e *  o r  r 
S u m m e r  s t r e e t .  F i n d e r  p le a se  le a v e  a t  T H IS  
I F F K ’R. 18-20
O S T -  A FR F .R  G O L D  N U G G E T  B R O O C H ,
__ C re s c e n t  S h a p e d , l 1-2 in c h  lo n g  b y  3-4 In ch
h ie . I .o s t  F e b . in  b e tw e e n  M e c h a n ic  a n d  
im e ro c k  s t r e e ts .  F i n d e r  w ill  ho  r e w a r d e d  by  
le a v in g  f a m e  a t  447 M A IN  8T R F .K T . in
tak e n . S ince th a t  tim e  h is  fa c ia l  a p ­
p ea ran c e  h as  been  so m ew h a t a l te r e d  by 
th e  grow tli of a  m o u s ta c h e , b u t ou r 
re a d e rs  will h av e  no  d iffic u lty  In re co g ­
n izing  th e  p o r tra i t.
A s a  m a t te r  of fa c t th e re  a r e  co m ­
p a ra tiv e ly  few of o u r  c it iz e n s  w h o  do 
n o t have  a perso n al a c q u a in ta n c e  w ith
th is  ca n d id a te . F rom  h is  lo n g  b u s in e s s  fa rm  n g  th e re  ju s t  fo r  th  
ex p e rien c e  In o u r  c ity  a n d  Ills d u tie s  in  lu g  In touch  w ith  th a t  v 
a public  c a p a c ity  ho h a s  d e m o n s tra te d  th e  proud  o w n e r of som e 40 h en s , w h ich  
th a t  lie Is a  c o n se rv a tiv e  y e t p ro g ro s- did  a  g re a t  s tu n t  a ll th ro u g h  th e  re cen t
d e r  th e  a c tiv e  m a n a g e m e n t of M r. F a r -  
r a n d 's  e ld e r son , F ra n k  A., th e  f a th e r  
h a s  devo ted  m an y  d a y s  of h a rd  toil to 
It. am i had  r a th e r  ta lk  fa rm  th a n  a n y  
o th e r  top ic th a t  on e  ca n  p ro d u c e  fo r Ills 
benefit. A bou t 11 y e a rs  ag o  he b u il t  a  
h an d so m e m o d ern  re s id e n ce  on M iddle 
S tre e t  H e ig h ts  an d  does a  li tt le  sm all- 
s a k e  o f ke«*p- 
•atlon. H e  Is
E n g lan d , o r  w h e th e r  th e  In d u s try  m u s t 
be tra n s p o r te d  e n tire ly  to  th e  so u th . In 
sh o rt, ev e ry  In d u s try  In N ew  E n g la n d  
Is d e p e n d e n t fo r Its p re s e n t  e x is te n c e  
u pon  th e  th e  p re fe re n tia l  lo n g  h au l fo r 
h ipp ing  In Its  raw  m a te r ia l  a n d  th e  
p re fe re n tia l  long  h au l fo r  sh ip p in g  out 
finished p ro d u c t. A n e q u a liz a tio n  of 
ra te s , by  th e  ac t o f a  com m ission , 
ould close th e  fa c to r ie s  o f th e  g r e a t ­
m a n u fa c tu r in g  sec tio n  o f th e  c o u n ­
try .
And th o se  w ho  w e re  th u s  in ju re d  
ould  h a v e  no  a p p e a l to  th e  c o u r ts  u n ­
d e r  a n y  c irc u m sta n c e s . ‘‘O n ly  th e  ra il-  
oads c a n  In te rfe re . M a n u fa c tu re rs , 
fa rm e rs , m in e rs  a n d  m e rc h a n ts  do  not 
xerc lse  a n y  p u b lic  fra n c h ise s . T he 
in s ti tu tio n  does n o t g u a r a n te e  th em  a 
•asonab le re tu r n  fo r th e  m o n ey  Invest 
•d In m in es  an d  m in in g . In a g r lc u l 
lu te , o r  In m a n u fa c tu r in g  e n te rp r is e s  o r 
m e rc a n ti le  v e n tu re s . T h ey  hav  
fight fo r  th e ir  lives in  th e  open  m a rk e r, 
a n d  th is  com m ission  is to  s i t  on th e  
a lv e  t h a t  co n tro ls  th e  c irc u la tio n  
w ith o u t w h ich  th ey  c a n n o t liv e .”
T h ere  is no c o rre c tiv e  fo r  th e  co m ­
m iss io n 's  b lu n d er, if it  d o es  b lu n d e r; 
an d  th e  re co rd s  of th e  com m issio n  show  
th a t  In th e  dec isio n s  w h ich  It h a s  th u s  
fa r  re n d ere d , w h ich  h a v e  been  ap p e aled  
to  th e  c o u r ts , th e  co m m iss io n  h a s  been  
su s ta in e d  b u t e ig h t tim e s, w h ile  tw e n ­
ty -fo u r tim e s  th e  c o u r ts  h a v e  s u s ta in e d  
th e  jHisItlon ta k e n  b y  th e  ra ilro a d s .
T h e  b ill, a s  It p asse d  th e  house. giv.*s 
to  th e  com m issio n  d e sp o tic  po w e rs  o v er 
the commerce «>f the country* g iv in g  it, 
a m o n g  o th e r  tilin g s , th e  p o w e r to  a p ­
p o rtio n  com m erce  b e tw e e n  co m p e tin g  
c o m m u n itie s , ev e n  th o se  serv ed  b y  d i f ­
fe re n t ra ilro a d s , in a c c o rd a n c e  w ith  tlte  
Ju d g m en t of th e  co m m iss io n e rs  a s  to 
th e  re la t iv e  a d v a n ta g e s  w h ich  each  
c o m m u n ity  shou ld  en jo y .
T h e  bill p assed  th e  ho u se  u n d e r w hip  
a n d  s p u r  I t is a  good th in g  fo r  th e  
c o u n try  th a t  it  w ill be c o n sid e red  m ore 
san e ly  an d  te m p e ra te ly  in th e  s e n a te . 
Indeed , th a t  is th e  re a l hope of m nnv  
m em b ers  o f co n g ress , w h o  m ad e  no 
pen  opp o sitio n  to  i t s  p a s sa g e  th ro u g h  
th e  h o u so .lack in g  th e  c o u ra g e  d isp la y ed  
by  M r. L ittle field .
SOUTH THOMASTON
M rs. C h a r le s  S leopor, nn<l c h i ld re n , 
a re  v is it in g  h e r  p a r e n ts  In M a ld e n , 
M ass.
M r .  a n d  M rs. F re d  C la rk  h a v e  Rime 
to H a l l ’s Q u a r ry  to  s la y  fo r a  n u m b e r  
o l  u io n th a .
M rs. A lb e r t  Snow  is eo n fln ed  to  lio r 
h o u se  w ith  a  lam o  k n ee .
M r. a n d  M rs. I,. 11. S n o w  o f In tfra  
h a m ’s  H ill s p e n t S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  
w itli h e r  p a r e n ts ,  M r. an d  M rs. C , K. 
W a rd .
M iss lto x to  C ro c k e tt  o f  R o c k la n d  w as 
th e  g u e s t  o r M rs. R eb ec ca  M o rg a n  S u n  
d a y .
M isses M ary  a n d  M tn n lo  B a r t le t t  en  
te r ta ln e d  th e  K a l-a li K a l-a h  w h is t  c lu b  
M o n d ay  n ig h t. T h e  tw o  p re c e d in g  
w e e k s  th e  c lu b  w a s  e n te r ta in e d  b y  
M isses  L u c rc tla  C oom bs a n d  J e n n ie  
P u tn a m .
M iss A lice  P o r te r  r e tu r n e d  fro m  th e  
C e n tra l  M ain e , h o sp ita l  in  L e w is to n  
S a tu rd a y  n ig h t, w h e re  sh e  u n d e r w e n t  
a n  o p e ra tio n  for a p p e n d ic it is .
T h e  g ra n g e rs  n e tte d  th e  su m  o f  till 
tee n  d o l la r s  a t  th e ir  b o x  s u p p e r  a n d  
d a n c e  S a tu rd a y  n ig h t.
A la n  B ird  o f  R o c k la n d  w as th e  g u e s t 
o f  id s  c o u s in , S id n e y  H u r d ,  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y .
w a r t* . m o le * , buji 
t r ic a l  m e th o d * , 
tin* h o lid a y *  a n .l  s u m m e r  g a i e t i e s .  w h a n  y o u r  
t im e  a n d  m in e  i* f r e e s t .  I t  Ib n e ed le * *  to  k e e p  
th e a e  b le m is h e s .  th e y  a re  bo e aa ily  c u re d  
R O C K L A N D  H A IR  S T O R K , 336 M ain  8 t .  3
WEST APPLETON.
M rs. G .A .M c L a in  w a s  c a lle d  to  M  
HachuHGttH la s t  w eek  b y  th e  c r i t ic a l  ill 
dorm o f  h e r  son  L ero y . N e w s re ce iv e d  
S a tu rd a y  th a t  he w an  b e tte r .
M iss  C. E v e ly n  T a y lo r  re tu r n e d  to 
h e r hom o S u n d a y  a f te r  a  v is it  w ith  h e r  
m a n y  f r ie n d s  in  W e st A p p le to n .
Wanted
/  YAP. 
v  wo
M R S . C H A S . RO H R, B eech  s t r e e t
Wr  A N T E D —M id d le  A g ed  W o m an  o r  G ir l  f o r  g e n e r a l  bon n e  w o rk . A p p ly  to  M R S . 
I IA I tD  K. S M IT H , I n g ra h a m  H il l .  15*18
ilv  o f 
ill 0(1
P A Y e O N , C u s h in g , Me
H KLl* W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  g h lB  a n d  w o m e n , h o u s e w o r k , s e c o n d  
o r k ,  w a s h in g , i r o n in g ,  c o o k in g , tin e  H ew ing ,
For Sale.
H e  w a r e  o f  O in t m e n t *  f o r  C a t a r r h  T h a t  
C o n t a in  M e r c u r y
an m e r r u r y  w ill s u r e ly  d e s t r o y  th e  s e n s e  o f  
sm e ll a n d  c o m p le te ly  d e r a n g e  th e  w h o le  sy s te m  
wb< n  e n te r in g  i t  th r o u g h  th e  m u c o u s  s u r fa c e s .  
S u c h  a r t i c le s  s h o u ld  n e v e r  b e  u s e d  e x c e p t  on  
p r e s c r ip t io n s  f ro m  r e p u ta b l e  p h y s ic ia n s ,  a s  tin* 
d a m a g e  th e y  w ill d o  is te n  f o ld  to  t h e  g o o d  5011 
c a n  p o s s ib ly  d e r iv e  f ro m  th e m . H a l l’s C a ta rrh  
C o r e , m a n u fa c tu re d  b y  F .  J .  C h e n e y  & C o ., T o ­
le d o . ( ) .. c o n ta in s  n o  m e r c u r y ,  a n d  is ta k e n  In- 
t e 'n a l l v ,  a c t in g  d l r e c t lv  u p o n  th e  bhs>d a n d  
m u c o u s  s u r fa c e s  o f  t h e  s y s te m . In  b u y in g  H a l l’s 
C a ta r r h  C u re  bo s u r e  y o u  g e t  th e  g e n u in e .  I t 
is  ta k e n  in te r n a l ly  a n d  m a d e  in  T o le d o . O h io , by  
F . ,1. C h e n ey  C o. T e s t im o n ia ls  f re e .
S o ld  bv  D ru g g is ts .  P r ic e  75c p e r  bo  t i l e .
T a k e  H a l l’s  F a m ily  l ’ills  f o r  c o n s t ip a t io n .
s lve citizen , a d m ira b ly  f itte d  in  a ll 
w a y s to  becom e th e  c i ty ’s  c h ie f  e x e cu ­
tive. A m odest e s t im a te  o f h is ow n 
ca p ab ilitie s , coupled  w ith  som e diffi­
dence u l th e  th o u g h t o f a s s u m in g  so 
consp icuous u p o sitio n , h a s  ca u sed  M r. 
F a rr a n d  to  sa y  “n a y ”  m a n y  tim e s  in 
th e  la s t 20 y e a rs  w h e n  th e  s u b je c t  of 
th is  n o m in a tio n  h a s  b ee n  b ro a c h e d  to 
him . B u t he fin a lly  y ie ld ed , a n d  in 
“G a rd ” F a rr a n d , a s  h e  Is p o p u la rly  
know n, th e  R e p u b lic a n s  feel th a t  th ey  
h a v e  se lec ted  a ty p ic a l c a n d id a te .
O A S T O R I A .
Bears the lhfl Kind V°u Have Always Bought
BiKT ”
To Let.
F l 'L L K K , J r . ,  a g e n t .
T_  W O L A lt(>K  K l t l ) S T  Iff« JM 8 , H O T  A N D  co lli w a te r ,  b a th  ro o m , lu r n a c e  h e a t ,  l lo u a e  tw o  m in u te s  f ro m  m a in  b u s in e s s  s t r e e t .  E n q u ire  
a t  T H 1S O F F I C K . ______________________ "
T O 1 .K T -F 1 U S T  C L A SH  M O D K K N  T K N K - m e rit a t  K9 S u m m e r  s t r e e t  a ll  lu  p e r f e c t  c o n ­
d i t i o n  F u r n a c e ,  c o a l  g r a t e ,  b a th  ro o m , g a a , n n r  
h lio rh o  <1, F o r  f u r t h e r  I n fo r m a tio n  iu  
e o f  C. 51. W A L K K K . G lo v e r  b lo c k  »7If*|U
niscellaneous.
P O S T A L  C A R D S  OK H O CK
m a ile d  f o r  c e u ta  p e r  d o x . H L 'S IO N '8 HOOK 
STOIIK. R o c k la n d . *•>“
G a rd n e r L u d w ig  F a r r a n d  w a s  b o rn  In 
R ock land , Ju n . ill. 1840, tt so il o f H a r ­
rison  an d  O rln d a  ( I n g r a h a m )  F a r r a n d . 
H is f a th e r  ca m e fro m  F r a n k l in  c o u n ty  
an d  becam e a  w e ll- to -d o  fa rm e r  an d  
lim e m a n u fa c tu re r .
G a rd n e r F a r r a n d  re ce iv e d  h ia e d u c a ­
tion  here a t  hom e; H is  y o u n g e r  d a y s  
w ere  sp en t u s  Ills f a th e r 's  h a d  been  In 
h a rd  w ork upon th e  fa rm  a n d  lim e 
k iln s. Iu loi'.t he b e c a m e  a s so c ia te d  
w ith  T h o m as  B e n to n  S p e a r  in  m e rc a n ­
tile  b u sin ess  an d  th e  m a n u fa c tu re  of 
lim e. T h is  firm  h ad  a  p ro sp e ro u s  c a ­
re e r  fo r 13 y e a rs ,a t  tl te  en d  of w h ich  oc­
c u rred  th h  d e a th  of th e  Ju n io r  p a r tn e r .  
T h e  la t te r 's  p lace  in  th e  c o n c e rn  w a s  
ta k e n  by  H ud so n  G. H a ll. S u b se q u e n t­
ly  E d w in  B illio n  S p e a r , soil of th e  lu te 
p a r tn e r , w as a d m it te d ,  a n d  th e  firm  
nam e b ecam e F a r r a n d ,  S p e a r  & t ’o. As 
su ch  it lias  re m a in e d  u n c h a n g e d , a l ­
th o u g h  a  ra d ic a l c h a n g e  in  th e  b u s in e s s  
of th e  co n cern  w a s  m a d e  six  y e a rs  ag o  
w hen  th e  lin n  d isp o se d  o f  i ts  q u a r ry  
an d  k iln  p ro p e r ty  to  th e  lto ck h iiid - 
R o ck p o rt L im e Co.
in  th e  la s t  q u a r te r  c e n tu ry  o r  m ore  
th e  firm  bus p lay ed  a n  im p o r ta n t  p a r i  
.fi e I m th e  in d u s tr ia l  c a re e r  of th e  c ity  an d  
h a s  ev e r been  fa v o ra b ly  k n o w n  fo r  its  
sq u are  an d  h o n o ra b le  m eth o d  of d e a l­
ing. T he firm  now  c o n d u c ts  a  g en e ra l 
s to re , an d  is on e  o f th e  p ro sp e ro u s  and  
su h stu u ii.i)  c o n c e rn s  o f th e  c ity . Mr. 
F a rra n d , now  a  c a n d id a te  fo r R o ck ­
la n d 's  h ig h es t office, m a y  be fo u n d  a t
hell s tr ik e  b y  la y in g  tw o  dozen  eg g s a 
d ay . M r. F n rru n d 's  n e ig h b o rs , w ho 
w ere  p e rm itte d  to  sh a re  h is  good fo r­
tu n e  d u r in g  th o se  p a r lo u s  tim es, 
th an k e d  th e ir  lucky  s t a r s  t h a t  Mr. 
F a r r a n d  had  m oved "d o w n -to w n ."
in  ad d itio n  to  h is  d u t ie s  a s  fa rm e r  
an d  m e rc h an t,M r. F a r r a n d  f in d s 't im e  to  
serv e  a s  a  tru s te e  o f th e  R o ck lan d  
L oan  a n d  B u ild in g  A sso c ia tio n  m id dt- 
re tc o r  of th e  R o ck lan d  T ru s t  Co. H e 
belongs to  K nox  L odge o f O dd F ellow s, 
A u ro ra  L odge, F . A. M „ K in g  Solom on 
T em ple  C h a p te r , It. A. M „ K in g  H ira m  
C ouncil, R. S. M., an il Is a  c h a r te r  
m em b er of P le a s a n t  V a lle y  G ran g e .
M r. F a r r a n d  h a s  been  a ffilia ted  w ith  
th e  R ep u b lican  p a r ty  e v e r  s in ce  he c a s t 
h is  firs t P re s id e n tia l  v o te  fo r  A b ra h a m  
L inco ln . H e h a s  se rv ed  tw ic e  In the  
M ain ■ H o u se  of R e p re s e n ta tiv e s ,h is  co l­
lea g u es b e in g  A. D. B ird , th e  firs t te rm  
an d  W . S. W h ite  th e  second  te rm . H e 
w a s  a ss ig n e d  to  Im p o r ta n t co m m itte e s  
of th e  S ta te  L e g is la tu re , a n d  w a s  re ­
g a rd ed  a s  one of th e  p ra c t ic a l  a n d  s u b ­
s ta n t ia l  w o rk in g  m e m b e rs  o f b o th  se s ­
sions. In  m u n ic ip a l a f fa i rs  he Is f a r  
from  b eing  a novice, h a v in g  Bcrved 
th re e  te rm s  in  th e  b o a rd  o f a ld e rm e n  
anil b e in g  b ro u g h t In to  to u ch  w ith  
n e a rly  a ll th e  c i ty  d e p a r tm e n ts . H is 
a b ility  to  g iv e  th e  c i ty  a  sp len d id  b u s i­
n ess a d m in is tr a t io n  Is co n c ed e d  b y  all 
h is p o litic a l o p p o n en ts . T h e  o n ly  co n ­
ce rn  w h ich  Ills p ro sp e c tiv e  e le c tio n  
c a u se s  h im , Is found  ill th e  fa c t  th a t  he 
will h a v e  to  s e t u p o n  a  p la tfo rm  In stea d  
o f be ing  "d o w n  w ith  th e  o th e r  fe lle rs ,” 
am i m ay  h a v e  to  m a k e  a n  occasional 
speech . O ra to ry  he d o cs  n o t co n s id e r 
hlH long  su it, h u t It w ill be h is  a d m in ­
is tr a t io n  of b u s in ess  a f fa i r s  th a t  w ill do 
th e  ta lk in g  fo r  h im .
THE VOTING CONTEST
T h e th re e  th o u sa n d  m a rk  h a s  been 
passed  by  M rs. G ra y  o ^ T h o m a s to n  an d  
M rs. P o s t of C am d en  an d  th e  o th e rs  
a r e  co m in g  r ig h t a lo n g . O u r Q u a k e r 
R an g e  V o tin g  C o n te s t Is In te re s tin g  
n e a rly  ev e ry  one in  K n o x  c o u n ty  an d  
m an y  ou ts id e . T h e v o tes  u re  now  co m ­
ing  in In b u n ch e s  a n d  th e  to ta l  can n o t 
be o th e rw ise  th a n  la rg e . T h e  c o n te s t­
a n ts  u re  all w o rk in g  a n d  In th e  fig h t to 
s ta y . T h e  s ta n d in g  to d a y  Is a s  follow s: 
T H O M A ST O N .
M rs. W illiam  G r a y ....................................3715
M rs. A n n a  B. A llen  ..................................£050
M rs. E l la  W e llm a n ..................................280:;
C A M D E N .
M rs. L id a  C. P o s t ......................................3050
M rs. R a lp h  B ills ......................................... 2750
j. L izz ie  C u rr ie r  ............................. 2750
A  $5,000 FA R M  F O R  O N L Y  $2,800 F O R  sa le  a t  C r e s c e n t  R e a c h , o n e  o f  th e  n  o s t  
b e a u t i f u l  S u m m e r  re s o r t*  t h a t  l ie s  o n  th e  
s h o r e s  o f  P e n o b s c o t  h a y . T h is  tin e  f a r m  h a s__ .............  lot amj
to n s ;  tin e  b u i ld in g s ,  tw o  s to i y ,  w o u ld  c o s t  
$4 ooo to  b u i ld :  w a te r  in  h o u s e ;  b u i ld in g *  a l l  
a t t a c h e d  n e a r  th e  s h o r e ,  o v e r lo o k s  C r e s c e n t  
R e a c h , b e a u t i f u l  v ie w , c a n  se e  Tor m il e s  e a c h  
w a y ;  fin e  v ie w  o f  i s l a n d s ;  b o a t*  p a ss  n e a r ;  
n ic e  s h a d e  tr e e s ,  p le n ty  I r u l t ;  th e  e le c t r ic s  
w ill  Ik? b u i l t  by  h o u se  th i s  s u m m e r r  I t  is  r i g h t  
iu  th e  n e a r  f u tu r e  w h e n  th i s  f a r m  w ill s e l f  a t  
fro m |$ o .0U0 to  $8,000 fo r  s u m m e r  h o m e ; it w o u ld  
a lso  m a k e  a  tin e  t r u e k  f a r m  a n d  a  g r a n d  g o o d  
p la c e  to  ta k e  s u m m e r  h o a rd e r s  a s  i t  is lo c a te d  
ig l i t  a t  C re sc e n t R e ac h  w h e r e  th e r e  is a la rg o
SPECIAL MEETING 
Rockland Loan and Building Astoela- 
tlon.
N o tic e  i s h e r e b v  g iv e n  t h a t  th e r e  w ill  b e  » 
S i e c i a l  M e e tin g  o f  tb «  S h a ie u o ld e r s  o f  th e  
R o c k la n d  L oan  a n d  B u i ld in g  A s s o c ia t io n  a t  th e  
o ttlce  o f  th e  ( ’o r p o r a t lo n ,  N o . 388 M a in  S t . .  
R o c k la n d . M a in e  M o n d a y , M a rc h  12. 1900, a t  
7.30 o ’c lo c k , p .  m .,  a t  w h ic h  t im e  a m e n d u n n  s 
to  tin? by  la w s w ill h e  s u b m i t te d .
18-20 H. O. GURDY, Secretary
a n d  i 
v is i t
th e e . F L O Y D  I.. 8 1 IA W , 
17-18
bA R M  F O R  S A L K  IN  R O C K L A N D - 10 a c r e s ,  p e r f e c t  g a r d e n ,  c u ts  26 to n s  o f  h a y , 
a ll  c le a r  t im o th y ,  n ic e  lo c a t io n , g o o d  b u i ld in g s ,  
a ln t e d  a n d  b l in d e d , la rg e  b a r n ,  g o o d  o u t  
u i ld i n g s ,  so m e  f r u i t ;  o n  c o rn e r ,  2 n ic e  r o a d s ,  
$1,500 b u y s  It ; i t  is a  g r e a t  b a rg a in ,  c i t y  f a r m s  
a re  g e t t i n g  s c a r c e  a n d  h ig h , th i s  w o u ld ' m a k e  a  
tin e  t r u e k  f a r m ,  10 m in u te s  to  c i ty .  F L O Y D  L . 
8 I IA W . 17-18
p a i r ,  8 ro o m s , a l l  f in i s h e d ; 1-2 a c r e  la u d , 
fin e  lo c a t io n , n ic e  c h a n c e  to  k e e p  p o u l t r y ,  o n e  
b a rg a in s .  F L O Y D  L .H H A W . 17-18
I* A KM F O R  S A L K —K n o w n  a* th e  (. r e e s e y  
1 f a r m , s i t u a t e d  in  S e a r s m o n t,  2 1-2 m ile s  
m i S e a r s m o n t v illa g e  o n  B e l f a s t  r o a d ,  80 
g o o d  b u ild in g s ,  2 b u r n s , n ic e  i
b e s t  o f  l a n d : p r ic e , v e ry  low  te r m s  if  r e -
to  T h e  E A — ...................................
to c k la n d ,  M e.
hA R M  l l O l ’SK S—S u m m e r  c o t ta g e s  a n d  s h o r e  p r o p e r ty ,  so m e  e x c e l le n t  b a r g a in s  
now  r e a d y  f o r  b u y e rs .  I  h a v e  c u s to m e r s  c a ll-  
In g jfo r  f a r m s  a m i h o u se s , s e n d  m e  d e s c r ip t io n  
o r  y o u r  p r o p e r ty ;  w ill  g iv e  It u iy  im m e d ia te  a t ­
t e n t io n .  F L O Y D  L . S l lA W  o r  th e  E A S T E R N
w a t e r ;  a ls o  h o u s e h o ld  g o o d s ;  e v e ry  t h in g  ne w  
a n d  f ir s t  c la s s ,  a ll s e t t le d  r e a d y  f o r  h o u s e  k e e p ­
in g . W ill lie so ld  t o g e th e r  o r  s e p a r a t e ly  a t  a  
b a rg a in .  A d d re s s  o r  im iu fro  o t  C H A R f .E S  F .  
W IL B E R , N o .5, A d a m s  s t r e e t ,  R o c k la n d .  17*20
In tin* sp rin g  tim e  you re n o v a te  y o u r 
house. W h y  no t y o u r b o d y ?  H o llis te r’s 
R ocky  M o u n ta in  T e a  d r iv e s  o u t  tm - 
p u ri i* 8. cl'-anseH a n d  e n r ic h e s  th e  lil« od 
a n d  pu rifie s  th e  e n t i r e  sy s tem . 35 
ce n ts. W . H . K lttre d g e .
Wednesday, March 7
The Play That Has Brokan All Rocords
CHARLES H. YALE’S 
EVERLASTING
Devil’s Auction
24TH EOITION-AND-BEST EVER
T R U L Y  A W O N D E R F U L  l ’K R K O R M A N C K
e v e r y t h in g  n e w  b u t  t h e  t i t l e
5 European Specialties 
5 Wonderful Transformations 
3 Magnificent Ballet*
3 Startling Electrical Effects 
40 People In the Cast 
AND A HOST OF OTHER GOOD THINGS 
Prices—50c, 75c, $1.1)0
e a ts  r e a d y  T u e s d a y , O a .u i .  T e le p h o u e  50
P IA N O  F O R  H A L E —A t a  b a r g a in .  C a b in e t  G ra n d  M a h o g a n y  U p r i g h t , f u i l y  w a r r a n te d ,  
a  b e a u t i f u l  c a se  a n d  s w e e t  tout*. D U . K. W .
b u s in e s s ,  low  r e n t .  W ill s e ll  o r  e x c h a n g e  
f a r m  o r  t e n e m e n t  h o u se . P r ic e  f o r  e v e r y th in g  
$1,500 W o u ld  g iv e  s to r e  a n d  p a y  s o m e  d i f f e r ­
e n c e  if  p r o p e r ty  w a s  w o rth  I t .  A tld re s n  F L O Y D  
L . S H A W , R o c k la n d . 16-20
te le p h o n e  a n d  f in d  o u t  a b o u t  th e m . T IT U S  Ac 
H IL L S , P h a r m a c is t* ,o p p o s i te  T h o r n d ik e  h o te l ,  
390 M a in  8 t . ,  R o c k la n d . 12-19
o f  s a i ls  f o r  35 fo o t  w a te r l in e  s lo o p ;  b e e n  u se d  
a b o u t  s ix  m o n th s ;  a ls o  p a r t  o f  th e  w ire  r ig g in g
---------------------- - ‘ ------ * ‘ ‘ Ppfirtoa n d  b lo c k s  b e lo n g in g  to  s a m e  
C . F . B R O W  N , P u l p i t  H a rb o r , M e. . l l t f
T h e e lec tion  o l com m issioned  o!fl(
In  Co. H . T illso n  L ig h t In f a n try .  T t 
d a y  n ig h t, 're su lte d  a s  fo llow s: C a p ta in ,
A tile O. P tl ls b u ry ;  list l ie u te n a n t, J am e  
F . C a rv e r;  2d lie u te n a n t, A lb ert F . K 
H y le r  C a p ta in  C h arle s  C. T ib b e tts , 
w hose com m ission  ex p ired , w a s  n 
c a n d id a te  fo r  re -e le c tto n . M ajo r 
B ird  p re sid e d  o v e r  th e  m ee ting  
g a v e  th e  asse m b le d  g u a rd sm e n  
very  good adv ice, tils ch ie f su g g estio n  
being  fo r  th e  so ld ie rs  to  vo te fo r th e  
m a n  of th e ir  choice a n d  no t k ick  u fle  
i t  w a s  too la te . L ieu t. B illsb u ry  had  
p ra c tic a lly  a ll th e  vo les. The^ new  c a p ­
ta in  h a s  been  a  m em b er of Co. H ev e r 
s in ce  it  reo rg an ized  In 15% H e  b u ie  th- 
r a n k  of s e rg e a n t w hen  tlte  co m pany  
W ent to  C h ic k am au g a  d u rin g  th e  S p a n ­
is h  w a r. S h o rtly  a f te r  th e  r e tu r n  
th e  re g im e n t be w as elected  2d lie u te n ­
a n t ,  a n d  tw o  y e a rs  ag o  w a s  p ro m o ted  
to  1st l ie u te n a n t. H e held  th a t  ofllc 
w h e n  th e  co m p a n y  w en t to  M a n a ssa s  to  
t a k e  p a r t  in  th e  w a r m an e u v ers . H e is 
y e a r s  o f age , is well versed  iu  m ili ­
t a r y  a f fa i r s  a n d  will m ak e a  p o n u la r 
m a n  a t  th e  h ea d  o t tlte  co iuoany  
L le u ls . C a rv e r  a n d  H y le r a re  v e te ru iis  
o f  th e  S p a n ish  w a r  an d  young m en w ho 
w ill fu r n is h  C a p ta in  B lllsbu ry  valuahl- 
a id  in  b u ild in g  up a  tin . com pany . T h - 
e x a m in a t io n  of th e  to w ly elec ted  com - , 
m iss io n e d  officers w iii tak>- p lace  a t 
P o r t la n d .  M arch  20 a n d  21, an d  i t  Is 
ru m o re d  t h a t  It w ill be slifl good* 
e le c tio n  o f a  m a jo r  to  succeed  “  
h a s  b e e n  o rd e re d  fo r  M ar ■
B ird  is  q u i te  c e r ta in  to  b-
S n e a r  & Co., 405 M ain  s t re e t , a re  clos- 
m g  o u t  th e i r  )%!> W a ll B a p e rs  a t  ex- 
re m e ly  low  p r ic e s  T h is  is  a  g ra n d  
c p p o r lu n i ty  to  r e n o v a te  y o u r room s V 
• m a l l  e x p e n se .
I f  i
UOMtmOMT 1600 'ipvm oM T  to o o
C orvm oM T  1000 
. » T I  H N 4 SO N  I 
hiM VORA
COFthlOHT 1600
. STC R N  A IO N
HIM VOBA
CORVRIOMT 1600 
S T E R N  A SON 
NEW TO"*
1 9 0 6 — S p r i n g  a n d  S u m m e r — 1 9 0 6
There is much that is decidedly I lapels, in a great variety of de
distinctive in the smart fashion of 
our to-measure-made clothes for 
Spring and Summer.
New model coats are more ex­
treme in length than ever and all 
the fashionable styles show much 
broader and more generously cut
signs. Broad shoulders and full 
chest effects of the past season or 
two are preserved; hut there is 
even more grace of line and char­
acter in Sack Suits, Cutaways, 
Frocks, Full Evening Dress Suits,
is infinitely more choice in the 
selection of detail finish than fash­
ion has ever before permitted.
The styles portrayed in this ad. 
have been designed by experts to 
suit the taste of conservative men 
as well as those of more extreme
Tuxedos and Overcoats, and there]ideas in dress and they express
J. F. GREGORY & SON, Rockland
with absolute precision the exclu­
sively smart fashions of the season 
If you have never had your 
clothes made by us try us this 
season. We will save you money 
and give you garments that will 
please you in every way. $ 16.00 
to $50.00.
F o r  h a i .e - t h k  h o m e s t e a d  o f  a . t .K c w h a ll,  h i tu a tm l a t  N o . 317 1’le a tia n t s t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e . T h is  p la c e  c o n s is ts  o f  
a  n e a r ly  ue w  h o u s e  a n d  la rg e  s ta b le  to g e th e r  
w ith  f o u r  a c r e s  o f  f ie ld . T h is  p la c e  w a s  f o r ­
m e rly  u se d  a s  a  t r u c k f a r u t  a n d  is w e ll a d a p te d  
to  t h a t  p u r p o s e . F o r  te rm s  a n d  f u r t h e r  p a r t i c ­
u la r s  se e  ( \  M . W A L K E R , G lo v e r  B lock  R o c k -  
a m i, M a in e . ____________________ $ 4 tf
|A G H  H A L E —T h e  H a n d s o m e  M o d e rn  R e s i-  
| j  d r  n e e  o f  th e  la te  C h a r le s  F . W o o d , s i t u a te d  
a t  59 M a so n ic  s t r e e t ,  l a r g e  h o u s e  w ith  a l l  m o d ­
e r n  im p r o v e m e n ts .  F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a ’ s  i n ­
q u i r e  o f  C . M. W A L K E R , G lo v e r  B lo c k , R o c k -  
a n d ,  M aim ? . 88 tf
D O R  H A L E -5 0 0  1‘A IIIH  O K  R O L L E R  
1 J  H K A T E H , st4 e l o r  c o m p o s i t i o n  r o l le r s — 
v e ry  l a t e s t  p a t t e r n s ;  a lso  ,600 p a i r s  ic e  s k a te s  
W e c a n  f i t  a n y  s iz e  sh o e . T H E  R O C K L A N D
F O R  H A LE —T H E  F A R M  O N  L 1M E R O C K  s t r e e t  o w n e d  a n d  o c c u p ie d  in  h is  l i f e t im e  
by  th e  la te  N elson  U lm e r , T h is  f a r m  c o n s is t s  o f  
u f io u t l i f t  e n  a c r e s  o f  la n d  w ith  tw o  h o u se s  a n d  
b a rn s  a n d  o u t  b u i ld in g s . F o r  f u r t h e r  p a r t i c u ­
la rs  s e e  C . M. W A L K E R , G lo v e r  B lo c k , R o c k ­
la n d . M e. M tf
O U 8 K 8 . LOTH. F A H M 8 , A N D  H K A S H O R E  
p r o p e r ty ; a ls o  h o u se s  a n d  te n e m e n ts  to  
F .  M S l lA W , R eal E s ta te  a n d  I n s u ra n c e ,H
N o. 9. R o c k la n d  S t r e e t ,  R o c k la n d , 
p b o n e  o i l !  851-11 1111
1 O R  S A L E —T H E  H O M E S T E A D  FA R M  O F  
th e  la te  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  
F o in t  in  th e  to w n  o f  S o u th  T b o u ta s lo i i .  T h is  
i Ul lit • OD t h i o l  A b o u t fo i ty  a c r e s  a n d  h a s  a la rg e  
tw o  s to r y  h o u s e , u e u riy  u e w . A ve ry  h u e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  t e rm s  a n d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C . M . W A L K E R , 
i i l o v e r  B lo c k , R o c k la n u , M e. 94 tf
r j l O R  H A L E - T h e  I n g ra h a m  F a r m  o n  W e s t 
f ;  s t r e e t .  R o c k p o r t ,  M e ..3-4 m ile  to  R ock  p o r t  
b r id g e .  T h is  f a r m  u m la iu a  70 a c r e s  o t th e  ve ry  
b e s t  la u d  iu  K u u x  C o u n ty , a n d  is  u n d e r  a  h ig h  
s t a t e  o f  c u l t iv a t io n .  T h e  b u d d in g s  a re  f i r s t  
c la s s  h a v in g  b e e u  th o r o u g h ly  r e p a i r e d  w i th in  
th e  l a s t  s ix  m o n th s ,  h o u se  h a s  e ig h t  ro o m s , 
h a rd w o o d  d o o rs ,  H ue c e l la r  u n d e r  th e  w h o le  
h o u se ,c o v e re d  v e ra n d a .c o n n e c te d  by  c i ty  w a te r ,  
a lso  h a s  g o o d  w e lls  a n d  s p r in g s ,  c o n n e c te d  by
... *-----l*est q u a l i ty  h a y , a l l
th e
te le p h o n e . C u ts  40 to n s  l> e st q u a l i ty  hay ,
# i th  m o w in g  m a c h in e . P l e n ty  «>! f r u i t  on  
p la c e  so m e  200 t r e e s  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t .  
P ie u ty  o f  w ood  a n d  p a s tu r e  la u d ,  id so  f a r m in g  
t . o l s  o f  e v e ry  d e s c r ip t io n  in c lu d in g  m o w iu g  
m a c h in e , h o r^ e  r a k e s  a u d  c a r t s ,  e v e iy th iu g  on  
th e  p la c e  to  c o m m e n c e  f a r m iu g  a t  one 
f u l l  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  T H E  C A M D E N  
E S T A T E  C O .. C a m d e n , M e.
E66S FOR HATCHING
FR O M  N IC E  W H IT E  W Y A N D O T T S .*  T h e y
F o r
16tf
u re  o f  c o r r e c t  s h a p e ,  fin e  la y e r s ;  P e k in  D u c k s .
B i rd s  a re  f ro m  h ig h  g r a d e  P e n u s y l-  
WrT ‘
b e a u t ie s .  *  
v a m a  s to c k . E g g s  f o r  b a tc h in g .  r i t e  f o r  p r ic e  
E D W . O . G R E G O R Y . G le n  C ove , M a in e , 
a d d re s s .  R o c k la n d  R . F .  D . T e le . $26 4.
l is t .
7VGGS F O R  H A T C H IN G -  F r
I6*.)0
1 R h o d e  ’s la n dE ________
W h ile  W y a n d o t  U s  a n d  L ig h t  
f ro m  p r iz e  w in n in g  s lo c k ,  a u d  a re  g r e a t  la y e r s  
o f  la rg e  b ro w n  e g g s . K-ggs $ .76  p e r l . t ,  $4 60 p e r  
h u n d r e d .  A b o  p e d ig re e d  K u g lu b  s e t t e r s ,  7 
m o n th s  o ld . M ales $15. F e m a le s  $10 e a c h . H . l>. 
A M E S , R ay  V iew  H o u se .C a u rd e u , M a in e  16S26
You can sell
1 Real Estate
By Advcrtibiuk iu The Courier Gazette
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The Every Day Meal
T There are hardly any two people who want exactly the same 
things for breakfast, dinner or supper.
U This is where we come in.
For no matter what is wanted in the meat or provision line we 
have it—and can cater to the wants of every one.
"II No matter what your taste is we can gratify it.
H Fine meats aie here for you, choice cuts of steak, fine juicy 
lamb chops, delicious cutlets, prime roast beef, tender pork 
delicate chicken—our stock is away up in quality and away 
down in price.
1  Como in any hour of the day for the where-with-all for a 
substantial meal or a light lunch—we are able to fill your 
wants.
ae-O UR  BREAD IS HOME-MADE AND LIKE THE 
KIND MOTHER MAKES—a mother makes it.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
R O C K L A N D , M A IN  S T R E E T
w 1
The Secret’s Out
rH Y  people come to this Reliable Store for their Teas, 
Coffees, Etc.
Because O UR GOODS A R E  T H E BEST A N D  P U R ­
E ST  SOLD IN  M AINE. Always maintaining1 a high 
standard of quality seldom obtainable elsewhere, the hand 
ling of Teas and Coffees is an art with us—
CLEAN, FRESH and SW EET-R fcH TLY  HANDLED 
I f  you have never tried our goods do so now and be con­
vinced, or ask your neighbors what they think of them. 
Our customers are everywhere in Maine.
A S P E C IA L  S A L E
Having just purchased a large quantity of speciul premiums, we 
will for the next two weeks, or while they last, offer them to 
our trade. This lot consists of Enamelled Steel Ware in Berlin 
Kettles, Sauce Pans, Tea and Coffee Pots, also a beautiful 2-Qt. 
Gold Decorated Pitcher. Don't wait until they are gone, then 
ask for them.
O N K  O F  T H E S E  U S E F U L  A R T IC L E S  TO T H E  P U R C H A S E R  O F
One Pound Tea a t 50c-60c, or Two Pounds Coffee a t 25c-30c-3Sc
Or if you are saving Trading Stamps, come now, read this and 
remember—
*8.00 worth of Stamps with 1 pound of Tea at '■ 0c lb.
7.00 worth of Stamps with 1 pound of Tea at 60c lb.
5.00 worth of Stamps with 1 pound of Tea at 50c lb.
6.00 worth of Stamps with 2 pounds of Coffee at 25c lb.
7.00 worth of Stamps with 2 pounds of Coffee at 30c lb.
7.00 worth of Stamps with 2 pounds of Coffee at 35c lb.
10.00 worth of Stamps with 1 can of Baking Powder.
SCOTT & COMPANY
384 MAIN STREET, ROCKLAND
Gardiner's Balsam A GUARANTEED COUGH CURE
of Spruce Gum and Wild Cherry
No Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, hut we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. We 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. We ask you to remember and try this 
BECAUSE it is safe BECAUSE it is pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to cure BECAUSE it is equally good for chil- 
BECAUSE if it ever fails you get your dren or adults,
money back
N igh t Cough*, Old Coughs, Children's and Adult's Coughs, Bronchitis, Hoarse- 
ness arc cured prom id ly by Gardiner's Balsam  q f  Spruce flam  ami m id  Cherry
Price 25c per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
THOMASTON, MAINtS
IW ifBe sure and get the genuine Gardiner’s Balsam of Spruce Gum and Wild Cherry 
FOR SALE AND GUARANTEED BY
W. II. KITTUKDfiK. Rockland, Me.C. II. MOOR A CO. “
NORCKOS8 DRUG CO., “ “
.1. I I .  W IO G IN , R o o k  la n d , M r 
C. II. PBNDLKTON, ••
W. F. NORCR088, “  “
Calk of the town
dom ing Neighborhood Rranta.
M a rc h  5—C ity  e le c t io n .
M a rc h  R—la d y  K n o x  C h a p te r ,  I ) .  A . R . m eet*  
w ith  M r*. C . I K u rto w * .
M a rc h  r» -T h e  S h A k c ep e are  S o c ie ty  m e e t*  w ith  
M r*. A u n tin  I’h i i t t r lc k .
M a rc h  7—* T h e  D e v i l 's  A n c t io n ”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u se
M a rc h  B - J a p a n e s e  T e a  n n d e r  th e  a u sp ic e *  o f  
th e  L a d le s  A u x il ia r y  a t  t h e  Y. M .C  A . room * .
M a rc h  to —K nox  P o m o n a  CJrat g e  in e r t*  w l t a  
O eo rg e*  V alley  O ra n g e , A p p le to n .
M a rc h  10-  S h e p a rd 1* P ic tu r e s  (M a t in e e  a n d  
n lg h t t  a t  r a rw n ll o p e ra  h o u se .
M ar h  I t - A  D o lla r  S o c ia l a t  M e th o d D t C h u rc h
M a rc h  I —• C lo v e rd a ie ,”  ( c o m ic  o p e ra )  a t  F a r  
w ell o p e ra  h o u se .
M a rc h  1 4 -  R ose  C o u g h l in  In th e  " D u k e  o f  K  11- 
l i c r a n k le "  a t  F a rw e ll o p e ra  h o u se .
M a rc h  IS -17—H a rv e y  A  O a g e  S to c k  C o . a t  
F a r w e ll  o p e ra  h o u se .
A p ri l 5*7—M itc h e l l 's  P l a y e r s  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
A p ri l  15 - R a s t e r  S u n d a y .
A pi II 20—‘ T h e  Kt>?rnal C i ty "  a t  F a r w e l l  o p e ra
a t  F a r w e ll  o p e ra
A p ri l  20— S o u s a 's  B a n d  a t  F a r w e llo p e r a * h o u s e
S tu a r t  H eld, th e  A. F. L  o rg a n iz e r  Is 
h e re  fro m  W a sh in g to n , D. C.
S id n ey  W e n tw o r th  h a s  re -Jo lned  th e  
g u n b o a t Des M oines a t  B o s to n  N avy  
Y ard .
T h e  D e m o c ra ts  h a v e  es ta b lish e d  
h e a d q u a r te rs  in S y n d ic a te  block. I t  is 
re p o rte d  th a t  b u ffe t lu n ch  is serv ed  
th e re .
I t  Is u n d ers to o d  th a t  th e  M aine  Polo 
L ea g u e  w ill fin ish  th e  sea so n , a f te r  all. 
H a th  is ex p e cted  to  p lay  h e re  th e  com ­
in g  w eek.
A n o th e r  in d ic a tio n  o r  p ro o f o f a  m ild 
w in te r  is found in  th e  fa c t  th a t  th e re  
a r e  b u t n ine p riso n e rs  in  th e  c o u n ty  
Jail a t  th e  p re se n t tim e . T h is  Is a b o u t 
h a lf  th e  a v e ra g e  n u m b e r a t  th is  season  
of th e  yea r.
C u p t. I. E . A rc h ib a ld  o f th is  c ity  
ho lds  no tes, a m o u n tin g , w ith  In te re s t, 
to  a b o u t $3000 a g a in s t  th e  P o r t  C lyde 
Im p ro v e m en t a n d  D ev elo p m en t Co., th e  
p ro p e r ty  of w h ich  Is to  be d isposed  of 
a t  s h e r if f 's  sa le  to d u y  to  s a t is fy  th e  
c la im .
T h e  b ir th d a y  o f th e  n a tio n a l p re s i­
d e n t, M rs. L. M. N . S te v e n s , w ill be 
c e le b ra te d  by  th e  local b ra n c h  of the 
C. T.U . a t  th e  Y. M. C. A. room s 
th is  F r id a y  af te rn o o n *  T h e  in ee etln g  
a lso  tu k es  th e  fo rm  of a  " p re ss  d u y "  
re cep tio n .
M. B. & C. O. P e rr y  h a v e  leased  from
. C. Me L oon th e  b u ild in g  of th e  He.i 
F o o d  P a c k in g  Co. on W e ek s ' w h a rf, 
la te ly  b o u g h t b y  M r. M cLoon. T he 
P e rr y s  will u se  th e  p la n t  In co n n ectio n  
w ith  th e ir  ra p id ly  e x te n d in g  w ho lesa le  
fish business .
Jo h n  O. S te v e n s  Is now  a  p a r tn e r  
w ith  R a lp h  E. K a lloch  In T h e  K a llo e h  
F u r n P u r e  Co.., th e  c h a n g e  g o in g  Into 
ffect M arch  1. M r. S te v e n s  h a s  been  
b o o k k ee p er a n d  c le rk  in  th is  s to re  s ince 
i ts  e s ta b lis h m e n t a n d  k n o w s th e  h u s ^  
n e s s  In all Its  p a r ts .  H e  h a s  m ad e 
m a n y  fr ie n d s  fo r  th e  s to re  a n d  Is a  
h u s t le r  fro m  th e  w ord  g o . 'M r .  K a lloch  
h a s  m nde a  su cc ess  o f th e  b u s in ess  
a g a in s t  m a n y  tfphlll d ifficu lties  a n d  th e  
K a llo c h  F u r n i tu r e  Co. h a s  g a in e d  a  
n a m e  In th e  b u s in e s s  w orld  of be in g  
th o ro u g h ly  re lia b le . T a k in g  a d v a n ta g e  
o f e v e ry  d isco u n t th e  co m p a n y  h a s  m et 
e v e ry  o b lig a tio n  p ro m p tly  a n d  ea ch  
y e a r  h a s  seen  a  c le an  s la te , w ith  bills 
a ll p a id  an d  a  n e t b a la n ce . M essrs. K a l­
loch  nnd  S te v e n s  a r e  tw o  o f o u r  best 
y o u n g  m en. T h ey  a r e  p ro g ress iv e , a g ­
g re ss iv e , p o ssess  u p - to -d a te  b u sin ess  
Ideas, a re  th o ro u g h ly  h o n es t u nd  a re  
hou n d  to  succeed .
T h e  A r t  & W a ll P a p e r  Co. a r e  nslllng  
1905 W a ll P a p e r  a t  h a lf  p rice . R e m n a n ts  
ev e n  low er.
More Carpet Talk . . .
H Wo want to iniprem on the 
minds of the good people 
of Khox County that we 
have a stock of Carpets, 
Rugs, Art Squares, Oil 
Cloths and Linoleums that 
should command your at­
tention
If Our Carpet room is pleas­
antly situated on the third 
floor— easily reached by 
elevator—is well lighted 
on two sides, and com­
mands a nice view of 
Main street.
This gives us an opportu­
nity of showing our dis 
play to the best advan- 
tage.
H Discriminate as you please, you will find nothing in our col­
lection that isn’t worthy — intrinsically valuable and 
beautiful.
f^ There is a prodigality of colors and designs—nothing gaudy, 
hut just what our trade wants.
H But wo want to again impress on your mind that we have 
Carpets to sell and can satisfy you iu quality, quantity, 
color, size and price.
You know we are not given to extiavagant statements and 
that we do just as we say.
Stay- We do Upholstering of all kinds.
Burpee Furniture Co.
KOCKLAND
B O H N T
—Atluntic, Feb. 155, to Mr. anil Mrs. N. 
R. T r a s k ,  a  so n .
G ray—Lincoln viUe Center, February 17, 
to Mr. ami Mrs. F rank L. G ray, a son— 
Frederick Spur ing.
Billings— Deer Isle, Febrnury 12. to Mr. 
and Mrs. Henry I). Billings, a daughter— 
R uth Louisa.
Robbins—Stonington, February 9, to Mr. 
and Mrs. F rank II. Robbins, u son.
IVE A I 1 R  [ £ H D
vyKii—BitowN—Warren. Fell. 17, by Rev
1. A . F l in t ,  I I .  I
LKVKNHAI.KU— I )..  , ...— ,,  r „ „ .  n
Georgu L. laivensaler and Lillu m . Davis, both
S a w y e r  a n d  M sg g iu  B ro w n  
“ is W ttld o b o ro , F e b . 24,
o f  W ald o lio ro .
S lN O ii i—L u ii in —P h ila d e lp h ia ,  F e b . 22, F e r d ­
in a n d  W . S in g h i ,  f o rm e r ly  o f  R o c k la n d , a n d  
K d i th  8 . L u b in  b o th  o f  P h i la d e lp h ia .
H opkins— W illiam s—Vinalbaveu, F ebru­
ary  25, by Rev. A. II. Huiiscom, Leon Hop­
kins, of Vinalliuvcn, and Mary Williams, of 
St. George.
Shields— Rol u*rts— V i uh I haven, February 
24, by Rev. A. II. llaiiscoin, John  II. Shields 
and Rena E. Roberts, both of Vinalbaveu.
Eaton— M arshall—Deer Isle, February 13, 
by E. I*. Fpotlord, enp, Fretl 1). Eaton and 
Ethel Marshall, both of Deer Isle.
Furnhdin- Gregory—Rock port. Februury 
28, by Rev. W R. R artlett, Jere N. Farnbam, 
of Rockland,and Maggie R. Gregory, ol Glen- 
cove, Roukpoit.
'  itcbell—Doherty—('burlestown, Mass.,
February 21, Herbert Ernest Mile hell of St. 
George, ami Mary Victoria Doherty, of 
Charlestown, Muss.
X  I I J X )
- H o p e ,  F t John Delano, 
Kiue-
D k i.an  
age*I t»7 y
\V K K I» -N o rth  D e e r  1 
lin e  W e e d , a g e d  H4 y e a r
IIlahtow—N o r th  l>e 
G e o rg e  B la s to w , a g e d  70 ye
C h o c k k t t — P u l p i t  H a r b o r  
C r o c k e t t ,  a g e tl 75 y e a r s .
M a y o —T h o u u M to n . F e b . 25, M rs . A lic e , w id ­
o w  o f  th e  la te  D a n ie l M a y o , a g e d  til) y e a r s ,  in  
m o n th s .
W k a v KK—C u s h in g ,  F e b . i s ,  M rs. E u n ic e  
W e a v e r ,  a g e d  70 y e a r s ,  11 m o n th s ,  2 d a y s .
A m u c k w h  - S a n  F r a n c is c o ,  C u i., .I a n . 25, C a p t.  
H e n ry  H . A n d re w s , fo rm e r ly  o f  R o c k la n d , a g e d  
H5 y e a rs .
J a r  vela—Look laud, F .b ru ary  28, Mury 
Ja r  vela, a native ol Finland, aged 30 years
Mayo—Tboiuastou, February 25, A lire 
(Voue), widow of the lute Duuiel Mayo, uged
le. F e b .  23, M 
, 11 m o n th s .
I s le ,  F e b .  20, M
F e b .  21, H.
t*9 years, 10 months.
Hfiei(l--Stoniugton, Februury 23, Krastus 
Fi fie Id.
Billings—Rocklund, February 28, J . Pearl 
Billings, agetl 23 years, 9 mouths, 14 days
L ane-R oekport, February 20, Ju lia  Mar­
garet, daughter of Nelson P. and Ju lia  K. 
(H arvey), Lane, aged 5 months, 15 days.
Gallagher—South Thomuslou, Fehri ary 23 
Margaret A. (M cGuire), wid »w of Thom 
Gallagher, uged 70 years, 1 month, 22 days.
W e h av e  not h ea rd  o f a n y b o d v  ukn t- 
Ing  o u t to  O w l's  H e ad  th is  w in ter,
F . S. S h erm an  h a s  been  p ro m o ted  to  
th e  position  o f s u p e r in te n d e n t o f th e  
R a n g o r d iv ision  of th e  E a s te rn  S te am  
sh ip  Co., w ith  h e a d q u a r te rs  In R o ck ­
land .
A you n g  m an  n am ed  S eavey , w ho Is 
v is it in g  here from  H oston , su s ta in e d  a  
f r a c tu re d  leg in  n n  a c c id e n t a t  th e  
P a rk  s t re e t  s k a t in g  r in g  T h u rs d a y  
n ig h t.
B etijnm ln  J. Segal, th e  c lo th in g  d ea le r 
Is now  located  In h is new  s to re , w hich 
h a s  u n d erg o n e  se v e ra l a l te r a t io n s  an d  
Im p ro v em en ts  since  It w h s  occup ied  by 
Mrs. E. F. C ro ck e tt. M r. S e g a l's  p re s ­
e n t q u a r te rn  a r e  no t o n ly  la rg e r  th a n  
th e  ones he v a c a te d , h u t h a v e  th e  a d ­
v a n ta g e  of m ore l ig h t, m a k in g  a  fln»* 
s to re  In all re spects .
A ty p o g rap h ic a l e r ro r  In o u r  la s t  Is­
su e  in  Full«*r-C<»bb Co.’s  red  le t te r  duy 
a d v e rtis e m e n t m ad e  u s  sa y  th e  p ric e  of 
H a v lla n d  c h in a  c u p s ,sa u c e r s  a n d  p la tes  
w ould be $1.39; th e  c o r re c t  p rice  shoulu  
be $2.39. The m l  le t t e r  d ny  sa le  Is for 
th is  S a tu rd a y  a n d  ju d g in g  fro m  th*  
ta lk  th e re  Is g o ing  to  b e  a  b ig  crow d 
out.
C h arle s  E. B lcknell a n d  C ap t. W . O. 
H u tm an , who b o u g h t th e  w reck  of the 
b rig  A ta la n ta , an d  Its  c a rg o , h a v e  co n ­
c luded  th e ir  w ork  o f sa lv a g e , h av in g  
sav e d  a million la th s , to g e th e r  w ith  a n ­
chors . cha ins, copper, s a i ls  a n d  rig g in g  
from  th e  brig . T h e  w ho le c a rg o  co n ­
sis te d  o f one an d  o n e -h a lf  m illion  la th s , 
nnd  th e  unsav ed  b a la n c e  Is now  s tre w n  
In w indrow s all a lo n g  th e  s h o re s  of Seal 
In land , b roken  an d  lit on ly  fo r  fuel.
S ta te  D e tec tive  H a r tn e t t  o f P o r tla n d  
w a s  in the c ity  W e d n e sd a y  in v e s ti­
g a tin g  tin re cen t m ill lire  a t  th e  Hog 
A p a r ty  who h as  been  u n d e r  som e s u s ­
picion, ow ing to  th e  fa c t  t h a t  he w as 
seen  in the v ic in ity  s h o r t ly  b efo re  the 
tire  b roke out, w as b ro u g h t to  Ju d g e  
C am p b ell's  office, b u t  a  c a re fu l  In v e s ti­
g a tio n  did not In c rim in a te  h im  in a n y  
w ay , an d  a se a rc h  o f h is  houso  did  not 
re v ea l a n y th in g  th a t  c a u se d  susp ic ion  
T h e orig in  of th e  lire  Is likely  to  re m a in  
a  m y ste ry .
T hose who a re  co n c ern e d  In th e  s u b ­
je c t  o f fo restry , a  s u b je c t  th a t  Is of 
n e c essity  a t t r a c t in g  In c re a s in g  a t t e n ­
tion  th ro u g h o u t th e  c o u n try , w ill be In­
te re s te d  to lea rn  th a t  a  book on  " A r­
b o ric u ltu re "  by  Jo h n  P . B row n , Is in 
p re p a ra tio n , und  will soon  be p u b lished  
If suffic ien t e n c o u ra g e m e n t Is received .
I t w ill not only be a  te x t  book fo r  ra ilw a y  
•nglneers, b u t will t r e a t  ec o n o m ic  fo r- 
s t ry  in  all Its  b ra n c h e s . M r. B row n , 
th e  a u th o r, h as  m ad e  se v e ra l  v is its  to 
th is  s ta te , a lw a y s  in c lu d in g  R ock lund  
In h is  Itin e ra ry . H e  Is on e  o f  th e  best 
a u th o r it ie s  In th e  c o u n try  on th e  s u b ­
je c t  o f fo restry .
T h e follow ing p e n sio n s h a v e  been  a l ­
lowed a t  Gen. C llley ’a p en s io n  agency* 
E lis h a  H. K eene, R o ck ln n d , Co. B. 20th 
M aine, o rig in al a t  $0 p e r  m o n th  from  
A ug. 5, 1905; A lb ert J . C ro c k e tt, R o ck ­
lund, U. S. N avy , In c rea se  to  $50 per 
m o n th ; J a m e s  W. P r u t t ,  C le m en tp o rt. 
N ov ia S co tia ,In c rea se  to  $12 p e r  m o n th ; 
D avid  George, R o ck lan d , U. S. N avy  
In c rea se  to $24 p e r  m o n th  fro m  17, 1906; 
C aro  A. W e n tw o rth , R o c k p o rt, w idow 
Jo sep h  15. W e n tw o rth , Co. F . 26th 
M aine, o rig in al a t  $8 p e r  m o n th ; 
C h arle s  E. S h ie lds, M a r in e tte , W in.. Co.
E, 1st Maim* C av a lry , o r ig in a l  a t  $6 p er 
m o n th . Tw o m ore Im p o r ta n t clu im s 
w ere allow ed, p u b lic ity  o f w h ich  lo r  
v e ry  In te re s tin g  re a so n s , is n o t  d e ­
s ired .
M rs. Sam uel D oe re ce iv e d  new s 
T h u rsd a y  of th e  d e a th  o f h e r  b ro th e r , 
E v a n d e r  G ilp a trlck , w h ich  to o k  p lace 
In Watervillc* th e  p re v io u s  n ig h t. Mr. 
G ilp a tr lc k  w as a n a tiv e  o f W a sh in g to n , 
w h e re  he w as b o rn  S ep t. 1, 1S47. H e 
se rv e d  In th e  32d M aine re g im e n t d u r ­
in g  th e  Civil W ar. H e  h a d  been  i 
re s id e n t of W u te rv llle  th e  p a s t  20 y ea rs , 
an d  u n til th re e  y e u rs  ag o  w a s  u 
t ru c to r  an d  b u ild er. ID* h a J  serv  
a ld e rm a n  in th a t  c ity . T h re e  y e a r s  ago  
he w e n t to  C a lifo rn ia  fo r  h is  h ea lth , 
b u t did  not d eriv e  a n y  p e r m a n e n t  bene­
fit. l i e  is su rv iv ed  b y  a  w idow , 
s is te rs , M rs. C h arle s  M cC an n  of W a te r-  
v ille  an d  M rs. D oe o f th is  c ity - u nd  two 
b ro th e rs , It. J . G ilp a tr lc k  o f H er'iley  
C alif, a n d  E. W. G ilp a tr lc k  -*f P a la lk u ! 
F la .
T h e re  will be th re e  v a c a n c ie s  in the 
school board  to  till a t  th e  u n u u a l 
e le c tio n  of c ity  officials th is  m o n th . T h e 
te rm s  of M rs. E , S. F a rw e ll  a n d  M rs.
F . M. S im m ons ex p ire , a n d  H e n ry  T. 
B ev erag e , w ho w a s  e le c ted  la s t  m o n th  
to  succeed  C h a rle s  E . W e ek s, fu lled  to 
q u a lify . Mr. B ev erag e  w a s  e lec ted  
w ith o u t h is kno w led g e o r  w ish , un d  in 
so  do in g  th e  com m on counc il u Iho  t u r n ­
ed dow n  a m an of e x c e p tio n a l 'c a p a c ity  
fo r  th e  office, w ho w ould  h a v e  a c c e p t 'd  
I t  Is w o rth y  of n o te  th a t  If th e  D em o­
c r a t s  should  w in M o n d ay 's  e lec tio n , 
th e y  w ould h a v e  It in th e ir  p o w e r to 
inuRe the school b o ard  D e m o c ratic . 
T h e y  alVeady huve one m e m b e r—L. F. 
S ta r r e t t ;  th e  m ay o r w ould  be c h a irm a n  
ex-officio  an d  th e re  a re  th re e  v a c a n c ie s  
to  be Riled, a s  a lre a d y  s ta te d .
It Is e x p e c ted  th a t  th e  a rm o re d  
c ru is e r  W a sh in g to n  will be h e re  fo r 
tr ia l  on th e  R ock land  c o u rse  a b o u t 
M arch  10. S ev era l o f th e  la rg e s t  sh ip s  
In o u r  new  n a v y  a re  due h ere  d u r in g  
th e  sp rin g  m on th s.
I*ester R oakes Is engaged  th is  w in te r  
In b u ild in g  tw o  houses fo r H ira m  D un- 
to n ,one  on O tis s t re e t , an d  th e  o th e r  
n e a r  th e  s i te  of th e  old G llch re st s h ip ­
y ard . O ne of th e  houses h a s  re ach e d  
th e  p la s te r in g  p o in t an d  th e  o th e r  will 
be re ad y  fo r  p la s te r in g  In a b o u t tw o  
w eeks.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  h a s  been  w r i t ­
ten  to  by  w e ste rn  p a r tie s  w ho d e s ire  to ,  
le a rn  th e  w h e rea b o u ts  of th e  h e irs  o f I 
on e  S tephen  E m ery , w ho, th e y  s ta te ,  
lived  In R ock land  In 1856. If  a n y  o f  th,* 
re n d e rs  o f th is  p a p e r  csui g iv e  In fo rm a ­
tio n  th a t  will a s s is t In the* q u e s t th ey  
a r e  Invited  to  a d d re s s  th is  office.
A no ther lig h th o u se  fo r  th e  "rock  
hound c o a s t"  o f M aine Is provided for 
» hill w h ich  hnH p asse d  th e  sen a te . 
Ry th is  m ea su re  th e  S e c re ta ry  o f C om ­
m erce an d  L a b o r Is a u th o r is e d  to  have  
s tah llsh ed  an d  c o n s tru c te d  a  lig h t an d  
fog s ig n a l s ta t io n  a t  o r  n e a r  Isle  nu 
H a u l. T h e hill p ro v id es  th a t  th e  cost of 
new  s ta t io n  sh a ll no t exceed  $14 - ! 
400.
J . P E A R L  H IL L IN G S .
eeks o f a c u te  su fferin g , b o rn e  w ith  
m uch hero ism , w e re  ended  a t  3.30 W ed­
n esd a y  m o rn in g  b y  th e  d e a th  of J. 
P earl H illings a t  h is hom e on  O ran g e 
s tre e t . Mr. H illings w as a  v ic tim  of 
c o n su m p tio n , a  d isease  w h ich  had  r« - 
m oved fro m  th e  fa m ily  c irc le  his 
y o u n g er s is te r  G race , a b o u t tw o  y e a rs  
before. W hile  in  a t te n d a n c e  u pon  u 
ball w hich  m a rk e d  th e  c lose o f a  Sons 
of V e te ra n s ' e n c a m p m e n t a t  W u te rv llle  
la s t Ju n e , Mr. H illings ac q u ired  a s e ­
v ere  cold. R e tu rn in g  hom o ne w as 
soon obliged  to  g iv e  u p  h is d u tie s  ns 
le t te r  c a r r ie r , a n d  w ent In to  th e  c o u n ­
t ry  In th e  hope th a t  he w ould re c u p e r­
a te . in  th e  la s t  few m o n th s  he had 
fa iled  q u ite  ra p id ly , b u t It w as no t un - 
HI he a c tu a lly  bec am e confined to  the 
house tw o o r th re e  w eeks ago , th a t  he 
ab a n d o n ed  th e  hope w hich  e v e ry  v ic tim  
of th a t  d re ad  d ise a se  n u rse s  to  th e  las t.
Mr. H illings w as b o rn  in Llncolnvllh* 
( ’e n te r  24 y e a rs  ag o  th e  com ing  M ay, a 
son of Mr. an d  M rs. J e s se  H illings, bo th  
o f w hom  su rv iv e  h im , th e  f a th e r  be ing  
a  re s id e n t o f C a lifo rn ia . A f te r  g ra d ­
u a tin g  fro m  th e  R o ck lan d  h igh  school 
an d  R ock lan d  C o m m ercia l College he 
en te red  th e  em ploy  of T h o rn d ik e  & Mix. 
llrs t ns b o o k k ee p er und  th e n  ns t ra v e l­
ing  sa lesm a n . W hile th u s  en g a g ed  ho 
took  the g o v e rn m e n t 's  civ il serv lc*  e x ­
a m in a tio n , a n d  in due seaso n  w as a p ­
po in ted  s u b s t i tu te  le t te r  c a rr ie r , a f te r ­
w ard  becom ing  a m em b er of th e  re g u ­
la r  force. W ith  th ese  d u tie s  he com ­
bined th e  w ork  o f u s h e r  a t  F a rw e ll 
o p era  house. H e w a s  a  p a r tic u la r ly  a c ­
tiv e  m em b er of A n d e rso n  C am p, Sons 
of V e te ran s , 'an d  had  serv ed  a s  Its  ca p - 
la in , his a d m in is tr a t io n  b e in g  mnrki*d 
by q u ite  a  boom  In th e  c a m p s  ra n k s . 
T h e p o p u la r  re g a rd  in w h ich  he w as 
e v e ry w h e re  held  w as In th e  fu lle s t 
m e a su re  d ese rv ed , fo r he w as ly you n g  
m an  o f  ex c e llen t h a b its  a lw a y s  co n ­
s id e ra te  o f o th e rs , an d  a  m ost g en ia l 
com pan ion . T h e  v e ry  su d d en  d e a th  
abou t a  y e a r  a g o  o f t i n  y o u n g  lady  
w ho w as to  h av e  becom e his w ife, w as 
a  shock  from  w h ich  li n ev e r fu lly  re ­
covered . Mr. H illings Is su rv iv e d  by 
tw o  s is te rs . M rs. H. N. M eD ougall an d  
M iss V iv ian  B lll'n g s . T h e fu n e ra l 
ta k e s  p lace  u t 2 o 'c lock  th is  F r id a y  a f t  
ernoon .
Fancy Vests
Light and fancy Vests 
continue to grow in favor.
No man, who makes any 
pretensions to correct dress­
ing, can get along without
E x t r a  V e s t s
The white and light 
colors arc the most popular.
We have them in hand­
some patterns of Linen and 
Cotton, and all sorts of 
washable combinations.
T o  b e  R ig h t ,  S i r
You must have one or two 
light Vests.
Come, sec the new 
beauties.
$1.00, $1.25, $2.00 tol$2.50
Spring Overcoats 
Spring Clothing 
Spring Raincoats
S p r in g  h a t s
I he Celebrated Young’s 
Derbys and Soft Hats
Price $3.00
E, Blackington & Son
Rockland, Maine
CHURCH NOTES
F ir s t  C h u rch  of 
v ires will be held 
if lesson  serm on.
C h ris t,
'•Sub-
Mr. an d  M rs. T h o m as  A. P e rry , w ho 
111*VO been  In c h a rg e  o f th e  c i ty  a lm s ­
house the  p a s t  III) y ea rs , re tir e d  from  
th a t  se rv ic e  Oils w eek, am i w ill m ak e  
th e ir  hom e a t R o ck lan d  H ig h la n d s  w ith  
th e ir  son , Al. P e rry . T h e a f fa irs  o f th e  
a lm sh o u se  a r e  now  b eing  a d m in is te re d  
b y  Mr. und  M rs. A. B. B u tle r.
H on. P a u l D. S a rg e n t's  firs t a n n u a l 
re p o r t  a s  co m m issio n e r o f h ig h w ay s 
h as  been  received  a t  th is  office. I t  Is 
e v id e n t from  th e  m a n y  puges o f  s t a t i s ­
tics an d  o th e r  In fo rm a tio n  th a t  M r 
S a rg e n t h a s  w asted  no tim e  In Ills llrst 
y e a r 's  a d m in is tr a t io n . T h e re p o rt. If It 
ac co m p lish e d  n o th in g  else, Is • w o rth  
w hile a s  a  m enus of sh o w in g  th e  t r e ­
m en d o u s e x te n t of d i r t  ro a d s  possessed  
by  th is  sh ite . N o th in g  e lse  could b e t­
te r  em p h a siz e  th e  neede o f  p e rm a n e n t 
ro a d  b u ild ing .
A t th e  
S c ie n tis t,  sel 
m . S u b je c t 
s ta n c e ."
T h e  m o n th ly  c n n se ern tlo n  m ee tin g  o f 
th e  L oyal W o rk ers  will be held T u e s ­
d a y  e v e n in g  a t  7.30. You a re  c o rd ia lly  
In v ited  to  a t te n d  th ese  m ee tings .
S e rv ic e s  will l e held  In th e  l.ltth -f le ld  
M em oria l c h u rc h  S u n d a y  a t  th e  u su a l  
h o u r. T h e  so c ie ty  Is to  g iv e  a n  D :d 
F o lk s  c o n c e rt  In th e  n e a r  fu tu re  
A t th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  S tin d n y  
th e re  w ill he p re a c h in g  by th e  p a s to r , 
W . J . D ay, a t  10.30; B ible school a t  13; 
J u n io r  C h r is tia n  E n d e a v o r  a t  4; 
p re a c h in g  n t 7.
Itcv. E. H . t ’lu ip ln  will p re a c h  In th a  
t ln iv e rsa lls t  c h u rc h  S u n d a y  n t 10 30 a . 
in. S u b je c t, " C h r is tia n  F ello w sh ip ,"  
nnd  a t  7 If. p. m., su b je c t , "T h e  G ood 
N ew s o f  J e s u s  C h ris t."
At th e  C o n g reg a tio n a l e h u rc h  S u n d a y  
m o rn in g , th e re  will be w o rsh ip , w ith  
se rm o n  by th e  p a s to r , Ilev. J . II Q u in t, 
a t  10.30; S u n d ay  school n t 12. T h e S a c ­
ra m e n t o f th e  l o r d 's  su p p e r a t  4 p. ,n.
Dr. A W. T a y lo r  w ill p re a c h  a l  th e  
A d v e n tis t c h u rch  S u n d ay  m o rn in g  a t  
10.30, su b je c t , "G o d 's  W ay o f S a v in g  
m en ."  S u n d a y  school a l  th e  c lose  o f 
th e  serv ice . Social serv ic e  In th e  e v e n ­
ing  u t  7.17,, co n d u c ted  hy th e  p a s to r .
T h e  au d ie n ces  a t  th e  M eth o d is t 
c h u rc h  a r e  s te a d ily  g row ing . F o u r  
u sh e rs  a r e  c o n s ta n tly  o n  h an d  to  look 
a f te r  th e  co m fo rt o f s tra n g e rs . S u u d n y  
m o rn in g  n t 10.30 Mr. SutclllTe will spen lt 
u p o n "T h e  Q uestion  o f a  N ig h t V is ito r ."  
t h e r e  will be a  re cep tio n  o f m em bers. 
S u n d a y  school a t 12 o 'clock. E p w o rth  
le  a g u e  d ev o tio n a l se rv ic e  a t  (I p. m. 
list m o n th ’s a v e ra g e  a tte n d a n c e  w as 
le b es t yet. In  th e  ev e n in g  a t  7.If, In 
• be m ain  au d ie n ce  room  the p a s to r  w ill 
g iv e  Ids th ird  ad d re s s  on V ital M a tte rs . 
S u b je c t, " L u c k ."  N o w ord Is m ore o f t .  
u used  th a n  th is  one. Om ne an il h e a r  
II a b o u t It. E v ery o n e  Is p leased  w ith  
tliti new  o ld e r  of w orsh ip .
At S t. 1’.‘to r ’s c h u rch  S u n d ay  th e  se r -  
'•<’« will be a s  follow s: H oly  co m ­
m u n io n  n t 7.30 a. Ill ; l ita n y , a d d re s s  
nn m ea n in g  nnd  use  o f "A S an ctified  
'a l lh ,"  a n d  seeom l ce le b ra tio n  a t  lu .30 
'in . ;  S u n d ay  school n t noun; ev e n in g  
ra y e r  an d  serm o n  n t 7.30 p. m. T h e re  
will be L en ten  se rv ic e s  In S t. P e te r 's  
p a r ish  room  w eek d ay s, u h  follow s; 
Iv e n ln g p ra y e ra n d  b rie f  re a d in g s  d a ily  
xeept W e d n esd ay s an d  F rid a y s , a l 4 
o 'c lock ; M atin s  a n d  L itan y  W e d n esd ay s  
a n d  F r id a y s  a t  9.30 n. in.; se rv ic e  an d  
lu re s  nil "C h u rch  E p o ch s In H is ­
to ry ,"  W ed n esd ay  a t  7,30 p. in .; s h o r t  
se rv ic e  w ith  m ed ltu tlo n  on E p is tle  an d  
G ospel, F rid a y  a t 7 p. in. T h e S a tu rd a y  
a f te rn o o n  se rv ic e  Is a  sh o r t  on e  fo r  tho  
y o u n g e r people, w ith  b rie f ad d ress .
A sn o w -w h ite  owl w hose w in g s a ro  
sa id  to m e a su re  e ig h t feet from  tip  to  
tip . h a s  been seen  a t  fre q u e n t In te rv a ls  
on ih e  T h o m asto n  ro a d . S ev era l m ig h ty  
n lm ro d s  h av e  been  In p u rs u it  o f tlio  
w ise  b ird , on e  o f I he n u m b e r b e i n g  V e s ­
p e r A. L ea ch  of H e w e t t 's  d ry  goods 
S t o r e .  Mr. L each  s p o tte d  th e  ow l a n d  
llre .L tw o  sh o ts  a t  It b u t th e  b ird  m ere ly  
d ro p p ed  a fe a th e r  m id llew  a w a y  u n ­
c o n c ern e d ly  A sked  w h y  he did n o t 
b e in g  b ac k  Ills tro p h y , Mr. L each  r e ­
p lied : "D id you th in k  I w as g o ing  to  
sh o w  th e  w h ite  fe a th e r ? "  S ev era l 
o th e r  local h u n te rs  h av e  been  a f te r  tho  
ow l b u t a t  lust a c c o u n t th e  b ird  of 
w isdom  w a s  s till a t  lib erty .
T h o se  who a re  fo llow ing  th e  p ro g re ss  
of th e  L ittle field  a i i t l-p llo tu g e  bill, w ill 
be In te res ted  Iu k n o w in g  l liu t th e  H os­
ton M arlin- S ociety  lias re sc in d ed  th e  
uul& vor.dilu  ac tio n  ta k e n  by  Us tru s te e s  
som e d a y s  ago , an d  the fo llow ing  re so ­
lu tio n  offered  hy C ap t. J o h n  G. C row ley  
w a s  u n an im o u s ly  a d o p te d ; “ W h e rea s  
111*; L ltlle lle ld  pilot 1)111 h a s  been  pussed  
hy th e  co m m itte e  by a  la rg e  m a jo rity , 
th e  B oston  M arin e  S o cie ty , u n  o rg a n ­
is a tio n  of s h ip m a s te rs  o f la rg e  e x p e ­
rience , h a s  voted th is  d a y  a t  a  spcelul 
or, c h a irm a n  of th e  M e rc h a n t M arlin; 
th e  reso lu tio n  se n t ou t b y  th e  t ru s te e s  
be resc inded , an d  th a t  th e  s e c re ta ry  of 
th e  sa id  so cie ty  I..; In s tru c te d  to  w r ite  
to  e v e ry  C o n g ressm an  re p re s e n tin g  Hits 
s ta te ,  a lso  to H on. C h a rle s  H . O ro sv e n - 
or, c h u lra n  of th e  M erch u n t M arine  
F ish e ries , an d  to  H on . C h u rlc s  E . L i t ­
tlefield , to  us.- e v e ry  efTort fo r  th e  p a s ­
sa g e  o f the said  bill, a s  It w ould re lieve 
ol T lio iuu  I a  h ea v y  b u rd e n  o f lu x a tio n  Im posed oil 
.)-> .I- --  (JUr ooggtyfigg sa ilin g  v esse ls ."
I
20,000 ROLLS WALL PAPER
A l l  t h e  N e w  S t y l e s  a n d  C o lo r s  fo r  1 9 0 6  f r o m  t h e  
b e s t  f a c t o r ie s  in  t h e  c o u n t r y .  Prices r a n g e  f r o m  
3 cents to $3,00 a Poll. W e  a ls o  c a r r y  s a m p le s  
o f L in c r u s t a - W a l t o n  B u r la p s  a n d  S a n i t a s ,  a n d  
c a n  f u r n i s h  a n y  W a l l  D e c o r a t io n  d e s ir e d .
S T A T I O N E R Y  —  FOB THE NEXT TEN DAYS w o  will soil nil Box
I'.tlior at A DISCOUNT OF 25 PER CENT. Our stock 
includes such paper as Eaton-11 urlbut Princess Linen and French Poplins at 19 cts.
Hurds Linen Lawn at 39 cts. and numerous other styles.
E. R. SPEAR & CO. 408 MAIN STREETR O C K LA N D
A  F e w  S a t u r d a y  B a r g a i n s
P )U U  alteration* require us to make room iu all departments. Wo aro compelled to make cuts 
' ^ *n l'nt;s. HERE ARE CiENUINE BARGAINS at prices lower than wore ever offered 
in this city. This List is only u part of what we have.
BE SURE TO COME IN SATURDAY, MARCH 3 
*« AND LOOK THESE BARGAINS OVER w—— ~~ ~
M arch  ca m e  in  lik e  it , s u re  enough .
T h e re  w as a n  a t te n d a n c e  of a b o u t 150 
a t  th e  open  m e e tin g  o f th e  R u b in s te in  
C lu b  in  K im b a ll h a ll T h u rs d a y  a f te r ­
noon. F u r th e r  m en tio n  is  d e fe rred  to  
a n o th e r  issue.
T h e  lad le*  of th e  M ethod ist c h u rc h  
e x te n d  a  v o te  o f th a n k s  to  M rs. E . W . 
T h u ilo w  a n d  M rs. R ebecca  In irra h a m  
fo r  th e  h an d so m e o ak  c e n te r  ta b le  a n d  
o a k  ro c k e r, w h ich  th e y  so  k in d ly  p re ­
s e n te d  th e  socie ty .
T h e  e n th u s ia s m  o f th e  few  w ho 
b ra v e d  th e  s to rm  to  h e a r  M rs. C a rr ie  
B u rp e e  S h a w ’s  novel W a sh in g to n 's  
B ir th d a y  e n te r ta in m e n t  is  re sp o n sib le  
fo r  th e  g e n e ra l d em a n d  fo r  re p e titio n . 
N e x t W e d n esd ay  ev e n in g  shou ld  b rin g  
o u t a  la rg e  au d ie n c e  a t  th e  M eth o d is t 
v e s try .
D u r in g  M arch , w e a th e r  p e rm ittin g , H  
th e  s te a m e r  V in a lh a v e n  will m ak e  
la n d in g s  a t  Is le  a u  H a u l, W e d n esd ay s  H  
an d  S a tu rd a y s .
s te p p in g  fro m  a n  e le c tric  c a r  | 
W e d n esd ay  n ig h t M rs. F a u s t in a  D ol- I 
h a m  fe ll on  th© fro z e n  g ro u n d , b re a k in g  j 
h e r  le f t a n k le . S he  w as a tte n d e d  by 
D r. W u s g a tt .
In  th e  Y M. C. A. g y m  T h u rsd a y  
n ig h t R o c k la n d  d e fe a te d  R o ck p o rt at 
b a sk e tb a ll  78 to  4. G ay, M arsh a ll a n d  < 
F ill 1 b rick  h a v e  lam e  a rm s , ca u sed  by 
th ro w in g  so  m a n y  goals.
T h ir ty  m e m b e rs  of th e  R elief C orps 
in  T h o m a s to n  an d  W a rre n  v is ited  E d - | 
w in L ib b y  C o rp s T h u rs d a y  n ig h t. T h ere  
w us a  n ice  p ro g ra m  of m u sic  a n d  re a d ­
in g s  a n d  a  v e ry  fu n n y  d ialogue.
A N N O U N C E H E N T
The Kalloch Furn itu re  Co. kegs leave to 
announce to the public that John O. Stevens, 
who has been bookkeeper and clerk since 
the business was established, has entered 
into partnership with Ralph E Kalloch, who 
has been sole proprietor. The new tirm will 
retain the firm name of The Kalloch Furni* 
ture Co. Thanking the public for its many 
manifestations of approval in the past we 
hope to retain all our old customers and 
make many new ones, which we will do if 
courteous treatm ent and low prices will 
do it.
T h e  K a l lo c h  F u r n i t u r e  C o .
ROCKLAND, nE.
TOILET PAPER
Q U A K E R  C IT Y , fu ll 1000 Sheet*, regu- 
l a r  10c q u a li ty , o u r  p rice  4 fo r  SSc
H A N D IF O L D  T O IL E T  P A P E R , new  
goods, re g u lu r  10c, 3 fu r 26e; o u r  p rice  
4 fo r  26c.
A. P . W. B R A N D S, 3000 S h ee t Roll*.
re g u la r  26c, o u r  p ric e  19c 
E X C E L S IO R  B R A N D . 6c Roll*, on ly  a 
few  le ft, o u r  p rice  7 fo r  26c.
QUININE PILLS
BA CH  P IL L  G U A R A N T E E D  hy re llu - 
blo m a n u fa c tu re rs  to  c o n ta in  2 gr.i. of 
S u lp h a te  o f Q u in in e; 100 p ills  in  a 
box fo r  30c. D o n 't m iss  tills  gdihji- 
lu n i ty  to  b u y  Q uin ine.
“ GOOD MORNING CALL" TABLETS
T hey  c u re  by n u tu ra l  m ea n s a ll d e ­
ra n g e m e n t o f S to m a ch  an d  Bow els, 
C n ^ tlp u tlo n , Kick H» .-dacho an d  
L iv er C o m p la in t. T h ey  ta k e  xway 
th a t  t ire d  feeling . R e g u la r  lJo  size 7c, 
2fc  size, 30c.
BENZOIN CREAM
O U R  O W N  P R E P A R A T IO N , m nde In 
o a r  la b o ra to ry , fo r  b ig  an d  l i ttle  
CJtup*, fu r  ItoughnrH * o f S k in  und  
u*e a f te r  S h av in g . R e g u lu r  26c b o t­
tle , 16c th is  w eek.
CANDY
A S SO R T E D  C H O C O L A T E S  In h a lf  
um l pound  boxea; re g u lu r  p rice , 30 
a n d  60 ce n ts , o u r  p rice  26 u nd  46c, fo r 
till* sa le , In c lu d in g  R ev ere , H chrafft'*
A j.pollo  C hoculate* . W enz'u  C andy " th e  
b est y e t" —re g u la r  76c p e r  po u n d , fo r 
th is  w eek, COc.
W hile o u r  s to ck  1* u* com plete a* an y  
d ru g  s to re  In  th e  s ta te ,  o cc asio n ally  we 
h av e  a  ca ll fo r  aom e s o c  ial a r tic le  
th a t  w e do n o t c a r ry . W e c a n  g e l  It 
fo r  you  In a  d a y  o r two.
A R M O U R 'S  E X T R A C T  O F  B E E F . 2 
oz. J a r  so lid  33c; 'A r m o u r 's  V lgora l 
L iqu id , 4 oz. 38c.
S Y R U P  O F  W H IT E  P IN E  A N D  T A R  
fo r  C ough* a n d  Cold*. O u r ow n  
m ak e , r e g u la r  26c size 17c.
G A R D IN E R  S BA LSA M  O F  S P R U C E  
GUM  A N D  W IL D  C H E R R Y , re g u lu r  
26c size 19c.
FACE POWDERS
R lc k sec k er 'a , re g u la r  26c, o u r  p rice  14c; 
W r ig h t’s, re g u lu r  26 u n d  60c, o u r  
p rice  16 und  25c; M ecn F u n , re g u la r  
26c, o u r  p rice 16c; S w ee t B ye a " d  
Bye, re g u lu r  25u; o u r  p ric e  lUr.
RAZORS
A G U A R A N T E E D  R A Z O R , re g u la r  
12 GO q u a lity , Ju s t tu  In tro d u c e  th e m  
w e w ill g ive u S h av in g  B ru sn  a n d  a  
cu k e  of W illiam s’ S oup free  w ith  
ea ch  a t  | 2.00.
W illi ev e ry  S h a v in g  I l ru s h  b o u g h t In 
o u r  s to re  d u r in g  th is  sa le  w e will g lv a  
free  one 10c cu k e o f W illiam '*  Q u ick  
a n d  E u*y S h a v in g  Soup. B ru sh e s  fro m  
10c to  60c.
IF  YOU DO N O T  S E E  A N Y T H IN G  IN  
t i l l *  l is t you  w a n t, do n o t th in k  th a t  
we do n o t c a r ry  It. O u r s to c k  co n ­
sis t*  o f  som e 12,000 to  15,000 d iffe re n t 
ar tic le * . I t  w ould be Im possib le  to  e n ­
u m e ra te  th em  a ll In th is  space.
N O R T H  C A R O L IN A  T A R  S V R l p  
C o u g h s a n d  Cold*, r e g u la r  26c, l i e
— I. Just a Word in Regard to Prescriptions w—...................................
W e h a v e  a c o m p le te  s to c k e d  a ; 'd  w e ll e q u ip p e d  l a b o r a t o r y ,  am i a ro  a* Tully p re p a re d  lo till y o u r  p re s c r ip  
tiou*  a c c u ra te ly  a n d  c a re f u l ly  w ith  o u r  " D r u g ,  th a t  C u re ' 1 a s  u n y  s to re  e a s t  o f  B oston .
T e le p h o n e  136-11 T H E  G R E E N  A N D  W H I T E  P H A R M A C Y  .390 M ain  S tre e t
TITUS & HILLSM ali o r  TeJo|>boiie O rders P ro m p tly  F illm l
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THE
MAN ON THE BOX
By HAROLD MacGRATH
Author of "Tho Crej Cloik," "T he Puppet Crown.”
X
Copyright, 1904. The Bobbs-Merrill Company.
5 \  s o r s i s .
CH A PTER  1.—Introduces the  hero, 
R obert W arburton. u well to do \N eat 
P o in t g raduate  on duty  In Arizona A l­
te r  being wounded by a.11 Ind ian  resigns 
his commission in the a rm y  and leaves 
fo r E uropean tour.
CH A PTER  II .—Introduces tho heroine. 
Miss B etty  Annesiey. d au g h te r of a re­
tired  a rm y  officer living near ANashinB- 
ton. A beautiful, rep resen ta tive  young 
A m erican giil, whom W a rburton  has 
peen in P aris, is sm itten , and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
board steam er but fails.
CH A PTER  111 -Upon reaching  New 
York W arburton  locate® hotel In which 
th e  Annesleys are guests and dines there 
in  order to see Miss Annesiey once more. 
Chagrined to sec young R ussian  count 
whom he m et on s team er bring aii-s 
A nnesiey In to dinner. N ext co rn in g  
th e  Count and the Annesleys had disap­
peared.
CH A PTER  IV.—'W arburton goes to 
W ashington  to visit his re la tives.- a 
■ tarried brother, who holds a  govern­
m en t position, and a siste r engaged to 
an  old school chum of his. Invited to 
accom pany family to ball a t  B ritish  em- 
b&ssv, but declines. Concocts a  scheme 
to  play a joke on his siste r and  sister-in- 
law.
C H A PTER  V.—W arburton  meets his 
s is te r 's  fiance whom he had not seen 
fo r eight years. Sees the folks off for 
th e  embassy ball and then  proceeds to 
p u t his Joke Into execution, which is to 
disguise him self us a coachm an and 
d rive his siste r and sister-in-law . Who 
m u st re tu rn  alone, from  the em bassy to 
th e ir  home.
CH A PTER  V I.—'W arburton in his dis- i 
gu ise goes to B ritish  em bassy and takes 
th e  place of his b ro th er s coachman, 
whom he has bribed. H e m istakes his j 
ca rria g e  num ber when called and gets 
th e  wrong passengers w ithout knowing 
It. Drives fran tically  about the stree ts 
pursued by mounted policemen. \\  hen 
ca rrin ^e  comes to a  stop ho springs down 
and  throw s his arm s about the first of 
h is passengers to alight. who proves to 
be Miss Annesiey Instead of Ills sister.
C H A PTER  V II.—W arburton  Is nr- , 
rested  on a charge of d runkeness and ab­
duction preferred by Miss Annesiey and 
locked up over night. In police court, 
w here he has  given the nam e of Jam es 
Osborne, the charge of abduction Is wtttt- 
d raw n but he Is lined U5 for drunkness. 
Pends note to "C huck." his old chum, 
telling  of his trouble.
C H A P T E R  V II .—C ontinued . i
W a rb u r to n  g lan c ed  In d iffe re n tly  in 
th e  d ire c tio n  in d ic a te d , an d  received  
a  shock . T-vo w om en—a n d  bo th  w ore 
▼ery h ea v y  b lac k  v e ils . T h e  sm a lle r 
o f  th e  tw o  in c lin ed  h e r  body, an d  he 
was su re  th a t  h e r  s c ru tin y  w as fo r 1 
h im . H e saw  h e r  say  so m e th in g  i r t o  
the e a r  of th e  c o m p a n io n , an d  re p ea t ■ 
It to  one o f th e  c o u r t  law y e rs . T h e  law -
CA LLED FO R PE N  AND IN K . 
an d  p ap e r. A t h a lf  a f te r  te n  t h a t  
m o rn in g  th e  fo llo w in g  n o te  re ach e d  
m e:
“ D e ar C h u ck : A m  in  a  d ev il o f a
sc ra p e  a t  th e  po lice  c o u r t. T rie d  to  
p lay  a  Joke o n  th e  g ir ls  l a s t  n ig h t  by 
d re s s in g  u p  in  th e  g ro o m 's  c lo th e s  
G ot th e  w ro n g  o u tfit, an d  w a s  a r re s te d  
B rin g  $35 an d  a  s u i t  o f c lo th e s  th e  
q u ic k e st ev e r. A nd, fo r  m e rc y 's  bake, 
say  n o th in g  to  a n y  o n e , le a s t  o f a ll 
th e  fo lks . I h a v e  g iven  th e  n a m e  o f 
J a m e s  O sborne . N ow , h u s tle . B ob."
I h u s tle d .
C H A P T E R  V III.
ANO TH ER SALAD ID EA .
W h e n  th e y  fo u n d  h im  m iss in g , h is  
bed  u n to u ch e d , h is  h a t  a n d  c o a t  on  th e  
ra c k , h is  in se p a ra b le  w a lk in g -s tic k  in  
th e  u m b re lla - s ta n d , th e y  w e re  m ig h ti ly  
w o rried . T h ey  q u es tio n ed  J a n e ,  b u t 
sh e  k n ew  n o th in g . J a c k  w e n t o u t to  
th e  s ta b le s ;  no  new s th e re . W illia m  
h a v in g  d riv e n  th e  g ir ls  h o m e h im se lf.
1 d a red  say  n o th in g . T h e n  J a c k  w ise ly  
te lep h o n e d  fo r  m e, an d  I h u rr ie d  o v er 
to  th e  house.
M aybe h e  h u n te d  u p  som e fi len d s
y e r  ap p ro ach e d  th e  desk , an d  in  h is  1 laRt nlght<.* j su g g es ted .
tu r n  w h isp ered  a  few  w o rd s in to  th e  
Judge’s ea r. T h e  m a g is t ra te  nodded. 
W a rb u rto n  w as co n sc io u s of a  b lush  of 
«ham e. T h is  w a s  a  n ice p o s itio n  fo r 
a n y  re sp ec ta b le  w o m an  to  see h im  in! 
“ Ja m e s  O sb o rn e !” ca lled  th e  clerk . 
A n officer b eckoned  to  J am es , and 
h e  m ad e h is  w ay to  th e  p r is o n e r 's  box. 
H is  h o n o r looked  h im  o v er coldly. 
“ N a m e ?”
" Ja m e s  O sb o rn e ."  .
" B o rn  h e re ? '
1 "N o .”
• “ Say ‘s i r ’."
• “N o , s ir ."
UNSUSPECTED
WORMS
• on!* little thing* th a t go 
When t icy  are *ick you 
n e t*  i* c a u s e d  by worms.
.... ......... .............. -,<r v’ortns. Yet worms are
n n se  c i t h e r  d l r e c t lv o r  in d i r e c t ly  o f over 75 per 
o f  t h e  n i r tn e n ts  o f  c h i ld r e n .  They are also 
it?tit c a u s e  o f  IH m sS  in  a d u lt* .  The fam iliar 
i to in * o f  w o rm s a r e d l f t u r b e d h e a l th ,deranged 
.c h .  f u r r e d  to n g u e ,  v a r ia b le  appetite and 
bowel*, in c re a s e d  thirst, i t c h in g o f  n o s tr i l* ,  in d o le n c e , n ia l a r i a ,  irritablHt^p,dis­
t u r b e d  sleep, grinding of teeth, slow fe v t i<l often in children, convulsion*-
DR. TRUE’ S ELIXIR
i* the only safe, *1 
not only expels wo 
ami the whole svst 
three generations.
re, entirely vegetable worm t 
in* but all waste m atter. I n  
fin strong and healthy. Km 
This testimonial came with ;
nedy ever compounded. It 
ig the blood rich and pure 
eessfully for
that yen |uw cuptnin, « yoor Elixir ai
Sold by all dralrra. Pr
son shows symptoms of liavine worms, hie will give prompt relief. Mr oldest n a boy. sickly and An poor l.enlth. \N
« XV.. 50e. and 11.00. Write for frt
F . T R U E  Sl C O .,  A u b u r n ,
Established 1851
ore Elixir. 
, iw«.
1. tfntl I know 
film
I'll  do th e  b est I can . A nd th e re 's  
on ly  one th in g  fo r you to  do. an d  th a t  
Is to  c u t o u t  o f tow n  t ill  y o u r b e a rd  
h a s  g row n . I t  w ould  se rv e  you r ig h t ,  
h o w ever, if th e  r e io r te r s  go t th e  t ru e  
fa c ts .”
I 'm  fo r g e tt in g  ou t o f to w n . C h u c k ; 
an d  on  th e  n e x t tra in  b u t o n e .”
H e re  o u r  c o n v e rsa tio n  w a s  in te r -
in  th is  escap ad e?  I ca n  see  none. 
I t  m ay n o t la s t th e  d a y  th ro u g h .”
“ 1 t ru s t  n o t,"—sav a g e ly .
" I  am  d e te rm in e d  u p o n  a n sw e rin g  
! th is  le t te r  in  p e rso n  a n d  fin d in g  ou t, 
if  possib le , w h a t in duced  h e r  to  pay  
m y fine. J a sk a s s  o r  n o t. I ’m  g o ing  
| to  see  the tHIng th ro u g h .”  T h e n  he 
s tre tc h e d  an  ap p e a lin g  h a n d  o u t  to w -
ru p te d  by th e  e n tra n c e  o f a  p o licem a n , art! m e, an d  sa id  w h e e d lln g ly : "C h u ck ,
A n o te  fo r  M iste r O sb o rn e ."— I r o n i­
ca lly . H e to ssed  th e  l e t t e r  to  W a r ­
b u r to n  an d  w ith d rew .
M iste r O sborne e a g e rly  to re  open  an  
end  o f  th e  en v e lo p e—a  very  a r is to c r a t ­
ic en v e lo p e , ns I could  re a d ily  d isc e rn  
—an d  e x tra c te d  th e  le t te r . I c lo se ly  
w a tch ed  h is  fac ia l ex p ress io n s . F ir s t ,  
th e re  w as In te re s t , th e n  s u rp r is e , to  he
g ive m e y o u r w ord  to  k ee p  p e rfec tly  
q u ie t. I 'l l  d ro p  y ou  a  l in e  o n ce  in  a  
w h ile . Just to  le t you  k n o w  how  I 
s tan d . 1 sh a ll be a t  th e  h o u se  to ­
n ig h t. I 'l l  find an  excuse. I 'm  to  go  up  
n o r th  on a h u n tin g  e x p e d itio n ; a  h u r ­
ry  ca ll. Do you c a tc h  o n ? "
"I sh all n ev e r be a b le  to  look  N a n ­
cy in  th e  face .” I d ec la re d . “ C om e.
succeeded  by  a m u se m e n t an d  a c e r ta in  B ob, fo rg e t it. I t  so u n d s  m e rry  e n o u g h ,
e x u lta t io n . H e s lap p ed  h is  th ig h .
B y G eorge. C huck . I 'l l  do  i t ! “
D o i t?  N ow  w h a t? "
L is te n  to  th is ."  H e  c le a re d  h is
b u t m y w ord fo r it , y o u 'l l  r e g re t  
In side  o f 24 hours. You a re  a  g ra d u a te  
of th e  p ro u d e st m ili ta r y  sch o o l in  th e  
w o rld , an d  you a re  g o in g  to  m a k e  a
th ro a t ,  Bnlffed o f th e  f a in tly  s c e n te d  g room  of y o u rse lf !"
B u t h e re 's  h is  h a t ! ” c r ie d  N ancy .
“ Oh, h e 's  a ll r ig h t ;  d o n 't  w orry . II  
ta k e  a  to u r  a ro u n d  th e  c ity . I ’ll And 
h im . H e m ay  be a t  o n e  o f  th e  clubs,
F o r tu n a te ly  fo r  M r. J a m e s  O sborne  
re tu rn e d  hom e firs t, a n d  th e re  fo u n d  
h is  n o te  a w a it in g  m e. ( w a s  a t  th e  
c o u r t  by  noon , arm e d  w ith  $35 an d  
su it  o f c lo th es  of m y  o w n . I fo u n d  th e  
clerk .
“ A you n g  m an , d re ssed  a s  a  g room  
an d  locked u p  o v e rn ig h t.”  I s a id  cau  
i tlously . “ I w ish  to  pay  h is  fine."
" Ja m e s  O sb o rn e ?"
"Y es, t h a t 's  th e  n a m e ; J a m e s  O s­
b o rn e ,” —re a c h in g  d ow n  in to  m y  pock- 
I et.
" F in e 's  Ju s t been  paid . W e w e re  
a b o u t to  re le a se  h im . H ere, officer, 
show  th is  g e n tle m a n  to  J a m e s  Os­
b o rn e 's  cell, a n d  te ll h im  to  p ac k  up 
an d  g e t o u t."
So h is  fine w as p a id ! F o u n d  th e  
On
th e  w ay to  th e  ce lls  I w o n d e red  w h a t 
th e  deuce th e  ra sc a l h a d  b ee n  d o ing  to  
g e t locked  up  o v e rn ig h t. I w a s  v a s tly  
a n g ry , b u t a t  th e  s ig h t  of h im  a ll my
'W h e re  w e re  y ou  b o rn ? "
“ In  N ew  Y ork  S ta te .”
“ H ow  old a re  y o u ?  A nd d o n ’t fo r- 
iget to  say  's i r ' w h e n  you re p ly  to  m y 
'q u e s tio n s ."
" I  am  28, s ir ."
“ M a rrie d ? ”
"N o , s i r .”
“ H ow  lo n g  h a v e  you been  engaged  as m o n ey  In h is  c lo th es , d o u b tless , 
a  g ro o m ?"
“ N o t v e ry  lo n g , s i r .”
“ H ow  lo n g ?”
“ L ess  th a n  24 h o u rs , s i r .”  . _ .
S u rp ris e  rip p led  o v e r  th e  faces of th e  a n g e r  m elted  In to  a  p ro lo n g ed  s h o u t of
a u d ie n c e  on  th e  benches. 
“ H u m p h ! Y ou a re  ch arg ed
la u g h te r , 
v ith  d i s - 1 " T h a t 's  r ig h t ; lau g h , you  old  p ira te !
o rd e rly  conduc t, re c k le ss  d riv in g , an d  j w ish  you h a d  been in  m y h o o ts  
a t te m p te d  a b d u c tio n . T h e  la s t  c h a rg e ' few h o u rs  ago . L o rd !”
h a s  been  w ith d ra w n , fo r tu n a te ly  fo r 
you , s ir . H a v e  you  e v e r  been  up  b e­
fo re  V
1 “ U p, s i r? "
“ A p r is o n e r  in  a  p o llce-o o u rt.”
“ N o, s i r .”
“ T w en ty -fiv e  fo r  re c k le s s  d riv in g  
a n d  te n  fo r  d iso rd e r ly  co n d u c t; o r  30 
d ay s .”
“ Y our H onor, th e  h o rse s  ra n  aw ay ."
“ Y es, u rg ed  by  y o u r w h ip ."  
j “ I w as n o t d iso rd e r ly , s ir ."
“ T h e  officer d ec la re s  th a t  you  had  
been  d r in k in g .”
“ Y our H o n o r. I go t th e  w ro n g  c a r ­
riage . My n u m b e r w a s  17 an d  I an
1 lau g h e d  ag a in .
“ H ave you  g o t th a t  $33?” h e  ask ed . 
"W h y , y o u r fine h a s  b ee n  p a id ,” I 
re p lie d , r a th e r  su rp r is e d .
“ A nd  d id n 't  you  p ay  i t ? ”
“ N o t I! T h e  c le rk  to ld  rae t h a t  i t  
h a d  Ju s t  been  p a id ."
W a rh u r to n 's  Jaw  sa n k  lim p ly . “ J u s t  
been  p a id ?—  W h o  th e  d eu ce  could  
h av e  paid  It, o r  k n o w n ? ”
" F i r s t ,  te ll m e w h a t y o u 'v e  b ee n  up  
to .”
H e to ld  m e s n a tc h e s  o f th e  ex p lo it a s  
h e  ch a n g ed  h is  c lo th es , an ti it w as a 
q u e s tio n  w hich  of u s  la u g h e d  th e  m ore
___  B u t h e  d id n 't  say  a  w o rd  a b o u t th e
sw ered  to  71.” H e w o n d e red  if she  s to le n  ItiSH, fo r  w hich  I th in k  n o n e  th e  
w ould  believ e  th is  s ta te m e n t. less  o f him .
" I  su p p o se  th a t  fu lly  e x p la in s  w hy  “ W ho  w ere  th e  w o m e n ? ” I ask ed ,
you  m ad e a ra c e  t r a c k  o f on e  of o u r  H e  looked  a t m e fo r  a  sp ace , ns if
m a in  th o ro u g h fa re s ? ”—sa rc a s tic a lly , d ec id in g . F in a lly  h e  m a d e  a  n e g a tiv e
“ You w e re  o n  th e  w ro n g  c a rr ia g e  to  sig n
b eg in  w ith .”  “ D o n 't k now  w h o  th ey  w ere, e h ? " —
•'All I ca n  say , s ir . is  th a t  I t  w as 
a  m ista k e ."
" T h e  m is ta k e  cam e in  w hen you left 
y o u r c a rr ia g e  to  get a  d rin k . You b ro k e  
th e  law  r ig h t th e n . W ell. If a  m an  
-m akes m is ta k e s , h e  m u s t pay fo r th em , 
h e re  o r  e lsew h ere . T h is  m is ta k e  w ill 
c o s t  you  $35.
“ I h a v e n 't  a  p en n y  in  m y c lo th es , i 
Blr.”
“ Officer, lock  h im  up , an d  k ee p  h im  
lo ck ed  u p  t i l l  th e  tine  is  paid. I can  
n o t  see m y w ay to  re m it  It. N o t 
a n o th e r  w o rd ,"— a s  W a rb u r to n  s ta r te d  
to  p ro te s t.
"M arie  Jo h n so n . M abel T y n er, 
B elle  L is le !"  cr ie d  th e  c le rk .
T h e  tw o  v eiled  lad ies  le f t  th e  co u r t 
p re c ip ita te ly .
Ja m e s , h a v in g  b een  u sh ered  in to  a 
ce ll, h u rr ie d ly  ca lled  fu r i eu  a n d  Ink
In c red u lo u sly .
H e  sh ru g g e d , lau g h e d , an d  d rew  on i 
b is  shoes.
” 1 a lw a y s  kn ew  th a t  I w as th e  Jac k ­
ass  of th e  fa m ily . C huck , b u t I n ever 
e x p e c ted  to  do  it so  w ell. 1-et’s  gel out 
of t ills  ho le. 1 w o n d e r w ho  can  h av e  
p aid  th a t  fine? . . . N o, th a t  w ould 
n o t he p o ss ib le !”
" W h a t  w ou ld  n o t  h e ? ”
" N o th in g , n o th in g ,” — lau g h in g .
B u t 1 cou ld  see th a t  h is  B plrlts had  
g o n e  u p  se v e ra l deg rees.
“ T h e  w h o le  th in g  is  lik e ly  to  lie 
In  th e  e v e n in g  p a p e rs ."  1 sa id . He 
needed  a lit tie  w o rry in g . A nd I knew  
h is  h o r r o r  o f p u b lic ity .
“ T h e  n ew sp a p e rs?  In  th e  new spa- 
i p e rs?  O h, I say . C h u ck , c a n ’t  you use 
y o u r in fluence  to  su p p re ss  th e  th in g ?  
T h in k  o f th e  g ir ls .”
p a p e r  an d  c le a re d  h is  th r o a t  ag a in .
H e lookpd  up  a t m e dro lly .
’’W e ll? ” sa id  I . im p a tie n tly . I w as 
as  e a g e r  to  h e a r  it a s  h e  had  b een  to  
re ad  it. I be lieved  th a t  th e  m y s te ry  
w as a b o u t to  he so lved.
“ 'J a m e s  O sborne . S ir : I h a v e  b ee n
th in k in g  th e  m a t te r  o v er s e r io u s ly , an d  
h av e  com e to  th e  co n c lu sio n  th a t  th e re  
m ay  h a v e  been  a  m ista k e . U n d o u b t­
ed ly  m y g room  w a s  p rim a r ily  to  b lam e.
I h a v e  d isc h a rg e d  h im  fo r n e g le e tin g  
h is  p o s t o f d u ty . I d is tin c tly  re c a ll  th e  
m a n n e r in  w h ich  y o u  h a n d le d  th e  
h o rse s , la s t  n ig h t. I t  m ay  be p o ss ib le  
th a t  th e y  ra n  a w ay  w ith  you. H o w ­
ev e r th a t  m a y  be, 1 find m y se lf In n ee d  
of a  groom . Y otir h o rse m a n sh ip  sav e d  
us from  a  se r io u s  ac c id en t. I f  y ou  w ill 
p ro m ise  to  le t  w h isk y  a lo n e , b esid es  
b rin g in g  m e a  re c o m m e n d a tio n , an d  
a re  w ith o u t e n g a g e m e n t, ca ll a t th e  en  
closed  a d d re ss  th is  a f te rn o o n  a t  th re e  
o’clock . I sh o u ld  be w ill in g  to  p ay  as  
m uch as  $40 a  m o n th . Y ou w o u ld  be 
expected  to  ac co m p an y  m e on  m y  
m o rn in g  rid es .’ ”
“ S he m u s t h a v e  p a id  th e  fine ."  s a id  
I. “ W ell, i t  b e a ts  a n y th in g  I e v e r  h e a rd  
of. H ad  you a r re s te d ,  a n d  n o w  w a n ts  
to  em ploy  you! W h a t  n am e d id  you  
sa y ? "  1 asked  ca re le ssly .
" I d id n ’t s a y  a n y  n a m e . C h u c k .” — 
sm ilin g . “ A nd I 'm  n o t go ing  to  g ive 
an y , y ou  old  d u ffe r.”
“ A nd w hy  n o t? "
“ F o r  th e  o n e  an d  s im p le  re a s o n  th a t  
I am  g o ing  to  ac ce p t th e  p o s itio n ." — 
w ith  a  coo lness  th a t  s ta g g e re d  m e. 
“ W h a t? "  I b aw led .
“ S u re  as life , a s  th e  p o licem a n  sa id  
la s t  n ig h t.”
“ You s illy  ass . y o u ! D o y o u  w a n t to  
m ak e  th e  fa m ily  a la u g h in g -s to c k  a ll 
o v er th e  to w n ? "  I w as re a lly  a n g ry  
" N e ith e r  th e  fa m ily  n o r  th e  to w n  
w ill kn o w  a n y th in g  a b o u t  i t ," — lm p e r 
tu rb a b ly .
"B u t you w ill be re c o g n iz e d !” I r e ­
m o n s tra te d . " I t ’s  a  c le a r  ca se  o f  in ­
s a n ity . a f te r  w h a t h as  Ju s t h a p p e n e d  
to  y o u .”
" I p ro m ise  n o t  to  d r in k  a n y  w h isk y ,” 
so b erly .
"B ob. you  a re  fo o lin g  m e."
“ N o t th e  l i t t l e s t  b it, C h u ck . I 'v e  
w o rn  a  b ea rd  fo r tw o  y e a rs . N o  on e  
w ould  recogn ize  m e. B esid es , b e in g  a 
g room , no  one w ould  pay  an y  p a r tic u la r  
a t te n t io n  to  m e. G et th e  p o in t? ”
" B u t w h a t t in d er th e  su n  Is y o u r  o b ­
je c t? ” I dem a n d ed . “ T h e r e 's  so m e­
th in g  back  o f a ll th is . I t ’s n o t u s im ­
ple la rk  lik e  la s t  n ig h t 's ."
" P e rsp ic a c io u s  m a n !"  — ra il in g ly . 
" P o ss ib ly  you  m ay  be r ig h t. C h u ck , 
you k now  th a t  I 'v e  Ju s t go t to  b e  d o ing  
so m eth in g . I ’ve been  In a c tiv e  to o  long. 
I am  a sh a m e d  to  say  t h a t  I sh o u ld  
t i r e  o f th e  h o u se  in  a  w eek  o r  less. 
C h an g e , ch a n g e , of a ir , o f p lace , o f oc. 
c u p a tio n ; c h a n g e —I m u s t h a v e  It. 
I t ’s  food a n d  d r in k .”
1 “ Y ou 've m e t th is  w o m an  befo re, 
so m ew h e re .”
“ 1 n e i th e r  ac k n o w led g e o r  d en y . It 
w ill be v e ry  novel. I sh a ll  b e  busy  
fro m  m o rn in g  t ill  n ig h t
‘I 'v e  a lre ad y  done t h a t  a n d  been  
locked  u p  o v e rn ig h t. Y ou a r e  w a s tin g  
y o u r b re a th , C h u ck .”
“ W ell, h a n g  you  fo r  a  Jac k ass , s u re  
en o u g h ! I p ro m ise; b u t if y o u  g e t In to  
a n y  such scrape  as  th is ,  y ou  n e e d n 't  
sen d  fo r me. I re fu se  to  h e lp  you 
a g a in ."
" I  c a n ’t ex a c tly  see  t h a t  y ou  did. 
L e t 's  g e t ou t. G ot a  c ig a r  in  your 
p o ck e t?  I am  p o s itiv e ly  d y in g  fo r  a 
sm o k e."
S uddenly  a b r i l l ia n t  Id e a  ca m e to  m e 
“ Did you know  th a t  M iss A nnesiey  
th e  g ir l you saw  o n  s h ip b o a rd , is  in  
W a sh in g to n  an d  w as a t  th e  em bttssy  
la s t  n ig h t? ”
“ No! You d o n 't  s a y ! ” H e  w as to o  
c le v er fo r  me. "W h e n  I g e t th ro u g h  
w ith  th is  ex p lo it, N a n c y 'll  h a v e  to  In ­
tro d u ce  m e. Did y ou  se e  h e r ? ”
“ Yea, an d  ta lk e d  to  h e r . Y ou see 
w h a t you m issed  by n o t g o in g  la s t  
n ig h t.”
"Y es, I m issed  a good n ig h t’s re s t  
an d  a  cold b a th  in  th e  m o rn in g .”
“ W h e re  sh a ll I s a y  y o u  w e re  la s t  
n ig h t? ” I a sk e d  p re se n tly .
M iste r Ja m e s  s t ru c k  h is  c h in  ills 
concerted ly . “ I h a d n 't  th o u g h t  o f t h a t  
Say th a t  I m e t som e o f th e  boys anti 
g o t m ixed  up  in  a  l i t t l e  g a m e  of 
p o k e r .”
“ You left y o u r h a t  on  th e  ra c k  an d  
y o u r cane  in  th e  s ta n d . Y’ou  a re  s u p ­
posed to  have  le f t th e  h o u se  w ith o u t 
an y  h a t ."
“ H a t! ” He Jum ped up  fro m  th e  co t 
o n  w h ich  he had  b ee n  s i t t in g  an d  
p icked  up  th e  g ro o m ’s  tile . “ D id n 't  
you b rin g  m e a  h a t ? ” —d ism a y ed .
"Y ou  sa id  n o th in g  a b o u t i t ," —a n d  
I ro a re d  w ith  la u g h te r .
“ How sh a ll I g e t o u t  o f h e re  
c a n 't  w e ar th is  th in g  th ro u g h  th e  
s t r e e ts .”
“ I 'v e  a  m ind  to  m a k e  y ou  w e a r  I t 
A nd, by Jove , you sh a ll!  Y ou’ll w e a r  
i t  to  th e  h a t te r 's  o r  s ta y  h ere . T h a t ’s 
final. I n ev e r back  do w n , e ith e r .
“ I ’ll w e ar i t ;  on ly  m a rk  m e, I’ll g e t 
even  w ith  you. I a lw a y s  d id  
” 1 am  n o t a  boy a n y  lo n g e r ,”— w ith  
a n  inflec tion  o n  th e  p e rso n a l p ro n o u n  
"W ell, to  c o n tin u e  a b o u t t h a t  ex c u se  
You le f t th e  h o u se  w ith o u t a  h a t . an d  
you m e t th e  boys a n d  p lay e d  p o k e r 
all n ig h t. T h a t  h itc h e s  w o n d e rfu lly  
You d id n ’t  feel w ell en o u g h  to  g o  to  
th e  em bassy , b u t you coultj go  au d  play 
poker. T h a t Bounds a s  if y ou  ca red  
a  lo t  fo r y o u r s is te r . A n d  y o u  w a n te d  
to  Btay a t  ho m e th e  f irs t n ig h t, b ecau se  
you  had  a lm o s t fo rg o tte n  h o w  th e  in 
s ide  o f a  p r iv a te  d w e llin g  looked . V ery 
good; very  c o h e re n t.”
“C u t it, C huck. W h a t th e  d eu ce  ex 
cuse ca n  I g iv e?” — w o rrie d ly  lig h tin g  
th e  c ig a r  I h ad  g iv e n  h im .
“ My boy, I 'm  n o t m a k in g  up  y o u r 
excuses; y ou’ll h a v e  to  in v e n t th o se . 
I ’ll be s ile n t, b u t I re fu se  to  lie  to  N an  
ey on  y o u r ac co u n t. P o k e r is  th e  o n ly  
excuse th a t  w ould  c u r ry  a n y  w e ig h t 
w ith  It. You will h av e  to  le t  th e m  be­
lieve  y ou’re  a  h e a r t le s s  w re tc h ; w h ich  
you  are . if you  p e r s is t  in  th is  id io tic  
T h in k  of tile  | e x p lo it.”
“ You d o n 't u n d e rs ta n d , C h u ck . 1 
w ish  I could  tell yo u ; h o n e s tly , 1 do. 
h an c e  to r  an y  i T h e  g irls  w ill h av e  to  th in k  m ea n  
th in g s  of m e till  Ih e  fa rc e  ig o v er . 1 
co u ld n 't escape  It I w a n te d  to .”
I " I s  it  M iss A n n esiey , B ob? W a s  it 
she  w hom  you ru n  a w ay  w ith ?  Coma, 
m ak e  a c lean  b re a s t  o f it. If  i t ’s she  
w hy, th a t  a l to g e th e r  a l te r a  th e  fa ce  of 
' th in g s .”
1 H e w alked  th e  le n g th  o f th e  cell
th e  police-office In to  th e  s tre e t . W e 
e n te re d  th e  n e a re s t  h a t t e r 's  to g e th e r . 
H e  to o k  w h a t  th ey  ca ll a  ilrop-kKEk o u t 
o f  th e  h a t ,  s e n d in g  it fa r  to  th e  re a r  
o f th e  e s ta b lish m e n t. I p u rc h a se d  a 
s u i ta b le  d e rb y  fo r  h im , g av e  h im  ten  
d o lla rs  fo r  em e rg en c ie s , a n d  w e p a r te d .
H e p ro c eed e d  to  a  te le g ra p h  office and  
se n t a  d isp a tc h  to  a  fr ie n d  u p  n o rth , 
a s k in g  h im  to  te le g ra p h  h im  to  com e 
a t  o nee , t a k in g  h is  ch a n ce s  o f g e tt in g  
a  re p ly . A f te r  th is  he b o ard ed  a  n o r th -  
g o ln g -c a r , a n d  w as ro lled  o u t to  C hevy 
C h ase . H e  h a d  no  d ifficu lty  In find ing  
th o  h o u se  o f  w h ich  h e  w as in  sea rch . 
I t  w as a fine e x a m p le  o f c o lo n ia l a r c h i­
te c tu re , w e ll b ac k  fro m  th e  ro a d , an d  
fields b eyond  It. I t  w as of re d  b rick  
a n d  w h ite  s to n e , w ith  a  w ide  v e ra n d a  
s u p p o r te d  b y  g re a t  w h ite  p illa rs . T h e re  
w as a  m o d e rn  p o rtico  a t  on e  side. A 
fine law n  s u rro u n d e d  th e  w h o le  an d  
w h ite -p e b b le  w a lk s  w ound  in  a n d  ou t.
. A ll a ro u n d  w e re  th ic k ly  w ooded h ills , 
g a sh e d  h e re  a n d  th e re  by  th e  f a m ilia r  
1 y e t  p e c u lia r  re d  c lay  o f th e  c o u n try .
I W a rb u r to n  w a lk e d  u p  th e  d riv e w a y  
I a n d  k n o c k e d  d e lib e ra te ly  a t  tile  s e r ­
v a n ts ’ d o o r, w h ich  w as p re se n tly  
opened . (I  le a rn e d  a ll th e se  th in g s  a f ­
te rw a rd , w h ich  a c c o u n ts  fo r m y  accu- 
1 r a te  k n o w led g e  o f e v e n ts .)
" P le a s e  In fo rm  M iss A n n e s ie y  th a t  
M r. O sb o rn e  h a s  com e In re p ly  to  h e r  
l e t t e r ,” h e  sa id  to  th e  l i t t le  b lac k - 
ey e d  F re n c h  m aid .
" E e s  M eeBtairo O sb o rr rn e  zee new  
g ro o m ? ”
"Y e s .”
, “ I go  th e e s  m in u te !” H e in ! w h a t a  
fin e -lo o k in g  y o u n g  m an  to  m a k e  eyes 
a t  on co ld  n ig h ts  In th e  k itc h e n !
W a rb u r to n  s a t  dow n an d  tw ir le d  h is  
h n t. S ev era l tim e s  h e  re p re sse d  th e  
d e s ire  to  lau g h . H e gazed  c u r io u s ly  
a b o u t h im . F ro m  w h e re  h e  sa t he 
cou ld  see  In to  th e  k itc h e n . T h e  F re n c h  
ch e f w as h a n g in g  up  h is  p o lish e d  p an s 
In a  g lis te n in g  row  b ack  o f th e  ra n g e , 
a n d  h e  w ns h u m m in g  a  l i t t l e  ch aso n  
w h ich  W a rb u r to n  h ad  o fte n  h e a rd  In 
th e  r e s ta u rn n ts  of th e  p ro v in c ia l c itie s  
o f F ra n c e . H e even  fo u n d  h im se lf 
c a tc h in g  up  tho  re f ra in  w h e re  th e  ch e f 
le f t  off. P re s e n tly  h e  h e a rd  fo o t­
s te p s  s o u n d in g  on  th e  h a rd w o o d  floor, 
w h ich  a n n o u n c e d  t h a t  th e  m aid  w as 
re tu r n in g  w ith  h e r  m lstresF .
H e s to o d  up , re s te d  firs t on  on e  foot, 
th e n  o n  th e  o th e r , an d  a w k w a rd ly  
s h if te d  h is  new  h a t fro m  o n e  h a n d  to  
th e  o th e r ,  th e n  su d d en ly  p u t th e  h a t  
u n d e r  Ills a rm , re co llec tin g  th a t  th e  
la b e l w a s  n o t su ch  a s  s e r v a n ts  w ore 
In s id e  th e ir  h a ts .
T h e re  w as so m e th in g  d isq u ie tin g  in 
th o se  m a g n e tic  sa p p h ire  eyes lo o k in g  
so  se re n e ly  in to  h is.
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O I D S  DESTROY ST O M A C H  D IS E A S E  G E R M S .
TRY A FULL SIZED  B O T T L E - F R E E .
P ep so iils  cu re  t l ie  w orst fo rm s o f D ys­
p ep s ia  a n d  all o th e r  Acute^ o r  C h ro n ic  
S to m a ch  D iso rders  b y re p a ir in g  th e  w orn- 
o u t l in in g  o f th e  stom ach  a n d  d estro y  
a ll d isease  germ s. D yspepsia o n ce  cu red  
in  th is  w ay n ever re tu rn s .
Pemotdu nre m id at. 50 cent.* a bottle on nn 
absolute guarantee to  cure, or money rtfundw l.
W e w ill sen d  y o u ,if  y ou  h av e  n o t u sed  Pep- 
Boids b e fo re , a 50c. b o ttle  F R B B j m ere ly  
sen d  u s  y o u r n am e an d  ad d ress , an d  you  
w ill re ce iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o ttle .
Y o u  d o  no t o b lig a te  y o u rse lf to  pay  a c e n t. 
All we ask  a f te r  P ep so id s  h av e  cu red  o r  
g re a tly  b en e fitte d  y ou  is , th a t  you re co m ­
m end  P ep so id s  to  y o u r fr ie n d s.
People with weak Stomachs are always in 
misery. Pepsoids hare made thousand* oFpou- 
pie linppy by Riving them what nature intruded 
everyone should iwiseess—a strong and healthy 
stntnach. so as to  enjoy tho best there is in life.
T ry  P ep so id s  to -d ay , p ric e  o n ly  50 c e n ts  
a b o ttle  a t  d ru g  s to re . O r you  m ay  liave a  
fu ll sized b o tt le  free  by  w ritin g  T h e  V io  
C hem ical C o., C h icago , 111. g
P F N D L E T O N .  T l r u e g l s t  a n d  c p t i c ln n ,  P o c k ' a n d ,
fu n  of m e e tin g  p erso n s  w hom  you 
know , b u t w ho d o  n o t k now  y o u . I 
w o u ld n 't t 'i '-e  m> th is  
a m o u n t of m o n e y "
" F o r ty  d o lla rs  a  m o n th ,”  s a id  1 
w ra th fu lly .
“ C ig a r m o ney ,” — tra n q u il ly .
" L o o k  h ere , B ob; be re a so n a b le . You 
cau  l  go  ab o u t a s  a  g room  in  W a s h in g ­
to n . If  th e  n ew sp ap ers  e v e r  g e l  ho ld
of i t ,  you  w ould be d isg ra c e d . T h ey  . . .  „  , . . .
w o u ld n 't ta k e  you as  a  c le rk  in  a  th i rd -  “ ud  re tu rn e d  "1 g iv e  up. Y ou ve h it
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one tan  afford to he without 
It U made right here. Once used it b< 
a luxury that you wont dispel 
>*pcpj
A'ith. No 
bilious attacks,
rick he 
.rial is al
d ies  or tired feelings 1 a  a
T K L K P JIO N K  45-11
C - E .  R I S I N G  nAKK tt."
R o c k l a n d ,  M a i n e .
r a te  co n su la te . S u p p o s in g  you  sn o u ld  ' 
ru n  in to  J a c k  o r  b is  w ife  o r  N a n c y ; do  j 
you  th in k  th ey  w o u ld n ’t  k now  you a t  |
o n ce ?”
" I 'l l  ta k e  th e  r isk . I ’d deny  t h a t  I 
knew  th e m ; th e y 'd  tu m b le  a u d  lea v e  
m e alone . C huck , I 'v e  g o t to  d o  th is . 
Som e d ay  y o u 'll  u n d e rs ta n d ."
" B u t th e  w o m a n 's  n am e , B ob; on ly  
h e r  n a m e .”
"O h, yes! A nd h av e  you  s lid e  a ro u n d  
a n d  show  m e up  w ith in  24 h o u rs . No,
I th a n k  you. I am  d e te rm in e d  o n  th is . 
Y ou o u g h t to  k now  m e by th is  tim e . 
1 n e v e r  back  d o w n ; i t  i s n 't  in  th e  blood. 
AuU w he - It is  sa id  w h e re 's  th e  h a rm
You u n d e rs ta n d  now . 1 s im p ly  
c a n ’t  back a w ay . I c o u ld n 't  if 1 t r ie d .” 
"A re  you in  love w ilh  th e  g ir l? "  
" T h a t 's  ju s t  w h a t l w a n t to  find o u t, 
C huck. I'm  n o t su re . I ’ve been  th in k  
lng  of h e r n ig h t a n d  d ay . 1 n e v e r  had  
an y  a lfa ir; 1 d o n 't  know  w b a l love is 
B u t if i t 's  a  s h a k in g  in  y o u r b o o ts  a t  
ih e  'und  of h e r  n am e . If I t 's  g e tt in g  
te d  in th e  face w hen  yo u  o n ly  ju s t  
th in k  of her, if i t 's  h a v in g  a  w ild  d e ­
s ire  to  pick h e r  up  an d  ru n  a w a y  w ith  
h e r  when you see  h e r . th e n  I ’ve g o t It. 
W hen sh e  s tep p ed  o u t  of t h a t  c o n ­
found- d c a rr ia g e  la s t  n ig h t, you  could 
h a t s  knocked  m e o v er W ith a  puper- 
wa<L Come, le t 's  g o  o u t. l l s u g  Ik s  
h a i l  L e t th em  la u g h  if  th e y  w ill, 
i t 's  o n jt  a  couple of b lo ck s to  th e  h a l ­
te r 's .”
H e bravely  p u t  th e  w h ite  h a t  o n  h is  
head , an d  u ic e ilie r  we m a rc h e d  Out of
C H A P T E R  IX .
T H E  H ER O IN E  H IR E S  A QROOM. 
R e m a rk a b le  ac it m ay  re a d , h is  firs t 
im p re s s io n  wits of h e r  g o w i— a  gow n 
h a s  w om en w e ar on  th o se  a f te r ­
n oons. w hen  th ey  a re  free  of socia l o b li­
g a tio n s . a  gow n to  w a lk  In o r  to  lounge 
T h e  s k ir t ,  w h ich  b a re ly  re ach e d  to  
th e  to p  of h e r  low sh o es, w as of som e 
b lu e  s tu ff  (s tu ff, b ecau se  to  a  m a n ’s 
m in d  th e  w ord  c o v e rs  fe m in in e  d re ss - 
goo d s g e n e ra lly , ilh e ra ly , a n d  h a n d ily .) 
o v e r s h o t w ith  g ra y . A bove th is  she 
h ad  p u t o n  a  w h ite  g o lf in g -sw e a te r  
a  g a r m e n t  w h ich  a t  th a t  t im e  w as Ju s t 
b e g in n in g  to  find vogue a m o n g  w om en  
w h o  loved  th 6 fields an d  th e  road . 
Only m en  w ho  ow n  to  s ty lis h  s is te rs  
a p p re c ia te  th ese  th in g s, a n d  W a rb u r ­
to n  possessed  l a th e r  o b s e rv a n t eyes,
S he h eld  a  bu n ch  of freB hly p lucked  
popp ies in  h e r  h an d . I t  w as th e  sec ­
ond t im e  th a t  th e i r  g lan c es  h ad  m et 
an d  held . In th e  p re v io u s  e p iso d e  (on  
th e  d ay  sh e  hud lean ed  o u t of th e  cab ) 
h e r s  h ad  been  th e  firs t to  fa ll. N ow  It 
w as h is  tu rn .  H e s tu d ie d  th e  t ip s  of 
h is  sh o es . T h e re  w e re  th re e  c a u ses  
w hy h e  lo w ered  hir. eyeB; F ir s t ,  sh e  
w as m is tre s s  h e re  a n d  he w a s  a n  a p p li­
c a n t fo r  e m p lo y m e n t; second , h e  loved 
h e r ; th i rd ,  h e  w as c o m m ittin g  th e  firs t 
bo ld  h ish o u e s ty  in  h is  life . Once, it  
w as on  th e  very  t ip  of h is  to n g u e  to  
co n fess  e v e ry th in g , apo log ize , a n d  ta k e  
h im se lf  off. B u t h is  c u r io s ity  w a s  of 
g r e a te r  w e ig h t th a n  h is  d esire . H e 
re m a in e d  s i le n t  a n d  w a ite d  fo r  h e r  to  
sp ea k .
"C e le s te , you m ay  lea v e  u s ,"  sa id  
M iss A nnesiey .
C e les te  co u r te s ied , sh o t a  k il lin g  
g lan c e  a t  th e  te n ta t iv e  g ro o m , an d  d e ­
p a r te d  th e  scene.
"Y o u  h av e  d riv e n  h o rse s  fo r  som e 
le n g th  o f t im e ? "  th e  g ir l began .
If  h e  m ig h t on ly  look  a s  ca lm ly  a n d  
fe a rle ss ly  a t  h e r !  W h a t a  voice, now  
th a t  he h e a rd  i t  in  i t s  n o rm a l to n e! 
"Y es, M adam ; I h a v e  r id d e n  an d  d riv e n  
so m e th in g  Ilka te n  y ea rs .
" W h e re ? ”
" I n  th e  w est, m o s tly .”
"Y o u  a ro  E n g lis h ? ’
" N o ; Mi d a n t.” He w o n d e red  how  
m u ch  sho  had  h e a rd  a t  th e  p o lic e -c o u rt 
th a t  m o rn in g . ‘T am  A m e ric a n  b o rn ."
“ A re  you  hd tllc led  to  th e  use  o f In ­
to x ic a n ts ? ”— m e n ta lly  n o tin g  th e  c le a r ­
n e s s  of th e  w h ites  of Ills eyes.
T h e  b a r e s t  flicke r o f a  sm ile  s t ir r e d  
h is  lip s.
N o, M adam . I h ad  n o t been  d r in k ­
in g  la s t  n ig h t th a t  is. n o t in  th e  se n se  
th e  officers d ec la re d  1 h ad . I t  is t ru e  
t h a t  1 t a k e  a  d r in k  o n ce  in  a  w h ile , 
w h e n  I h av e  been r ld iu g  o r  d r iv in g  
a ll d ay , o r  w h e n  l am  cold . I h a v e  a b ­
so lu te ly  no  a p p e tite ."
S he b ru  -bed h e r  c h e ek s  w ith  th e  p o p ­
p ies , a n d  fo r a  b rie f seco n d  th e  flow ers  
th re w  a  m ost b e a u tifu l co lo r o v e r  h e r  
fa ce  a n  l neck .
“ W h a t w as y o u r o b je c t in  c lim b in g  
o n  th e  box of m y c a rr ia g e  a u d  r u n ­
n in g  avvay w ith  I t? ”
Q u ick  a s  a  flash  o f l ig h t  h e  c o n ­
ce iv ed  h is  a n sw e r. "M ad a m , i t  w as a 
J e s t be tw een  m e au d  so m e m aid s .”  H e 
b a d  a lm o s t s a id  se rv in g -m a id s , b u t  th e  
th o u g h t  of N a n cy  ch e ck e d  h is  lib e l.
"B e tw e e n  you a u d  so m e m a id s ? ”— 
fa in tly  c o n te m p tu o u s . " E x p la in , fo r  1 
b e lie v e  a n  e x p la n a tio n  is  du e  m e .”
H is  gaze w as fo rced  to  ro v e  ag a in .
CASTORIA
For Infants and Children.
I The Kind You Have 
A lw ays Bought
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
o f
U se  
For Over
Thirty Y e a rs
CASTORIA
TMI OINTAUR COMPANY. RtW YONX CfTY.
FOR DETROIT, CHICAGO, ST , LOUIS. KANSAS CITY_
i, n  AND ALL POIN TS W EST O FJTTH ESE; [GATEWAYS, fc.
The Through Car Service oi the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TWICE DAILY from Boston 
to Chicago and St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS, THURSDAYS 
and SATURDAYS, Boston to Chicago withoutj'change. 
V E R Y  L O W  R A T E S  N O W  IN E F F E C T
to the Pacific Coast.
A sk  y o u r  L o ca l T ic k e t  A g e n t fo r In fo rm a tio n  o r  atldresH  the
(JEW ENGLAND AGENCY? OF TEE WABASH
1711 W A S H IN G T O N  S T ., BOSTON
“ W e ll. M adam , It is  tru ly  e m b a r ra s s -
H O S E S *
K  S T O M A C H
S i t t e r s
A Bad S tout 
ach is  so o n  re ­
s to re d  to  i t s  
n o rm a l coud  
lio n  w h e n  th e  
B itters  is  u sed  
ic g u lu r ly .  T ry  
i t  a n d  see . I t  
c u re s
I ' i h i i  A p p e t i t e ,  
F ls tu lro e y , 
U .s . > tl ir ,  
(vd lgeatiou , 
l>)«pep»ls, 
ColO#, O rlppe
lng . T w o  m aid s  w e re  to  e n te r  a  c a r ­
r ia g e  a n d  1 w a s  to  d riv e  th e m  aw ay  
fro m  th e  e m b a ssy  a n d  once  I h ad  th em  
in  th e  c a r r ia g e  I th o u g h t  it  w ou ld  he 
a n  a d m ira b le  ch a n c e  to  p lay  th e m  t 
t r i c k .”
“ P ra y  a in c a  w h e n  h av e  serv ing - 
m a id s  b een  a llo w e d  e x i t  fro m  th e  m ain  
h a ll  o f th e  B r it is h  em b a ssy ?
M r. R o b e r t  w a s  p o s itiv e  t h a t  tho  
sh ad o w  o f a  s a rc a s tic  sm ile  re s te d  forj 
a  m o m e n t on  h e r  lip s. B ut It w as in-| 
B tan tly  h id d e n  u n d e r th e  popples.
" T h a t  is  so m e th in g  of w h ich  I h av e ' 
n o  in t im a te  k n ow ledge . A g ro o m  Is 
n o t  su p p o sed  to  t u r n  h is  h ea d  o n  th e  
b ox  u n le s s  sp o k en  to . You w ill re a d i­
ly  u n d e r s ta n d  th a t .  M adam . I m ad e  a  
m is ta k e  In th e  n u m b e r. M ine w a s  71, 
a n d  I a n sw e re d  n u m b e r 17. I w a s  c o n ­
fu sed .
“ I d a re  say . S e v e n ty -o n e ,” s ite  m used .
“ I t  w ill be ea sy  to  v e r ify  tlilB, to  find 
o u t  w h o se  c a r r ia g e  t h a t  w a s .”
M r. R o b e r t  re co g n ize d  h is  m is ta k e , 
b u t  h e  saw  n o  w ay to  re c tify  It. S he 
s to o d  s i le n tly  g a z in g  o v e r  h is  sh o u ld e r , 
in to  th e  Helds beyond.
P e rh a p s  you  ca n  e x p la in  to  m e th a t  
re m a rk a b le  ep iso d e  a t  th e  c a r r ia g e  
d o o r
y o u r e x p la n a tio n ."
I t  h a d  com e,—th e  very  th in g  he h ad  
d re a d e d  h a d  com e. H e  had  hoped  th a t  
s h e  w ou ld  ig n o re  I t  “ M ailum , I ca n  
see  t h a t  you  h av e  s e n t  fo r ine o u t  of 
c u r io s ity  on ly . If  1 offered  a n y  d is re ­
sp e c t  to  you  la s t  n ig h t, I p ra y  yo u  to  
fo rg iv e  m e. F o r, on  m y w ord of h o n o r, 
i t  w as in n o c e n tly  do n e.” H e bow ed, 
a n d  p lac ed  h is  b au d  on  th e  k n o b  o f th e  
do o r.
“ H a v e  a  l i t t le  p a tien c e . I p re fe r  m y ­
se lf  to  fo rg e t th a t  d isa g re e a b le  Inc i­
d e n t.” T h e  t r u th  is, “ on  m y w ord  of 
h o n o r.”  c o m in g  fro m  a  g room , so u n d ed  
s t r a n g e  in  h e r  e a rs ;  an d  sh e  w u n ted  
to  le a rn  m o re  a b o u t th is  fe llow . "M r 
O sb o rn e  w h u t w ere  you b efo re  y ou  be 
ca m e  a  g ro o m ?”
“ 1 h av e  n o t a lw a y s  been a  g room , i t  
Is  tru e . M adam . My p a s t  I p re fe r  to  
lea v e  In  o b sc u r ity . T h e re  Is n o th in g  
In  th a t  p a s t , h ow ever, o f w h ich  I need  
h e  a s h a m e d ;”—a n d  u n co n sc io u sly  b is 
figu re  becom e m o re  e r e c t
" Is  y o u r n am e O sb o rn e ?”
“ N o, M adam , i t  is  no t. F o r  my 
fa m ily 's  sak e , 1 h av e  tr ie d  to  fo rg e t  
m y o w n  n am e .” ( I 'l l  w a g er th e  ra sca l 
n e v e r  fe l t  a  q u a lm  in  th e  re g io n  of h is 
co n sc ie n ce .)
I t  w a s  th e  t r u th  w h ich  w as n o t ' 
t ru th  t h a t  w on h is  b a ttle .
"Y o u  w ere  d o u b tle ss  d isc h a rg e d  la s t  
n ig h t? "
" I  d id  n o t re tu r n  to  a s c e r ta in , m ad- | 
am , I m ere ly  s e n t  fo r  m y b e lo n g in g s.” ]
"Y o u  h a v e  re c o m m e n d a tio n s? "—  J 
p re se n tly .
IS YOUR NAME OSBORNET”
" I  h a v e  n o  re c o m m e n d a tio n s  w h a t­
ev e r, M adam . If  y ou  em ploy  m e, i t  
I sh o u ld  be p leased  to  h e a r  ; m uBt he done o n  y o u r  ow n  re sp o n s l-  
| b l l lty  a u d  t r u s t  In  h u m a n  n a tu re . I 
ca n  o n ly  say , M adam , th a t  I am  h o n e s t, 
t h a t  1 am  w illin g , th a t  I possess a  
th o ro u g h  k n o w led g e  of h o rse -fle sh .” 
“ I t  is  v e ry  u n u su a l,"  s h e  sa id , 
s e a rc h in g  h im  to  th e  very  h e a r t  w ith  
h e r  d ee p  b lu e  eyes. " F o r  a l l  1 k now  
you m ay  be th e  g re a te s t  ra sc a l, o r  you  
m a y  b s  th e  b o n e s te s t  m a n , In th e  
w o r ld .” H is  sm ile  w as so  f r a n k  a n d  
e n g a g in g  th a t  sh e  w as fo rced  to  s m ile  
h e rse lf . B u t s h e  th o u g h t  o f so m e­
th in g , a u d  fro w n ed . “ If  you  h av e  to ld  
m e th e  t ru th ,  so  m u ch  th e  b e tte r ;  fo r  
I cu n  e a sily  v e rify  a ll you  h a v e  to ld  
m e. 1 w ill g iv e  you  a  w e ek ’s tr ia l .  
A f te r  a l l ," — In d iffe re n tly —" w h a t I 
d e s ire  Is a  ca p ab le  s e rv a n t. You w ill 
h av e  to  p u t u p  w ith  a  good deal. T h e re  
a r e  d ay s  w hen  1 am  n o t a t  a ll am iab le , 
a n d  on  th ese  d ay s  1 do n o t lik e  to  And 
a  sp ec k  o f d u s t  on  th e  m e ta ls  o r  a  
b la n k e t t h a t  h as  n o t been th o ro u g h ly  
b ru sh e d . As fo r  th e  a n im a ls , th e y  
m u s t a lw a y s  sh in e  lik e  sa tin , 'f ills  
l a s t  is u n co n d itio n a l. B esid es  a ll th is  
o u r  fo rce  o f s e n  a n ts  is sm all. Do you 
k n o w  a n y th in g  ab o u t s e rv in g ? "
"V e ry  l i t t l e .” W h a t w as eo rn lng  
n o w ?
(T o B e C o n tin u e d .)
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
a l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In  K nox  
•o u n iy  th a n  a n y  o ilie r  p a p e r  p ub lished .
PEPSOIDS C u r e  D y s p e p s i a .____________Dr. Oidujuu’* ProfCriptiou i»
guarautood euro for Dvopepriu. I i.digoetiou 
aiid all Stouuucb trouble. F rit*  50 Cc»U.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, M ARCH 1900.
y  f i k . u i
y B l o o d s  N e r v e  F o o d
If Any One Tells You They Can Give You a 
Remedy the Sam e or Just as Good, 
D o n ’t  Y o u  B e l i e v e  I t .
T h i3 Is th e  p re p a ra t io n  t h a t  m ad e  th e  n a m e  •• CHASE” 
FAMOUS b y  its  w o n d e rfu l  c u re s  o f  P a ra ly s is , L o c o m o to r A ta x ia , 
a n d  a ll d isease s  o f  th e  B lood  a n d  N e rv e s , a n d  fo r  m a n y  y e a rs  it 
e n jo y e d  th e  d is tin c tio n  o f  b e in g  th e  o n ly  re m e d y  a d v e rtis e d  an d  
so ld  u n d e r  th e  n a m e  o f  C hase . T h e  g e n u in e  is  m a d e  o n ly  b y  us  
fro m  o u r ow n  p r iv a te  p re sc rip tio n . T o  g u a rd  a g a in s t  im ita tio n s , see 
th a t  th e  p a c k a g e s  y o u  b u y  lo o k  l ik e  th e  ab o v e il lu s tra t io n .
Price SO cents a box. Made only by
THE DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth St., Philadelphia, Pa. <
Sold by C. H. Pendleton, Druggist nnn optician, Horn end G I Robinson Drag Co.. ThouI
HERRICK & GALE
Dealers In Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A I N ;K it  A N D  L i t E A T E R  V A  
K I E T Y  OH S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O P  T H E  S T A T E .
He can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Worn.
W e e m p lo y  th e  b e n t o f  w o rk m e n  a n ti 
c a n  g iv e  y ou  th o  h o s t  q u a l i ty  o f  
f tto c k . N o th in g  b u t  th e  h o s t  in  e v e ry  
w ay  w ill  d o .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
C a ll a n d  nee uh . o r  s e n d  p o s ta l ,  a n d  
w e  w ill c a ll  a m i s e e  y on  w ith  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
BLACKSMITHS’ ATTENTION!
JUST RECEIVED—FIRST QUALITY GENUINE
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
All good blacksmiths kuotv what this coal is, so there 
is nothing more to he said. We have it and can 
deliver promptly. Wo also have all sizes of the 
Veri-Best Anthracite Coal, first quality Wood, Hay, 
and Masons’ Building Material. Satisfactory service 
assured. Telephone 25-12.
F R E D  R .  S P E A R
PURE 
COAL TAR
$ 3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & G. St. Ry..
4 4 5  M a i n  S t .
Burn the Best
AJ.BIRD& CO
H A V E  P L E N T Y .
ILL S I Z E S - ; £ ° —
O rd e r*  r e c e iv e  T r o iu p t  D e l iv e ry . 
ToU pItuuo 30
RO C KLAN D , ME.
TWO PREMIUMS I
M o rri*  C h a ir  a u d  A rm  M ocker
tiv e u  w ith  (1 0  o r d e r  o f  Soap* , x t r a c t* ,  Sp icC *, T e a , C o flee , 
C o c o a, T o ile t  G ood*  a u d  S t a n d  
a rd  G ro c e r ie * . S c u d  f o r  f re e  
c a ta lo g u e  o f  h u id r e d *  o f  p r e ­
m iu m * .
HUAI K SL'TTL Y| CO.
Dept. Y, 17 OakSi..Augu*u.M«*.
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers. 
* * •
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&C.O, Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  o n  ulJ m a tte r*  of in ­
te r io r  d e c o ra tio n  is  a b s o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e  in u a t  be w o rth  
H on ieth ing  to  yon .
I f  w e d o n ’t a g re e  on  p rice a  we 
a r e  u till  f r ie n d s .
New Importation English and 
Gorman paper* arrived this week.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
U L O V E R  B L O C K
T e l e p h o n e ,  24 5 .4 ,  4 2 -3
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
W i ^ c 'a i F j i o t f *  ▲ S c u c ia i . j y .
MAIN STREET;
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes in to  V IT A L O ID S  C u r e  N e r v o u s  D is e a s e s .
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K n o x  l>r- Oidmau * Prescription-
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d . | ^ d T e S  PrTw  6 0  CU * U" ‘ U“‘ ““ “
CONDEMNED AS FOOD
NEARLY EVERYTHING WORTH EAT 
ING HAS BEEN UNDER A BAN.
l-'rom  th e  D u o  o f  Ad.itit T h e r e  linn  
K een  \o «  O n ly  F o r b id d e n  K r n lt ,  Inal 
1 'n r l i ld d e n  M enln m ill \  e ffe in lilen . 
T h e  I V e n l ln r  R e lie f  o f  “ T o tc n ih m ."
F rom  tlio clays o f  A dnm  a n d  E v e  to  
th e  pi’c s e n t t im e  th e re  b u s been  not 
on ly  fo rb id d e n  f ru it ,  b u t  fo rb id d e n  
m e a ts  a n d  v eg e tab les . F o r on e  re a ­
son o r a n o th e r  p eop le  h a v e  re so lu te ly  
re fu se d  to  r a t  an y  an d  all k in d s of 
flesh, fisli, fow l, f r u its  a n d  p la n ts . 
T h u s  tb e  ap p le , tlie  p e a r , tb e  s t r a w b e r ­
ry , th e  q u in ce , th e  bea u , th e  onion, tbe 
leek , tb e  a s p a ra g u s , tb e  w oodpecker, 
th e  p igeon, tb e  goose, tb e  d ee r, tb e  bea r, 
tb e  tu r t l e  an d  tb e  e e l—th ese , to  n a m e  
on ly  a fe w  e a t Abies, liavo been  a v o id ­
ed a s  if  u n w h o leso m e o r p o s itiv e ly  in ­
ju r io u s  to  h e a lth  a n d  d igestion .
A s w e  a ll k n o w , tb e  J e w s  h av e  long  
b a d  a h e re d ita ry  a n t ip a th y  to  p o rk . On 
th e  o th e r  b a n d , sw in e ’s flesh w a s  h ig h ­
ly es tee m ed  by th e  a n c ie n t  G reek s  au d  
Ito n ian s . T h is  fa c t  is re v ea le d  b y  tb e  
m an y  re fe re n c e s  to  p ig  a s  a d a in ty  bit 
o f  food. At tb e  g re a t  fe s tiv a l  held  a n ­
n u a lly  in h o n o r o f D e m e te r  ro a s t  pig  
w a s  tb e  p iece  d e  re s is ta n c e  in tb e  bill 
o f f a r e  b e c a u se  tb e  p ig  w a s  th e  sac red  
a n im a l o f D e m e te r. A r is to p h a n e s  in 
“ T b e  F ro g s” m ak e s on e  o f tb e  c h a r ­
a c te r s  h in t th a t  som e o f tb e  o th e rs  
"sm ell o f  ro a s t  p ig ."  T h e se  people u n ­
d o u b te d ly  lm d been  a t  tb e  fe s tiv a l, 
k n o w u  a s  tb e  T b esm o p b o rla , a n d  bad  
e a te n  free ly  o f  ro a s t  pig. T h o se  w ho  
took  p a r t  In a n o th e r  G reek  m y s te ry  or 
fe s tiv a l, kn o w n  a s  tb e  E leu s in la , a b ­
s ta in e d  from  c e r ta in  food an d , ab o v e 
all, fro m  b ea n s.
A ga in , n s  w e  a ll know , m ice a r e  es­
tee m e d  iu  C h in a  a n d  in so m e p a r ts  of 
In d ia , b u t  th e  a n c ie n t  E g y p tia n s , 
G reek s  a n d  J e w s  a b h o rre d  m ice au d  
w o u ld  n o t to u ch  m o u se  m e a t. H a ts  an d  
fluid m ice  w e re  sa c re d  in old E g y p t 
a n d  w e re  no t to  b e  e a te n  on  th is  ac ­
c o u n t. So. too, in  so m e p a r ts  o f G reece, 
tb e  m o u se  w a s  tb e  sa c re d  a n im a l of 
A pollo, a n d  m ice  w e re  fed  In  b is  te m ­
ples. T b e  ch o sen  p eo p le  w e re  fo rb id ­
d e n  to  e a t  " th e  w e ase l a n d  tb e  m ouse  
a n d  tb e  to r to ise  a f te r  b is k in d ."  T h ese  
ca m e  u n d e r  th e  d e s ig n a tio n  o f unclean .
B u t peop le  h a v e  a b s ta in e d  from  e a t ­
in g  k in d s  o f  flesh w h ich  cou ld  no t be 
ca lle d  un c le an . F o r  ex a m p le , tb e  peop le 
o f T hebes, a s  H e ro d o tu s  te lls  us, a b ­
s ta in e d  fro m  sh eep . W h a t  is tb e  m a t­
te r  w ith  m u tto n  ch o p s?  T h en , tho  a n ­
c ie n ts  u sed  to  a b s ta in  from  c e rta in  
v e g e ta b le s . In d e e d , tb e  R o m a n s  sn e e r­
ed  a t  th o se  E g y p t ia n s  w h o  d id  n o t d a re  
to  e a t  on ions, lee k s  o r  g a r lic , a n d  y e t 
tb e  H o m an s th e m se lv e s  w e re  s u p e r s ti ­
tio u s  a b o u t  w lm t th ey  u te  o r  w h a t  th ey  
sh o u ld  a v o id  e a tin g .
In  h is  " R o m a n  Q u e s tio n s” P lu ta rc h  
a sk s , "W h y  d o  tb e  L a tin s  a b s ta in  
s t r ic t ly  fro m  th e  flesh o f  th e  w oodpeck­
e r ? ” Iu  o rd e r  to  a n s w e r  P lu ta rc h ’s 
q u e s tio n  c o rre c tly  it  is n e c e ssa ry  to 
h a v e  so m e idea o f  tb e  p e c u lia r  cu sto m  
a n d  b e lie f ca lle d  " to te m Ism .” T h e re  is 
a  s ta g e  o f  so c ie ty  In w hich  peop le  c la im  
d e s c e n t fro m  a n d  k in sh ip  w ith  b ea s ts , 
b ird s , v e g e ta b le s  a n d  o th e r  o b jec ts . 
T h is  o b jec t, w h ich  is a  " to te m ,” or 
fa m ily  m a rk , th ey  re lig io u sly  a b s ta in  
fro m  e a tin g . T b e  m e m b e rs  o f tb e  tr ib e  
a r e  d iv id ed  In to  c la n s  o r  s to ck s, each  
o f  w h ich  ta k e s  tb e  n a m e  o f so m e a n i­
m al, p la n t  o r o b je c t, u s  th e  b ea r, tbe 
b u ffa lo , tb e  w o o d p e ck er, tb e  a sp a ra g u s , 
a u d  so  fo r th . N o m e m b e r o f th e  b ea r 
fa m ily  w o u ld  d a r e  to  e a t  b e a r  m ea t, 
b u t  h o  h a s  no  o b je c tio n  to  e a t in g  b u f­
fa lo  s te a k . E v en  tb e  m a rr ia g e  la w  Is 
b a se d  on tills  b e lie f , a n d  no  m a n  w hose 
fa m ily  n a m e  is W olf m ay  m a rry  a  w o­
m a n  w h o se  fa m ily  n a m e  is a lso  W olf.
In  a  g e n e ra l w a y  i t  m ay  be sa id  th a t  
a lm o s t a ll o u r  food p ro h ib itio n s  sp rin g  
fro m  tb e  e x tra o rd in a r y  cu s to m  g en ­
e r a lly  ca lle d  to tc in ism . M r. S w an , w ho  
w a s  a  m iss io n a ry  fo r  m an y  y e a rs  Iu 
tb e  K ongo  F re e  S ta te , th u s  d e sc rib e s  
tb e  c u s to m : I f  I w e re  to  a sk  tb e  Yoke 
p eo p le  w h y  th e y  do n o t e a t  z e b ra  flesh, 
th e y  w o u ld  re p ly , "C b lJI la” —i. e., " I t  is 
u th in g  to  w h ich  w e h a v e  an  a n t lp a  
th y ,” or, b e t te r , " I t  is o n e  o f  th e  tilings 
w h ich  o u r  fa th e r s  t a u g h t  u s  no t to  e a t .” 
So It see m s th e  w o rd  “ b a sh ila n g ” 
m en u s " th e  p eo p le  w h o  h a v e  a n  a n ­
t ip a th y  to  th o  le o p a rd ;"  th e  "b asb a - 
la m b a ,” " th o s e  w ho  h a v e  a n  a n tip a th y  
to  th e  dog ."  a u d  th e  "b u sh iln n lu iizc fu ,"  
“ th o s e  w h o  h a v e  un  a n t ip a th y  to  tbe 
e le p h a n t.” In  o th e r  w o rd s, tb e  m em ­
ber*  o f th e se  s to c k s  re fu s e  to  e a t  th e ir  
to tem s , tb e  z e b ra , tb e  leo p a rd  a u d  tin* 
e le p h a n t, fro m  w h ich  th ey  ta k e  th e ir 
n am e s.
T b e  s u rv iv a l  o f  a n t ip a th y  to  c e rta in  
foods w a s  fo u n d  u in o n g  peop le as  
h ig h ly  civ ilized  a s  tb e  E g y p tia n s , the 
G reek s  a n d  th e  H om ans. Q u ite  n  list 
o f u u tm als  w h o se  flesh w a s  fo rb id d e n  
m ig h t be d ra w n  up. F o r  e x a m p le , iu 
old  E g y p t th e  sh e e p  cou ld  n o t be ea ten  
in  T h eb e s, n o r  th e  go u t In M endes, nor 
tb e  c a t  in B u b a s tis , n o r tb e  crocod ile  
a t  O rnbos, n o r  tho  ra t, w h ich  w a s  sa 
c re d  to  Ru, tb e  su n  god. H o w e v er, tbe 
p eop le  o f o n e  p la c e  b ad  no sc ru p le s  
a b o u t e a t in g  tb e  fo rb id d e n  food o f un 
o th e r  place, a n d  tills  o f te n  led to  re  
llg lous d is p u te s  a n d  laid  blood.
A m ong  tin* v e g e ta b le s  tabooed  as 
food by  tb e  E g y p tia n s  m ay  b e  m en 
tlonod  tb e  on ion , th e  g a r lic  an d  the 
leek. L u cian  s a y s  th a t  th e  in h a b ita n ts  
o f  P e lu s iu u i a d o red  tb e  onion. A ccord 
lu g  to  iMiny, th e  E g y p tia n s  used  to  
s w e u r by th e  leek an d  tb e  onion. J u r e  
iiui pokes fu n  a t  th o se  w ho th o u g h t it 
u s in  to  ea t th em . l i e  ex c la im s, "S u re ly  
a  very  re lig io u s  n a tio n  u ud  a  blessed 
p e a c e  w h e re  e v e ry  g a rd e n  Is o v erru n  
(v ith  g ods!”
T b e  s u rv iv a ls  o f  to te m lsm  a m o n g  tin* 
a n c ie n t G reek s  a r e  very  in te re s tin g  
F a m ilie s  n am e d  a f te r  a n im a ls  aud  
p la n ts  w e re  n o t uncom m on. O ne A th e  
u ian  g en u s, tb e  lo x id u e , had  fo r its  
a n c e s tra l  p la n t  th e  a sp a ra g u s . W i 
m ay  be su re  th a t  th is  p la n t  w a s  tabooed 
u s  food to  ev e ry  m an . w om an  u ud  child 
o f tbe lo x id u e .-  N ew  Y ork Host.
Fort uuute Futht-r mid Sou
1 a in  a s  c e r ta in  a s  I now  live, s a y s  
Mr. C. E . B a rth o lo m e w , K a lk u sk u , 
M ich., th a t  D r. D a v id  K e n n e d y 's  F a ­
v o rite  R em ed y , o f  R o n d o u t, N . Y., 
sav e d  m y  life  w h e n  I  w a s  a  v ic tim  of 
t h a t  te r r ib le  d iso rd e r—B rig h t’s  d isease . 
M y son  hu d  a  fe v e r  so re  on h is  leg ; ha 
too  used  F a v o r i te  R em ed y  a n d  is  now 
w ell. A ll d ru g g is ts  $1.00; 6 b o ttle s
SOUTH UNION
M r. a n d  M rs. S c h im e rh o m  re tu rn e d  
from  th e ir  v is it to  N ew  Y ork la s t  w eek, 
h a v in g  been  gone n e a r ly  tw o  m o n th s.
D an ie l H a rd in g  is  confined  to  the 
h o u se  w ith  a n  a t ta c k  o f  rh e u m a tism . 
A v ery  B ro w n  is a lso  confined  to  the 
h ouse  m o s t of th e  tim e  w ith  rh e u m a ­
tism .
M iss L izz ie  H a rd in g  is  v is it in g  re la ­
tiv es  in M a ssa ch u se tts .
R ev . A. H . P earso n  h a s  leased  S usan  
V a u g h a n 's  fa rm  fo r  a  te rm  of five 
y ea rs .
N a th a n  D an ie ls  h a s  g o t o u t q u ite  a 
lot o t k iln  w ood th e  p a s t  w in te r.
T b e  po st office is soon  to  be m oved  to 
E. B u rk e  i t s  store.
APPLETON
M rs. L y d ia  V a u g h a n , w ho h a s  been  
w ith  M rs. M ary  l  lin e r d u r in g  th o  w in ­
ter, Is n o w  a t  hom e a n d  h a s  a s  a 
boi id  r  G eorge A. P e a s e  o f U nion.
Mr. a n d  M rs. S. J . G uslice h a v e  re ­
tu rn e d  from  B oston , w h e re  th ey  a t ­
ten d ed  th e  a n n u a l m e e tin g  of th e  A p­
p le to n  A sso cia tio n  a t  th e  Q uincy 
H ouse .
R a lp h  O ushoe a n d  w ife o f N ew  Y ork  
h a v e  b een  here a  few  d a y s , g u e s ts  of S. 
J . O u sh o e an d  w ife.
T w o c a n d id a tes . L lew elly n  G urney  
an d  A d la l L ln sco tt, w e re  in ltiu te d  a t  
th e  la s t  m ee ting  o f A p p le to n  Lodge, 
I. O. O. F .
EAST WARREN
M rs. T . P . C arro ll Is slow ly reco v erin g  
from  a  sev e re  Hines*.
T h e  e n te r ta in m e n t  g iv en  a t  th e  hall 
lu s t S a tu rd a y  n ig h t w a s  w ell a t te n d e d  
am i a  good tim e en jo y e d  by  all.
R o ss  W e y m o u th  h a s  fin ished  w ork  In 
U n io n  a n d  h as  re tu r n e d  hom e.
M rs. M ary  R ob inson , w h o  h a s  been 
q u ite  s ick  the p a s t  few  w eeks, Is now  
c o n v a lesce n t.
Jo h n  L a n e  sold tw o  ro w s  re cen tlw .
C h a rle s  H e rb e r t  w as in  th is  p lace  
la s t  w eek on business.
A GOOD ACTOR.
H ow  n F a m  .sjm F r e n c h  A d v o c a te  W o n  
n lIopelcNM M u rd e r  f a s e .
M n itre  Lnchiind. th e  fa m o u s  advo  
c a te , w a s  p e rh ap s  th e  g re a te s t  m a s te r  
o f co m edy  In F ra n c e , m id n o t a few  
e m in e n t a c to rs  en v ied  him  Ids m arv e l 
ous p o w e rs  of m im ic ry . l i e  w a s  o n er 
em p lo y ed  to  d e fe n d  a m u rd e re r , 
a g a in s t  w hom  tin* fa c ts  w e re  h o p e le ss ­
ly  c le a r.
W hen  Ids p a th e tic  a p p e a ls  an d  lib  
te a r s —w hich  w e re  a lw a y s  a t  ca ll w hen 
h e  p le a d e d  b efo re  a c o u n try  j u r y —fa ll 
ed to  to u ch  his s to lid  au d ie n ce , lie r e ­
so rte d  to  th e  m ost Im p u d en t p iece of 
t r ic k e ry . T h ru s t ln g  h is  m oistened  
w h ite  h a n d k e rc h ie f  in to  Ids p ocke t, he 
d e m a n d e d  if the J u ro rs  w e re  m en, II 
th e y  h a d  hum an  h e a rts . If th ey  could 
b r in g  th em se lv es  to  co n d e m n  a fe llow  
m an  like th e  ac cu sed , w hom  h e  had  
c re d ite d  w llh  all s o rts  o f c h iv a lro u s  if 
n o t s a in tly  m erits .
H is  eloquence w a s  n o t m ere ly  fru it 
less, b u t  tlie Ju ry  re sp o n d ed  to  it  a t 
firs t w ith  u n ea sy  shuffling , th e n  w ith  
b it in g  lips, am i finally  w ith  loud an d  
u n co n tro lled  b u rs ts  o f la u g h te r . La 
cliniul, w h ile  fling ing  a b o u t id s  h an d s , 
h a d  In ten tio n a lly  d ip p ed  id s fingers  in to  
th e  g re a t  Inkpot in fro n t o f 1dm , and  
a s  h e  d re w  Ids r ig h t h a n d  ac ro s s  his 
fo re h e a d , a s  if in agony  of d e s p a ir  at 
th e  c e r ta in  fa te  o f th e  ac cu sed , he left 
upon Ids b row  an  en o rm o u s  black  
m a rk  like* a c re sc e n t moon a n d  d re w  
tw o  o th e r  b lack  tra c e s  d o w n  ids cheeks 
a s  lie p u t  Ids fingers to  id s ey e s  to  d ash  
a w a y  tlie  te a rs .
F e ig n in g  high m oral in d ig n a tio n  at 
th e ir  conduc t, lie co n tin u ed : "Y ou a rc  
a b o u t to  dec ide  w h e th e r  o n e  o f  y o u r fel 
low  m en  sh all lie th r u s t  by y o u  o u t of 
th e  r a n k s  of th e  liv ing , an d  y ou  choose 
su ch  a m om ent fo r In d u lg in g  in cruel 
a n d  th o u g h tle ss  lau g h te r . Is tills  ex 
t r a v a g a n t  m irth  a f ittin g  m ood in 
w h ich  to  d ec id e  w h e th e r  a m an  shall 
o r  sh a ll no t tile?”
T h e  a rg u m e n t a c tu a lly  to ld  upon the 
Ju ry . T h e  m an  w a s  u c q u ltte d .—P a r is  
Jo u rn a l.
A n c ie n t Dream S ti l l  W o rn .
In  th e  l i ttle  to w n  of M unsiedel, In 
B av u ria , th e re  e x is ts  on e  of tho  m ost 
c u r io u s  c h a r i ta b le  fo u n d a tio n s  In the 
w orld . O ne of tlie b u rg h e rs , C h ris to  
p h e r  W a n n er, d ied  in 1451 a n d  le f t his 
fo r tu n e  fo r  tlie  e s ta b lish m e n t of a 
hom o fo r  aged  poor. H e  a tta c h e d , how  
ev e r, th e  co n d itio n  th a t  ev e ry  old m an  
w ho  w a s  ta k e n  In sho u ld  w e a r  Ids 
b e a rd  a n d  tlie  s a m e  c u t  of c lo th es  an d  
c a p  a s  h e  h im se lf u sed  to  w e a r; co n ­
se q u e n tly  th e  a n c ie n t p en s io n ers  a rc  
• t i ll  to  he seen  w a n d e rin g  a b o u t  tlie 
s t r e e ts  o f  M unsiedel iu tlie  c o s tu m e s  of 
tbe f ifte en tli c e n tu ry .
AWFUL PSORIASIS
3 5 J P
Terrible Scaly Humor in Patches 
All Over the Body—Skin Cracked 
and Bleeding— Itching Unbear­
able—Cured by Cuticura in Thirty 
Days at Cost of $4.75.
ANOTHER WONDERFUL 
CURE BY CUTICURA
TWO RANGES GIVEN AWAY
M0M«EKFFPFRS IN CAMDEN AND 
TKOMASTON WILL WIN.
' The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prize*.
A R tM N U SM K X T OF TRAIN * 
It. KflVct O r tn h rr  P, 1POA
“ I tens nfflirtrd with psoriasis for 
thirty-five yours. I t wns in patches nil 
over my body. I used thrro enkes 
of Sonp, nix boxes 
C u t t c u r n  Oint­
ment, n n d  tw o  
bottles of Cuti- 
curn Resolvent. I 
bathed with tho 
Soup, applied tho 
Ointment once n 
/ K  duy, nnd took tho 
-  Resolvent ns di-
* rected. In thirty
dnys I wns completely cured, nnd I 
think permanently, us it wns about fivo 
years ngo.
“ Tho psoriasis first made its nppenr- 
nnee in red spots, generally forming a 
circle, leaving in the center a spot ubout 
tlie size of a  silver dollar of sound flesh. 
In a short limo tho affected circle 
would form a  heavy dry scale of n white 
silvery appearance and would gradually 
drop off. To remove tho entire scales 
by bathing or using oil to soften them 
the flesh would be perfectly raw, and u 
light discharge of bloody substance 
would ooze out. That scaly erustwould 
form again in twenty-four hours. I t  
was worse on my nrms nnd limbs, al­
though it was m spots all over my 
body, also on my scalp. If I let tlie 
scales remain too long without remov­
ing by bath or otherwise, tho skin 
would crack and bleed. I suffered 
Intense itching, worse a t  nights nfter
e fitting  w a rm  in b ed , o r  b lo o d  w a rm  y  exercise , w hen  i t  w ou ld  b e  a lm o s t U nbearable .
“ To sum it nil up, T would not go 
through such another ordeal of affliction 
for thtrty-fivo years for tho State of 
Kansas, (signed) \V. M. Chicles ter, 
Hutchinson, Kan., April 20, l!K)f>.”
Cntlcnrn Soap, Ointment, ami Villa, are #o1«| throughout the world. I’ottrr limp* flu in. Corn., Holn Vrojia , lioatun. ft#*Mailed tree, “ liow u> Cur* Tortuilug Humor*.'"
O ld  F iihtI I kIi l * o n o e .
H a lfp e n c e  am i furliiiug.< w e re  uot 
coined In E n g la n d  b e fo re  th e  t im e  ol 
E d w a rd  I., a n d  u n til th ey  w e re  the 
p enny , w hich  wa* th en  m a d e  o f s ilv e r, 
w a s  Issued  d eep ly  In d e n te d  w ith  ti 
c ro ss  in o rd e r  tin tt it m ig h t be b roken  
in to  tw o  p ieces  fo r h a lfp e n n ie s  o r  in to  
fo u r tilings , o r fa r th in g s . T h e  s ilv e r 
p en n y  w a s  th e  firs t coin o f  th e  Anglo- 
S ax o n s s tru c k  iu E n g la n d . In  1072 an  
a u th o riz e d  co inage  o f c o p p e r p enn ies, 
h a lfp e n n ie s  an d  fa r th in g s  w a s  e s ta b ­
lished . S ilv e r  fa r th in g s  ce a se d  to  be 
coined u n d e r  E d w a rd  VI. nn d  s ilv e r 
tunn ies u n d e r tin* co m m o n w e a lth .
t o r  W o o i t l r l t  rn  B a th .
5 . 1 5  n .  m .  Wrck data for Hath, Bruns- 
; wics, Lewiston, Bangor, Port!nod ami Boston, 
arriving in Boston at 12 .V. p. ni.
8 . 2 0  fl. m .  Work day* for Math, Bruns 
| wick, i.rwistnn Augusta. Watorvllle, Hun­
ger Portland and Boston, arriving in 
) Boa ton *• 4.on p. m.
| 1 .4 0  t .m .  fot Math. Bran*wick, Lewlstat
f h u l f p t
A M o t t i e r '*  I t e t o r t .
D r. B rce k en rid g e , a w ell k now n  
A m eric an  c le rg y m an , a n d  ills tw o  
b ro th e rs , a lso  o f  tlie  s a m e  p ro fessio n , 
on e  d a y  p aid  a v isit to  th e ir  m o th er.
"D o  you n o t th in k , m o th e r ,”  s a id  he, 
“ th a t  you  ru led  ns w ith  too  rig id  a rod 
in  o u r  boyhood? I t w o u ld  h a v e  been  
b e tte r . 1 th in k , h ad  you  used  g e n tle r 
m e th o d s .”
T h e old lady  s tra ig h te n e d  u p  an d  
sa id , “ W ell. W illiam , w h e n  yo u  h av e 
ra ise d  u p  th re e  a s  good p re a c h e rs  a s  1 
have , th e n  you  ca n  ta lk !”
l lo r N c I f N N  C u r r lu K t- M  I n  1 0 4 5 .
In  on e  o f th e  le tte rs  o f G ru l B atin , 
w r it te n  in Kilo, th e  le a rn e d  b ib liophile  
s a y s :  " I t  is t ru e  th a t  th e re  is  h ere  
a n  E n g lish m a n , the* son  o f a F re n c h ­
m an , w ho  p roposes  to  m a k e  c a rr ia g e s  
th a t  w ill roll from  P a r is  to  F o n ta in e - 
b leu w ith o u t h o rse s  In n d a y . T lie  new  
m ac h in e  Is p re p a rin g  iu th e  T em ple. 
I f  It shou ld  succeed  th e re  w ill be a 
g re a t  H aving of h ay  a n d  o a ts , w h ich  a re  
a t  p re se n t e x tre m e ly  c o s tly .”
I m u i r l n a r y .
“ F a th e r ,"  sa id  th e  l i ttle  boy, “ every 
n o w  a n d  th en  1 h e a r  you ta lk in g  about 
som ebody  w ho w a s  old enough  to  know  
b e t te r .”
“ Y es, uiy boy.”
“ W h a t ag e  is th a t, fa th e r? ”
A n d  tlie  old g e n tle m a n  a f te r  Home 
th o u g h t re p lie d :
"M y Bon, th e re  Isn ’t  uny  su ch  th ing . 
I t ’s lik e  th e  g o lden  a g e — p u re ly  u iy tlio  
log ica l.”
K n e w  t h e  G o s s i p .
" W h y  <lo yo u  keep such a n  lnotli 
o lont s e r v a n t  mm th a t  an d  p ay  h e r  such  
h igh  w agon?"
“ M y d e a r , she  h a s  been  a in a ld  In 
ev e ry  fa m ily  o f p ro m in eu e e  In o u r  net.' 
—b a l t lm o re  A m erican
o a h t o h i a .
Bun the /f Rw Kind You Hatn Always Bought
T h e  C o u rie r-G az e  t ie  goes in to
a  la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
HAY'i v
H a S r h e a B t hhixu/is You looking Young
M u-nr* rentore* y o u th fu l co lor to  g ray  or 
f; !. 4 ha ir. Stop*  b u ir  fa li .u g , Pos itive ly  
v lji.V' * UuixJn.fr. A hlgh-cl*-< buir-gioU'-r 
<2rt‘»*Jiitf, k eep ing  La Jr Bolt, yiunity, h a u l !  
tlUl. IlO i* II- t » il rk iu  i r lli) J|. Till* 
G re a t H a i r  Food. m ded  by  IIA  HI*'IN A SOAP, 
h* nl* *cuJp, Lll!* duuiiru lf fm r.H . *top« 
’dug, promote* 1il< airtli. Large Luc.
bo ttle* , drugg, T*ku •thing wit hoi
Fret So?p Circ/ ftcgAffifiSUr
61SU tl . t ld*t*. tuiI
2.V. .»kc Hurfluu M« <11
•; re g u la r  p i '«•« 75. . ;  o r ►.■ni by Pi 
la y  Cm .. StfWurk, N . J . ,  p rep a id , fo r  ind ibi* udv 
?»«•!» > if I v
A.ddrct>».................................................................
F o r  s a le  in  R o ck lan d  by W . C. P o o le r 
C. H . M oor & Co., W . H . K lttre d a e  
N orcroa*  D ru g  Co.; C A M D E N  by L  
M. C h an d le r .
\ o t  S o  T e r r i b l e .
P h y s ic ia n  -Y ou lie a w a k e  in bed 
th re e  o r fo u r  h o u rs  ev e ry  n ig h t?  T h a t 
is lmd. I sh all h av e  to  t r e a t  y ou  fo r 
c h ro n ic  in som nia . C u lle r (w h o se  sa la ry  
is $14 a w eek) E r—no, d o c to r  I d o n ’t 
th in k  i t 's  a s  bad  us tliu t. I s im p ly  c a n 't  
sleep .
C. H. PEN D LETO N ’S , D RUGG IST AND 
OPTICIA N , AND W . H. 'K IT - 
T R ED G E’S T E S T .
Sold Hyomei for Years and Know It W ill 
Cure C atarrh.
C . H . P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O ptl- 
c lu n  am i W. H . K ittre d g e  h a v e  g iven  
H y o m ie  u  m o st th o ro u g h  a n d  r e m a r k ­
a b le  te s t. F o r  a  long  tim e  th ey  nave 
offered to  re fu n d  th e  m o n ey  to  u n y  p u r ­
c h a s e r  o f H yom ei, if it  fu lled  to  benefit.
T h e re m e d y  b u s m ad e so  m an y  cu res  
am o n g  th e ir  c u s to m e rs  tliu t th ey  h av e  
u rg e d  i ts  u se  iu th e  m o st c h ro n ic  ca ses  
o f c a tu r rh .
B re a th e d  fo r u few  m in u te s  fo u r  tim es 
u d ay , th ro u g h  th e  in h a le r  th a t  com es
1th  e v e ry  o u tfit, it  so o th e s  th e  i r r i t a t ­
ed m u co u s m e m b ra n e  o f th e  nose, 
th ro a t ,  a n d  lungs, k ills  tlie  c a ta r r h a l  
g e rm s , u n d  re s to re s  co m p le te  h eu lth . 
I t s  h ea lin g , a n tis e p tic  fru g ru n c e  p ne- 
t r a te s  to  th e  m o st re m o te  a i r  p assa g es , 
no m ed ic in e  tak e n  in to  th e  s to m a ch  
ca n  possib ly  do. Im m e d ia te  re lie f a l ­
m o st a lw a y s  fo llow s tlie  u se  o f H yom ei 
an d  g re a t  benefit is  see n  a f te r  a  few 
d a y s ' t re a tm e n t .
T h e co m p lete  H y o m ei o u tf i t  co s ts  only 
$1 , an d  c o n s is ts  o f a n  in h a le r  th a t  can  
be c a rr ie d  in  th e  p o ck e t o r  p u rse , an d  
w ill la s t  a  life tim e, a  m ed ic in e  d ro p p e r, 
an d  a  b o tt le  of H yom ei. i f  tills  is  n o t 
suffic ien t fo r  a  co m p lete  c u re , a d d it io n ­
a l b o tt le s  o f H y o m ei c a n  be o b ta in ed  
fo r  GO ce n ts.
C o m p a re  l id s  sm all ex p e n se  w ith  th e  
fees c h a rg e d  by  sp e c ia lis ts , a n d  re m e m ­
ber, too, if  H yom ei does n o t cu re , C. i l .  
P en d le to n , D ru g g is t a n d  G p tlc lu n  an d  
W . II. K it tre d g e  will r e tu r n  y o u r 
m oney.
T H O M A o T O N
G .I.R o b in so n  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing d ru g g is ts ,h a v e  ju s t  re ce iv e d  a  la rge  
a lock  of liy o m e l, th e  g u a ra n te e d  cu re  
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tfit  they  
g iv e  a  s ig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney if  H yom ei doe* n o t benefit. T h is 
is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  dosing  
uud  is th e  on ly  g u a r a n te e d  c u re  fo r  the 
d isease .
R t'L R N  O F  C O N T E ST .
It In ('RHontml to  t l ie  co n to u r  t l in t  th e  n a n ir*  o f  
n o t  !•»•»* tlm n  tw o  o o n to « ts n u i  a p p tx ir  In  m e li  
cl*** a n .i  r e m a in  a c t iv e ly  e n g a g e d  u n t i l  th e  
c log". In  th n  e v e n t  o r  th e  w ith d r a w a l  o r  a ll  
r  c ii 'H Id n to ti b u t  o n e . th o rn  c a n  ho  n o  C on­
te n t  n nd  th o  p r iz e  w ill »»•• w ith d r a w n .
A c o u p o n  w ill h e  p r in te d  in  e a c h  a n d  •v e ry  
tu rtle  id  I h e  L 'o n r h 't - ( I hx 410, u n t i l  a n d  I n c lu d ­
ing  H.i m i d a y . M an-h  2 1 , ID (1, w h ic h  w ill c o n ta in  
t h e  ta u t c o u p o n . T in  C on te  t w ill clone  a t  th i*  
i)H per>  luiHincMH o lllcc  a t  tl o 'c lo c k  p . in. t h e  fo l 
lo w in g  W cdncH dav , M a tc h  28. w h en  ih n  vo le*  
w ill i»c c o u n te d  by  a c o m m itt e e  r» p r e s e n t in g  
th e  le a d in g  c o n te s t a n ts .
t .  F o r  e v e ry  y e a r ly  n r w  ru h n crlber  to  t h i s  
p a p e r  a t  $2  tw o  h u n d r e d  v o te s  w ill he  g iv e n ,  a 
ih-w su h sc .rlh e r  m ay  p a y  a s  m a n y  y e a r s  In a d ­
v a n ce  a s  h e  w ish e s  a n d  r e c e iv e  v o te s  a t  t he  rat.*- 
if  700 fo r  e a c h  $2  p e r  y e a r  p a id ;  h u t  a l l  th e se
p a y m e n ts  m u s t  In -m ad e  iu  a d v a n c e  a t 
2. F o r  o v  
e i t h e r  a rre a i
s t im e .
e ry  *2 p a id  by  p r e s e n t  s u b s c r ib e r
DArafres o f  a e o r ............... '
l i t  s u b s c r ip t io n ,  o m
a. C h a n g e s  in s u b s c r ip t io n s  f ro m  o n e  m e m ­
b e r  to  a n o th e r  o l th e  s a m e  fa m i ly , e t c . ,  m a d e  
fo r  o b v io u s  p u r p o s e  o f  s e c u r in g  th e  in c re a s e d  
n u m b e r  o f  v o te s  g iv e n  to  n e w  s u h s c r i lm r s , c a n ­
n o t  h e  p e rm i t te d .
T hen*  w ill he n o  s in g l e  v o te s  fo r  s a le ;  v o te s  
c a n  o n ly  lie o b ta in e d  ns a b o v e  s e t  f o r th .
V o te s w ill h e  c o u n te d  e a c h  W e d n e sd a y  a n d  
S a tu r d a y  m o r n in g  d u r in g  th n  c o n te s t  m in  th e  
f ig u re s  o f  s u c h  c o u n t in g  p r in te d  iu  th e  fo llo w  
iu g  Issu e  o f  tl io  p a p e r .
T h e  c o n te s t  w ill d o s e  a t  t i l ls  p a p e r V h u s in e s s  
office  W e d n e sd a y , M a r.28. ItKNt. a t U o 'c lo c k  p .m . 
w h in  th e  v o te s  w ill a t  o n c e  b e kc o u n u .d  a u d  
th e  w in n e r  u n n o u n e td .
H a » » •  If
C o u r i e r - C a z o t t e  V o t i n g 'C o n te s t
QUAKER RANGE
TIIW M  ASTO N
tilven to tlie Lady Receiving Most Votes 
ONK VOTE FJK
How’s  Your Hair?
Titus £ Hills Announce That They 
Hava at Last Secured a Cure for 
Hair Troubles.
W o b e g  to  a n n o u n c e  to  th e  p e o p le  o f  H ock - 
a n d  t h a t  w e h a v e  s e c u r e d  th e  a g e n c y  f o r  o n e  of 
tlio  g r e a te s t  d is c o v e r ie s  o f  r e c e n t  y e a r s .  Wo 
r e f e r  to  th o  p r e s c r ip t io n  o f  H ir K ru sm u s  W ilso n , 
M . 1)., E n g la n d 's  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c ia l i s t  In 
d is e a s e s  o f  th o  s c a lp , w ho  w as  k n ig h te d  f o r  Ills 
m a n y  su c c e s se s  in  t l ie  t r e a tm e n t  o f  i-k in  a n d  
s c a lp . U p o n  th e  d e a th  o f  l ) r .  W ilso n  th i s  p r e ­
s c r i p t io n  w as  s e c u r e d  by  A m e ric a n  c h e m is ts  
u n d  is now  o ffe re d  to  th e  p u b lic  u n d e r  th e  n a m e  
o f  D r. W llso n ’s  E n g lis h  L ire  to  th e  H a i r .  T h is  
p r e p a ra t io n  w ill g ro w  h a i r  o n  bu ld  h e a d s  e v en  
a f t e r  a ll e ls e  f a i l s .  U n lik e  o th e r  h a i r  p re p a  
r a t i o n s  i t  is n o t  s t i c k y  o r  g r e a s y , h u t  g iv e s  a 
l iv e  a u d  g lo ssy  a p p e a ra n c e  to  t h o l l im r .  M iss 
C o rn e lia  H te v e n s , 0 H m lth  A v e ., H u s to n , M n ss .( 
h u s : " D r .  W ilso n ’s E n g lis h  L ire  to  th e  l l a i r  
g r e w  a m a g n if ic e n t  h e a d  o f  h a ir  fo rkm e  a f t e r  I 
w as to ld  t h u t  I w as b e c o m in g  .h o p e le s s ly  b a ld . 
M y h a ir  now  re a c h e s  n e a r ly  to  m y w a i s t  u u d  is 
h e a v y  u u d  g lo s sy . I c a n n o t  to o  h ig h ly  re c o m ­
m e n d  I t . "  I f  y o u  a r e  g ro w in g  b a ld , t r o u b le d  
w ith  e r u p t io n s ,  d a n d ru f f  sc a le *  o r  a n y  s c a lp  
tr o u b le  t r y  D r. W ilso n 's  L ife  to  th e  H a i r .  A l­
b e r t  C h e m ic a l C o ., I l lu s io n , M as* ,, p r o p r i e to r s -  
T r ic e  M  c e n ts .  Hold by T itu *  .V H il l s ,  3'.*) M ain  
N t . lU - d i lu m L  |0 4 8
FOR Q UALITY CO FFEE
T R A IN S  A R R I V E :
I 0 . 4 0  A .  m .  M o rn in g  t r a i n  f ro m  T o r i l a n d ,
T o r t la n d  a n d  B o sto n
Water* I 
4 . 5 5  p .  m .  F ro m  B oato  
a im  ita i g o r .
8 . 3 5  p .  m .  F ro m  B o§ tr
T o r t  la n d ,L e w is  t o n  
P o r t l a n d  a m i
1 0 .4 5  a .  m .  S u n d a y s  o n ly , f ro m  n o s  t o n ,
I 'o n T a n d  a m i I e w is to n , e x c e p t  f e r rv  t r a n s f e r
B a th  to  W o o lw ich .
C1KO. F. I VANS, V ice Tres. «*,<ton. Man.
F .  K. H n O T IIB V .U  T. A T . A .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S  
WINTER SCHEDULF 
T W O  T R  I P S —A W E E K
H te n in e rs  le an *  R o c k la n d .w e a t h e r .p e r m l t t ln g ,  
fo r  B o s to n  u t.V .tO l '.  M ., M o n d a y s  ’a n d  T h u r s ­
d a y s .
F o r  W ln te r p o r t ,  v ia  w av  la n d in g s , W e d n e s ­
d a y s  a n d  H a tn rd a v s  a t  ft:.*lO A . M ., o r  u p o n  a r ­
r iv a l o r  s te a m e r  f ro m  B o s to n .
F o r  l ia r  H a rb o r ,  v ia  w ay  la n d in g s , B lu e  m i l ,  
v ia  w ay  la n d in g s . W e d n e sd a y s  u n d  S a tu r d a y s  
a t  5:80 A . M ., o r  u p o n  a r r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  
B o s to n .
F o r  T o r tln n d  v ia  T e n a n t 's  l l i t r lm r  ( t id e  p e r ­
m i t t in g ) .  T o r t  C ly d e . ^ F r ie n d s h ip . R o u n d  B o n d , 
N ew  H a rb o r  n n d  I tiN ith b a y ,T iie -d n v s  u n i .T h u r s ­
d a y s  a t C 00 a . in .
F o r  . lo n c s p o r t  a n d  M n r h ln s p o r t ,  v ia  n a y  
la n d in g s ,  M a tu rd ay s  a t  ti.oo a .  in .
R E T U R N IN G
F ro m  B o sto n  T u e s d a y s  u n d  F r id a y s , a t  fJI* M
F ro m  W ln te r p o r t  a t  11 A. M . B o c k a p o r t  a t  
I Ml IV M ., M o ndays a n d  T h u r s d a y s .
F ro m  Mar H a rb o r ,  v ia  w ay  la m liu g s ,B lu e * IH U , 
v ia  w ay  la n d in g s , M o n d a y s a n d  I b u rn  d a y  f l| a t  0
F ro m  T o r t ln n d , v ia  w av  la n d in g s ,  W e d n e s ­
d a y s  a n d  F t Id ay s a t  ti UO a . in .
F r o m  M a ch luH port t in d a y s . J o n e s p o r t  M o n ­
d a y s , a t  ti a . tu .. v ia  w ay  la n d in g s .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  th e  s te a m e r s  
o f  th i s  t o m p a n y ,  Is in s u r e d  a g a in s t  ftro  a n d  
m u r in e  r isk .
F . H. 8 H E R M A N . O . A .. R o c k la n d , M e.
C A L V IN  A U S T IN , V . I*, a n d  O e n ’l M g r ,
.la n u n ry  81, lmm.
B o s to n , M usa .
ViNALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K I.A N I) .
D R R M 'A N K  IH I.K . V 1 N A I -------------
H A V E N , H T O N 1N G T D N . 
a n d  rtW A N 'H  IS L A N D .
W in te r  A r r a n g e m e n t !
In  E ffe c t M o n d a y , J a m iu r y  1 st, IPOS.
W E E K  D A Y  8K R V IC R * 
V IN A L H A V E N  L IN K
H te a m e r  G o v . B o d iv e ll le a v e s  V ln a lh u v c n  a t  
HIM) a m . fo r  H u r r ic a n e  Is le  am t R o c k la n d .  
K k i t i i n i n Uj Lo a v e s  R o c k la n d  (T filao n ’a W h arf  
a t  2.80 p .  m . fm  H u r r ic a n e  Is le  a n d  V in u lh a v e n . 
BTO N IN G TO W  A W I»SW A N 'S IS L A N D  L IN K  
S te a m e r  V ln a lh a v e n  le av e s  S w a n 's  Is la n d  
M o n d a y s , W e d n e sd a y s  u u d  F r id a y s  a t  fH H a . u i. 
u n d  H to n in g to n , e v e ry  w eek  d a y  a t  7 .(4  a .  iu . ' 
f o r  N o rth  H av e n  a n d  R o c k la n d . R k t u u n in o , 
I e av e s  R o c k la n d  a t  l..'N> p  m  e v e ry  w ee k  
d a y  fo r  N o rth  H av e n  a n d  .H to n in g to n , a m i T u e a -  
d a y s .T h iirsd ay K  u u d  H a itiid a y n  f o rS w a n ’s I s la n d  
a n d  .S a tu rd a y s  [ w e a th e r  p e r m i t t i n g  | w d t  la n d  
a t  I s le u u  H u n t e a c h  w ay
W .H . W H I T E , d e n i  M g r .
.! . I t . F L Y E . A g e n t ,  T l l l s o n 's  W h a r f .
R o c k la n d , M e.. D ec u m lie r  20, 1005.
E. B. SIL SB Y , M . D .  ~
Office A« 15 Slimmer St.
H o u se  f o rm e r ly  o c c u p ie d  l>y .fu d g e  F o g le r .
O ffice b o u rn  u n t i l  0 a .  m .:  12 to  2 u . u i ;
7 to  y p . u i.
T e le p h o n e  174-2 m
Dr. Row land J. W a sga tt
2 0  S U M M E R  N T ., K O C H I .A N D , M R .
CRANK B. HILLER
Attornoy-at-Lnw
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r  K n o x  C o u n ty
R i a l  E s ta te  l a w  a  s p e c ia l ty .  T i t l e s  e x a m *  
Ined  a n d  a b s t r a c ts  m a d e . T ro h a to  p r o c t in *  
m ill l t  '«l. C o lle c tio n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r i 
{a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
. oi- i in  rs
Frank H. Ingraham
Vtiorne)1 and Counsellor al Law
299 Main S t . ,  Foot of Park.
R O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .
C h a s . E .  f le s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
m2 M A IN  H T K K K T , • KOI K I.A  N 11. H H  
A g e n t  f o r  G e rm a n  A m e ric a n  F i r e  I n s  i r a n o e  
lo „  N . Y „  a m i T a l a t i u e  i n s u r a n c e  C o, (L d .)
L . D. J o n e s
LAWYER a n i .  TltlAL JUSTICE
D is c lo s u r e  C’o m 'r ,  T e n s io n  A t t o r n e y  
N o t a r y  T u b l l c  u n d  l a n d  S u r v e y o r
Liberty, Maine
A. J . Erskine & Co
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 M A IN  H TKK K T - R O C K L A N D , M E  
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  l io c k la n d  N a t 'l  H a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e l iu iu r a n o *  
p a n ic *  rc p  r e se n  te d .
o o id e u l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f
BRAND REG ISTER ED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
r u n  HA LIS BY
K A I I I tA M l, S l ’ K A lt .k CO.
KAl.KM  *V 1 'A C K A lU )
H A Y  H. 1-;a TON  
A .K  C’K O C K K T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C. D O llK K T Y  
V. I I .  W 1 U T N H Y  
l i . 11. FL IN T 
W1HTTC i t  C A SK  
J. 11. FLINT 
O . F .  H I X  
O. S . D U N C A N
um l A . J .  1,1 NICK UN ol T ljom ubto j).
GOODKIDGE, CROCKER & PARKS
I •b o s t o n , m a s s .
(Coffee Roaster* and Tea Importers
The Courier-Gazette goee Intott larger number of fumlliee In Knoxcounty thuu uny other paper published.
W. S. StlOkEY . .
BOOK B IN D ER .
Hath, Me.
S t o p
T h a t  T i c k l i n g
The S. and 11. llorchound 
Candy Drops.
New lot jiiHt received 
20 OntH a pound.
C .  H .  M O O R  &  c o .
D itU G G  1KT8 
SU  M A IN  H r . .  KO OK  L A N D
Dr.
K e w  D isco v e ry
FOR Q ...O N S U M P T IO N  P r i c e  OUCH* and 60c A J l  0 0  
______ I0LD8 Free Trial.
S u r e e t  tend f tu ie k e e t  C u re  fo r  n i l  
T l iK O A T  u n d  L U N O  T H O U b -  
L T i .  o r l iO N S Y  S A C K
T IIE  RO CK LAND CO URIER-G AZETTE SA T U R D A Y , MARCH 3 , 1»0C>.
We arc now located in 
O CR N E W  STO RE  
:tt1  MATH S T R E E T
fo rm erly  occupied by 
M rs. E. F. Crockett. 
L A R G E R  STO RE  
L A R G E R  STOCK  
SA M E  SM A L L  P R IC E S
Will be showing  
yew  Spring Goods 
next week.
yew  Spring  Overcoats, 
y e w  Spring  Suits, 
yew  Spring  Hats,
M en’s ,  Youths’and  
Roys'.
BENJ. L. SEGAL
371 MAIN STREET
THOrtASTON
Mrs. C. D. Tayson and Rachel l’ayson have 
gone to  Boston lor a visit with relatives.
R. W. Walsh was in Portland on business 
Wednesday.
The following young ladies were entertained 
at supper Tuesday night l»y Cecelia Roney at 
her home. Oyster River: Elizabeth Tobie,
Nettie Sampson, Maude beverage, Ella Hast­
ings. Hattie and Edith Russell and Mary 
Thomas.
Frank Beverage, who has been working in 
Rockland for three weeks, has returned home 
and resumed duties at the R. W. Walsh store.
Mr. and Mrs. E. K. Winchenbach .and 
I.cila Winchenbach returned Wednesday from 
Boston, where they have been for several 
weeks.
Capt. E, A. Watts of St. George ' 
town Tuesday, calling on friends.
S. B. Dresser returned Tuesday from 
iston, where he has been spending several 
days.
Five prisoners from Fenobscot county 
rived at the prison Tuesday : James Clair of
New Brunswick, three years, breaking, enter­
ing and larceny; Lester Inman, two and one- 
half years, Leonard Inman eighteen months 
for breaking, entering and larceny; Michael 
Dynes, Oldtown, two years, breaking and en­
tering; Stanley Ripley of Veasie, two year; 
breaking and entering and larceny and cheat 
ing by false pretenses.
Gen. Knox Chapter, D. A. R., had another 
whist party in their hall Tuesday evening. 
There was a large number in attendance. The 
prizes were won by Mrs. Naomi O’Brien, 1-2 
dozen plates; Helena Hanley, fancy dish; 
Ida Singer, mustard pot; Charles DeCosta, 
stein; Capt. J. E. Creighton, brush. During 
the evennig candy was served.
The annual business meeting of the Baptist 
society will be held in the vestry Monday 
evening at 7 o'clock.
Pearl E. Peaslee is seriously ill with pneu­
monia at his home on Knox street.
James McManus went to Portland Wednes­
day to stay a few days.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  th a n k  o u r  n e ig h b o rs  and  
f r ie n d s  w ho so  k in d ly  a s s is te d  u s  d u r­
in g  th e  s ick n ess  an d  d e a th  of o u r 
m o th er, M rs. A lice M ayo; a lso  fo r  the 
b e a u tifu l  flow ers.
M rs. D. M. M cD onald, M iss A ngie 
M ayo, A le x a n d e r M ayo.
CUSHING
a n d  M rs. T u rn e r  o f E a s t  F rie n d ­
sh ip  w ere  in  to w n  T u e sd a y  to  a tte n d  
th e  fu n e ra l  of M rs. E u n ice  W e av e r 
M rs. W illiam  P e rk in s  a n d  son  E m er- 
nn o f  W a rre n  h a v e  been  g u e s ts  of 
re la t iv e s  In to w n  th e  p a s t  fo r tn ig h t.
W a lte r  G ro v er h a s  lau n c h ed  h is g a so ­
lene b o a t, th e  ' ‘S q u id .” fo r  th e  sp ring  
b u s in e s s  of w e ir b u ild in g , w h ich  he ex ­
p ec ts  to  beg in  a t  once.
R ev. S y d n ey  P a c k a rd  o f S o u th  W nl- 
do b o ro  will p re a c h  a t  th e  B a p tis t 
c h u rc h  n e x t S u n d ay  a f te rn o o n  a t  2 
o 'clock . All a re  c o rd ia lly  in v ite d  to  a t ­
tend .
Jf><t*e F e y le r  o f T h o m a s  to n  h a s  been 
In to w n  th e  p a s t w eek  g u n n in g .
A d ra m a  e n title d , " I ro n  H a n d s "  w as 
g iven  In R iv e rs ' h a ll T u e sd a y  even ing  
l»y S o u th  W a ld o b o ro  ta le n t.
W a lte r  G ro v er Is en g a g ed  tow ing  
logs to  P o rt  C lyde from  T u rk e y  Cove 
fo r M r. W a y m an .
H a r t 's  ca n n in g  fa c to ry  is  d o in g  q u ite  
flo u rish in g  b u s in e s s  c a n n in g  clam s, 
so u n d s  b u s in e ss lik e  to  h e a r  th e  
w h is tle  blow  e v e ry  day .
F ra n k  F lin t  is b u ild in g  a b a m .
T h e m a s q u e ra d e  b a ll in  R iv e rs ' hall 
F eb . 23 by  th e  m em b ers  o f A c o rn  
G ran g e  w as w ell a t te n d e d  a n d  a n u m ­
b er o f d o lla rs  ad d e d  to  th e  G ran g e  
t re a s u ry . T h e co s tu m es  w e re  v a r io u s  
an d  w ell g o tte n  up . S ev era l w ere  p re s ­
e n t fro m  F rie n d sh ip , W a rre n  an d  
T h o m asto n .
Sloop P rin c e s s  lo st a  jib  In M aple 
J u ic e  cove one d a y  re c e n tly  a s  th e  r e ­
su lt. D unn & E i 'lo t t  h a v e  th e  c o n tra c t  
to  m ak e  a new  one.
S loop F lo ren ce  H a m d e n  re c e n tly  
b ro u g h t a  c a rg o  of soft coal fro m  
T hom aston  fo r H a r t 's  c a n n in g  facto ry ’.
A la rg e  g u n g  o f m en  a re  em ployed  
c u t t in g  logs on th e  T h ero n  P ay so n
M>d lot.
WARREN
T h e p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t  
c h u rc h  n e x t S u n d ay , Topic, " J e s u s  of 
N a z a re th  the O nly T ru e  C h ris t."  C om ­
m u n io n  a t  11.45 a. n». B ib le school a t  
12 m. Y oung P eo p le 's  m ission  serv ic e  
a t  6 p. m . M ission scenes will be illu s ­
tr a te d  by  sev e ra l s te re o p tic o n  views. 
G ospel serv ic e  a t  7 p. n». w ith  sh o rt  bu t 
in te re s tin g  p rogram .
C y ru s  G ro x cr k illed  a  la rg e  p ig  one 
d a y  la s t week.
M iss Olive R iv e rs  is a t  w o rk  fo r M rs. 
B en jam in  R obinson .
M r. an d  M rs. R u fu s  K in n ey  o f S t. 
G eorge w ere  re c e n t g u e s ts  of h e r  son, 
O w en W ot ton  a n d  fam ily .
M rs. A le th a  K e n n ed y  o f R o x b u ry . 
M ass, h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e a f te r  
a  fo r tn ig h t 's  v is it  w ith  h e r  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. Jo h n  B eck e tt.
Jo h n  B eck e tt is su ffe r in g  from  a d is ­
loca ted  rib , a s  th e  re s u lt  o f a  fall.
O n S u n d ay , F eb . 18 o cc u rre d  th e  
d e a th  of M rs. E u n ic e  W e av e r, a t  th e  
hom e o f h e r  d a u g h te r , M rs. Jo h n  B eck­
e t t .  M rs. W e a v e r w a s  bo rn  on M on- 
hegnn . M arch  s6, 1826, a n d  in 1845 w as 
m a rr ie d  to  Jo h n  A. M a rsh a ll o f B re ­
m en. T w o  c h ild re n  w e re  b o m  to them , 
one son, w ho d ied  w h e n  five y e a rs  of 
a g e  an d  M rs. L a u r a  B e c k e tt  o f th is  
p lace, w ith  w h o m  th e  d eceased  h a s  
lived th e  p a s t  fo u r  y e a rs  a n d  w ho  te n ­
d erly  ca red  fo r  h e r  in  h e r  la te  illness. 
Mrs. W e a v e r w a s  c o n v e rte d  In ea rly  
life, b e ing  b u t 14 y e a rs  old w hen  she 
took  up th e  c ro s s  of h e r  S av io r, an d  
d u rin g  all th e  m a n y  y e a rs  o f h e r  life 
h a s  lived a d ev o u t C h ris tia n , b e in g  a 
perso n  o f g re a t  fa ith . S he  u n ite d  w ith  
th e  F re e  W ill B a p t is t  c h u rc h  w h e n  
q u ite  young, b u t  la te r  em b ra ce d  the 
A dven t fa ith . S he w a s  one of a  la rg e  
fa m ily  o f c h ild re n . H e r  m aid en  nam e 
w a s  T re fe th e re n , w ith  m a n y  re la tiv e s  
in  P o rtla n d  a n d  P e a k s  Is lan d , am o n g  
w hom  a re  M rs. C la rissa  P ie rc e  an d  
M rs. L u c re tia  P ie rc e  s is te rs . H e r s.»c- 
ond m a rr ia g e  o cc u rre d  in  1868 to A n­
d re w  W e a v e r o f N e w b u ry p o rt, M ass., 
now  d eceased . S he w as s ick  a b o u t five 
w eeks, d u r in g  w h ich  tim e  she  su ffered  
in te n se ly  a n d  w as consc ious only  a p a r t  
o f th e  tim e, b u t  w hen  s trick e n , sa id  she  
w a s  re a d y  a n d  w illing  to  d e p a r t  to  the 
re s t  w h ich  sh e  so  fu lly  believed a w a i t ­
ed her. A ll t h a t  lov in g  h e a r ts  an d  
h an d s  could  do  w a s  don<\ hop ing  tc  a l ­
lev ia te  h e r  su ffe rin g s . T h e co m m u n ity  
condoles w ith  th e  b ereav e d  d a u g h te r  
an d  o th e r  re la t iv e s . F u n e ra l  r i te s  w ere 
Held T u e sd a y  a t  1 p. m . a t  th e  hom e of 
Mr. an d  M rs. Jo h n  B«*ckett, b y  th e  
R ev. Mr. C h a d se y  of F rien d sh ip . I n ­
te rm e n t w a s  a t  M onhegan . w h ich  w a s  
m ad e th e  fo llow ing  day . M essrs. 
H u m p h re y  a n d  D a v is  of M onhegan  
ca m e fo r th e  re m a in s  in  th e ir  la rg e  
p o w er b o a t.
T h e re ’s on e  less le f t to  p ray ,
O ne m o re  gone h e r  w ay.
To re s t, to  a w a it  th e  d av  
W hen  sh e ’ll be jo in ed  w ith  fr ie n d s  
fo r  ay e .
CAriDEN
T h e  L a d ie s  A id w ill m e e t n e a t  W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. K red  B . 
Annin, MeRiinth'OOk street.
W . E . <5111 o f  B oston  Is th e  g u e s t  Of 
h is  p a r e n ts ,  M r. s n d  M rs. W . R . (5111, 
M o u n ta in  s t re e t .
S eh . K. <5. F re n c h , C a p t. W . W .L u n t ,  
a r r iv e d  th i s  w eek  w tth  a ca rg o  ol vvhitc 
w ood Bnd s o u th e rn  p in e  lo r th e  C am  
den  L u m b e r  Co.
M rs. F . A . H a n so n  a n d  M iss C la ra  
O rd w a y  le a v e  th is  m o rn in g  fo r N 
Y o rk , w h e re  th e y  w ill a t te n d  th e  
s p rin g  m ill in e r y  o p o n ln g a .
A t t h e c lo a e o t  th e  b u s in e s a  m e e tin g  
a t S easide  C h a p te r , O. E . N. M onday  
e v e n in g . H om o m a d e  c a n d le s  w ere 
serv ed  a n d  a v e ry  p le a s a n t  a o r ta l t im e  
en jo y e d . T h e  m e m b e ra  w ho  d o  n o t a t ­
ten d  th e  r e g u la r  m e e tin g a  m iaa a  g re a t  
m a n y  e n jo y a b le  e v e n in g s  as  sp e c ia l of- 
lo r t is  b e in g  m a d e  to  h a v e  th e m  in te r -  
ea tin g . M rs. N e w b e r t, w o r th y  M atro n  
o f lio ld e n  B od C h a p te r . B o e k la n d , w as 
p re se n t a t  M o n d ay  e v e n in g 's  m o o tin g .
T h e  C a m d e n  L u m b e r  Co. re ce iv e d  
tw o  c a r lo a d s  o f g ra in  tho  t lra t  o r  th e  
w e ek .
T h e  C o n g reg a tio n a l la d le s  c irc le  w ill 
m ee t n e x t  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  
M rs. A d e la id e  A ld e n , E lm  s t re e t .
W m . K. GUI is g o in g  o u t  to  m a k e  a 
c o m p le te  to u r  o t E u ro p e , in  th o  In te r e s t  
o f  C. L . l l a u th a w a y  A S o n s , B o sto n , 
m a n u fa c tu re rs  o f b la c k in g s  a n d  c e m e n t 
for sh o e  tra d e . M r. G ill  h a s  u t t i l  re ­
c e n tly  b een  c o n n e c te d  w ith  th e  “ S u p e r ­
in te n d e n t  a n d  F o r e m a n ," a  sh o e  t ra d e  
jo u rn a l  o f  h ig h  s ta n d in g , a s  a d v e r t i s in g  
m a n a g e r ,b u t  th is  t r ip  ia s o  a l lu r in g  th a t  
he has  a c ce p te d  a n d  m a d e  a s ix  m o n th s  
c o n tra c t .  H e  w ill m a k e  a g e n e ra l  s tu d y  
o f  th e  c o n d it io n s  o f  th e  sh o e  t r a d e  In 
E u ro p e  a n d  d e c id e  j u s t  w h a t  sh o e  fac­
to ry  s u p p lie s  tho  c o u n t r y  d e m a n d s ,  a n d  
bo in  a p o s itio n  to  fu rn is h  a l l  th a t ’s 
n e e d e d . l i e  len v e s  fo r B o sto n  M o n d ay .
H a rv e y  A llen  w a s  v e ry  p le a sa n t ly  
s u rp r is e d  W e d n e s d a y  e v e n in g  w hen  a 
n u m b e r  ot Ills y o u n g  t r ie n d s  a r r iv e d  a t  
h is  hom o  o n  B e lm o n t A v c n u o  p re p a re d  
to  sp e n d  th e  e v e n in g . R e fre s h m e n ts  o f  
ico c re a m  a n d  c a k e  w ore  s e rv e d  a n d  th e  
e v e n in g  p asse d  p le a s a n t ly .
T ho B ap tis t la d ie s  c irc le  w ill  m ee t 
n e x t  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. 
A. K. H a lf o rd , C e n tra l  s tre e t .
F . B. A n n ie  is  b u i ld in g  a ten  foot e x ­
te n s io n  on  th e  w h a r f  a t  tho  C am d en  
L u m b e r  Co. a n d  a t  M . C. W h itm o re  A 
C o .'s
T h e re  w ill be a  m is s io n a ry  m ee tin g  
a t  G ra n d  A rm y  h a l l  n e x t  S u n d a y  a l te r  
n o on . M r. P u r g in  w ill  c o n d u c t th e  sor 
v ices.
M t. B a tt le  L o d g e o f  O dd F e llo w s  w ll 
sen d  a  la rg e  d e le g a tio n  to  W a rre n  th is  
e v e n in g , w h e re  they* w ill bo g u e s ts  of 
W a r re n  L odge. M t. B a tt le  d e g re e  s ta t l  
w ill c o n fe r  th e  d e g re e .
M rs . Id a  M u n ro e  hus h ire d  th e  re n t 
in  th e  W o odcock  h o u se  on  S p r in g  s tre e t  
a n d  w il l  m o v e  th e re  in  a  few  w e ek s .
O ld  F o lk s  n ig h t  a t  A t la n t ic  A v e n u e  
r in k  w a s  a v e ry  su c c e ss fu l a f fa ir . T h ere  
w a s  a la rg e  a t te n d a n c e . M rs . I M. 
A d a m s  re ce iv e d  th e  la d ie s ’ p r iz e , a  box 
o f  c a n d y , a n d  S. M . B u tle r  th o  g e n tle  
m a n ’s , u b ox  o f  c ig a rs .
NEURALGIA CURED
PA T IE N T  GIVES ALL T H E  CRED IT 
TO DR. W IL L IA M S' P IN K  P IL L S .
D  iw m #  H A d A t  iick« (1  t h e  H e a r t  e n d  
Would DonhtleM  Have Been F a t a l  
H a d  B i g h t  R e m e d y  N o t  B e e n  T a k e n .
Thai I)r. Williams’ Pink Pills will cure neu­
ralgia there is no room to doubt. So many 
severe cases of this painful disease have 
yielded to these pills that the sufferer who is 
prevented by prejudice from trying the remedy 
deserves little sympathy. And there is no dis­
ease in which the pain is more acute, more 
agonizing than in some forms of neuralgia.
I he disease is not only painful but dangerous 
as it is liable to attack the heart when, unless 
speedily cured, it is frequently fatal.
Mrs. Charles Schultz, of 179 Thomas street, 
Newark, N. J., suffered for seven years with 
neuralgia which attacked her heart and which 
did not yield to the usual remedies. The 
story of the cure is best told in her own words. 
She says:
“ 1 had scarlet fever and it left me with a 
weak heart. Then I took cold and a severe 
pain settled in the region of my heart. My 
suffering was almost beyond description, 
could not talk and the pain caught me at 
every breath. The awful pains would come 
on suddenly and I would have to sit right 
down. I could not walk and would get dizzy 
for a time.
1 was confined to bed for four weeks at 
one time and nothing seemed to do me any good 
was under a physician’s care for months. 
He pronounced my trouble neuralgia of the 
heart and prescribed for me. The capsules 
he gave me relieved me for a time but the 
pain came back again.
“ Finally Dr. Williams’ Pink Pills were rec 
ommended to me by a lady whose husband 
had been cured of paralysis by them and I dc 
cided to give the pills a gaod trial. While 
was on the second box I began to sec an im­
provement, the pains became less frequent and 
at last I was entirely cured. 'This was some 
time ago but I have had no relapse and have 
been in good health ever since. I think there 
is no medicine to equal Dr. Williams’ Pink 
Pills.’’
Neuralgia is the cry of the nerves for food. 
It means starved nerves. Like every other 
part of the body the nerves receive their 
nourishment through the blood. Dr. Wil­
liams’ Pink Pills actually make new blood 
which carries to the starved nerves the ele­
ments they need. So these pills cure neural­
gia just as food cures hunger. They contain 
not one particle of opiate, morphine, cocaine 
or anything “soothing.” They cure troubled 
nerves by removing the cause of the trouble.
In the same way, by building up and en­
riching the blood, they have cured such dis­
eases as aniemia, rheumatism, sciatica, neural­
gia, St. Vitus’ dance, stomach trouble, debil­
ity, paralysis, locomotor ataxia and the special 
ailments of women and growing girls. Book 
of information and cures sent free on request.
Dr. Williams’ Pink Pills are sold by all 
druggists or sent, postpaid, on receipt of price, 
50c per box, six boxes for S 2.50, by the Dr 
Williams’ Medicine Co., Schenectady, N. Y.
WALDOBORO.
M aldohoro Grange, P. of H  , conferred the 
third and fourth degrees upon eight candidates 
last Friday evening Visitors were present 
from Maple Grange of North *  aldohoro, 
White < »ak Grange o f 'N o rth  Warren and 
iccan Grange of Bremen.
Moses M. Richards is absent on a business 
trip to Moosehcad I,ake and Aroostook 
County.
Post and Corps meeting Saturday evening, 
March lo.
Two applications for membership were sub­
mitted to Waldoboro Grange at the last meet­
ing*
George II. Douglas has over 400 eggs ir 
process of hatching in incubators.
Waldoboro Grange invite the public to a 15 
cent supper for the benefit of Mr. and Mrs. |. 
K W hite, Tuesday evening, March 6.
Waldoboro town meeting will l»c held Mon- 
lay, March 12.
Dr. Thompson of Portland performed an 
operation on Mrs. Harry Shuman for gall 
stones and appendicitis. The patient is doing 
well.
A Democratic caucus will lie held in engine 
house hall Saturday, March lo, at 2 o’clock 
p. m.
Mr. and Mrs. George L. Lcvcnsalcr have 
gone to Stony Creek ,Conn.
Mrs. Mary Comee has returned to Bruns­
wick.
J. B. Rafter of Damariscotta was in town 
Tuesday.
Mr. and Mrs. A. J. Hcrscy have gone to 
Quincy, Mass.
Jesse V. Benner was in Rockland Tuesday.
Gardner Reed was in Portland Wednesday.
Miss Bessie Reed went to Bath Wednesday.
Mrs. Metcalf of Daniariftcotta, the well 
known milliner was here Tuesday.
Mrs. Lewis Keizer, who was threatened 
with pneumonia, is improving.
Len Mcrrifield of Rockland was here Mon­
day.
True Waltz has returned from Boston.
Miss Ruth Levensaler has returned from the 
hospital.
G. O. Waltz and daughter Dorothy returned 
from Boston Wednesday.
Mrs. George Kacliff of Rockland is visiting 
niece, Mrs. Osborne Welt. r
The cold and high wind Wednesday and 
Thursday obliged the stone cutters to suspend
•ork.
The union religious meetings are being con 
tinued this week at the Methodist vestry.
Union services were held in the Congrega­
tional church last Sabbath.
The officers of King Solomon’s Lodge, F. 
A. M. will he installed Friday evening.
Two degrees below’ zero Thursday morning. 
The fire seen from Waldoboro Tuesday 
evening was the burning of the house and 
barn of Alden Wellman in Bremen.
ELJTWOOD
GLENCOVE.
T h e  S tu d y  C lub  m e t w ith  D r. B elle S. 
A y e rs  W e d n e sd a y  a f te rn o o n . Mrs. 
M a ry  P . filch  re a d  a  p a p e r  on  E d u c a ­
tio n  a n d  Schools In M aine, w h ich  w as 
g e n e ra lly  d iscu ssed  an d  on w h ich  q u es­
tio n s  w ere  a sk e d . M rs. C la ra  W . B raz  
ler, M rs. L illia n  G. C oom bs a n d  M iss 
L in n a  H e n d erso n  w ere  a d m itte d  
m em b ersh ip . M rs. Id a  M. C rle o f Rock 
lan d  w a s  a  g u e s t  o f th e  c lub . T h e n ex t 
m e e tin g  will be w ith  M rs. H a tt ie  
G reg o ry , M arch  14, w hen  M rs. M attie  
P a c k a rd  w ill p re s e n t a  p a p e r  on th e  
G e n era l H is to ry  o f M aine.
M rs. F re d  H e rr ic k  a n d  M iss M innie 
L a n e  w ere  In to w n  fro m  S o u th  P en o b ­
sco t W e d n esd ay  to  a t te n d  th e  fu n e ra l 
of th e ir  in fa n t  s is te r ,  w h ich  o ccu rred  
a t  N elson  P . L a n e ’s.
M rs. Jo h n  T. O ’C onnell o f R ock lan d  
h a s  been  th e  g u e s t  of h e r  s is te r , Mrs. 
F ra n k  H . In g r a h a m , th is  w eek.
M rs. Jo h n  F . R ic h  s p e n t s e v e ra l d ay s 
re c e n tly  w ith  h e r  fa th e r ,  C ap t. O. \V. 
F re n c h , a t  L inco lnv ille .
E v e r e t t  E . In g r a h a m  to o k  a  few  d a y s ’ 
re s t  from  h is d u tie s  a s  co n d u c to r  on 
th e  e le c trics , th e  flrs t o f th e  w eek.
J u lia , th e  five m o n th s  old d a u g h te r  of 
M r. an d  M rs. N e lso n  P . L an e , died 
M onday  of p n e u m o n ia .
Ja c o b  B. a n d  A r th u r  B. P a c k a rd  he-
LINCOLNVILLE
R alp h  C o llam o re  h u s been  hom e from  
W a te rto w n . M ass, o n  a  s h o r t  v is it w ith  
h is p a re n ts .
M r. a n d  M rs. R a lp h  G ushec  o f the 
C la re m o n t ho te l. N ew  Y o rk  c ity , huv 
been v is it in g  re la t iv e s  in  th is  to w n  an d  
v ic in ity .
A lb ert D e an  h a s  b o u g h t th e  C ro o k er 
house in th e  RueklllYc d is tr ic t  an d  
M rs. C ro o k e r h a s  b o u g h t th e  ho u se  of 
E ben  K n ig h t on th e  sa m e  road .
S te p h en  G ushee  o f  A p p le to n  h a s  been  
v is itin g  h is  son , T h o m a s  G ushee . fo r a  
few  d a y s  th is  w eek.
Mr. a n d  M rs. J e n n e s s  F re n c h  of C am ­
den w e re  In to w n  S u n d ay .
M iss M abel G u sh e e  w a s  hom e fro m  
R o ck lan d  C o m m e rc ia l C ollege fo r  
W a sh in g to n ’s b i r th d a y .
Mr. a n d  M rs. S y lv a n u s  G riffin, w ho  
h a v d  been  v is it in g  h is  m o th e r  fo r 
few  w eeks, le ft M o n d ay  fo r B oston .
' M rs. Jo h n  F . R ich  o f G lencove w a s  In 
tow n a  few  d a y s  la s t  w eek , th e  g u est 
o f h e r  p a re n ts , C a p t. a n d  M rs. O scar 
F ren c h .
M iles F re n c h  Is h o m e fro m  th e  S ound 
w here  he goes c a p ta in  o f a  b a rg e .
G eorge S h e rm a n  o f  Is le sb o ro  wai 
tow n S a tu rd a y  on  Ills w a y  to  C am den
F elix  W a d e  h a s  r e tu r n e d  to  B oston  
u f le r  a  v a c a tio n  o f a  coup le  of m onth: 
a t  h is hom e here.
CASTOR IA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough!
H a rrv  Counce of Rockland v is ite d  a t  , s a n  to  h a r v e s t  th e ir  Ice T h u rsd a y
V. V. M esse r s la s t w eek. l h e _>- ln te n d  lo  c u l  u b o u l a  h u n a r t '1
M rs. E m ily  B u tle r  an d  d u u g h te r . , lo " s *
M rs. A le th a  L a u g h to n , re c e n tly  v is ited  ! Alrs H * E * »J’lve8le
B e a r s  th a  
S ig n a tu r e
re la tiv e s  in  C am den . I s t,e.n t  M onday ev e n in g
W ill R ip ley  le f t S a tu rd a y  fo r  Low ell, | AJ ™ rn  
M ass., w h o re  he h a s  em ploym en t.
M iss M y rtle  M esse r v is ited  h e r  s is te r,
M rs. E le c ta  R obb ins , a t  S q arsm o n t 
re cen tly .
Mr. a n d  M rs. R S. K eene of N o rth  
A pp le ton  w e re  a t  W m . H a ll’s, S unday .
of R ock lan d  
1th M rs. N ellie
E .  B .  H A S T I N G S  &  C O .
T h e  c o m m itte e  in  c h a rg e  o f the  
G ra n g e  cook b o o k  re p o r t  th a t  th ey  
h a v e  a lre a d y  sec u red  h a lf  en o u g h  a d ­
v e r tis in g  fo r th e  book w h ich  w ill co n ­
ta in  70 pages.
SOUTH HOPE.
We open today over 100 New Styles 
of HANDSOME MUSLIN WAISTS 
Prices $1.00 to $5.00 Each
The NEW SPRING NECKWEAR is
here. See the New Styles on our 
Front Center Counter today
E .  B .  H A S T I N G S  &
T h ere  w ill b e  a  d a n c e  a t  th e  G range 
jfc h a ll S a tu rd a y  ev e n in g , M arch  3.
Z  M rs. E tlle  M in k  w a s  in  A ppleton , 
y  F r id a y .
y  1 M iss L o n a  B ow ley  h a s  re tu rn e d  hom e 
from  a  v is it in  R o ck lan d  a n d  C am den .
6  B o th  s ta v e  m ills  a r e  ru n n in g  w ith  
fa A llie M ink a t  th e  h ea d  o f one a n d  B ert 
fa M an k  th e  o th e r .
W e th in k  fo r  a  sm all v illa g e  th a t  
S o u th  H o p e h a s  done h e rse lf p roud  in 
re g a rd  to  th e  m easles , th e re  h av in g  
b ee n  28 cases . I t  is a ll o v er now  a s  the 
la s t  fa m ily  h a s  been  exposed  a n d  a re  
a b o u t well. N o m ore  ca ses  a r e  ex ­
pec ted .
M iss Id a  T h o rn d ik e  is  a t  E lb rid g e  
In g r a h a m ’s, W e st R o c k p o rt, fo r a  sh o rt 
tim e.
M iss R l t ta  C a r te r  o f T h e  H ig h lan d s  
h a s  been  s ic k  a t  h e r g ra n d p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. Jo se p h  C a rte r .
M iss V illa  Ito k e s  v is ite d  in  R ock land  
la s t  w eek
M rs. C has. M ahoney  of th is  place, 
a n d  d a u g h te r , M is. E th e l  D o rn a n  an d  
son  of E a s t  U nion, w e re  g u e s ts  a t  
fa m ily  d in n e r  a t  th e  hom e of M rs. M a 
b ro th e r , T h o m a s  R obb ins , In 
S u n d ay .
8
g  EAST SENNEUEC
1  2  O. C u m m in g s  o f  R o c k p o rt  is  vis-
% X  J ting  h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. D avid
^*******^*^^*$**K S $*^^***$*^^*$***S ***^N *^^ C um m ings.
_________________________________________________________________________________ _ G eorge A m es c a p tu re d  a  w h ite  owl
! a b o u t tw o  w eeks ag o  a n d  now  h a s  him  
in  a  cage.
G racle  R o b in so n  is  on th e  s ick  list, 
j H a rr iso n  L ea se  an d  w ife  o f th e  v il- 
' lag e  ca lled  on fr ie n d s  h e re  M onday. 
N ew s h a s  been  received  h e re  of the 
d e a th  of C y ru s  D a v is  of T oledo, Ohio, 
a t  th e  a d v a n c e d  a g e  of 91 y ea rs , 7 
m o n th s. M r. D a v is  is su rv iv e d  by his 
aged  w ife a n d  fo u r ch ild ren .
W ill W . B ean  is  v e ry  s ick  w ith  
typho id  fev er.
W allace  R o b b in s  a n d  w ife of H ope 
ca lled  on  M r. a n d  M is. S. N. S im m ons. 
S unday .
J e ro m e  S m ith  of R o ck lan d  Is v is itin g  
T h o m as  R obb ins .
NORTH WALDOBORO
At the* re g u la r  m e e tin g  o f M npl 
G ran g e  T h u rs d a y  ev e n in g  o f Ia s i 
th e  flrs t a n d  seco n d  d e g re e s  w ere  
fe rre d  on Dne C an d id a1 2.
J a m e s  S to re r  h a s  b io n  a  g r e a t  su f 
fe re - w ith  rh e u m a tis m  th is  w in te r  ai 
h as  been  confined  to  th e  ho u se  m o s t < 
th e  tim e.
M r. a n d  M is. W . R. W a lie r  w e n t to  
the v illa g e  T h u rs d a y  ev e n in g
B e rt  L . E u rn h e lm e -  w e ir . to  H ock 
land , T u esd a y .
A llie an-1 W a lte r  M an k  n r  3 o p e ra tin g  
A lden  B u rn h e lm e r’s  s ta v s  m ill
M iss A. C. H a m ilto n , w ho h a s  be 
g u e s t of M rs R a y m o n d  G. M •!iu Ire  th e  
p a s t tw o  w eeks, h a s  re tu rn e d  to  li 
hom e In Y a rm o u th v llle .
Mr. a n d  M rs. J a m e s  K een an d  s 
A lfred  a n d  w ife w e n t to  W a sh in g t 
la s t  S u n d a y  w h e re  th e y  w e re  g u e s ts
r. a n d  M rs. M iles S u k o fo rth .
L loyd K a le r  o f R o ck lan d  is  v is itin g  
his g ra n d p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. Jam c 
K een.
T h e  c h u rc h  s u p p e r  will be held w ith  
Mr. a n d  M rs. R o b in so n  a t  F e v le r ’ 
C o rn e r S a tu rd a y  e v e n in g  of th is  wee
y  ,  
y  ho n ey ’s  
^  A pjilvlou.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R E Y  A  L A R G E R  A N D  C H E A T E R  V A ­
R IE T Y ’ O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y ' O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O K  T H E  S T A T E .
MARBLE andORANITE
he can suit you in Styles M nuiiuFUTC jC k  
Prices and Quality of Work. l»IU!lUPlLrilD.
MARTINSVILLE.
T h e re  w a s  a  so cia l a t  M rs. S am uel 
H a r t ’s Ft-b. 24. A good n u m b e r 
p re se n t. Ice c re a m  w a s  on  sa le . The 
p roceeds goes to w a rd  th e  m ission  w 
M rs. Jo h n  C ook a n d  M rs. H a tt ie  
Jo n e s  sp e n t a  d a y  w ith  M rs. S am u el 
G a rd n e r la s t  w eek.
A bou t 30 M a r tin sv il le  G ra n g e rs  w en t 
to  W iley ’s C o rn e r  la s t  w eek  to  see som e 
d eg ree  w ork.
T h e  M a r tin sv ille  G ra n g e rs  m ee ts  ev 
M onday n ig h t tn  F . O. M a r lin 's  h a ll 
T h ey  will soon  be re a d y  fo r  w o rk  and  
we believe th e y  w ill h a v e  a  goodly  
n u m b e r com e In to  th e  lodge.
M rs. M orton  B a r t e r  sp e n t a  few  d ay s  
w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. Je n n ie  S h ere r, 
a t  T e n a n t’s  H a rb o r ,  la s t  w eek.
T h e a g e n t o f th e  S y ra c u se  P a p e r  A.* 
P u lp  Co. is  now  o n  th e  roud  w ith  a  full 
line of sa m p le s  fro m  th e  la rg e s t  w all 
p a p e r  fa c to ry  In th e  w orld.
J  F. P r a t t  Is v is it in g  h is  d a u g h te r . 
M rs. Id a  S eav e y  a t  G lem n ere  fo r a  
few d ay s.
t  \Our Carriage Repository
Has been removed from Limerock Street to the build­
ing formerly occupied by F. I. Lamson on
S e a  S t r e e t
Nearly Opposite Thorndike Hotel
HORSES, CARRIAG ES, 
SLEIGHS, H A R N ESSES, 
W H IP S, ROBES, ETC .
Our Telephone Number has also been changed.
The New Telephone Humber 
IS 1 0 3 - 4
DO NO T F O llG E T  THIS
G .  M .  S i m m o n s
Sea Street j u s t  o f f  m a i n  Rockland
HOPE
Mrs. Myra Thorndike is keeping house for 
Geo. Grant.
Mrs. Ellen Conant of Rockland recently 
spent a few days the guest of Mr. and M 
David Hall.
Mr. and Mrs. Herbert True of Lincolnville 
recently visited Mrs. F. J . Quinn and Miss 
Carrie Quinn.
Mrs. L. P. True’s pretty home was well 
filled Wednesday afternoon with “ Ladies’ Aid' 
members, and a most enjoyable time spent 
The ladies are interested in sewing rags to 
eave rugs to be sold at their fair next sea 
son. The next meeting will be held March 7 
with Mrs. Lizzie Clough.
Mrs. John Delano died at her home Feb,
5 with paralysis at the age of 67 years. I I 
funeral took place the following Sunday at 
her late home. Rev. Mr. Jackson, Adventist, 
officiated. The flowers were many and beau 
tiful. The interment was in Hope cemetery, 
rs. Delano possessed many good qualities,
kind anil obliging neighbor and friend 
oor health for many years kept her closely at 
at home, but she was industrious and leaves 
many examples of her industry in her home, 
She is survived by her husband, a son, Warren 
Raines, and brother, Mr. Carver, of Canule 
also a sister, Mrs. Mary Quinn, of Camden.
Mrs. Richard Moody is in Portland visiting 
her sister.
George Ludwig is improving from his ill 
ness.
Our young people are to present the drama 
Farmer Larkin’s Boarders1 in True's hall, 
the near future.
Mrs A. F. Dunton spent a few days 1 
eek in Union caring for a sick aunt.
Charles Dyer was in Rockland over Wed­
nesday night.
George Bates Payson and wife and daugh 
r, were sick last week with the measles 
Mrs. H. C. Goding spent last Saturday with 
her friend, Mrs. Susan Robbins, in Serasmont.
V1NALHAVEN
M ark  S m ith  o f B o s to n  h a s  been  in 
to w n  fo r a  few  (lays.
M rs. W m . S h ir le y  w a s  th e  su rp r is e d  
h o s tess  o f th e  A pro n  C lub  W e d n esd ay  
even ing .
D o u g las , son  of P o s tm a s te r  L  ttie flc ld . 
c e le b ra te d  h is  fifth  b ir th d a y  by  d is ­
t r ib u t in g  to  h is y o u n g  fr ie n d s  bo x es of 
b ir th d a y  c a k e  w ith  five la y e rs  an d  
a n d y .
G eorge R o b e rts  o f R o c k la n d  sp e n t 
T u e sd a y  n ig h t in  tow n.
M iss E l ld a  W e k lu n d  of S u n d sv a le , 
Sw eden , w ho h a s  been  em ployed  o v er a  
y e a r  a t  T . E . L ib b y ’s, le f t  T h u rs d a y  fo r 
S p rin g fie ld , M ass.
O cean  B o u n d  R e b e k a h  L odge In­
d u lg ed  In  a  fine s u p p e r  T u e sd a y  e v e n ­
ing.
O rrln  A m es a t  h is  hom e on C a ld er- 
w ood’s  N eck , e n te r ta in e d  f r ie n d s  T u e s ­
d a y , a t  a  w o od-chopp ing . A b o u t fif­
tee n  w e n t fro m  th e  h a rb o r  a n d  re p o r t  a  
d e lig h tfu l  tim e. T h e  d an c e  In th e  e v e n ­
in g  la s te d  till p a s t  m id n ig h t, w hen  a  
s ec o n d  s u p p e r  w a s  served .
E. D. G. H . P ., J . E . B la n c h a rd  
of A u g u s ta , v is ite d  R o y a l A rch  C h a p ­
te r  T h u rs d a y  even ing .
T h e re  w ill be w o rk  a t  M a rg u e rite  
C h a p te r  n e x t M onday  even ing .
A re cep tio n  w a s  te n d e re d  E ld e r  Jo n e s  
a t  U nion  c h u rc h  v e s try  T h u rs d a y  e v e n ­
ing.
T h e  ball In M em oria l h a ll T u e sd a y  
e v e n in g  w as u n d e r  th e  u u sp lces  o f th e  
lo b s te r  c a tc h e rs . M r. E lw e ll a n d  M iss 
V inul fu rn ish e d  th e  m usic .
O w ing  to  th e  e x tre m e  cold W e d n e s ­
d a y  som e o f o u r  schoo ls  w ere  d ism issed
NORTH DEER ISLE &  REACH
M iss E in tn a  E a to n  a r r iv e d  h om e 
fro m  N e w b u ry p o rt, M ass, la s t  S a tu r ­
d ay .
A llison  P o w e rs  o f R o ck p o rt is v is it in g  
here .
O u r p o s tm a s te r , W a lte r  W e b ste r, is  
v e ry  ill.
Jo e l P o w e rs  h a s  re tu rn e d  fro m  th e  
M aine G e n era l h o sp ita l, w h ere  h e  w e n t 
fo r  t r e a tm e n t  fo r  a  lam e  leg.
M rs. E m elln e  W eed, w idow  o f th e  
la te  Jo h n  W eed, d ied  a t  h e r  hom e F eb . 
23, ag e d  84 y e a rs  a n d  11 m o n th s. D e­
ce ased  lea v es  tw o  sons, Jo h n  P e te rs o n  
o f P e n o b sc o t a n d  G eorge H ill o f th is  
p lace . M rs. W eed h ad  been  th re e  tim e s  
m a rr ie d . F u n e ra l  se rv ic e s  took  p lac e  
S u n d a y  a n d  in te rm e n t  w a s  a t  L i t t le  
D e er Is le , h e r  fo rm e r hom e.
M rs. G eorge B la s to w  died  of ap o p le x y  
a t  h e r  hom e F eb . 20, ag ed  76 y ea rs . D e­
ce ased  lea v es  b esid es  h e r  h u sb an d , on e  
d a u g h te r , M rs. A ddle F ie ld s  o f B osto n . 
F u n e ra l  took  p lace  th e  fo llow ing  
T h u rs d a y  a t* h e r  la te  hom e.
N ev ille  P o w ers  h a s  gone to keep  sh ip  
on a  y a c h t.
C ap t. J a c k  S tin so n  h a s  g one to  B o s­
ton .
W illiam  H a rd y  of L i t t le  D e er Is le  
w ho  h a s  been  In th e  M aine G e n era l 
h o sp ita l fo r tr e a tm e n t ,  Is hom e.
M iss A n n ie  D am on  is v is it in g  in  
B oston . *
Jo h n  P e te rso n  of P en o b sco t w a s  hero  
S u n d a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f Ills 
m o th er, M rs. E m elln e  W eed.
EAST WARREN.
C. A. L a w re n c e In  to w n  th is
th ep. W ilk in s , S o c ia lis t, spoke 
hall h e re  M onday  n ig h t.
rs. F ra n k l in  F ish  o f  C am d en  w as 
th e  g u e s t  o f h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs.
. G. R ob in so n , th is  w eek.
M rs. W illiam  B lsb e e  w a s  th e  g u e s t  o f 
h e r  d a u g h te r , M rs. L o tt ie  C ro c k e tt, th is  
ireek.
T h e  e n te r ta in m e n t  a n d  su p p e r a t  th e  
G ra n g e  h a ll la s t  S a tu rd a y  n ig h t w a s  
/e ll p a tro n iz ed  a n d  w a s  one o f th e  
b e s t  t im e s  of th e  sea so n .
iv e ra l fro m  th is  p lac e  will a t te n d  
th o  n ex t sess io n  of K n o x  P o m o n a  
G ra n g e  to  be held  w ith  th e  local lodge 
in  A p p le to n  on S a tu rd a y , M arch  10.
M r. a n d  M rs. W ilb u r V ose o f T h o m ­
a s to n  a r e  v is it in g  M rs. V ose’s p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. E d g a r  C raw fo rd
J o h n  L a n e  h a s  m oved  h is fa m ily  to  
R o ck lan d .
W illis  P ro c to r  is h o a rd in g  a t  E . B. 
C la rk 's . M r. P ro c to r  is  a t  w o rk  fo r  A
. P ay so n .
F ra n k  P e n d le to n  Is co o p e rin g  fo r  E
. C la rk .
CENTER LINCOLNVILLE
C la ir  P o tt le  is  confined  lo th e  h ouse  
w ith  m easles.
F red  W ig g ln  h a s  re tu r n e d  fro m  a  v is 
it  in  B oston .
M iss E d n a  M ille r re tu rn e d  to  R ock 
lan d  S u n d ay .
M rs. O rla n d o  S te v e n s  h a s  gone ti 
B ro ck to n , M ass, fo r  a  v is it w ith  r e la ­
tives.
A r th u r  M a h o m y  h a s  a r r iv e d  horn 
fro m  a  tw o w eek s ' v is it  in  M alden 
Muss.
M a s te r  H o ra c e  H a rw o o d  of Uostn 
sp e n d in g  h is v a c a tio n  i t  B enson  H a ll 's
PLEASANT POINT.
Mr.
DUTCH NECK.
a n d  M rs. H . B. S ta h l a n d  M rs.
We employ the of workiueu ood 
»>»i g ite yuu (lie i»o© 1 quality of
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and see us. or aeud poeUU. tod  
we will cari and eee you with desigu*.
2 8 2  Main Street, Rockland'
O A S T O n i A .
j  1 B M r,tu  ^  It# linl You Han/Uwji Bw£hl
:J&
PFPSOIDS C u r ® D y*p «p *» » .
■ » ■ * ■ ■ ■ ■  Dr. OAduuttu'b Pio*criptiOD i*
O sborn  K a le r  w e re  a t  G. W . S im m o n s’ 
of S la igo , one d a y  la s t  week.
M rs. L e s te r  O. G e n th n e r  o f W e st 
W a ldoboro  c a lle d  o n  f r ie n d s  h e re  S u n ­
day .
M iss C elia  M ay  E u g le y  of K a le r ’s 
C orner, sp e n t a  few  d a y s  la s t  w eek  a t  
G. A. B u rn es '.
E d g a r  W a lla c e  w a s  a t  B a y  V iew ,
S u n d ay .
Mihtt G lad y s  G e n th n e r  a n d  M rs. Jo h n  
C re a m e r of W e s t W ald o b o ro  w e re  a t  
G ran v ille  G ro ss ’, S u n d ay .
A n d e rso n  C re a m e r  of B ay  V iew  w as 
in  th is  p lac e  S u n d ay .
S t. P a u l 's  S o c ie ty  w ill m e e t a t  H . B. 
S ta h l’s, S a tu rd a y . M arch  3.
Floy ad  a n d  L e o la  E lw ell a r e  sp en d in g  
a  w eek w ith  th e i r  g ra n d p a re n ts ,  Mr. 
an d  M rs. A ld en  G ross.
T h e  d ra m a , " T h e  Iro n  H a n d "  w as 
g iv en  a t  R iv e rs ’ h a ll T u e sd a y  ev en ing  
F eb . 27 b y  th e  S o u th  W a ld o b o ro  
D ra m a tic  C lub.
C ap t. A. W . M aloney  of s c h o o n e r C 
B. H a rr in g to n  is  a t  hom e fo r  a  few  
d ay s.
T h e  m a s q u e ra d e  b a ll held  a t  R iv e rs ' 
h a ll F r id a y  ev e n in g , F eb . 23, w a s  large­
ly  a t te n d e d , peop le com ing  fro m  T h o m  
a s to n , W a rre n , W a ld o b o ro  a n d  F rie n d  
sh ip .
C ap t. T . N. S to n e  o f s c h o o n e r C 
D o lliv er a r r iv e d  ho m e S a tu rd a y .
PULPIT HARBOR.
We have had over 40 cases of measles here, 
but the patients are all out and doing well 
with no signs of any new cases.
C. F. Brown, the famous boat builder, has a 
large 50 footer nearly completed for New 
York parties.
Elisha F. Brown has returned from a trip to 
Molworth, where he visited Hiram Carver.
\ \  alter Quinn, who has been working on 
the new boat in C. F. Brown’s shop, has had 
to give up work on account of lame hands 
and wrists.
W e have not had any ice in the harbor this 
inter. Fish has been quite plenty just out­
side the harlior all winter.
Robert Quinn is confined to the house by 
illness.
The Willing Workers will have their annual 
town meeting dinner at F. A. Joyce’s dwelling 
house.
R. G. Babbidge went to Vinalhaven one day 
last week.
Frank Beverage lost a valuable cow Sunday 
night. T he cow bled to death from the nose 
and Mr. Beverage cannot account for the 
cause.
Capt. Irving Joyce has schooner Joyce Re 
becca hauled out at the beach. H e will paint 
it and put it in first class order for summer 
business. The boat has a  13 h. p. engine and 
strong, able vessel. Capt. Joyce will 
leave Pulpit Harlior every Monday morning 
for Rockland, returning Tuesdays. All 
freight will be properly cared for and taken at 
reasonable rates. Hanson Joyce will go as 
hand and engineer.
D eacon  S. Y. C ro ck e tt, w ho  h a s  been 
in  fa llin g  h e a lth  fo r s ev e ra l y ea rs , died 
u t  h is  hom e W ed n esd ay , F e b . 21. H e 
h a d  been  v e ry  feeble tho  p a s t  w in te r, 
m flned to  h is  bed m o st of th e  tim e, 
a n d  Ills d e a th  w as n o t u n ex p e c ted . E n ­
dow ed by  n a tu re  w ith  a  k een , b r ig h t 
m ind  a n d  ex c e llen t Ju d g m en t, on e  of 
th e  h a r d e s t  th in g s  fo r  h is  fa m ily  to 
b e a r  d u r in g  h is  long  Illness w a s  th e  In­
fluence of th e  d isease  u p o n  h is  m ind  
w h ich  w as a ffec ted  to  su ch  a n  e x te n t 
th u t  d u r in g  th e  lu st m o n th s  o f h is  life  
he did  n o t re co g n ize  h is  o w n  ch ild ren . 
T he fu n e ra l  s e rv ic es  w e re  a t  th e  
c h u rch  S u n d a y  a t  10.30 u. in., a n d  w ere  
con d u c ted  by  R ev. M r. N ew com bo of 
T h o m a sto n . M oses W e b s te r  L odge of 
M usons fro m  V in a lh a v en , o f w h ich  d e ­
ce ased  w as a  m em ber, ulso a t te n d e d  in 
a  body. D eacon C ro ck e tt w a s  fo r y e a rs  
th e  s e n io r  dea co n  of th e  B a p tis t  
c h u rc h  hero  a n d  u n til d ise a se  o v erto o k  
h im  w as a  c o n s ta n t a t t e n d a n t  a n d  a 
ze alo u s C h r is tia n  w o rk er. H e  w a s  a l ­
w a y s  fo rem o st In p u b lic  a f fa i rs  a n d  
se rv ed  fo r m a n y  y e a rs  u s  f lrs t se le c t­
m an  o f th is  tow n . L ik e  a ll m en  in  a
T h re e  l i tt le  ru le s  w e a ll sh o u ld  keep , 
T o  m u k e  life  h ap p y  a n d  b r ig h t,
Sm ile in  th e  m o rn in g , sm ile  a t  noon , 
T a k e  R o ck y  M o u n ta in  T e a  a t  n ig h t. 
W . H . K lttre d g e .
ATLANTIC
L ev i Jo y c e  w e n t to  R o ck lan d  S a tu r ­
d ay , to  v is it h is  d a u g h te r , M rs. L a u r a  
S m ith  w ho is In th e  K n o x  h o sp ita l. 
M rs. S m ith  re c e n tly  u n d e rw e n t a  c r i t ­
ica l o p e ra tio n  h a v in g  a n  a b c ess  re m o v e d  
fro m  n e a r  th e  b ase  o f th e  b ra in . S he  
w a s  so m u ch  Im proved  th a t  h e r  f a th e r  
w a s  a b le  lo  see h e r  fo r a n  h o u r a n d  a  
h a lf.
C la re n ce  S m ith , w ho  w a s  la te ly  u n i t ­
ed  in  m a rr ia g e  w ith  M iss M abel D ean , 
h a s  re n te d  th e  house ow ned b y  M rs. 
A bbie Jo y ce  a n d  w ill go to h o u se  k e e p ­
in g  soon.
L. B . T o rre y  h a s  lau n c h ed  th e  new  
g aso len e  b o a t, w h ich  he h a s  b ee n  
b u ild in g , a n d  g a v e  h e r  a  t r ia l  S a tu rd a y  
H e r  n a m e  is D aisy .
A lb e r t  S ta p le s  h a s  been  re m o v in g  th e  
t re e s  n e a r  tho  p a rso n a g e  g ro u n d s  m a k ­
in g  a  v e ry  decided  Im p ro v e m en t.
A son  w a s  b o rn  to  M r. a n d  M rs. N. 
B. T ra s k , S u n d ay , F eb . 26. H e  is  b e in g  
m ad e  w elcom e by  th re e  s la te r s  th o  
y o u n g es t of w hom  is 14 y e a rs  old.
S te a m e r  G race  M o rg a n  w a s  in  Old 
H a rb o r  la s t  w eek  p a y in g  32 c e n ts  ap ie ce  
fo r lo b ste rs .
A d e lb e rt T o rre y  lau n c h ed  th e  sloop  
L o tt ie  G en ev a, S a tu rd a y .
D r. H a w k e s  h a s  been  fi t t in g  on e  s ide 
of th e  hall fo r th e  ac co m m o d atio n  of 
th e  re a d in g  lib ra ry .
co n sp icu o u s p o sitio n  he ca m e in  fo r  h is  
sh a re  of c r itic ism , b u t th a t  m a n y  a p ­
p ro v ed  h is  ju d g m e n t w a s  a t te s te d  by 
h is  c o n tin u a n c e  in office. O f h is  f a m ­
ily  o f tw elv e  c h ild re n  e le v en  su rv iv e  
h im , to g e th e r  w ith  h is w ife, a n d  to  
th e m  th e  sy m p a th y  of m a n y  f r ie n d s  is 
e x te n d ed . I l l s  ag e  w as a b o u t 76 y e a rs
DEER ISLE AND SUNSET.
C apt. Jo h n  L ow e h a s  gone to  B o s to n  
to  ta k e  c h a rg e  of a  th re e -m a s te d  
schooner. E ld rid g e  S h ep ard  h a s  gone 
w ith  C ap t. L ow e a s  sea m a n .
J u d g e  a n d  M rs. E. P . S pofford , a c ­
co m p a n ie d  by  th e ir  g u es t, M iss F lo r a  
C olby, h a v e  gone to  W a sh in g to n  a n d  
P a lm  B each , F la . fo r a  few  w eeks' 
ou tin g .
M iss E llio  H a tc h , w ho h a s  b ee n  
te a c h in g  a t  S u n se t, h a s  re tu rn e d  to  h e r  
h om e In D a rk  H a rb o r. H e r  s is te r , M iss 
A d e la id e  H a tc h , w ho h a s  been  v is it in g  
here , h a s  gone hom e.
M iss M abel G oss o f B oston  is v is it in g  
h e r  uncle , C ap t. H e rb e r t  Spofford.
C ap t. C h a rle s  A lex a n d er is very  111 a t  
h is  su m m e r hom e, S hore A cres, a t  th e  
G reen law  d is tr ic t.
F a irfie ld  P ic k e rin g  of S u n sh in e  is 
v e ry  sick . H is  s is te r , M rs. M ary  H off- 
0e s  of Som erv ille , M ass, a r r iv e d  th is  
Week to  be w ith  him .
B en j. S m ith , F r a n k  G reen law  a n d  
O sc ar M orey w e re  In R o ck lan d  on  b u s i­
n ess  M onday.
C ap t. an d  M rs. J a s p e r  H a sk e ll an d  
d a u g h te r  h av e  gone to  B oston .
C o u n ty  A tto rn e y  W ood o f B a r H a r ­
b o r w a s  in  to w n  th e  p a s t w eek.
Mr. an d  M rs. Jo h n  M arsh u ll ca m e  
hom e fro m  R o ck lan d , S u n d ay .
M rs. T im o th y  P ic k erin g , who h a s  
been  s ick  sev e ra l w eeks, is no b e tte r .
FRIENDSHIP
M rs. A n n ie  R . Cook h a s  re tu r n e d  to  
L y n n , M ass.
M iss M ay L a w ry  of E v e re tt ,  M ass, is 
sp e n d in g  h e r  v a c a tio n  w ith  h e r  p a ­
re n ts , C ap t a n d  M rs. A. D. L aw ry .
M rs. A. E . W ln c h en p aw  is  se r io u s ly  
ill w ith  th e  g rip p e .
T h e  E p w o r th  L e a g u e  g a v e  a  p h o n o ­
g ra p h  re c ita l  a n d  a n  ice c re a m  sa le  a t  
th e  v e s try  F r id a y  even ing . T h e  re ­
c e ip ts  w e re  315 60.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  *nlo 
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K uox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
ORFF’S CORNER
Specia l se rv ic e s  w h ich  h a v e  b ee n  held 
a t  th e  c h u rc h  fo r  th e  p a s t  th re e  w eeks 
by  M iss B re w s te r  of P o r t  la n d ,a re  to  be 
c o n tin u e d  th e  re m a in d e r  of th is  w eek  | 
a n d  th e  co in ing  w eek. M uch in te re s t  is  j 
m an ife s te d .
U n d e r th e  a u sp ic e s  of th e  P e a r ls e e k - 
e r s  C h ris tia n  E n d e a v o r S o cie ty  th e re  I 
w ill be a  le c tu re  a t  th o  c h u rc h  e n ti t le d ,
" C e leb ra ted  a n d  U n iq u e  P e rs o n s  T h a t 
I  H a v e  S een ,” d e livered  by  R ev . A l- ,
f r e d a  B re w s te r  n e x t W e d n esd ay  ev e n - [ breath was very offensive 
lnB M arch  7, a t  7.30 o’clock. SfteeJal | Lo
m u sic  w ill be p re p a re d  a n d  a  la rg e  a t -  j im odatal)- 1 was induced to u> Dr. Agnews
te n d a n c e  Is ex p ected . T h e re  w ill be no Catarrhal Powder. I got relief instantly after 
, , : ' m. i ... . .. rt lirstaeulicatiou. I t  cured me and 1 am freea d m iss io n  fee, b u t a n  o fferin g  wi)» be froUJ all the effects of It."  18
ta k e n  co inn llim  n ta ry  to  a  m em b e r o l lJr A,JHiU-, otutuum i reU m u B oum a  
th e  S u n d ay  school w ho is sick . S hou ld  ! in one day. 35c.
th e  e v e n in g  be s to rm y , th e  le c tu re  will i sold by C. U Moor Jk Co. aud Titus & Bills, 
be p o stp o n ed  to  T h u rs d a y  eveuing-
F o u l  B r e a t h
Catarrh, Headache
A re  b a n i s h e d  by D r . A g n e w ’s  
C a t a r r h a l  P o w d e r .  I t  r e ­
l i e v e s  in  IO m i n u t e s .
K. A . B o i to m ,d r u g g is t .  C o o k s l iire , Q u e ..» a v * : 
••F o r 20 j e a r s  1 s u f fe re d  f ro m  C a ta r r h .  My 
'■* ‘  m y se lf .  I
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M rs. Jo h n  P e rn o t le f t  T u e sd a y  fo r  
S ta m fo rd , Conn, fo r a  w e ek ’s v is it w ith  
h e r  h u sb a n d , w hose vesse l, th e  sch o o n ­
e r  H e lv e tia , a r r iv e d  th e re  S u n d ay  fro m  
F e rn a n d ln a , F la . an d  Is now  d is c h a r g ­
in g  lu m b er.
S. E . C la rk , C h arle s  W . L ee an d  
F r a n k  F ow les, em ployes a t  F ra n k  L. 
N e w b e r t’s b a r b e r  shop , w ere  e n te r ta in ­
ed a t  th e  hom e of th e ir  boss on P le a s ­
a n t  s t re e t  W e d n esd ay  ev e n in g . “ F a t h ­
e r ” w a s  a t  h is best, a n d  th e  q u a r te t  o f 
ch a m p io n  ra so r-w le ld e rs  sp e n t a  very  
h a p p y  even ing .
T h e  c o u r ts  h av e  decided  th a t  th e  
th re e  e ld e r so n s of M ine. S ch u m an n *  
H e ln k , th e ,s in g e r , sh all be p e rm itte d  to  
ac co m p an y  h e r  to  A m eric a  In A pril an d  
h a v e  a lso  a w ard e d  h e r th e  fo r tu n e  o f  
h e r  la te  h u sb a n d , H e rr  H e ln k , on th e  
g ro u n d  th a t  It w as e a rn e d  by  her.
R eu b en  S. T h o rn d ik e , w ho h a s  been  
sp e n d in g  p a r t  o f th e  w in te r  a t  hom e, 
r e tu rn e d  to  P o r tla n d  th is  w eek  a n d  is 
a g a in  In th e  em ploy  o f  h is  b ro th e r  a t  
tho  M lanus M otor W orks. “ R e u b ’s ” d e ­
p a r tu r e  Is m uch  re g re tte d , esp e c ia lly  by  
th e  m em b ers  o f P le a sa n t V a lley  O ra n g e  
w ho  recogn ize  In him  a n  e a rn e s t  w o r k ­
e r  a n d  very  congen ia l a sso c ia te .
M iss A n n a  C o n an t h a s  been  v is it in g  
re la t iv e s  In H ope th e  p a s t  w eek.
M rs. W illiam  B. S m ith  of C am b rid g e , 
M ass., is th e  g u e s t o f h e r  m o th e r  M rs. 
A. F . G reen  M av erick  S q u are .
L a d y  K nox C h a p te r , D. A. R., w ill 
m ee t w ith  M rs. C. I. B u rro w s, B eech  
s t re e t , M onday a f te rn o o n  a t  3 o’clock.
T h e  m a rr ia g e  of M iss A lice F . D o u g ­
la s  of th is  c ity  an d  B e n ja m in  C. O. 
B u rk e t t  o f C am d en  ta k e s  p lac e  a t  8 
o’c lock  n ex t W e d n esd ay  ev e n in g  a t  th e  
re s id e n ce  of th e  b rid e ’s  p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. T a b o r D oug las, 3 B u n k e r  
s tre e t . T he w edd ing  w ill be fo llow ed 
b y  a  re cep tio n  from  8.15 to 9.30 p. m.
T h e  S ta te  C ouncil o f  th e  I). A. R. 
m e e ts  in B angor, M arch  15 a n d  10. T h e  
M ain e  C e n tra l o ffers red u ced  ra te s  to  
de le g a tes .
M iss A lice G lover h a s  re tu rn e d  fro m  
C h a rlo tte , N. C., w h e re  sh e  h a s  been  on 
a n  ex te n d ed  v is it, a s  th e  g u e s t  of h e r  
b ro th e r , F re d  W . G lover.
C ap t. D av id  W eed a n d  w ife  a re  h e re  
fro m  N ew  L ondon  on a  few  d a y s ’ v is it 
b e fo re  g o in g  to  L ew is to n , w here th e y  
w ill v is it C ap t. W eed’s m o th e r. C un t. 
W eed , w ho  is a  fo rm e r re s id e n t of 
R o ck lan d , is  in  com m an d  of a  fine 
s te a m  y a c h t  ow ned by  J . J . ll il l ,  th e  
ra ilro a d  m a g n a te .
*  *
T h e  lad les ’ c irc les  o f s e v e ra l c ity  
c h u rc h e s  held  fo r th  W e d n esd ay  e v e n ­
ing , su p p le m e n tin g  th e  u su a l s u p p e r  
w ith  varied  fo rm s  of e n te r ta in m e n t .  A t 
th e  U n iv ersa l 1st c h u rc h  th e  p a  iro n s  
fe a s te d  on so u r k ra u t.  T h e  h o u se k e e p ­
e r s  w e re  M rs. M ury B a n k s , M rs. H e n ry  
G reg o ry , M rs. C la ra  B lack  a n d  M rs. W .
H . G lover. A p h o n o g ra p h  c o n c e rt in ­
te rsp e rse d  w ith  re a d in g s  by  R ev. W . J . 
D ay , w as th e  fe a tu re  a t  th e  F ir s t  B a p ­
t i s t  c h u rc h , w h ere  th e  h o u se k e e p e rs  
w e re  M rs. C. C. A tk in s , M rs. G. D. 
H a y d e n , M rs. E le c ta  P h ilb ro o k  a n d  
M rs. D alzell. T ho C o n g re g ta io n a l c i r ­
cle  a n d  e n te r ta in m e n t  w e re  u n d e r  th e  
c h a rg e  o f w o rk e rs  in  th e  S u n d ay  school 
lib ra ry , M rs. W e n tw o rth , M rs. W a lte r  
R am se il, M rs. C la rk , M rs. \ .  C. P h il-  
b r ic k . A da B ird  Y oung a n d  M rs. J . C. 
H ill. J a m e s  W h itc o m b 's  R iley ’s  poem , 
“ A n Old S w e e th e a rt  o f M ine” w a s  re a d  
b y  M rs. W . C. P o o le r a n d  w a s  i l lu s ­
t r a te d  w ith  ta b le a u x . T h o se  ta k in g  
p a r t  w ere  A lice W ebb, W a lte r  R am se il, 
C h arle s  R ose, G e n ev a  R ose, D o ro th y  
II111 a n d  C onrud  H o w a rd . T h e re  w a s  
a lso  a  m u sic  p ro g ra m : V ocal solo,
T h o m a s  P . H a y d e n ; d u e t, M a rg a re t  
M ayo  an d  H e len  C ooper; vocal solo, 
A lice W eb b ; p ian o  solo, G la d y s  W il­
l ia m s; vocal solo, A n n a h  B u tle r. A lz ira  
W e n tw o rth .M a rlo n  Cobb a n d  M erle D oe 
w e re  th e  co m m itte e  on  e n te r ta in m e n t .  
N a th a n  F a rw e ll  a n d  T ra c e y  H e a le y  h ad  
c h a rg e  of th e  ca n d y  tab le .
*  *
T h e  d ra m a  “T h e  P o w e r T h a t  R u le s  
th e  W o rld ,” re c e n tly  p re se n te d  by local 
ta le n t  in  T h o m a s to n  w a s  re p e a te d  m o s t 
su cc ess fu lly  a t  S t. B e rn a rd ’s  c h u rc h  
T u e sd a y  ev en in g . M iss G e o rg ia  M c­
L a u g h lin , a l th o u g h  th re a te n e d  w ith  a p ­
p e n d ic itis  In sis ted  u p o n  a p p e a r in g  in 
th e  c a s t, a n d  did so  c le v erly  t h a t  very  
few  kn ew  of h e r se r io u s  con d itio n . S he 
h a s  s in ce  been  confined  to  h e r  bed . A n 
a p ro n  tab le  u n d e r tho  c h a rg e  o f M ary  
C oste llo  a n d  A n n ie  H a n ra h a n , a n d  a  
ca n d y  ta b le  u n d e r th e  c h a rg e  o f J o s e ­
p h in e  Snow  a n d  G race  T h o rn to n  ad d e d  
to  th e  receip ts .
M iss E th e l F itc h  Is hom e fro m  E a s t ­
e rn  S ta te  N o rm a l school fo r  a  tw o  
w e e k s ’ v ac a tio n .
M rs. M. H . H a sk e ll re tu rn e d  W e d n e s ­
d a y  fro m  B osto n , w h e re  sh e  h a s  been  
w ith  h e r  son  E a r l, w ho  Is re ce iv in g  s u r ­
g ica l t re a tm e n t  a t  th e  C arn e y  h o sp ita l.
T h e  re g u lu r  c irc le  su p p e r a t  th e  
U n i v e rsa  l is t c h u rc h  n e x t W e d n esd ay  
w ill be serv ed  u t 0 o’clock  sh a rp . T h e 
h o u sek e ep ers  will be tho  y o u n g  peop le  
o f th e  so cie ty . A n e n te r ta in m e n t  w ill be 
g iv en  i:i th o  e v e n in g —“T h e  C o u rtsh ip  of 
M iles S tu n d ish ” i l lu s t ra te d  w ith  
C h ris ty  tab lea u x .
M iss A nn ie L y n n  h a s  r e tu rn e d  fro m  a  
five w e ek s’ v is it w ith  h e r  b ro th e r , J o ­
sep h  L y n n , of B oston.
F r a n k  W. F u lle r, o f F u lle r  & Cobb, 
w h o  hus been  sev e re ly  ill, Is slow ly  im ­
pro v in g .
M iss M arie  G u rd y  e n te r ta in e d  th e  
S ophom ore  cluss of th e  h ig h  schoo l a t  
h e r  hom e T h u rs d a y  ev e n in g . C a rd s  
w e re  p lay e d , th e  p rize s  b e in g  w o n  by 
L o u ise  F lsk e  an d  E m m e t H e a ley .
T h e  W o r th  W h ile  C lub  m e t T h u rs d a y  
e v e n in g  w ith  M iss M ina Je n k in s . T h e re  
w a s  a  p ro g ra m  o f h u m o ro u s  re a d in g s , 
a n d  a  la u g h in g  so lo  b y  on e  o f th e  
“ re e d e rs .”
K  ) t
S IN G H I—LUBXN.
W e u re  in  re ce ip t of a  P h ila d e lp h ia  
p a p e r  c o n ta in in g  a  re p o r t  o f th e  
S in g h l-L u b in  w edd ing , w h ich  took  
p lac e  in  th a t  c ity  W a s h in g to n ’s  B ir th ­
d ay . T h e n e w sp a p e r a c c o u n t is  a s  fo l­
low's:
“A s a ru le , civ il m a rr ia g e s  a r e  n o t 
p a r tic u la r ly  im p o sin g , b u t th e re  w a s  a 
v e ry  e la b o ra te  on e  la s t  e v e n in g  (F eb . 
22) in  th e  H o te l W a lto n . M iss E d ith  
S o u th e rn  L ub in , a  d a u g h te r  of M r. an d  
M rs. S iegm und  L u b in , w us th e  b rid e , 
a n d  th e  b rid eg ro o m  w a s  F e rd in a n d  
W o o d b u ry  S ingh i. B o th  live  in  tills  
c ity . T h e re  w e re  u  h u n d re d  g u e s ts  o r 
m ore, a n d  th e  h a ll in  w h ich  th e  w e d ­
d in g  took  p lace  w a s  b e a u tifu lly  d e c o r­
a te d . M ayor W e av e r p e rfo rm e d  th e  
ce rem ony . T h e  b rid a l  p a r ty  s to o d  u n ­
d e r  a  h u g e  floral bell. M iss E m ily  L u ­
b in , s is te r  of th e  b rid e , w a s  m a id  of 
honor, a n d  H e n ry  S te p h en s , o f N ew  
Y ork , w a s  best m an . T h e  b rid e ’s  gow n 
w a s  of s a t in  c rep e  d e  ch in e , e n  p rin -  
cesse, trim m e d  w ith  d u ch e ss  lac e , a n d  
one of h e r  o rn a m e n ts  w a s  a  d iam o n d  
a n d  p ea rl t i a r a  w h ich  th e  b rid eg ro o m  
g a v e  h er. Mr. a n d  M rs. S in g h i w e n t to  
P a lm  B each . T h e y  w ill live  a t  th e  
T ra c y .”
T h e  w edd ing  h u s a n  esp e c ia l in te re s t  
fo r  local re a d e rs  u s  th e  g ro o m  is a  
R o c k la n d  b o y - a  so n  of th e  la te  P e rd  G. 
S ingh i. E ndow ed w ith  g re a t  t a le n t  a s  
a  p ia n is t , M r. S in g h i s ince  le a v in g  
R o ck lan d  h a s  b ee n  c o n n e c ted  w ith  
som e im p o r ta n t o rc h e s tra s , a n d  fo r  
s e v e ra l y e a rs  h a s  been  a d ire c to r . H e 
a n d  h is  b rid e  huve th e  w ell w ish es  of 
b is  m a n y  R o ck lan d  fr ie n d s .
S PR IN G  STYLES NOW IN STOCK
Boston Sloe Store
S3.00-W. L. D0UGLAS--S3.50 
The Beet Men’s Shoes In the World
LAD IES’ RUBBER H E E L
HOSPITAL SHOES
T H E  ID EA L HOUSE SH O E
Combining Comfort, Durability and 
Neatness
$1.25 and $1.49
LADIES’ RUBBERS
3 )  TO  G
ONLY 39 CENTS
GREEN TRADING STA M PS
ON ALL PURCHASES
St. Nicholas Bldg.
In Boston.
THE THEATRES
T he E ver Popular D evil’s Auction th e  A t­
trac tion  a t  Opera House N ext W ed­
nesday E vening .
S H E P A R D ’S P IC T U R E S  
A rc h ie  L. S h e p a r d ’s n ew  m o tio n  p ic ­
tu re s  p la y  a re tu r n  e n g u g e m e n t in  th is  
c i ty , S a tu rd a y  M a rc h  10, a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se , a f te rn o o n  a n d  e v e n in g , i n ­
t ro d u c in g  a s e r ie s  o f  m o v in g  p ic tu re s ,  
i l lu s t r a t in g  w e ll k n o w n  su b je c ts  a n d  
h a p p e n in g s  o f  th e  d a y . M r. S h e p a r d ’ 
p e r fo rm a n c e  in  th is  l in e  n e e d s  no  in t r o ­
d u c tio n  to  R o c k la n d  th e a tr e  g o e rs .
H E N R Y  C L A Y  B A R N A B E E  
H e n ry  C la y  B a rn a b e e  in  th e  co m ic  
o p e ra  C lo v e rd a le , o p en e d  h is  sea so n  on  
W a s h in g to n ’s B ir th d a y , F e b . 22, a t  th e  
Now C o lo n ia l T h e a tre , P e e k s k i l l ,  N . Y ., 
b efo re  a  la rg e  a u d ie n c e . T ho P e e k s , ill 
t ,D e m o c ru t” sp e a k s  in  th e  h ig h e s t  te rm s  
o f  M r. B a rn a b e e  a n d  id s  c o m p a n y , 
g o in g  so  fa r  a s  to s a y  th a t  th e  o p e ra  
C lo v e rd a le  w ill go d o w n  in  h is to r y  a s  
M r. B a rn a b e e ’s g re a te s t  su cc ess . M r. 
B a rn a b e e  is so  w e ll k n o w n  fro m  h is  
m a n y  su cc ess fu l s e a so n s  w ith  th e  fa ­
m o u s  B o s to n ia n s , h is  m a n y  a d m ire r s  
s h o u ld  be a n x io u s  to  see  h im  in  h is  now  
v e n tu re .
D U K E  O F  K I L L IC R A N K IE  
M iss  R ose C o u g h lin  in  th e  D u k e  o f  
K il l ic ra n k ie ,  la s t  sea so n  J o h n  D re w ’s 
g re a t  su cc ess , w il l  be see n  fo r o n e  p e r ­
fo rm a n c e  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  h o u se  
on  W e d n e sd a y , M a i. 14. F ro m  a c o m ­
e d y  s ta n d p o in t  tho  D u k e  o f  K i l l ic ra n k ie  
s ta n d s  a s  on e  o f  tho  b rig h te s t  a n d  c le v ­
e re s t  c o m e d ie s  M r. D rew  h a s  e v e r  p r e ­
s e n te d . I ts  lo n g  ru n  a t  th e  K n ic k e i-  
b o c k e r  T h e a tre  w a r r a n ts  tho  w o r th  o f  
th is  p iece  a n d  th e  in te rp r e ta t io n  to  be 
seen  h e ro  b y  a  f irs t-c la s s  c o m p a n y , 
h e a d e d  b y  M iss C o u g h lin , s h o u ld  s a t ­
isfy  th e  m o s t fa s tid io u s  a n d  be th e  
m e a n s  o f  b r in g in g  o u t a  la rg e  a u d ie n c e . 
M iss C o u g h lin  is  c o n s id e re d  on e  of* th e  
s t ro n g e s t  a n d  m o s t p o w e rfu l l e a d in g  
lu d ies  to d a y .
H A R V E Y  A  G A G E  
T h e  w e ll k n o w n  re p e r to ire  a c to rs , 
M essrs . H a rv e y  A  G a g e ,a n d  th e ir  S to c k  
C o m p a n y  w ill o p en  a th re e  d a y s ’ e n ­
g a g e m e n t a t  tho  F a rw e l l  o p e ra  h o u se , 
c o in in e n o in g  T h u rs d a y  e v e n in g , M arch  
15. B es id es  M essrs . H a rv e y  a n d  G ag e, 
M iss M asie  C ecil, lu s t  y e a r ’s fa v o r ite  
a n d  p o p u la r  s o u h re tte . is  a g a in  fe a tu re d  
b y  th is  c o m p a n y . New’ p la y s  u nd  
s p e c ia ltie s  w ill ho see n  d u r in g  th e i r  e n ­
g a g e m e n t hero  a n d  a s  a sp e c ia l in d u c e ­
m e n t th e  m a n u g e m e n t w ill o ile r  l a d ie s ’ 
t ic k e ts  fo r th e  o p e n in g  p e r fo rm a n c e  on  
T h u rs d a y  e v e n in g . O n ly  on e  m a tin e e  
w ill  he g iv e n , S a tu r d a y  a f te rn o o n . F o r  
th e  c o rre c t  re p e r to ire  see  n e x t  is su e  of 
th is  p a p e r .
M IT C H E L L ’S  P L A Y E R S  
M itc h e ll’s  u ll s ta r  p la y e r s  d i re c t  
from  tho  G ira rd  T h e a tre , P h ila d e lp h ia ,  
is  un  e a r ly  b o o k in g  a t  th e  F a rw e l l ,  tho  
en g u g e m e n t b e in g  fo r th re e  n ig h ts  a n d  
on e  m a tin e e . M itc h e ll’s  p lu y e rs  n u m ­
b e r tw e n ty -f iv e  p eo p le , u m o n g  th e m  
b e in g  m a n y  s to ck  a c to rs  a n d  a c tre s se s  
ol* n o te . E v e r y  p la y  w ill bo a ro y a l 
p ro d u c tio n . T o n s  o f  sp ec iu l s c e n e ry  1h 
c a t r ie d  by  th i*  c o m p a n y , so ea ch  p la y  
is  a  p ro d u c tio n  in  i tse lf . W a tc h  fo r 
th e  c o r re c t  d a te .
A D V A N C E  S A L E  D E V 1 L ’S A U C T IO N  
T h e  u d v u n c e  s a le  o f  seu ts  fo r th e  D e v ­
i l ’s A u c tio n  lo  be see n  u t th e  F u rw e ll  
o p e ra  h o u se  fo r o n e  p e rfo rm a n c e , W e d ­
n e s d a y  e v e n in g , M arch  7, w ill  o p en  
T u e sd a y  m o rn in g  a t  9 a . in ., a t  th e  box  
o llice w ith  th e  fo llo w in g  sc a le  o f  p ric e s ; 
O rc h e s tru  s e a ts  #1.00; d re s s  c irc le  a n d  
l i r s t  row  b a lc o n y  75c; s ec o n d , th ird  a n d  
fo u r th  row  b u lco u y  50c. O u t of* to w n  
o rd e rs  u cc ep ted  by m u il o r te le p h o n e .
IS L E  O F  B ONG BONG 
A b o u n d in g  in  c a tc h y  so n g s a n d  p r e t ­
ty  m u s ic , tho “ Is le  o f  B ong  B o n g ,”  B. 
G. W h itn e y ’s  p ro d u c tio n  ol* th e  la te s t  
m u s ic a l su c c e ss .w ill be on e  o f  th e  e u r iy  
a t t r a c t io n s  in  th is  c i ty . T h e  o p e ra  
co m e s h ig h ly  re c o m m e n d e d  lo r  its  m u ­
s ica l h its , m a g n if ic e n t sc e n e ry  a n d  
b e a u tifu l  g i r l s  w ith  a  c o m p a n y  c o n s is ­
t in g  o f  70 p eo p le .
A BIG SPECTACULAR
M a n a g e r Y a le ’s c la im  th a t  th e D e v i l ’s 
A u c tio n  is  th e  o ld e s t  in  n a m e  y e t  th e  
n e w e s t in  p o in t  o f  n o v e lty , c a n  w e ll be 
s u b s ta n t ia te d  in  th e  24th e d it io n  o f  th is  
fa m o u s  sp ec ta c le , a s  e v e ry th in g  is  new  
fro m  th e  t im e  th e  c u r ta in  r is e s  o n  th e  
l irs t  a c t u n ti l  i t  is  ru n g  d o w n  o n  th e  
b e a u tifu l tra n s f o rm a t io n  s c e n e ,“ A m o r” 
(L o v e ) a t  th e  c lo se  o f  th e  p e r fo rm a n c e . 
E v e r y  ac t, n o v e lty  a n d  fe a tu re  b e in g  
n e w , a lso  a ll th e  s c e n e ry , p ro p e r tie s , 
e tc . In  la c t, n o t  on e  o ld  fe a tu re  is  r e ­
ta in e d  a n d  th e  th e a tr e  g o in g  p u b l ic  o f  
R o c k la n d  h a v e  a t re a t  in  s to re  fo r th e m  
n e x t  W e d n e sd a y  e v e n in g .
K eep  th e  l i tt le  one* h e a lth y  a n d  h a p ­
py- T h e ir  ten d e r, le n s itiv *  bod ies re  
q u ire  g en tle , h ea lin g  rem ed ies . H o llis ­
te r ’s R ocky  M o u n ta in  T - i  will keep  
th em  s tro n g  a n d  well. 35 ce n ts , T e a  o r 
ta b le ts . W. II . K it  trudge.
Interesting Item s -  Personal and 
Otherwise Gathered for Courler- 
Cazette Readers
B o sto n , M arch  1, 1906.
W . 11. C la rk  P ll ls b u ry  hns been  in 
F a rm in g to n , Mfc., fo r a few d a y s ,  m a k ­
in g  th e  t r ip  w ith  h is  so n , w ho  h as  been  
a t te n d in g  school th e re . M r. P l l l s h u r y ’s 
p la c e  ol b u s in e s s  a t  78 B o y ls to n  S t. ,  is 
o n e  of* th e  b e s t k n o w n  c e n te rs  o f  re so rt 
fo r th o se  in  w a n t  o f  c ig a rs  a n d  s m o k e rs ’ 
g e n e ra l  su p p lie s . I t  is c e n tra l ly  lo c a ­
ted  a n d  a d m ira b ly  m a n a g e d .
C ol. M. I I .  F re n c h , m a n a g e r  o f  
W in c h  B ros, C o., re p o rts  a  r e g u la r  
T h o m a s to n  field d a y  for F r id a y  lu s t. F . 
E . G i l lc h r is t , L ev  I S eav e y , W . E . VI- 
n a l a n d  H e rb e r t  L ln n e ll  r a i le d  o n  h im  
a t  h is  p lac e  o f  b u s in e ss , a n d  d u r in g  tho  
d a y  he m et H o ra c e  W oo d co ck , O. G. 
D in sm o re , C h a rle s  C u sh in g , M a u r ic e  
M etca lf, C h a rle s  P ay so n  a n d  C h a rle s  
a n d  Edw  . W a s h b u rn , a ll p re se n t o r  fo r­
m e r  re s id e n ts  o f  T h o m a s to n , a n d  it 
see m s to  us th a t  th e  a b o v e  l is t d o es  no t 
in c lu d e  a ll th o se  e n u m e ra te d  b y  C ol. 
F re n c h .
T h e  w r ite r  re g re ts  th a t  ho d id  n o t 
h a v e  th e  p le a su re  o f se e in g  a ll o f  th e  
R o c k la n d  d e le g a tio n  to  th e  K n ig h t  o f 
P y th ia s  c o n v e n tio n ; G eo rg e  C lin t b e in g  
th e  o n ly  on e  o f  th e  p a r ty  w h o m  he m et. 
M r. C lin t, w ho w as a c c o m p a n ie d  L»y h is  
w ife  a n d  d a u g h te r ,  s ta y e d  a b o u t  tow n  
fo r  a  d a y  o r  tw o , v is it in g  fr ie n d s .
R ev . J .  H . P a rs l i le y , S u n d a y  a f te r ­
n o o n  h is t, d e liv e re d  Ids le c tu re , “ T h e 
S w o rd  o f  C o llg n y ,”  in  B e rk e le y  H a ll ,  
b efo re  an  e n th u s ia s t ic  a u d ie n c e . Tho 
h a ll  w as c ro w d e d  to  th e  v e ry  d o o rs .
Y o u r  r e p re s e n ta t iv e  ra il a c ro s s  tw o  
fo rm e r  R o c k la n d  e x p e r t  b a r b e rs  th e  
o th e r  d a y . O ne, ( ieo rg e  W il l ia m s , w ho 
l iv e s  in  N a tic k ,  w as in  to w n , lo o k in g  
in  tho  p in k  o f  c o n d it io n . I t  is o u r  im ­
p re s s io n  th a t  h e  h a s  re c e n tly  been  e m ­
p lo y e d  in  B ro c k to n , a n d  th a t  h e  h a s  
la id  h is  ra z o r  on  th e  sh e lf . T h e  o th e r  
k n ig h t  o f tho  ra z z e r , to  w h o m  re fe ren ce  
is m a d e , is F . A. R o b in so n , w h o  is e m ­
p lo y ed  in  a  b a r b e r  sh o p  a t  2 i-2 D o v e r 
S t.,  j u s t  ofl W a sh in g to n . W h e n  th e  
w r ite r  saw  R o b in so n  h e  w a s  ta k in g  a 
r id e  on  tlie  e lo v a te d  w ith  J o h n  II . K in ­
n e y . M r. K in n e y , w h o  w as w ith  th e  
J o r d a n ,  M arsh  Co., lo r a  t im e , is  now  
in  c h a rg e  of u b lock  a t  th e  S o u th -e n d , 
a s  j a n i to r  a n d  m a n a g e r.
M rs. C. E . G illoh  re s t  a n d  W a ld o  S. 
G illc h re s t  o f  T h o m a s to n , a r r iv e d  in  the 
c i ty  S a tu rd a y  a f te rn o o n . M r. U ill-  
c h r e s t  on  W e d n e sd a y  p ro c eed e d  to  N 
Y o rk , w h e re  h e  w ill m a k e  a tw o  w e ek s 
so jo u rn , d o in g  tho m ill in e r y  c e n te rs  
a n d  m a k in g  h is  h e a d q u a r te r s  a t  H o te l 
I m p e r ia l .  S irs . G il lc h re s t  is  th e  g u e s t  
o f  h e r  s is te r ,  M rs. I I . M. L ord  u t 838 
C o m m o n w e a lth  A vo ., N ew to n  C e n te r , 
w h e re  sh e  w ill m a k e  a n  e x te n d e d  v is it.
O sc ar B a b b , M rs. B ab b  a n d  C iias. 
B u tle r  of E v e r e t t ,  a t te n d e d  s e rv ic e s  a t  
th e  F ir s t  B a p t is t  C h u rc h , C h a rle s to w n , 
S u n d a y  m o rn in g  M r. B a b b  is e m ­
p lo y e d  in  th is  c i ty ,  b u t  re s id e s  in  E v e r 
e t t .
*
T h e  sp e c ia l S u n d a y  e v e n in g  serv ice! 
a t th e  F i r s t  b a p t i s t  c h u rc h , C h a r le s ­
to w n , c losed  S u n d a y  e v e n in g  la s t ,  th e  
th e m e  o n  th is  o cc asio n  b e in g  “ L o v e  a n d  
F r ie n d s h ip ,”  a n d  th e  m u s ic  c o n s is t in g  
o f  s e le c tio n s  fro m  Burnl>y’H“ U obokuh  
T ho  se r ie s  o f  d isc o u rse s  b y  th o  p a s to r , 
R ev . E . C. H e r r ic k ,  h a v e  b ee n  e x c e e d ­
in g ly  in te re s tin g , a b le  a n d  h e lp fu l , th e  
in te re s t  b e in g  e v id e n c e d  b y  c o n s ta n t ly  
in c ie a s in g  a u d ie n c e s , th e  c h u rc h  b e in g  
n e a r ly  filled  to  th e  l im it  on  S u n d a y  
la s t . O ne fe a tu re  o f  th e  S u n d a y  e v e n ­
in g  se rv ic e  w a s  th e  h u p tism  o f  tw o  
y o u n g  m en .
J a m e s  S im o n to n , w ho  h a s  been  e m ­
p lo y e d  in  W u lth u m , w as in  th is  c ity  
M o n d a y , en  ro u te  to  h is  o ld  h o m e in 
K n o x  C o u n ty , fo r a  v is it  to  h is  fa th e r .
C h u rle s  W h itc o m b ,o n e  o f  M assuc liu s- 
e t t ’s in s tr u c to r s ,  w ho  is w e ll k n o w n  in 
T h o m a s to n , lias been e le c ted  p r in c ip a l  
o f  th e  B ro c k to n  H ig h  S choo l. T h is  
schoo l o cc u p ies  a n  e le g a n t  n ew  b u i ld ­
in g , s a id  to ho on e  o f  th e  f in est p u b lic  
schoo l s t r u c tu r e s  in  N ew  E n g la n d .
N a tiv e s  o f  M ain e  in  u n d  a b o u t  W o r­
c e s te r , h e ld  th e ir  tw e n ty - f o u i th  a n n u a l  
re u n io n  u t  th e  B a y  S ta te  H o u se  in  th a t  
c i ty ,  F eb . 20 tb . W . E . M aso n  o f  L e i­
c e s te r  re sp o n d e d  to on e  o f  th e  to u s ts  in  
m o s t in g e n io u s  rh y m e . W e re p ro d u c e  
a  p o rtio n  o f  h is  p o e tica l re sp o n se ;
“ Y o u  auk  f o r  a  to u s t  o n  th e  o ld  P in o  T re e
Statu—
I ’ll n o t  k e e p  y o u  lo n g  f o r  th e  h o u r ’s  g ro w in g  
lu te .
I t ' s  b e e n  huid before u n d  I ’ll nity it a g a in ,  
.Muiue’H v e ry  beHt p r o d u c t  is f o u n d  in  h e r  m e n . 
b o n g  a f t e r  the S ta te n  o n  thin Hide o f  t h e  Hen 
H a d  dinpeiiHed w i th  a ll  K in g n , the m e n  o f  lM uoTree
T o o k  a  K in g  f o r  u  r u le r ,  u n d  in  m o re  r e c e n t
C iu tm h e r la in ,  th e  b ra v e  g e n e r a l ,  w hoRe s c o rn  o f  
u ll feu rn
H a d  m a d e  h im  the h e ro  of (•ettyHliurg’n held.
\\ an cliOHen an g o v e rn o r ,  tin* H ce p te r to  w ie ld , 
U n lik e  M uHHuehUHettR,M aine d o e s n ’t  c a r e  m u c h  
F o r  th e  d u ty  o n  h id e s ,  o n  le u th e r  a n d  s u c h , 
l t u t  Hhe’n p ro m t uh cu n  h e  o f  o n e  H y d e , u c h a p ,  
W h o  g o v e rn s  bin h oys w i th o u t  lin in g  a  s t r a p ,  
A n d  in d o in g  hiH d u ty  an o n ly  m a n  c a n  
W h e n  lie ’s  f ille d  w i th  th e  lo v e  o f  h is  o w n  f e l ­
low  m a il.
A g r i c u l tu re  in  M a in e , t h e  g e o g ra p h ie s  sa y , 
Is  p r a c t ic e d  in  r a th e r  a n  e x te n s iv e  w a y —
I c a ll it  in te n s iv e ,  a t  l e a s t  in  i ts  y ie ld ,
F o r  its  b e s t  c ro p  is fo u n d  in  a lin e  L it t le f ie ld . 
W hy  th e  c o rn  c r o p ’s  n o t  la rg e  I ’m  s u r e !  d o n ’t  
know
For the C’olih is the best that the t . K. can 
show.
b e f o r e  h e r  c o ld  p r o d u c ts  a l l  o th e r  s ta t e s  p a le . 
Y ou  a ll  know  h e r  ic e , a n d  th e  w o rld  k n o w s  h e r  
Hole
M e n  o f  v a lo r ,  o f  n o te ,  m e n  o f  b r a in  a l l  u tu n in d  
W h e r e v e r  th e  n a t iv e s  o f  M a in e  c u n  b e  f o u n d , 
M ay h e r  w h is p e r in g  p in e s  a n d  th e  d e e p  s o u n ii-
O f  th e  o c e a n  w h ic h  b re u k s  
h o u n d  sh o re
h e r  s t e r n
say
T h e  e n te r ta in m e n t  fe u tu ro  o f  tho  
K n o x  C lu b  m e e tin g  u t th e  H o te l L u u g - 
hum  lu st T u e sd a y  e v e n in g ,p ro v e d  to be 
u ru re  in u s ic u l tre a t , w h ich  w a s  th o r ­
o u g h ly  en jo y e d  by  th e  m e m b e rs  o f  th e  
c lu b  a iu l th e i r  fr ie n d s . M iss L o ttie  M c­
L a u g h lin  wun th e  s ta r  o f  th e  occubion, 
a n d  h e r  bongs d e se rv e d  th e  o v a tio n  
th ey  re c e iv e d . T h o  so n g s  by  M iss M c­
L a u g h l in 's  f r ie n d s  w ere  d e l ig h tfu l  m in i*  
hors on  th e  p ro g ra m , a n d  u n o th e r  un - 
jo y a b le  fe a tu re  w as M r. J lu r r i s  S h a w 's  
p ia n o  so lo . L in c o ln  E ssex  w us v e ry  
en te i ta iu in g  w ith  h is  c o s te r  so n g s. A 
c o lla tio n  fo llow ed  th e  e n te r ta in m e n t .  
D u u c in g  w us e n jo y e d  u n t i l  m id n ig h t.
L O S T  TO  B A T H  G IR L S .
T h e Y oung L ad ie s  b a sk e tb u ll tea m  
from  H a th  h igh  school d e fe a te d  th e  
you n g  lad les  tea m  fro m  lio c k lu u d  h ig h  
school in  a n  In te re s tin g  u nd  well p la y ­
ed g am e S a tu rd a y  ev en in g . T h e  B a th  
te a m g o t th e  firs t b a sk e t  a n d  fo r  a  tim e 
it looked u s  if i t  w ould  be a n  easy  
th in g  fo r B a th . In  tlie  second  period , 
how ever, th e  K ocklund tea m  m a d e  a  
g re a t  ru lly  a n d  son hud  th e ir  o p p o ­
n e n ts  in  th e  re a r . A g o al fro m  th e  field 
und  som e good th ro w s  fro m  fo u ls  
a g a in  p lac ed  th e  B a th  tea m  in  th e  lead , 
how ever, u nd  th e  gu m e closed w ith  th e  
score 1G to  12 in  fa v o r  of B a th .
T h e  su m m a ry :
R O C K L A N D . B A T H
M iss B rid g es , if. ]f. M iss C rosby
M iss B icknell, if .  rf . M iss P in g re e
M iss M itchell, e. c. M iss F re n c h
M iss P e rr y , rb . rb . M iss R eed
M iss K e a tin g , lb. lb. M iss T in-lard  
M iss R a n k in , lb.
M iss B a r t le t t ,  M iss K e n n ls to n , subs.
S core, B u lb  16 .R o ck lan d  12. G oa ls 
from  field, M iss C rosby  2, M iss P in g re e  
4, M iss B rid g e s  4, M iss B icknell 1. G oals 
from  fouls, M iss C rosby  3. M iss P in g re e
1. M iss M itchell 2. F o u ls , B a th  22, 
K ock lund  15.
Anniversary and 
Red Letter Day
"
A T
F U L L E R - C O B B  C O . ’ S
Saturday, M arch 3 ,1 9 0 6
Sale To Commence At 8.15 A. M.
This day will be our Thirteenth Anniversary in 
this s t o r e  and the saying goes, “ There’s luck in ocTtl 
numbers.” W e hope to prove it so and make this day 
EXC EL all previous efforts.
W e will give each clerk in our several depart­
ments, as usual, a new spring article to sell at their 
own price. If any article is sold out we will keep the 
sample and furnish later if bought at this day’s sale.
D e p a r t m e n t  A
C l e r k  N o . 5
C h i f f o n  F o u l a r d ,  p l a i n  » i d  f i g u r e d
R e g u l a r  p r i c e , #1.115
R e d  L o t t o r ,
C i .k k k  N o . 22 
B r e o z o  d o  S o l o ,
8 1 . 0 9
R e g u l a r  p r i c e , 5 0 c
R o d  L o t t o r , 4 l c
C l e r k  N o . 20 
C h e c k e d  S u i t i n g ,
5 0 cR e g u l a r  i n  i c e ,
R o d  L o t t o r ,
C l e r k  N o . 30
3 9 c
H e a t l i o r b l o o i n  T a f f e t a ,  3 0  i n .  w i d e ,
R e g u l a r  p r i c e , 3 5 c
R e d  L e t t e r , 2 9 c
D e p a r t m e n t  K
C l k h k  N o . 40 
T u x e d o  V e i l i n g ,
R e g u l a r  p r i c e , 25C-HOO
R e d  L e t t e r ,
C l e r k  N o . 38
18c  |
1 0 - B u t t o n  K i l l  U  l o v e s .
$ 3  0 0R e g u l u r  p r i c e
R o i l  L e t t e r ,
CI.P.HK N o . 7 
L i n e n  S t a t i o n e r y ,
8 2 . 4 8
R e g u l u r  p l i o e , 2 5 c
R o i l  L e t t e r ,
CLKHK N o . 24 
S e l l  r a t i ’s  B u t t e r  T o f l c e ,
17c
R e g u l a r  p r i c e ,
R e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 32 
G a u z e  F a n s ,  •
2 9 c
R e g u l u r  p r i c o ,
R o i l  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 19 
L a u t l e r M u y  B e l l s ,
81 .19
R e g u l a r  p r i c e , 5 0 c
R e d  L e t t e r , |
Cl.KHK N o . 42
R o l l s ,
3 6 c
R e g u l u r  p r i c e , $ 1 .5 0
R e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . mi 
S u o d o ,  A v e n u e  R u g s ,
8 1 . 1 7
R e g u l a r  p r i c e ,
R e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 41 
C h i f f o n  T a i l o t u  R i b b o n ,
S I  7 6
R e g u l u r  p r i c e , 3 9 c
R e d  L e t t e r ,
Cl k h k  N o . 0 
C i i l t  J a c q u a r d  R i b b o n ,
2 3 c
R e g u l u r  p r i c e ,
Y
# 1 .0 0
R e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 36 
A s t o r i u  S h i e l d s ,
8  1 c
R e g u l a r  p r i c e ,  2
f t
l t u d  L e t t e r ,
c ,  2 5 c .  3 0 c
1 9 c
D e p a r t m e n t  H
C l k h k  N o . 27
A n y  C .  l i .  M o d e l  C o r s e t ,
R e g u l u r  p r i c e , $ 1 .0 0
R e d  L e t t e r ,
C i.k k k  No . B 
S i l k  l ' e t t i e o u t ,
7 9 c
R e g u l a r  p r i c e # 5 .0 0
R e d  L e t t e r ,
( KKHK N o . 53
8 4 . 1 9
H e a t h e r  b l o o m  P e t t i c o a t s
R e g u l a r  p i  i c e , $ 2 .9 8
R e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 25 
M e n ’s  N e g l i g e e  S h i r t s ,
8 2 . 3 0
R e g u l a r  p r i c e , 5 0 c
l i e d  L e t t e r ,
C l k h k  N o . 11 
W o m e n ’s  U n i o n  S u i t s ,
4 l c
R e g u l a r  p r i c e , $ 1 .0 0
R e d  l e t t e r , 7 8 c
D e p a r t m e n t  C
CLKHK N o . 30
C h ild re n ’.  C o v ert .h ioko t 
R e g u la r  p ric e , $5.00-ftl.00
lied  L e t te r ,  $ 3 . 9 9
Cl.KIIK N o . 33
White Lnwn Waists 
Regulur price, yo.05
Wed L e t te r ,  $ 1 6 9
C i.k k k  N o . 10 
S h ir t  W a is t  S u it ,
R e g u la r  p ric e . #2.25
R od L e t te r ,  $ |  6 9
Cl.KHK N O. -.‘I
Print Wrapper,
R eg u ln i p r ic e , S I ,00
Itod  L e t te r ,  7 9 c
C l e r k  N o . 20
S p r in g  S ty lo  E to n  S i iIIh,
Regular price, #15.00
Red Letter, $  I 0 , 6 0
C i . k k k  No. 34
C h ild r e n ’!, O in g h a m  D resses,
R e g u la r  p rlo o , #1.25
lie d  L e tte r , 9 8 o
D e p a r t m e n t  E
CLKKK N o . 10
W h ite  M u s lin  E m b ro id e re d  C hem - 
i sot ton w ith  h a lf  s leev e ,
R e g u lu r  p ric e , $l.50-$1.39
R ed  L e t te r , 9 8 c
C'LKHK No. I
P e rs ia n  L a w n  W a is t  P a tte rn s , 
S ta m p e d  fo r F re n c h , Shadow ’ a n d  
E y e le t  E m b ro id e r y ,
R e g u la r  p r ic e , $1.50
R ed L e t te r ,  $1.19
Cl.KHK N o . 31
W h ite  M u s lin  E m b ro id e re d  P a t ­
te rn  D resses ,
R e g u lu r  p rice , j $18.00
R ed L e t te r ,  $ 1 4 . 0 0
Cl.KHK N o . 12 
L u d ie s ’ S ilk  L is le  H ose ,
R e g u lu r  p ric e , 1 p a ir  OOu
3 p a irs  $1.00
R ed L e tte i 1 p a ir  3 5 c
I piilrn 8 9 c
D e p a r t m e n t  M
C l k h k  N o . 36 
S h a d o w  C h eek s , 
R e g u la r  p rice ,
R ed  L e tte r ,
Cl.KHK N o . 17 
K uye C h iffon ,
R e g u lu r  p rice ,
R ed L e tte r ,
C l k h k  N o . ,14 
l iro e h c  N o v e ltie s , 
R e g u la r  p rice ,
R ed  L e tte r ,
C l k h k  No. 23 
B a tis te  (w ool fin ish ) , 
R e g u lu r  p ric e ,
R ed  L e tte r ,
25c
I 9 c
25c
I 9 c
12 l - 2 c
12 l*2c
D e p a r t m e n t  L
U I* N T A I K S
C l k h k  N o . 4 
E tc h e d  T u m b le r s ,
R e g u lu r  p ric e  p e r  d o z , Olic
R ed  L e t te r ,  4 8 c
C l k u k  N o . 18 
M u s lin  C u r ta in s ,
R e g u la r  p ric e  p e r  p a ir ,  $1.85
R ed  L e t te r ,  $ 1 . 1 9
C i .k k k  N o . 37 
S m y r n a  R u g , |
R e g u lu r  p ric e , $1.85
l ie d  L e tte r , $ |  3 9
C l k h k  N o . 29
H u v ilu iid  C h in a  C u p s , S a u c e rs  u iid  
P la te s ,
R e g u la r  p r ic e  pei d o z e n , $3.50
R e d  l e t t e r , $ 2 . 3 9
NORTH WARREN
M a y n a rd  P o s t  of S o u th  T h o m a s to n  is 
v is it in g  h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
D a v id  P o s t.
M rs. G. l i . Y oung an d  M iss C la ra  
A n d e rso n  w ere a t  M rs. L lew e lly n  
M aiik ’s  re cen tly .
H e n ry  W a lte r  o f T h o m a sto n  w a s  in  
th is  p lac e  re cen tly .
B u tte rf l ie s  w ere seen  h ere  S a tu rd u y .
M iss J a n e t te  B oggs a n d  M arie  i to l-  
IJns of W a rre n  w ere  a t  M rs. A lden  
B o g g s’ re cen tly .
O tis  B ills  a n d  H a r ry  S eiders  o f U nion  
w e re  h e re  re cen tly .
M r. a n d  M rs. O tis  A n derson  a n d  M iss 
N ellie  l i y le r  w ere re c e n t g u e s ts  of M rs. 
A ld en  B oggs.
THE FA R N SW O R TH S W IN .
Law  Court Decision S ays T h at C ertain
Provisions of Janies F arnsw orth ’s Will
Are Void Because of W ife 's  Death Prior
to  His.
A d eris io n  w as h a n d e d  ilmvn T u esd ay  
In tho  F a rn s w o r th  will enm .
J a m e s  F a rn s w o r th  died M ay 9, 1905, 
b e q u e a th in g  to  h is  wife H elen A 
F a rn sw o r th , a n d  h e r  he irs , o n e -h a lf  of 
th e  e s ta te . H e a lso  b eq u e a th ed  to  his 
w ife th e  re m a in in g  h a lf  o f the e s ta te  
fo r h e r use d u r in g  life, th e  res id u e  to 
go to  h is m o th er, M rs. M ary C. F a r n s ­
w o rth . should  sh e  be liv in g  a t  th e  tim e 
of M rs H elen F a rn s w o r th 's  decease.
T h e la t te r , h o w e v er, d ied  fo u r  d a y s  in 
a d v a n c e  of h e r  h u sb a n d , a n d  th e  legal 
S trugg le  w hich e n su e d  concerned  th e  
r ig h ts  of M rs. H e len  F a r n s w o r th s  
heirs, w ho a re  G eorge F. W h itin g  of 
M alden. M ass., a  b ro th e r , an d  M rs. I s a ­
bella  A. M ar tin  of M inneapolis, a  s is ­
ter.
T he decision, whl< $ w as d ra w n  bv 
Ju d g e  W hltehouse , s u s ta in s  th e  c o n te n ­
tion  of Mrs. M ary  F a rn s w o r th  an d  
h e r  d a u g h te rs  th a t  th e  d ev ises  an d  be­
q u e s ts  to H elen  A. F a rn s w o r th  (w ife 
of J a m e s )  bec am e void b ec au se  of h er 
d e a th  p rio r  tc* h e r  h u sb an d s . T h e  d e ­
cision a lso  re v e rse s  th e  dec ree  of P ro ­
b a te  Ju d g e  M iller, ap p o in tin g  Jo sep h  E. 
M oore a d m in is tr a to r ,  an d  d ire c ts  th a t  
th e  Judge of p ro b a te  a p p o in t L u cy  A 
F a rn sw o r th  a d m in is tr a t r ix ,  w ith  wil, 
a n n e x ed . T h e fo llow ing  p a ra g ra p h  Is 
quo ted  from  th e  re s c r ip t:
“ It a p p e a rs  th a t  H e len  A. F a r n s ­
w o r th , th e  w ife of th e  te s ta to r  died b e ­
fore th e  dec ea se  o f h e r  h u sb an d . By 
reason  of th is  fa c t, upon co n sid e ra tio n  
of all th e  te rm s  a n d  p ro v is io n s  of the  
will, i hold a s  a  m a t te r  o f law  th a t  nil 
th e  d ev ises a n d  b e q u e s ts  to  th e  said 
H elen  A. F a rn s w o r th  u n d e r b o th  claus­
es  of the will lapsed^ a n d  becam e void 
an d  th a t  by re a so n  th e re o f  o n e -h a lf o ' 
a ll the te s ta to r 's  e s ta te , becam e In tes ­
ta te  iit Ids d e a th  a n d  vested  a t  once a b ­
so lu te ly  In Ills h e irs , an d  th a t  th e  o th e r  
h a lf  (if th e  t e s ta to r ’s e s ta te  b e ing  the  
o n e -h a lf  specified In th e  second c la u se  
of the will v es ted  a t  once In th e  a p p e l­
la n t  M ary  ( ’. F a rn s w o r th . I find th a t 
th e  a p p e lla n t  M ary  C. F a rn s w o r th  
th e  te s ta to r ’s  m o th e r , a n d  th a t  th e  a p ­
p e llan ts , L ucy  C. F a rn s w o r th  a n d  J o se ­
p h ine  F . H ollins, a r e  th e  te s ta to r ’s s is ­
te rs , an d  f u r th e r  find a n d  hold  th a t  u t  
th e  d e a th  of th e  te s ta to r ,  a t  th e  tim e of 
th e  p ro b a te  o f  h is w ill, a n d  a t  th e  d a te  
o f said  dec ree  of (le t. 24, 1905, th e  a p ­
p e lla n ts  tog« t i le r  c o n s ti tu te d  an d  now  
c o n s ti tu te  th e  sole h e irs  a n d  n e x t o f kin 
of th e  said  J a m e s  R. F a rn s w o r th , mi l 
l lie only p erso n s  th en  an d  now  In te re s t­
ed In h is e s ta te  e i th e r  a s  he ir, dev isees 
o r  leg a te es .”
A tto rn e y s  M o rtln n d  an d  T h om pson , 
w ho re p re se n t th e  h e irs  of M rs. H e len  
A. F a rn s w o r th , w ill file ex cep tio n s  to  
th e  p o rtio n  o f  th e  dec ision  w h ich  d e ­
c la re s  th a t  tlie  p ro v is io n s  of th e  will 
lap sed  by th e  cleat li o f M rs. H elen  A. 
F a rn s w o r th  p r io r  to  t h a t  o f h e r  h u s ­
b an d . M ea n tim e  M r. M oore will a c t  a s  
spec ia l a d m in is tr a to r  u n til tlie m a t te r  
is s e ttled  by th e  c o u r ts .
Ensnaring
Victims
S te p s S hould Be T aken  At Once To 
P reven t F urther Trouble.
H e re  In R o ck lan d , a s  in o th e r  c itie s  
an d  to w n s ,d y sp e p s ia  o r s to m a c h  tro u b ­
les arc* e n s n u r in g  v ic tim s in a  m o st in ­
s id io u s w ay .
N e arly  e v e ry  m o th e r 's  son o f u s  und  
d a u g h te r , too , e x p e c ts  th e  s to m a ch  to 
ac cu s to m  i ts e lf  to  a ll m a n n e r  of 111 
tre a tm e n t, b u t  th e  tim e com es w hen w e 
ca n n o t u buse  it  w ith  im p u n ity . H ow  
m uch  b e t te r  it  w ould b e  to  ta k e  s te p s  
n t  once to  s t r e n g th e n  tlie  s to m a ch  an d  
p re v e n t f u r th e r  tro u b le .
U se M i-o -n a  now  a n d  so o th e  th e  Ir r i­
ta te d  w a lls o f tho  s to m a ch  an d  
s tre n g th e n  th e  g a s t r ic  follicles so th a t  
tin y will jio u r o u t th e ir  d a lly  su p p ly  of 
d ig es tiv e  m a te r ia ls  w ith  re g u la rity , 
’hen  th e  h e a d u ch c s,s le ep lessn ess ,sp ec k s 
before th e  ey e s , poor ap p e tite , tired  
fee lin g  an d  n e rv o u sn e ss  w ill d isap p ea r, 
an d  you  c a n  e a t  w h a t  you w a n t a t  an y  
tim e you like.
M l-o -na  Is a  co m b in a tio n  of rem edies, 
som e of w h ich  a r e  b u t li tt le  know n in 
tills  c o u n try , a n d  is a  p o sitiv e  g u a r a n ­
teed c u re  fo r  ull d iscu ses  of th e  s to m ­
a c h  e x c e p tin g  ca n ce r.
J u s t  one l i t t le  ta b le t  o u t of a  50 ce n t 
box befo re  m ea ls , fo r a  few d ay s, a n d  
you  will soon  re g a in  p e rfe c t h e a lth  an d  
s tre n g th , a n d  h a v e  no  fe a r  of lnd lgos- 
tlon  o r  s to m a c h  tro u b les . A sk C. H. 
P en d le to n , D ru g g is t  an d  O p tic ian  to 
show  you th e  g u u ru u tc e  u n d er w h ich  li*- 
se lls  tills  re m e d y .
THOMASTON
T lie l i ttle  M i-o -nu  tu b le ts  sold by th e  
G. 1. R o b in so n  D ru g  Co. h av e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u lu r. T h ey  g u a ra n te e  
t lia t M l-o -n a  w ill m ak e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig e s tio n , u nd  Inc rease  h e a lth , 
o r else th e re  w ill be no  c h a rg e  fo r tlie  
rem edy , a n d  th e  p u rc h a se  p rice  will be 
re tu rn e d  on  deinund .
S T O N IN C iT O N
T h e  A rc a d e
19 SP R IN G  STREET  
R O L L E R S K A T IN G
Two Sessions Dally, Afternoon 
2 to 5, Evening 7.30 to 10-30
A d m i s s i o n  10c .  S k a t e s  16c
J .  E .  C O L C O R D ,
MANAGER
T h e free  s k a tin g  a t  tin* o p era  house 
Feb . 20, g iv en  by M an a g er R ush wuh 
p a tro n iz ed  by n e a rly  700 people, a ll 
p a r ts  of the? to w n  b eing  well re p re se n t­
ed. Jt w a s  a g ra n d  good tim e. T h e  
ten  m ile ra c e  S a tu rd a y  an d  M onday 
e v e n in g s wuh e x c itin g  from  s t a r t  to  
iinlsli. T h e  winne rs  w e re : W ill P e rry
1st, S teve  G ra y  2d, ( ’bus. R obbins 3rd 
a n d  A r th u r  p e r r y  4th. T h e n e x t ra ce  
will be fo r  15 mile s  to  com e off Marc h 
17 a n d  19.
M an a g er R u ss  Is to  g iv e  an  election  
bull a t  th e  o p e ra  h o u se  n e x t M onday 
n ig h t, M arch  0. A le x a n d e r’s  o rc h e s tru  
of C am den  will fu rn ish  m usic.
LEFT FROM 
OUR REMOVAL SALE
W e a r e  g o in g  o u t o f  th ese  lin es , h ence  
th ese  low  p ric e s  :
L u d ies  N ice  U n io n  S u its  in  c o tto n , 
co tto n  s l id  w oo l, a n d  w ool, s izes  <>, 
7 a n d  8 ; w e re  $2.25 to  $4.00, to  c lose 
o u t—p ric e  $1.75.
L o t J e r s e y  C orse t C o v ers , sm a ll  s izes , 
h ig h  n e c k , lo n g  s leev e s  ; o ld  p ric e  
5oc, to  c lo se  o u t— p ric e  25c.
I L ot s ta m p e d  P illo w  C o v ers  to close  o u t 
i bo fo ie  a r r iv u l  o f  new  s p r in g  goods,
I w ere  50c, to  close  o u t—p ric e  25c.
I B ra iu e rd  A A rm s tro n g  B u tto n -b o le  
! T w is t  in  co lo rs , to  c lo se  o u t -  p ric e  
10c a  d o ze n .
! loo ysrc l M ac h in e  S ilk ,  in  c o lo rs , wus 
I 10c u sp o o l, to  c lose  o u t —p ric e  0 
I sp o o ls  lo r  25c.
Agent for Bangor Dye House
THE LADIES STORE
Mrs. E. F, Crockett
O f t o m  IE  U LLK U -CO btt CO.
Lades Rubbers 
Only 35c 
Men’s Rubbers 
Only 45c
AS LONG AS THEY LAST 
A T
P A R M EN T ER
The Shoeman
MARINE MATTERS.
Schs. M ary L n u g d o n , I l ilt , an d  S liv e r 
H eels, I l ilt , a r r iv e d  fro m  P u lp it H a rb o r 
W ednesday .
Sell. P en o b sco t, H u tc h in so n , a r r iv e d  
W e d n esd ay  fro m  S alem  w ith  w reck  
s tu ff  from  th e  sc h o o n e r P e n d le to n  S is­
te rs  bound  fo r B e lfa st.
Sell. M ary  B rew er, S p en cer, a r r iv e d  
T u e sd a y  from  P rovince-tow n w ith  san d .
Sell. H e n ry  S u tto n , H u tch in s , a r r iv e d  
T h u rsd a y  from  N o rfo lk  w ith  co a l fo r 
tin* R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.
Sch. C h a rlie  W oolsey , M u rray , a r r iv e d  
T u esd a y  fro m  N ew  Y ork w ith  coal fo r 
V in a lh a v en  an d  sa ile d  T h u rsd a y .
Sell. A nnie L ord , R u ss  11, sa iled  T u e s ­
d ay  from  N ew  Y ork  w ith  coa l fo r VI- 
u a lh a v e n  a n d  sa iled  T h u rsd a y .
Sch. N ed P. W a lk er, F u lle r to n , sailed  
T u esd a y  fo r  Jo n e s p o r t  to  lo ad  s to n e  fo r
vleloi
Sch. H e lv e tia , H o rn e t, Is d isc h a rg in g  
lu m b er a t  S ta m fo rd , C onn, from  F e r ­
n a n d ln a , an d  Is c h a r te r e d  to  load  w h ite  
o ak  tim b e r on tin- P e m u n k e y  R iv e r  fo r 
H ath .
Sell. C a ta w a m tc u k . W infie ld , Is c h a r ­
te re d  to  load Ice* a t  R o ck p o rt fo r S h el­
te r  Is lan d , N. Y., a ^  ll.L’fl p e r  ton .
Sch. C aro line  G ra y , N elson , Is c h a r ­
tered  to  load stone* a t B u ck s H a rb o r  for 
P h ila d e lp h ia  a t  $1.30 p e r  ton  a n d  u su a l 
cu sto m s.
Sch. (Seo. H. M ills, W h itm o re , Is 
c h a r te re d  to lonel ice? a t  B oo tlib ay  H a r ­
b o r fo r  S h e lte r Is la n d , N ' Y. a t  $1.25 
p e r  ton.
Sch. D H . R iv e rs . P e c 1... Is c h a r te r e d  
In load e use oil a t  PhU wh Iphld fo r 
H a v a n a  a t  10 ce n ts .
Sell. L V .e rt H . M cC urdy, H all, Is 
lo ad in g  lu m b e r a t  G u lfp o r t, Miss, fo r 
S an  J u a n .P . It. a n d  th en c e  C urucoa an d  
B a ltim o re .
Sch . M a rg a re t M. F  
sid led  from  J a c k so n v il le  
N ew  Y ork w ith  lu m b er.
Sch. B e rth a  F . W alker,
Webster, 
24 th  fo r
•per, a r ­
rived  n t P once , P. It. th e  26th from  
M obile w ith  lu m b er.
Sclis. A da A m es, Geo. A. L a w ry  anel 
H elena w ere in P o r ts m o u th  th e  28th.
Sch. M. 11. Reeel, JohnH on, a r r iv e d  a t  
S alem  tlie  28th fro m  R o ck lan d  fo r B os­
ton.
T h e  fo llow ing  v esse ls  w ere In V in e­
y a rd  H a v e n  th e  28th. A bb le B ow ker, 
T h o m a s to n  fo r N ew  Y ork; C has, L a w ­
rence*. R o ck lan d  fo r  N ew  Y ork; 
D e m le tta  a n d  J o a n n a , S to tiln g to n  fo r  
N ew  Y ork ; S am u el H a r t ,  N ew  Y ork  fo r 
S o u th w es t H a rb o r ;  C has. J . W illa rd , 
New Y ork fo r C a m d e n ; J o h n  J . P e rry , 
ltoc-kland fo r  N ew  Y ork ; A nn ie  II. 
M itchell, S to n ln g to n  fo r N ew  Y ork ; 
A n d rew  O. P ie rce , J r . ,  P o rtla n d  fo r  
N ew  R ochelle.
Sch . 10. S ta r r  Jo n e s , E ll io tt ,  Is a t  
C n lbaelen  lo ad in g  s u g a r  fo r  N ew  Y ork.
Sch. Jos . \V. H a th o rn e , llo ffscs , a r ­
r iv e !  a t Colon, l‘Yb. M from  N orfo lk  
w ith  piling.
Sch. E d g a r  W . M urdock , M agune, a r ­
rived  a t S a n tia g o  d e  C ulm , F eb . 7th  
from  P h ila d e lp h ia .
NORTH HAVEN REPO RT.
Show ing W hat H as Been Done By Tow 
Official* the P a s t Year.
T h e  re p o rts  «*f tlie  m u n ic ip al officer*
o f th e  tow n o t N o r th  II iy en  fo r th e  p a s t
y e a r  a r e prill • d an d in th e  b u n d s of
Hie puopl 1fo llow ing is a  su m m a ry :
V a lu a tio n It* Hid. nt n il e s ta te , $114.-
870; redid Ml M-rsonal e s ta tc , $26,165;
n o n -resid t lit re a l e s ta te  $85760-
n o n -re s id e n t p e rso n a l e-stute, $3,415; 
to ta l  v a lu a tio n . $230,210. A sse ts  on  th o  
ubovc (a t  .017), $3,013.57; a s se ssm e n t oil 
135 polls a t  $3 e a c h , $405. T o ta l 
ru u e d  by ta x  i 'Io n ,  $1,318, T h e  to ta l  r e ­
el p is  u nd  re so u rc e s  ou t jw ii ac co u n t*  
w ere $3399. E x p en d e d  s a la r ie s  $301; 
misce llan eo u s  $596; s ta te  tux  $614; c o u n ­
ty  lax  $235, su p p o r t  o t ooo r $120, ru u d s  
a n d  b rid g es  $544,snow  b ills  $104 a b a te ­
m e n ts  $42: te x t  books $130; in sa n e  h o s ­
p ita l  a c c o u n t $149 S ta tu  J to ad  ao - 
c o u n t  $245; to ta l  $3137; b a la n c e  
to  the* good on  to w n  a c c o u n t, $251. T hu 
to tu l re so u rce s  on  com m on  school a c ­
c o u n t w ere $1,422; e x p e n d itu re s  to  F e b ­
r u a ry  1, $1,051; u n ex p e n d ed  balance*,
$371. F re e  H ig h  school a c c o u n t:  R e ­
so u rc e s , $667; e x p e n d ed  $531; u n e x p e n d ­
ed  b alan ce , $136. S ch o o lh o u se  a c c o u n t;  
Resource's, $103; u n ex p e n d ed , $332 o v e r­
d ra w n , $228. B a lu n cu  In fa v o r  o f to w n  
F e b ru a ry  1, $580, c a s h  In  tre a s u ry  sa m e  
d a te , $477.
F ro m  th e  re p o r t  o f  S u p t. B ev erag e , it 
is see n  th a t  th e  schoo ls  o f th e  to u n  
h a v e  done good w o rk  d u r in g  th e  yeu r, 
th o u g h  th e  w in te r  te rm  w a s  b ro k e n  up 
by  u n  e p id e m ic  o f  m ea sle s ,w h ich  euus* <i 
th e  board  of h e a l th  to  c lose th e  school* 
su d d en ly  a n d  w ith  b ud  effec t.
T h e  ovenJrufT  of th e  fu n d  fo r  school- 
h ouse  re p a ir s  w a s  c a u se d  by th e  l i lt in g  
up o f a  room  In U nion  H a ll b u ild in g  fo r 
s c h o la rs  of D is t r ic t  I u n d  6, in  a c c o rd ­
a n c e  w ith  a  v o te  o f  th o  tow n. T h e 
c le rk  re p o r ts  11 b ir th s , 6 inu rrlug t-s u n i  
11 d e a th s . T h o  w a r r a n t  fo r  th e  tow n  
m e e tin g  c a lls  fo r  a c tio n ; hi a d d itio n  to  
th e  u su a l ro u tin e , on  a  p ro p o sitio n  t » 
e re c t  a  b u ild in g  fo r  school an d  o th e r  
to w n  p u rp o se s ; on e  to  com bine school 
d is tr ic t s  1 a n d  6 a n d  4 an d  5; to  k< ll 
sch o o lh o u se  in  d is tr ic t  6; lo  p ro h ib it  
use of a u to m o b ile s , ,
/r i lE  HOCK LAN I) COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH it, 1900.
S p e c ia lly  
R eg istered  
to Y o u
Consider how the United States Government protects a letter .cg.sierca 
to you, guaranteeing its delivery safe and in good order.
The NATIONAL BISCUIT COMPANY exercises 
even greater protecting foresight in delivering its 
Biscuit and Crackers to you. Fresh from the oven, 
they are enclosed in a dust tight, moisture proof 
package, on each end of which is affixed this trade 
mark in red and white.
Z u  Z u  C i n c e r  S n a p s —Cri*p. d d id o “ * g°M«n b»°w"
monel* of sweetnew »nd epic* that rteryone loraa.
C H E E S E  S A N D W IC H E S — Thin eracken andoaing a layer el 
creamy cheeae— a delicate bite to tempt an epicure.
M m  .M W e J
ROCKVILLE
A lv in  K een an d  w ife of T h o m aslo n  | L a r th q  
v is ite d  h is b ro th e r , W inslow  K een, 
W e d n esd ay .
G ilm an  S lm on ton  an d  w ife of R ock­
la n d  v is ite d  M rs. O live H a rro w s one 
d a y  la s t  week.
M iss M ary  R obb ins, w h o  Is a t  th e  
K n o x  h o sp ita l is Im proving .
O tis  T o lm an , w ho h a s  been sick , is 
o u t  ag a in .
M iss M yra T o lm an . w ho  Is w o rk in g  In 
R o ck lan d  v is ited  h e r  p a re n ts  S u n d ay .
M iss M aria  O xton , w ho h a s  em p lo y ­
m e n t a t  th e  B ay  V iew  in C am den , v is ­
ite d  h e r  p a re n ts  S u nday .
H e le n  C ross v isited  A nn ie C arro ll.
S u n d ay .
M iss Olive T o lm an  v is ite d  h e r  s is te r 
M y ra  T o lm an , S u nday .
V e sp er H a ll, O. T o lm an , A r th u r  A n­
d re w s , J ess ie  C arro ll. A nile  C arro ll.
■went w ith  th e  h igh  a n d  g ra m m a r  
sch o o ls  from  R o ck p o rt to  S o u th  H ope 
o n  a rid e  F eb . 20. an d  took  su p p e r a t  
t h e  ho tel. All re p o r t  a  line tim e.
S y lv e s te r  B arro w s  v is ite d  h is  f a th e r .
O r la n d  B arro w s, S u n d ay .
P e rle y  M iller of W e st R o ck p o rt 
p re a c h e d  a  very  in te re s tin g  se rm o n  a t  
th e  c h u rc h  S unday . W e a lso  had  th e  
p le a su re  of lis te n in g  to  O tho  H a tc h  the 
lin e  s in g er of R ock land .
PLANETARY VITALITY.
NORTH UNION
h erH a z e l U pham  gave a  p a r ty  t 
ty o u n g  fr ie n d s  one ev en ing  la s t  week 
S in g in g  an d  inuste w ere  th e  fe a tu re s  ol 
t h e  ev en in g . A One t re a t  w a s  served .
M rs. A. J. S u k efo rth  is v e ry  s ick  w ill 
p n e u m o n ia .
W illis  M itchell an d  w ife of B oston  ar t 
a t  A. J . S u k efo rlh 's .
M edom ak V alley  G ran g e  v is ited  til. 
■Grange a t  S o u th  M ontv llle  la s t T u e s ­
d a y  even ing . F eb . 20. T hey  w e re  h igh ly  
e n te r ta in e d  A b o u n tifu l su p p e r w as 
se rv e d , ju s t  such  a su p p e r a s  th e  M ont­
v llle  lad les  know  how  to serv e .
.1 F . U pham  re c e n tly  lost a  cow  an d  
a  s tee r .
Je s s ie  B a rk le y  Is In W a sh in g to n  c a r ­
in g  fo r N ellie B a r t le t t ’s ho u se  w hile 
M rs. B a r tle t t  Is v is itin g  in R o ck lan d .
M rs H a m lin  B u rk e tt  v isited  M rs W. 
C . P e rry  one day las t w eek.
M abel N oyes is hom e fro m  U nion on 
a  v ac a tio n .
L y sa n d e r N orw ood o f S to ck to n  
S p r in g s  w a s  In tow n  re cen tly .
P a t c h o u l i .
T h e p la n t from  w hich the w ell kuow n  
p e r fu m e  p atchou li Is o b ta in ed  is a  n a ­
t iv e  o f  In d ia  an d  of C hina . I t  Is a lso  
g ro w n  in Ceylon, P a ra g u a y  am i the 
F re n c h  Is lan d  of R eunion . Ii firs t be­
ca m e  g en e ra lly  k now n in E u ro p e  a b o u t 
1850. A t th a t  tim e In d ia  s liuw ls com ­
m a n d e d  Im m ense prices, a n d  d e a le rs  
■were a c cu s to m ed  to  Id e n tify  th e  gcu- j 
n in e  a r tic le s  by th e ir  odor, a s  they  i 
w e re  p e rfu m ed  w ith  patchou li. F ren c h  ;
U e s  C a n  T a k e  P l a c e  O n l y  a n  
I . i v l t i K  d u t i e s .
A m ooiiq u ak e Is now  u n th in k a b le , 
b ec au se  th e  m oon Is a s  d ea d  ns a  door- 
n a il. O u r s a te l l i te  Is " e 'e r  fo re sb a d  
ow in g  o u r ow n  u lt im a te  doon  , like  th e  
m u m m y  a t  E g y p tia n  b a n q u e ts ,"  b u t in 
th e  m ea n tim e , if th e  E d in b u rg h  R eview  
h a s  c o rrec tly  conceived  th e  te a c h in g s  
o f seism ology, th e  In h a b ita n ts  o f e a r th  
m ay  console th e m se lv e s  fo r th e  havoc 
w ro u g h t th ro u g h  e a r th q u a k e s  by r e  
flee ting  th a t  th e y  d e m o n s tra te  th e  v i­
ta l i ty  o f o u r  p la n e t. In  th a t  d is ta n t  
j ia s t  w hen  th e  m oon a c tu a lly  q u ak e d  
th e re  m ay  — som e sc ie n tis ts  d e c la re  
th e re  m u s t - h a v e  been  fo rm s  o f a n im a ­
tio n  upon Its  su r fa c e . "T h o u g h  th e  
m oon, by re aso n  o f Its  sm a lle r  size, 
w a s  bou n d  to  lo se  Its  a tm o sp h e re . It 
m u s t h a v e  ta k e n  m illions o f y e a rs  to  
d o  so. am i th e re  m ay  h a v e  b ee n  tim e 
fo r  th e  cycle o f life, from  th e  p rim e v a l 
germ  u p  to  s e n tie n t  b e in g s  a n d  d o w n  
ag a in  to  tlie  h a r d ie s t  l in g e rin g  p la n t  
cells, to  ru n  Its  fu ll c irc le .”  T h e w r ite r  
in  th e  E d in b u rg h  R ev iew  c o n tin u e s  to  
deve lop  Ills lin e  o f th o u g h t :
“ E a r th q u a k e s  a r e  a  sig n  o f p la n e ta ry  
v ita l i ty . T hey  w o u ld  seem  to  b e  c h a r­
a c te r is t ic  o f th e  te r r e s t r ia l  p h a se  o f d e ­
v e lopm en t. E ffe te  g lobes like  th e  m oon 
ca n  sca rce ly  b e  s u b je c t  to  th e  s t re s s  to  
w hich  th ey  a r e  d u e , n o r  ca n  th ey  be 
v e ry  su ita b ly  c o n s ti tu te d  fo r  th e  p rop  
ngn tion  o f e la s t ic  w aves. In c h o a te  
w orlds , su ch  a s  J u p i te r  a n d  S a tu rn  
a re  s till less lik e ly  to  h e  th e  sce n es  o f 
re v e rb e ra tin g  co n cu ssio n s. T h e ir  m a ­
te r ia ls  h a v e  n o t y e t  a c q u ire d  th e  n ec es­
sa ry  cohesion . T hey  a re  p a s ty  o r  fluid. 
If n o t p n rtin lly  v a p o ro u s. O n th e  e a rth  
th e  se ism ic  epoch p re su m a b ly  opened  
w hen, e x te r io r  so lid if ica tio n  h a v in g  
com m enced, th e  geologicn! ag es  b eg a n  
to  ru n . i t  w ill la s t  so  lo n g  as  p ea k s  
c ru m b le  am i r iv e r s  c a r ry  sed im en t, so  
long  ns th e  n rc a l d is tr ib u tio n  o f lo ad s 
f lu c tu a te s  n u d  s t r a in s  e v o k e  fo rces  a d e ­
q u a te  fo r  th e ir  c a ta s tro p h ic  re lief.
"O u r g lobe is  by  Its  e la s t ic i ty  k ep t 
h ab itab le . T h e  se p a ra tio n  o f sen  from  
d ry  lan d  Is th u s  an d  n o t o th e rw ise  
m a in ta in e d . T h e  a lte rn a tio n s  o f  e le v a ­
tio n  an d  su b s ld a n c e  m a n ife s t  th e  co n ­
t in u a l  a c tiv ity  o f th is  re se rv e  of e n ­
erg y . T h e  d im en s io n s  o f  th e  g lobe w e 
In h a b it d ep e n d  upon th e  b a la n c e  of 
p re s su re  a n d  cx p n n s lv en e ss . R e la x a ­
tio n  o r en h a n ce m e n t o f e ith e r  In s ta n t­
ly o ccasions a b en d in g  In w a rd  o r an  
a rc h in g  o u tw a rd  o f th e  c ru s t. J u s t  by 
th e se  se n s it iv e  re a c tio n s  th e  p la u e t  i t ­
s e lf  sh o w s Itse lf to  be alive, a n d  bcIs- 
m le th r l l lin g s  a re  th e  b re a th s  It 
d ra w s ." —C u rre n t L ite ra tu re .
CATCHING TURTLES.
M e t h o d s  l . e d  h r  t h e  F i s h e r m e n  
t h e  T r o p i c s .
T u rlie s  a re  a lw a y s  c a p tu re d  a t  n ig h t 
a n d  u su a lly  on m oo n lig h t ones. T h is  
Is th e  t im e  th ey  g> on th e  sh o re  to  lay 
th e ir  eggs. T hey  se lec t a sm oo th  
sa n d y  bench , d ig  ho les In th e  sa n d , de 
p o s it th e ir  eggs th e re  a n d  lea v e  them  
to  bo h a tc h e d  by  th e  h e a t o f th e  san d  
W h e n  th e  tu r t le s  a r c  on sh o re  fo r  th is  
p u rp o se  h u n te rs  com e upon th em , an d  
th ey  a re  easily  o v e r ta k e n , fo r tu r t le s  
a re  slow  m o v ers . T h e  h u n te rs  h av e  
n o t a  v e ry  s tre n u o u s  u n d e r ta k in g . All 
th a t  is  n e c e s sa ry  to  h e  d o n e  is to  tu rn  
th e  tu r t le s  on th e ir  b a c k s  a n d  leave 
them  u n til th e  n e x t  d a y . w hen th ey  a re  
rem oved.
A n o th e r  m ore  c u r io u s  w a y  o f  ca tch  
Ing  tu r t le s  Is by  fish ing  by  th e  re m o ra  
a fish fo u n d  in th e  tro p ica l w a te rs . The 
p o p u la r  n a m e  o f  tills  flsli an d  th e  one 
by w h ich  th e  c h ild re n  o f  th o se  c o u n ­
tr ie s  ca ll th em  Is th e  s u c k in g  ttsh. T h is  
nam e  is g iv en  to  th em  on a c c o u n t of a 
d isk  on th e ir  h e a d s , by w hich  th e y  can  
a tta c h  th e m se lv e s  to  a n y  sm oo th  s u r ­
face, like th e  s id e  o f a  s h a rk , a  sh ip  
o r  th e  shell o f  a  tu r t le .  T h is  d isk  is 
like th e  so ft le a th e r  " su c k e rs "  t h a t  n rc  
p o p u la r  w ith  schoolboys. W h en  th is 
fish h a s  once  a t ta c h e d  h im se lf to  a n y ­
th in g  you  c a n  pu ll h im  to  p ieces  r a th e r  
th a n  fo rce  h im  to  re le a se  h is  ho ld .
T u r t le  h u n te rs  go In b o a ts  a n d  c a rry  
se v e ra l o f th e se  re m o ra s  In tu b s . W hen 
th ey  see  a tu r t l e  am i g e t n e a r  h im  th e  
su c k e r  Is s e n t  a f te r  h im . H e  Is held 
by  th e  r in g  on h is  ta ll, w h ich  In tu rn  
is  a t ta c h e d  by n s to u t cord . Soon the 
fish Is sec u re ly  fa s te n e d  to  th e  shell 
o f  th e  tu r t le ,  an d  tu r t l e  a n d  lish a re  
h au le d  In to  th e  b o a t to g e th e r . O nce in 
th e  n lr  th e  re m o ra  loosens Ills hold an d  
is d ro p p e d  h ac k  in to  the tu b  to  rest 
u n til a n o th e r  tu r t le  is s ig h te d .—W a sh ­
in g to n  S ta r.
G o v e r n  Y o u r s e l f .
M en an d  w om en  o fte n  sa y  th ey  c a n ’t 
g overn  th em se lv es . T h a t  Is s im ply  a d ­
m itt in g  th e y  h a v e  d e fe c ts  o f c h a ra c te r  
w h ich  a re  l lie lr  m a s te r s . T h ey  o ugh t 
to  m ak e  effo rt a u d  see  if th ey  a re  uot 
m ista k en . T h e  w o rs t  e ffec ts  o f lac k  of 
s e lf  co n tro l a r c  on th e  h e a lth . I t  a l 
low s every  k ind  o f bad  Im blt In e a t ­
ing . d r in k in g , d re s s in g  a n d  s leep in g  to 
g a in  possession  of th e  p erson , an d  th e  
re su lt  Is a w e ak  in s te a d  o f  a  s tro n g  
c h a ra c te r  — H om e N otes.
m a n u fa c tu re rs , a c tin g  upon th is  h in t.
B u r l y  M o d  L a t e  E u . l r r . .
E a s te r  S u n d a y  c a n n o t h ap p e n  e a r l ie r
Im p o rte d  th e  p a tc h o u li p la n t fo r th e  i th a n  M arch  22  o r  la te r  th a n  A pril 25, 
p u rp o se  of p e r fu m in g  Ih e ir im ita tio n  J b u t b e tw e e n  tlie se  tw o  d a te s  it  b a s  a
In d ia  sh aw ls . A f te rw a rd  p e rfu m e rs  ra n g e  o f th ir ty - liv e  d ay s . A t th e  t im e  | d a te s  fro m  1520, w hen  th e  yeom en  of
lt< -,l I n  n u t t l
R ed h a s  a lw a y s  been  a fa v o r ite  mil 
i ta ry  color, i t s  em p lo y m en t d a te s  from  
th e  t im e  o f L y c u rg u s , th e  S p a r ta n ,  w ho 
co m m an d e d  h is  a rm y  to  be a r ra y e d  In 
red  tu n ic s  In o rd e r  th a t  n ew  re c ru its  
m igh t no t be d ism a y e d  a t  th e  s ig h t of 
blood. I ts  firs t u se  In th e  R rltlsh  a rm y
to o k  up  th e  eu ltlv u tio  
th e i r  ow n  accoun t.
of th e  p la n t on ‘ o f  th e  co u n c il o f N ice, 325 A, D., It th e  g u a rd  w e re  d re s se d  In red  
w a s  ag re e d  by  tbo  re p re s e n ta tiv e s  p res-
---------------------------- ! en t th a t  fro m  th a t  t im e  fo rw a rd  E a s te r
T h e  M om  in is s l u r .  ■ sh o u ld  fa ll on th e  firs t S u n d ay  a f te r
T h e  m orn in g  s lu r, a n  iron  ball s tu d - \ th e  fu ll m oon o c c u rr in g  on o r  n e x t 
t ie d  w ith  spik<
.FORiCOUGHS AND COLDS
Ballard’s Golden Ojl
an d  faKteiMHl by m ea n s u f te r  5 la rc ii 2 1 , or. In o th e r  w o rd s, “ on ^Tbe soothing and heal log effect* have no equal
o f  a  chain  to  a sh o rt h an d le , w a s  m uch 
tined  In m ed iae v a l tim e s a s  a  m ilita ry  
•weapon. It w as ex c ee d in g ly  fo rm id a ­
b le , fo r  w hen th ro w n  it cou ld  n o t e a s i­
ly  be avoided  o r  dodged , th e  eh a in  p e r­
m itt in g  It to  - u rv e  a ro u n d  th e  a rm  o r 
o v e r  th e  sh ield . It w a s  confessed ly  
m odeled  a f te r  a  com m on c a c tu s  w hich 
g ro w s  in every  p a r t o f  I ta ly .
A ll  I m iM u it l  K
~Y es. I s e n t  my un cle  
W e d n e sd a y  to  s a y  1 v 
m* u n d er If lie m*elvi*d it 
*T re ck o n  h e  d id n ’t. <
<hla m o rn  in*, an* he d id n ’t Ii 
m o  te le g ra m ."  B rook lyn  I.ift
it te le g ra m  on 
is com ing. 1
os 1
I th e  f irs t S u n d a y  a f te r  th  
! m uon a f te r  th e  su u  cross®  
j S ince th e  a b o v e  a r ra n g e m e n t  
ad o p te d  by th e  g re a t  ec c le s ia s tic a l 
i council re fe r re d  to  E a s te r  lias  fa lle n  
1 on  M arch  — uml on ev e ry  d a te  be- 
, tw ee n  th u t u nd  A pril 25, h u t it  Is on ly  
[ a f te r  long  in te rv a ls  o f  tim e  th a t  It oc- 
i c u rs  on Its  e x tre m e  d u tes . Ill 188(1 
! E a s te r  fell on A pril 25, Its  l a te s t  pos- 
j slide  d a te , uu  e v e n t w h ich  w ill uot 
1 a g a in  o cc u r u n til th e  sp rin g  o f  1943. 
T h e la s t  t im e  E a s te r  fe ll on  Its  e a rl ie s t  
d a te  w a s  111 ISIH. T h is  w ill no t b u p p eu  
j u g a in  u n ti l  a f te r  th is  c e n tu ry .
t irs t  fu ll for Coughs, Cold*. Croup, Asthma, Hoarsened,•• BronohltiM, 8 >re Throat, Colic, Catarrh, Rheu
th e  line. matUiu anti Hpraioa. Thousands recommend it 
US to lie the beat. l ures when others fail. Useu 
internally aud externally, ib cents and CO cents. 
Recommended aud sold uy .—^
W.,H. KITTREDGE, Rockland, Me.
In ju r ie s  w e do und  those  wi- auffc 
are seldom  weight** 1 in th e  s a m e  ha 
• nee.—S im m ons.
r im n H u n n !
m n u m
T U B  P E N SIO N  O F F IC E
-TJMOR THAT SPICES TH E ROUTINE 
WORK OF TH E OFFICIALS.
o f  l lo *  Q n n t n t  f i n d  O r l n l n n l  A p -  
n t l n n n  F o r  P s y r n s n i s  T h n t  H u t s  
ii l l n n d o i l  I n  t o  t h e  l l p p m f n t s *
« o f  I ' n r l r  **nn«.
If  lie th ired  to  do  so  th e  co m m iss io n e r 
if p en sio n s flt W a sh in g to n  cou ld  co m ­
pile n d e lig h tfu l v o lu m e, p n t t ln g  th e re ­
in tlie  s t ra n g e  a p p lic a tio n s  fo r  p e n sio n s 
th a t  com e to  h is  office. S o m e o f th e se  
le t te rs  b e long  to  th e  “ to o  good to  k ee p ” 
c lass , an d  they  find th e ir  w a y  o u t In to  
ro rld , w h e re  th e y  a d d  a good cleat 
to  th e  h ila r ity  o f  n a tio n s . S o m e a p p li­
c a n ts  fo r p e n sio n s m a n ife s t  th e  m ost 
UUdlike Ig n o ran ce  re g a rd in g  th e  m oth 
od  o f p ro c ed u re  n e c e s s a ry  w h e n  ap p ly  
ing  fo r a pension . T h ey  seem  to  th ink  
th a t  all they  h a v e  to  d o  Is to  sen d  an  
a p p lica tio n  to  th e  p en s io n  office and  
U nc le  S am  w ill f o r w a r d  a ch eck  b y  re  
tu rn  m ail.
Soon a f te r  th e  c lo se  o f  th e  civ il w a t 
th e re  ca m e to th e  p en s io n  office In 
W a sh in g to n  th e  fo llo w in g  u n iq u e  an d  
poetica l a p p lic a tio n  fo r  a  pen sio n  th a l  
w en t the ro u n d s  o f  th e  n ew sp a p e rs  
y e a rs  ago:
to rom m lsslon rr of Pensions W ashington
these many years I’ve tried in vain
an honest pent Inn to  obtain
For wound received In S ix ty  one
at first B attle  of Hull Run
one of ohloes sons so bravo
who went to the front the  union to save
And whilst Engaged In above said tight
a  rebel Shell took h a lf my s ig h t
Not content by tak in g  an  E ye
tills treacherous shell In P assing  by
took my Eye Brow C lear of the bone
and Boft me as  unconscious ns a  stone
burning a b liste r of C rysta l C lear
from the Jaw bone to the E a r
but thanks to god my life w as spared
Chock and Eye brow b u t Slltely Soared
and ono Eye w as left to mo
for to w rlght and read  Poetre
I hope th a t w ith th a t  E ye to  see the day
when unkel Sum Ids C ripples will Pay.
M uch m ore re c e n t  is  th e  le t te r  s e n t 
to  th e  co m m iss io n e r o f  p e n s io n s  b y  nn 
a p p lic a n t w h o  h a d  c o n tra c te d  blood 
poison ing  in  th e  fo llo w in g  re m a rk a b le  
m a n n e r:
I got blood poison by belnge h it w ith a 
hens eg wen l cam  back  from  the frun t. 
The eg was not good wen you semi my 
pension 1 w ant the  Deed mude sos my 
wife can 't get none of it. She throde th« 
eg. She w ar a  rebbel.
E q u a lly  a p p e a lin g  a n d  re m a rk a b le  
w a s  a n o th e r  l e t te r  s e n t  to  th e  p ension  
office in  w h ich  th e  a p p l ic a n t  s e t  fo rth  
h is  c la im s  to  a p e n s io n  In th is  w ise :
The w ay I got my W a r Ingery was a 
ketchin of a  hog. The H og w ar w anted 
by our captain  fo r forego. W e w as chasin 
the hog and she craw led th rew  a hole 
I tho t 1 w ere about the size of the hog 
and tried to craw l threw , but I s tuck  an 
in trvin to wiggle out I th rode the rales 
off an one it hit me on m y hed and nocked 
me senseless. 1 do not th ink  the hog had 
nothin to do w ith  my line of duty, for I 
did not ketch the hog. W lch she never 
was caul, so pleze send along  my pension.
O ne aged  p e n s io n e r  h a d  e v id e n tly  
m ad e  a s e r io u s  b lu n d e r  by  ta k in g  
u n to  h im se lf a  w ife  iu  h is  o ld  age , fo r 
love o f  g a in  see m s to  h a v e  b een  th e  
m o tiv e  o f th e  w o m a n  w h o  m a rr ie d  h im  
If th e  fo llo w in g  le t te r  s ta te d  th e  fa c ts  
In th e  ca se :
D ear M ister Clovernmeni. P leze to fix 
my penshun papers so as  my wife cant 
draw  my tw elve .dolors a  m unt 
am  ded. she say  she m urryed  me for lov 
an to be a  olo m ans D arling  but now 1 
no it w as for to g it my penshun on h er­
self by being m> widow er so pie 
my penshun end w ith m e but piezo doant 
let on to her th a t  you got th is from  me 
or 1 would have a  hot tim e of it and  times 
is h o tter now th an  l can  stand . So when 
l send word th u t 1 am  no m oar then  send 
her th is if you w an t to  hut no t until the 
penshun is shut off w hiteh it Is her Just 
desserts for m arry in  fo r money an  In “ 
M ersheenary sp irru t.
O ne d ay  th e re  c a m e  to  th e  pension  
office it v ery  old  u n d  su b d u e d  look in 
m an  w ho c o u ld  sc a rc e ly  to t te r  a long  
w ith  th e  help  o f  tw o  c a n e s . By h is  s ide 
w a s  a  v e ry  ro b u s t  a n d  p e r fe c tly  se lf 
re lia n t  y o u n g  w o m a n  o f  p e rh a p s  th ir ty  
y e a rs  o f  ag e . W h en  so m e on e w en t 
fo rw a rd  to  a s k  w h a t  w a s  w a n te d  the 
y o u n g  w o m an  sa id :
“ W ell. I ’ll Ju s t te ll you . T h is  Is m y 
h u sb a n d , a n d  w e a in ’t g e tt in g  en ough  
p en s io n —th a t 's  w h a t  w e  a in ’t. W e ’re  
g e tt in g  on ly  $10  a  m o n th , a n d  w o know  
a m an  th a t  w a s n ’t in  th e  w u r  h a lf  a s  
long  us m y h u s b a n d  w a s  a n d  d id n ’t get 
n sh o t in  h im  a n d  h e  g its  h is $12  a 
m on th , a n d  w e  w a n t o u r  p en sio n  ra ise d  
♦o th a t  flggo f  o r  m o re .”
O ne a p p lic a n t w a s  w illin g  to  g ive th e  
m ost p a lp a b le  p ro o f o f  th e  g e n u in e n ess  
of b is in ju rie s , fo r  h e  w ro te  a s  fo llow s: 
Tf you don t th ink  I w as shott in the 
w ar I am w illing to come on there and 
you or any one else can lay  the ir finger 
on the bullet Imbedded In my back wLlch 
panes me w hen I stoop or lay  on it and 
which it has b rough t on perm nent dis- 
abiliiiy so 1 can ’t work like 1 used to 
could I gueHS if you would speak to P res­
ident M uykinley and tell him  about the 
bullet h«* would say  to send on the pen* 
tion nml any  m edikel doctor would May 
the same. A doctor here will g*> his uf- 
fydavltt th a t ho has  layed his fingers on 
the bullet wlcli I uin proud of as sca rs  of 
W a r w here I tit and  bled for my country 
w ith  it U A m erica und t ’nlon forever.
—New York Tribune.
A P P L E T O N  R I D G E
E lm e r E. R praguo  re c e n tly  sp en t n 
few  d a y s  w ith  h is  s is te r ,  M rs. J . K 
H oblnson  In V ln a lh a v e n .
Mr. a n d  M rs. E ae k le l D a v is  o f R o ck ­
lan d  h a v e  been  v is it in g  a t  R.S. K eene 's  
Mr. an d  M rs. R a lp h  O ushee  o f N ew  
Y ork C ity  w e re  th e  g u e s ts  of th e ir  pla­
te r , M rs. W ill N e w b e r t  one d a y  la s t 
week.
A da S prow l, w ho  h a s  been  v is itin g  
h e r g ra n d  p a re n ts . Mr. an d  M rs. L o an - 
d e r  B row n , o f  E a s t  U nion , re tu rn e d  
hom e la s t  T u e sd a y  on a c co u n t o f ill- 
n ea t.
M rs. A lb e r t F u lle r  an d  M rs. W in. 
P itm a n  a re  on th e  s ick  list, M rs. P i t ­
m an  b eing  confined  to  h e r  bed.
Mr. an d  M rs. M yron  H assell o f  tfea rs- 
m ont w e re  a t  J a s . C. F u lle r ’s la s ;  T u e s ­
d ay . Mr. L asse ll Is ta k in g  o rd e rs  fo r 
w all pnper.
C hns. T h o m p so n  of M a r tin sv ille  w as 
In th is  n e ig h b o rh o o d  W e d n e sd a y  an d  
p u rc h a se d  q u ite  a  n u m b e r o f A ngora 
ca ts .
P a n fo r d  M ar tin  re c e n tly  p u rc h a se d  a 
p a ir  o f s te e r s  o f F ree d o m  p a r tie s . H o­
ra tio  R ic h a rd s  o f N o r th  A pp le ton  is a t  
w o rk  fo r  him .
E a r l F la n d e rs , wh'o h a s  boon a t  w ork  
fo r P a lm e r  M a r tin  fo r  tw o  y e a rs , h a s  
re tu rn e d  to  h is  hom e In W a sh in g to n .
Mr. a n d  M rs. J o h n  C h ap lcs  w e re  v is ­
itin g  in  F ree d o m  la s t  w eek.
A r th u r  Sprow l a t te n d e d  th e  d ra m a , 
‘F is h e rm a n 's  L u ck , th a t  w a s  repen ted  
in F ree d o m  T h u rs d a y  F be. 22. T h e 
d ra m a  w a s  g iv en  b y  n u p lls  o? F re e ­
dom  A cad em y , M iss B essie  Sprow l t a k ­
in g  a  p ro m in e n t p a r t .
M iss B essie  S p ro w l ca m e  ho m e F r l  
d a y  fo r  a  tw o  w e e k s ’ v ac a tio n .
M r. a n d  M rs. W m . P itm a n  a n d  soi 
Bernard d ined  w ith  M r. an d  M rs. W . F  
S p rag u e , F e b ru a ry  21, In h o n o r o f th ' 
b ir th d a y  a n n iv e r s a r ie s  o f M rs. S p ra g u e  
an d  B e rn a rd  P itm a n .
T h e Indies o f th e  M erry  Go R ound 
C lub  w e re  e n te r ta in e d  by  G e rtru d e  
TL T o b ey  on W a s h in g to n ’s B ir th d a y , 
’he d in in g  ta b ic  w a s  v e ry  p re tt i ly  dec- 
ra te d  In h o n o r o f th e  o ccasion , th e  
fa v o rs  a t  ea ch  p la te  b e in g  a  tin y  A m - 
tien n  flag a n d  n a p k in s  w ith  th e  d e ­
ign  o f c ro ssed  flag s  a n d  sh ie ld s  in op 
•osite c o rn e rs . Ic e  c ream  an d  c a k e  w ore 
e rv ed  d u r in g  th e  ev e n in g . T h e  lad les  
vere in v ite d  to  m e e t w ith  M rs. W ill 
N e w b ert M arch  8.
W e u n d e r s ta n d  th a t  o u r  R . F . D c a r ­
r ie r  J a s .  M eC orrison  h a s  re s ig n e d  h is  
p o sitio n , w h ich  f a c t  th e  p a tro n s  o f th e  
ro u te  k e e n ly  re g re t  u s  M r. M eC orrison  
h a s  g iv e n  g e n e ra l  s a t is fa c t io n  in  e v e ry
QUEEN o r  A C T R E S S E S
P R A IS E S  P E  RU-NA.
M IS S  J U L IA  M A R L O W E
H e a r ti ly  A p p r o v e s  o f  P e r u n a  F o r  th e  N e r v e s .  
oo^ooo^ooooooooooooooooqooooooooooooooooooooooooooo
N a  re c e n t  le t t e r  to  T h e  P e ru n a  M odi- J D ig c t io n  f u r n is h e s  n u t r i t io n  to r  th e  
n e rv e  c e n te rs . P ro p e r ly  d ig e s te d  fo o d  
fu rn is h e s  th o se  re s e rv o irs  o f  l ife  w i th
*ay.
EGYPTIAN CIVILIZATION.
I t s  O r l K l n  O n e  o f  . l i e  U n s o l v e d  K h 1b « 
i n n s  o f  t h e  W o r l d .
T lie  o rig in  o f  E g y p tia n  c iv iliza tio n  
lias b ee n  th e  e n ig m a  of th e  w o rld  fo r 
th e  p a s t  tw e n ty -l iv e  c e n tu rie s . P re- 
litiu g  no  h is to r ic  o r  ev e n  m y th ic  In­
fa n cy . It a p p e a rs  b efo re  th e  w orld  a t  
once  a s  a  h ig h ly  civ ilized  a n d  o rg a n ic  
co m m u n ity  c e n tu r ie s  b e fo re  M oses w a s  
a  boy. -Upon th is  s u b je c t  I te u n n  say s , 
“ E g y p t h as  n o  a r c h a ic  epoch , b u t  s u d ­
d en ly  ta k e s  i ts  p la c e  In th e  w o r ld  In all 
Its  m a tc h le ss  m ag n ifice n ce , w ith o u t f a ­
th e r  a n d  w ith o u t m o th e r a n d  a s  c lean  
a p a r t  from  a l l  ev o lu tio n  a s  if it  had  
d ro p p e d  fro m  th e  u n k n o w n  h e a v e n s ."  
W ould  no t uu  e x p la n a tio n  a t  le a s t  fe a s i­
b le  b e  fo u n d  in th e  h y p o th e s is  th a t  it 
re ce iv e d  Its  c iv iliz a tio n  fro m  som e 
so u rc e  n o  lo n g e r e x is t in g ?  M enes, tlio 
firs t h is to r ic  fig u re  In Its  long  line  of 
d y n a s tie s , th e  o u tl in e s  o f w h o se  p e r­
so n a li ty  loom  u p  w u v c rln g ly  Indefin ite  
b u t g ra n d ly  Im p re ss iv e  a g a in s t  th e  d eep  
m y th ic  b a c k g ro u n d  o f  p re h is to ric  s to ry  
a t  le a s t  4500 B. C., conceived  am i e x ­
e c u te d  e n te rp r is e s  e x to r t in g  th e  w a rm ­
e s t  a d m lru tlo u  fro m  th e  b e s t e n g in e ers  
o f th e  tw e n t ie th  c e n tu ry . B id  h e  not 
a l te r  th e  c o u rs e  o f  th e  N ile by  v a s t 
e m b a n k m e n ts  to  g a in  s ta b le  fo u n d a ­
tio n s  o th e r  th a n  In s h if t in g  s a n d s  fo r 
h is  s a c re d  c ity  o f  M em phis  u nd  co n ­
s t r u c t  th e  a r tif ic ia l  la k e  o f  M oerls, 4..0 
m ile s  in c irc u m fe re n c e  nm l 350 fee t 
deep , a s  a  re se rv o ir  fo r  th e  w a te rs  o f 
th e  N ile?
Look. too. a t  th e  co lossa l a c h ie v e ­
m e n ts  o f  Ids su c c e s so rs  In a rc h ite c tu re , 
sc u lp tu re , e n g in e e rin g , a s tro u o m iea l, 
p o litic a l, m ed ica l, so c ia l a n d  m ilita ry  
sc ien ce , to  s a y  n o th in g  o f n a v ig a tio n  
a n d  theo logy . W itn e s s  th e  ru in s  of 
th e  L a b y r in th  re co rd e d  by  H ero d o tu s , 
w h ich  lmd 3.000 c h a m b e rs , h a lf  o f  them  
a b o v e  g ro u n d  an il h a lf  below , a  com ­
b in a tio n  o f  c o u r ts , eh n m b e rs , colon 
n u d es, s ta tu e s  a n d  p y ra m id s . W itn e ss  
th e  w o n d e rs  o f  th e  m ag n ifice n t tem p le  
o f  K a rn u k . w h ich  s till  u w u k e n s  o u r  a d ­
m ira tio n , u  te m p le , us U enou say s , 
w h e re in  th e  C a th e d ra l  o f N o tre  B uttle  
in  T a r is  c o u ld  ho  sot in s id e  o n e  o f lls  
h a lls  nm l y e t  u o t to u ch  th e  w a lls . W it­
n ess  tlie  su b lim e  p y ra m id s  o rig in a lly  
b u ilt In h o n o r o f  th e  su n  god ltu  an d  
fo r  list* a s  a s tro n o m ic a l o b se rv a to rie s , 
th e  sp le n d o rs  o f  M em phis, T h e b e s  an d  
H e liopo lis, o f th e  sp h in x  am i th e  o b e­
lisks , th e  s ta tu a r y  an d  th e  n u m ero u s  
tem p les  w ith  th e  ru in s  o f w hich  the 
la n d  Is s t il l  filled.—E x ch a n g e .
X  c in e  Co., M iss J u l i a  M arlo w e , o f N ew  
Y o rk  C ity , w r ite s  th e  fo llo w in g s
‘•I am glad to write my endorse- J 
m ent of the great remedy, Peruna. J 
a s  a ners e tonic. I do so most J 
heartily. ''--Julia Marlowe.
N e rv o u sn e ss  is v e ry  com m on  a m o n g  
w o m e n . T h is  c o n d it io n  is  d u e  to  an e m ic  
n e r v e  c e n te r s .  T h e  n e rv e  c e n te rs  are  
th e  re s e rv o irs  of n e rv o u s  v i ta l i ty .  T h ese  
c e n te r s  becom e b lo o d le ss  fo r  w a n t  of 
p ro p e r  n u t r i t io n .
T h is  Is  e s p e c ia lly  t r u e  In th e  s p r in g  
se a so n . E v e r y  s p r in g  a h o s t  o f In v a lid s  
a r e  p ro d u c e d  as  th e  d ire c t  r e s u l t  o f w e ak  
n e rv e s .
T h is  c a n  be e a s ily  o b v ia te d  b y  n s in g  
P e r u n a .  P e r u n a  s t r ik e s  a t  th e  ro o t o f th e  
d iff ic u lty  by c o r re c t in g  th e  d ig e s tio n .
v i ta l i ty  w h ich  lea d s  to  s t r o n g ,  s te a d y  
n e rv e s , an d  th n s  n o u r is h e s  life .
P e ru n a  Is in  g r e a t  fa v o r a m o n g  
w o m e n .e sp e c ia lly  th o se  w h o  h a v e  voca­
tio n s  th a t  a re  t r y in g  to  th e  n e rv e s .
P e ru n a  fu rn is h e s  th e  l a s t in g  v ig o r  
fo r th e  n e rv e s  t h a t  s u c h  p eo p le  need .
T h o u sa n d s  o f  te s t im o n ia ls  f ro m  
w o m en  in  a ll p a r ts  of th e  U n ite d  B ta te s  
are  b e in g  reco lved  e v e ry  y e a r . S u c h  
u n so lic ite d  e v id e n c e  s u r e ly  p ro v e s  t h a t  
P e ru n a  is  w i th o u t  a n  e q u a l as  a  n e r v e  
to n ic  a n d  a  v i ta l  in v ig o ra to r .
Buy a bottle o f Peruna to-day. 
I f you do not receive all the bene­
fits from Peruna that you  expected, 
write to Dr. S .  B. Hartman, Colum­
bus, Ohio.
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
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O p p . W . O. I lo w e tt  C o.’s
RL CKLAND
W .  J .  C O A K L E Y
In The C R E V IC  E
A T  N O . 0 S C H O O L  S T R E E T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R.and S .S . TICKETS
M ilengo  B ooks o n  a l l  ra i l r o a d s  n o u g h t , 
S o ld  a n d  R e n te d . 2 tf
Damon & Richards
REGISTERED
D E I N T I S T 8
O F F I C E  3 0 2  M A I N  S T R E E T
Over K lttredge's Drug Store 
T e l e p h o n e  3 0 5 - 1 2  OOtf
P ) r .  A  W .  T a y l o r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M U N  S T R E E T ROCKLAND
I f y o u M u s t
on account of 
your health
G iyeup  DruiKing 
Coffee6
W H Y  N O T  T R Y
THE BEST SUBSTITUTE
OLD GRISTMILL 
WHEATCOFFEE?
H as all the virtues possible 
in a  h e a lth  d rin k  m ade 
w ith wheat - besides be.ng 
P l e a s i n g  t o  t h e  t a s t e  
-a n d  you dont tire oi it 
T r y  i t  a n d  b e  h e a l t h v  
Lb GRIST Mlii-QUffcMov, :
F a i l u r e .
“ V ery  f re q u e n tly ,"  sa y s  u N ew  Y ork 
law y e r, " th e re  is an  e le m e n t o f u n co n ­
sc ious h u m o r in th e  find ings of a  ju ry . 
T o  m y m ind , th e  best l e v e r  h e a rd  lu 
th is  co n n e c tio n  w a s  th e  v e rd ic t b ro u g h t 
iu by a c o ro n e r’* Ju ry  hi M ichigan.
who w e re  cu lled  upon to  p u ss  upon th e  j 1  r ~  
c a se  o f th e  M idden d e a th  o f u m erc h an t ffL l—
lu L a n s in g  
"T h e  find ing  w a s  us fo llo w s: ‘W e. I
th e  Ju ry , find fro m  th e  p h y s ic ia n ’s I 
s ta te m e n t  th a t  th e  d ec ea se d  c a m e  to  
h ts d e a th  from  h e a r t  fa ilu re , su p e r in  | 
( lu re d  by b u s in e s s  fa ilu re , w h ich  w a s  
c a u sed  by  sp ec u la tio n  fa ilu re , w hich  1 
w a s  th e  re s u lt  o f fa ilu re  to  see  f a r  I 
enough u ln-ad.’ "  H a rp e r 's  W eek ly .
T l i e  'I  h e r u i o i u e t c r  H u U i i .
: T h e  c lin ica l th e rm o in c le r  h a b it has
I ta k e n  su ch  a hold on  m an y  p erso n s  
I th a t  on e  p h y s ic ian  h a s  fo rb id d e n  bis 
! p a t ie n ts  to  h a v e  them  on p a in  of r e ­
fu s in g  to  H e a t tie-in If they  d isobey  
1 T h e  c lin ica l th e rm o m e te r  fiend is  a  p e r 
1 sou  w ho keeps one o f th e se  m ed ica l 
j re g is te rs  iu  th e  h o u se  a n d  th e  In s ta n t  
th a t  he. tnort
ach e , re a l 
tu b e  u n d e r
, r  I n a g lu a ry .  t b r u s i s  th e  1 
to n g u e  a u d  ta k e s  lu  
lu llin g  It v a ry in g  on 
a  d e g re e  fro m  n o rm a  
s a b o u t to  h a v e  s o u
urler-G az" l ie  goo* ‘n u  
um ber of fa m ilie s  in  Kuo> 
M a n y  o th e r  p a p e r  pu b lish e d
I t s  T h e
jiehrfianc
Y o u  c a n  te l l  it b y  th e  r e s o n a n c e  
o f  its  t ru e  d e e p  to n e  q u a lity . 
D i f f e r e n t  f ro m  o th e r s  b e c a u s e  
o f  its  d is tin c tiv e  fe a tu re s . T h e  
C y lin d e r  T o p  d o e s n ’t ch o ice  th e  
v o lu m e , —  th e  IS  E H  I V  S js -  
t e m  o f  S tr in g in g  p e r m its  a  m o re  
f r e e  v ib ra tio n .
P re f e r r e d  by a ll w ith  a  t ru e  
sense o f  te c h n iq u e .
A  ca ll w ill c o n v in c e  you .
G o o d  T e m p e r .
Good te m p e r  is th e  m o s t c o n te n te d , 
Ihe m ost c o m fo r ta b le , s ta te  o f th e  sou l; 
Ihe g r e a te s t  h a p p in e ss  bo th  fo r th o se  
who p o ssess  It a n d  fo r  th o se  w ho 
feel Its  in fluence. W ith  g e n tle n e s s  In 
h is ow n  c h a ra c te r , c o m fo r t  In h is hom e 
an d  good te m p e r  In Ills w ife  th e  e a r th ­
ly fe lic ity  o f m a n  is co m p le te .—Anon
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
U n h ealth y  K idneys M ake Im p u re  Blood.
I t u s e d  to  l»e c o n s id e re d  th a t  on ly  
u r in a ry  a n d  b lad d e r tro u b le s  w ere to  be
A SPECIALTY.
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 M a in  8 t . ,  R o c k la n d . 
T e le p h o n e . 8 5 8 tf
T h e  A m n t r ,
■•Why shou ld  w e e a s t  o u r  b re ad  on 
th e  w a te r s ? "  a sk e d  th e  S a b b a th  school 
tea ch er .
“ B ecuz (ley 'll a r r e s t  y o u se  fe r  t 'ro w - 
in ’ sc ra p s  in d e  s t re e t .’’ w a s  th e  k n o w ­
ing  re sp o n se  o f l i tt le  M ickey F ly n n .— 
L ou isv ille  C o u rie r-Jo u rn a l.
IB .
bolls onlu iu*  s ix  b u re a u s , 
tlc-veu unuoire.s. .e v e n  ch iffo n iers  u nd  
fifty -th ree  m isc e llan e o u s  d ra w e rs , how  
m any  o f  'em  is th e  h u sb a n d  e n ti t le d  to  
und how  m an y  is  th e  w ife ? "  a sk e d  th e  
you n g  c lu b m u u .
T he seco n d  c lu b m a n  lau g h e d  h a rsh ly .
"Y ou a r e  y o u u g  a u d  h a v e  m u ch  t o ___________
lea ru ,"  h e  suiil. "Y ou  m ay  a s  w ell un- on i ts  m e r i ts  by  a ll 
d e rs tu u d  firs t u s  l a s t  t h a t  If th e re  w e re  d ru g g is ts  iu  fifty -c eu t 
lu  y o u r h o u se  a  m ile  o f  b u re a u s , th re e
tra c e d  to  th e  k id n ey s , 
b u t now  m o d ern  
sc ien c e  p ro v e s  th a t  
n e a rly  a ll d iseases
h av e th e i r  b e g in n in g  
in  th e  d is o rd e r  of 
th e se  m o st im p o rta n t 
o rg a n s .
T h e  k id n e y s  filte r 
a n d  p u rify  th e  b lo o d — 
______ th u t  is  th e i r  w ork .
T h e re fo re , w h e n  y o u r k id u e y s a r e  w eak  
o r  o u t o f  o rd e r , you ca n  u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r e n t i r e  lax ly  is  a ffec ted  an d  
how  ev e ry  o rg a n  seem s to  fa il to  d o  its
If you  a re  s ick  o r  11 fee l b a d ly ,”  b eg in  
ta k in g  t i le  g re a t  k id n e y  re m e d y , Dr 
K ilm e r’s S w am p -R o o t, because  as  soon 
as  y o u r k id n e y s  ure w e ll th e y  w ill h e lp
a l l  t l i e  o t h e r  o r g a n s  t o  h e a l t h  * ........1
w ill c o n v in c e  an y o n e .
i f  y o u  u r e  s i c k  y o u  c u n  m a k e  n o  U ltS - 
-  ■ ’ 5—  - - o u r  k i d n e y s .t a k e  b y  firs t d o c to rin g  y  .
T lie  m ild  um l tl ie  e x tra o rd in a ry  effec t ot 
B r. K i lm e r 's  S w a m p -R o o t ,  th e  g re a t  
k id n e y  re m e d y , is  soon  re a lise d . i t  
s ta n d s  t l ie  h ig h e s t  fo r i t s  w o n d e rfu l cu res  
o f th e  m o s t d is tr e s s in g  cases, a n d  is  so ld
__  » dexfiua* and  bead ’
D uuet a t  buine  by o u r  lnvt<nbl« . 
device even a fte r  a ll  o the r r« 
d ie s  h ave  failed . U elue e a u  an
' Rlaaeee help  eyes. Kite ch.ee l_ . __
“tun—n o  oalii or annoyance. W ant to ^  __ r p e rfec tly ?  T hen w rite for booklet to  ^  
WY. iiteoox« 231 L afayette  h t., N ew ark. M- J .
C . B . E H  E K  Y
Fresco  and S ign  Pointer
R O C K L A N D , M A IN E .
IIV  R n i l K C U R B  C O N S T IP A T IO N .
I l f - n - U I U ^  Ur Oidmau’efamouePreac
a c re s  o f a ru io ire a  a u d  17,000 d ra w e r*
1 oue*dollur 
b o tt le s . Y ou znay
h a v e  U s a m p l e  b o t t l e  Home of Swamp-Root
M I A f i U S
GASOLENE ENGINES
1900 MODEL
For working boats and launches.
! For pumping water, sawing wood 
et-c.
I For hoisting sails, anchors, and
FOSTER’PIANO ROOMS
341 M a in  S t r e e t
ll'X hl.A N lJ . . MAINE *
u3  th ese  w ou ld  s t il l  b e  s tu ffe d  fu ll  o f ! py  u la ii f rc<V also  a  p a m p h le t  te l l in g  y ou  | 
veils, ru c h lu g . h a tp in s , r ib b o n s, s i lk  Ut g u j  ollt  jf  yOU ilav<; k id n e y  or
: n o ck in g * , p e it lc o a ts , p o w d e r p u ffs  a u d  pi*,!,i,_.r  tro u b le . M en tion  th is  p ap e r 
; ra fe ty  p ins, a u d  th e  b e s t  co u rse  fo r  y o u  j w hen w r it in g  to  B r. K ilm e r &  C o., lJing- I 
! to  p u is u e  w o u ld  b e  to  w ra p  y o u r o w n  
ih lu g s—y o u r  sh irt* , u n d e rc lo th e s  a u d  ao 
i on—lu a  n e w sp a p e r a n d  keep  th e m  u n ­
d er tlie  b ed .’’—N ew  Y ork  F ree s .
pumping 
scows, etc.
on hoard vessels
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L in d se y  l io u so
Tie th u t fu lls  in to  s in  Is s  m a n ; b e  
th a t  g riev e s  a t  It Is a  s a in t ;  th a t  boust-
e th  of It Is a  d ev il.—F u lle r .
h a in lo n , N . Y . D o n 't  m a k e  an y  m ista k e , 
b u t re m e m b e r th e  nam e , S w am p-R oo t,
I B r. K i lm e r 's  S w am p-R oo t, a u d  th e  ad - I 
| d ress , B in g h a m to n , N . Y ., on  every  b o ttle , j
The Courier-Gazette goe.
a larger number of famlliea in Knox jjq delay iu getting Maine.
I county than any other yaper publiaiied. I
1 9  0 6
KNOXMARINE 
MOTOR
2 and 4 Cycle *
Automatic 
float feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
Designed and Built for Haid Work
S lm rs  1 1 -1  t o  4 0  l l o r s o  P o w e r
W h o a  in  IKM'U o f  lo . l s t u n e u  s im p ly  c a l l  a s  o n  
tile  te le p h o n e .  T im e  m e n u s  m o n e y — W e c a n  
s a v e  t im e  Slid  m o n e y  f o r  yo u .
H BN1) F O B  C A T A L O O U K I 
Camden Anchor-Rookland Machine Works 
K O C K I.A N U . S K . .U .H ,  A
PALMER
GASOLENE
ENGINE
H e n  k n o w n
a u d  m o s t  r e l i a ­
b le  e u K ln e  on  
tb e  m a rk e t  
D O K T  H lIY
KkrUHIMKNTM.
1004 Prices
1 1-2 H .F .,  fbd  
3 H.F. 9WJ
b II.I*. #1«8
COUI’LETK, IM'LUDlMi WHEEL AND Nil A E I 
I C y c le  J u m p  8 p a r k  M u rin e  KugiueM . f ro m  3 to  
A  i l . F .  H ig h  M ined e n d  l ig h t .  l 'r ic o «  f ro m  
9Ylb  to  fflUO. A S p e c ia l  JMuccutU  w ill  Ire g iv e n  
fo r  th e  n e x t  30 d e v - .  W r i t e  f o r  n a m e.
' ’ALMKIi ii . H.. COB COB. CONN. 121;
M IAN US M O TO RS
1 9 0 0
New Features Unsurpassed
Drop kU-t-l forging for 
couuecliug rod. 
Jut“rchitug’hle bronze 
bekriugft tkii be te- 
pltkced in b minute*. 
lrriJiuiu Mpzrk point* 
—nothing heller.
We can deliver en­
gine*, umiiuH or »u- 
Momtry 2 to l&uoii 1\ — 
nothing le tter made 
A g e >  for M*iue tor 
bchehler [carburetor 
aud tit our engine* 
with the **mv.
We make *
3 Port 4 H P-Engine
i c o m p le te  o u t f i t  
I t  1 2 5
W e e x h ib i t  * t  A u to  
»'j  A M o to r  l io a t  S how  x t 
A u d i to r iu m , F u r t i a u d  
F e b . ‘X> to  M a rc h  3 
m g  fo r  <Jx« K ug in e *  a n d  o u r  
r i g h t .  1 %  m i - I i .
G. D. THORNDIKE “rStJlYXIL.
F O U Y L 4 M I t 4 W
